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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  ~HESIB O F  T h o m a s  L e e  M o l a t o r e  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  P s y c h o l o g y  p r e s e n t e d  M a r c h  3 0 ,  1 9 7 9 -
T i t l e :  A  C o m p a r i s o n  o f  t h e  E f f e c t s  o f  B i o f e e d b a c k  a n d  
M e d i t a t i o n  T r e a t m e n t  o n  E s s e n t i a l  H y p e r t e n s i o n  •  
. A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
G i ? r a l d  G u t h r i e  
T h e  r e p e a t e d - m e a s u r e s  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  u t i l i z e d  i n  
t h e  p r e s e n t  s t u d y  p e r m i t t e d  a  c o n t r o l l e d  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
c l i n i c a l  e f f i c a c y  o f  m e d i t a t i o n  t r e a t m e n t  ( M T ) ,  b i o f e e d b a c k  
t r e a t m e n t  ( B T ) ,  a n d  p h a r m a c o l o g i c a l  c o n t r o l  ( P C )  c o n d i t i o n s  
i n  t h e  red~ction o f  s e v e n  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s :  ( 1 )  w i t h i n -
c l i n i c  ( W - C )  s y s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e  ( S B P ) ,  ( 2 )  W - C  d i a -
s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e  ( D B P ) ,  ( 3 )  o u t s i d e - c l i n i c  ( 0 - C )  S E P ,  
( 4 )  0 - C  D B P ,  ( 5 )  w i t h i n - s e s s i o n  ( W - S )  S E P ,  ( 6 )  W - S  D B P ,  a n d  
( 7 )  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s .  T w e n t y - f o u r  
m e d i c a t e d  s u b j e c t s  w i t h  m e d i c a l l y  . v e r i f i e d  e s s e n t i a l  h y p e r -
t e n s i o n  w e r e  m a t c h e d  b y  r a n k - o r d e r  o n  s e x ,  a g e ,  a n d  m e a n  
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b a s e l i n e  l e v e l s  o f  S B P  a n d  D B P ,  a n d  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  
M T ,  B T ,  o r  P C  c o n d i t i o n s ,  e a c h  c o m p o s e d  o f  f i v e  f e m a l e s  a n d  
t h r e e  m a l e s .  S u b j e c t s  i n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  p a r t i c i p a t e d  
i n  3 0  i n d i v i d u a l i z e d  s e s s i o n s  o f  3 0 - m i n u t e s  d u r a t i o n  o v e r  a  
1 0 - w e e k  p e r i o d ,  i n  w h i c h  f i v e  W - C  S B P  a n d  D B P  m e a s u r e m e n t s  
p e r  s e s s i o n  w e r e  o b t a i n e d  a t  5 - m i n u t e  i n t e r v a l s  u t i l i z i n g  a  
N a r c o  B i o - S y s t e m s  p r o g r a m m e d  e l e c t r o s p h y g m o m a n o m e t e r ,  
y i e l d i n g  1 5 0  m e a s u r e m e n t s  p e r  s u b j e c t .  O n e  0 - C  S B P  a n d  D B P  
m e a s u r e m e n t  p e r  d a y  w a s  o b t a i n e d  f r o m  p r e v i o u s l y  t r a i n e d  
s u b j e c t s  u t i l i z i n g  a  m a n u a l  o c c l u d i n g  c u f f  a n d  s t e t h o s c o p e .  
S B P  a n d  D B P  m e a s u r e m e n t s  f o r  s u b j e c t s  c o m p o s i n g  t h e  P C  
~ondition w e r e  o b t a i n e d  r e t r o s p e c t i v e l y  f r o m  p h y s i c i a n s '  
m e d i c a l  r e c o r d s .  S u b j e c t s  c o m p o s i n g  t h e  M T  c o n d i t i o n  p r a c -
t i c e d  a  c o m b i n a t i o n  o f  Z e n  a n d  Y o g i c  c o n c e n t r a t i v e  m e d i t a -
t i o n ,  w h i l e  s u b j e c t s  c o m p o s i n g  t h e  B T  c o n d i t i o n  p r a c t i c e d  
a  c o m b i n a t i o n  o f  b i o f e e d b a c k  o f  f r o n t a l i s  e l e c t r o m y o g r a p h  
( E M G )  a n d  p e r i p h e r a l  s k i n  t e m p e r a t u r e  ( P S T ) .  S u b j e c t s  i n  
M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  r e c e i v e d  w r i t t e n  r e s u l t s  c o n c e r n i n g  
S B P ,  a n d  D B P ,  f r o n t a l i s  E M G ,  a n d  P S T  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  
s e s s i o n ,  a n d  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  p r a c t i c e  m e d i t a t i o n  o r  b i o -
f e e d b a c k  e x e r c i s e s  t w i c e  d a i l y  o u t s i d e  t h e  c l i n i c .  A n a l y s i s  
' o f  v a r i a n c e  ( A N O V A S )  f o r  r e p e a t e d - m e a s u r e s  w e r e  p e r f o r m e d  
s e p a r a t e l y  o n  t h e  s e v e n  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  t o  t e s t  t h e  
p r o p o s e d  e x p e r i m e n t a l  h y p o t h e s e s .  A s  p r e d i c t e d ,  M T  a n d  B T  
w e r e  o b s e r v e d  t o  p r o d u c e  s i g n i f i c a n t  W - C  a n d  0 - C  r e d u c t i o n s  
b e y o n d  t h e  . 0 1  l e v e l  b e t w e e n  t h e  f i r s t  s i x  b a s e l i n e  
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s e s s i o n s  ( B S  1 - 6 )  a n d  l a s t  s i x  t r e a t m e n t  s e s s i o n s  ( T S  2 5 -
3 0 ) ,  w h i l e  n o  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  w a s  o b s e r v e d  i n  t h e  P C  
c o n d i t i o n .  M e a n  W - C  r e d u c t i o n s  o b s e r v e d  b e t w e e n  B S  1 - E  
3  
a n d  T S  2 5 - 3 0  w e r e  - 1 0 . 7 3 ,  ~8.69, a n d  - . 3 5  f o r  S B P ,  a n d  
- 5 . 9 E ,  - E . 1 5 ,  a n d  - . 7 1  f o r  D B P  i n  M T ,  B T ,  a n d  P C  c o n d i t i o n s ,  
r e s p e c t i v e l y ,  w h i l e  m e a n  0 - C  r e d u c t i o n s  o b s e r v e d  w e r e  - 9 . 8 8  
a n d  - 6 . 6 9  f o r  S B P  a n d  - 5 . 2 7  a n d  - 6 . 5 8  f o r  D B P  i n  M T  a n d  B T  
c o n d i t i o n s  r e s p e c t i v e l y .  M T  a n d  B T  w e r e  o b s e r v e d  t o  p r o -
d u c e  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n s  b e y o n d  t h e  . 0 1  l e v e l  b e t w e e n  
t h e  f i r s t  b a s e l i n e  p r e - s e s s i o n  m e a s u r e m e n t  ( B P M - 1 )  a n d  
f i f t h  p o s t - s e s s i o n  m e a s u r e m e n t  ( P M - 5 ) .  M e a n  W - S  r e d u c t i o n s  
o b s e r v e d  b e t w e e n  B P M - 1  a n d  P M - 5  w e r e  - E . 9 0  a n d  - 3 . 5 0  f o r  
S B P ,  a n d  - 3 . 3 0  a n d  - . 3 0  f o r  D B P  d u r i n g  B S  1 - 6  i n  M T  a n d  
B T  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y ,  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  m e a n  r e d u c -
t i o n s  o f  - 1 1 . 2 0  a n d  - 7 . 9 0  f o r  S B P  a n d  - 2 . 2 0  a n d  - 1 . 6  f o r  
D B P  o b s e r v e d  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  i n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  
r e s p e c t i v e l y .  T h e  s i g n i f i c a n t  m e a n  W - S  r e d u c t i o n s  o b s e r v e d  
b e t w e e n  B P M - 1  d u r i n g  B S  1 - 6  a n d  B P M - 1  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  w e r e  
- 7 . 1 0  a n d  - 6 . 2 0  f o r  S B P ,  a n d  - 7 . 3 0  a n d  - E . 1 0  f o r  D B P  i n  
M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y .  M T  a n d  B T  w e r e  o b s e r v e d  
t o  p r o d u c e  c l i n i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n s  i n  a n t i h y p e r -
t e n s i  v e  m e d i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  b e t w e e n  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  
o f  3 8 . 0 2 %  a n d  2 6 . 3 8 % ,  r e s p e c t i v e l y .  F o u r  s u b j e c t s  i n  t h e  
M T  c o n d i t i o n  a n d  t h r e e  s u b j e c t s  i n  t h e  B T  c o n d i t i o n  h a d  
a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  r e d u c e d  o r  e l i m i -
n a t e d .  N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  m a g n i t u d e  o f  
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r e d u c t i o n  w e r e  o b s e r v e d  b e t w e e n  M T  a n d  B T  f o r  a l l  s e v e n  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  i n d i c a t i n g  e q u a l  e f f e c t i v e n e s s  i n  t h e  
r e d u c t i o n  o f  S B P  a n d  D B P .  T h e s e  r e s u l t s  d e m o n s t r a t e  t h e  
c l i n i c a l  e f f i c a c y  o f  b o t h  M T  a n d  B T  a s  b e h a v i o r a l  a d j u n c t s  
t o  t h e  p h a r m a c o l o g i c a l  t r e a t m e n t  o f  e s s e n t i a l  h y p e r t e n s i o n .  
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A  C 0 1 ' 1 P A R I S O N  O F  T H E  E F F E C T S  O F  B I O F E E D B A C K  
A N D  M E D I T A T I O N  T R E A T M E N T  O N  
E S S E N T I A L  H Y P E R T E N S I O N  
b y  
T H O M A S  L E E  M O L A T O R E  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
P S Y C H O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 9  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
T h o m a s  L e e  M o l a t o r e  p r e s e n t e d  M a r c h  3 0 ,  1 9 7 9 .  
'  $ f a y n a r d l _ 9 i a i r m a n  
W e r a l d  G u t h r i e  
A P P R O V E D :  
R o o e r f  J o n e s , ·  H e a - V l ) e p  - - _  - - ~-
B t a n l e y  E .  H a u c h ,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
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A C K N O W L E D G M E N T S  
I  g r a t e f u l l y  a c k n o w l e d g e  t h e  s u b j e c t s  w h o  p a r t i c i -
p a t e d  i n  t h i s  c l i n i c a l  r e s e a r c h ,  a n d  t h e  p h y s i c i a n s  w h o  
r e f e r r e d  a n d  m o n i t o r e d  t h e i r  p a t i e n t s '  p r o g r e s s .  I  w o u l d  
l i k e  t o  e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  t o  D r .  H u g o  M a y n a r d ,  
t h e s i s  c h a i r m a n ,  f o r  t h e  v a l u a b l e  g u i d a n c e  h e  p r o v i d e d  
i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  t h e s i s .  C o m m i t t e e  m e m b e r s  
D r .  G e r a l d  G u t h r i e  a n d  D r .  R o g e r  J e n n i n g s  e a c h  d e s e r v e  
r e c o g n i t i o n  f o r  h e l p i n g  m e  k e e p  t h e  r e s e a r c h  w i t h i n  i t s  
p r o p e r  p e r s p e c t i v e .  I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  D r .  B a r b a r a  
S t e w a r t  f o r  h e r  a s s i s t a n c e  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  
a n d  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  u t i l i z e d  i n  t h i s  r e s e a r c h .  
A  t r u e  d e b t  o f  g r a t i t u d e  i s  d u e  s e v e r a l  i n d i v i d u a l s  
o u t s i d e  o f  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .  
D r .  A b d u l  D a l a l ,  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  K l a m a t h  M e n t a l  
H e a l t h  C e n t e r ,  d e s e r v e s  s p e c i a l  r e c o g n i t i o n  f o r  m a k i n g  
t h e  b i o f e e d b a c k  e q u i p m e n t  a v a i l a b l e  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s .  
I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  D r .  G e o f f r e y  M a r x  a n d  D r .  C a r l  
K o u t s k y  f o r  t h e i r  i n v a l u a b l e  m e d i c a l  c o n s u l t a t i o n .  
F i n a l l y ,  I  a c k n o w l e d g e  G l e e  K e c k ,  R . N . ,  o f  t h e  K l a m a t h  
C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t  f o r  i n s t r u c t i n g  t h e  r e s e a r c h  
s u b j e c t s  i n  p r o p e r  b l o o d  p r e s s u r e  m e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e s .  
A C K N O W L E D G M E N T S  •  
L I S T  O F  T A B L E S  
L I S T  O F  F I G U R E S  
C H A P T E R  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
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I N T R O D U C T I O N  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  D e f i n i t i o n  a n d  T r e a t m e n t  o f  
H y p e r t e n s i o n  •  •  •  
D e f i n i t i o n  
C l a s s i f i c a t i o n  
P r e v a l e n c e  
.  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  
V a r i a b i l i t y  • • • •  
.  .  .  .  .  
R e l a t i o n s h i p  w i t h  A g e  a n d  S e x  •  
A s y m p t o m a t i c  N a t u r e  •  
C o r r e l a t e s  o f  H y p e r t e n s i o n  
P h a r m a c o l o g i c a l  T r e a t m e n t  o f  
H y p e r t e n s i o n  •  •  •  •  •  •  •  
L i m i t a t i o n s  o f  P h a r m a c o l o g i c a l  
T r e a t m e n t  o f  H y p e r t e n s i o n  •  
P a t h o g e n e s i s  o f  H y p e r t e n s i o n  
P h y s i o l o g i c a l  M e c h a n i s m s  
.  .  .  
C a t e c h o l a m i n e s  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
· R e n i n - A n g i o t e n s i n - A l d o s t e r o n e  
S y s t e m  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
.  .  .  
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1 7  
1 9  
2 0  
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C H A P T E R  
I I  
I I I  
v  
P A G E  
A d r e n o c o r t i c o t r o p i c  H o r m o n e  
2 9  
M E T H O D S  
R E S U L T S  
M e d i t a t i o n  T r e a t m e n t  a s  a n  
I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e  
.  .  .  .  .  
3 2  
B i o f e e d b a c k  T r e a t m e n t  a s  a n  
I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e  •  •  •  •  •  3 5  
C o m p a r i s o n  o f  B i o f e e d b a c k  a n d  
M e d i t a t i o n  a s  T r e a t m e n t s  f o r  
E s s e n t i a l  H y p e r t e n s i o n  .  •  •  •  3 9  
R e v i e w  o f  L i t e r a t u r e  C o n c e r n i n g  
t h e  M e d i t a t i o n  T r e a t m e n t  o f  
H y p e r t e n s i o n  •  •  •  •  •  •  •  •  •  4 E  
R e v i e w  o f  L i t e r a t u r e  C o n c e r n i n g  
t h e  B i o f e e d b a c k  T r e a t m e n t  o f  
H y p e r t e n s i o n  •  •  •  •  •  •  •  •  •  4 8  
R e v i e w  o f  L i t e r a t u r e  C o n c e r n i n g  
t h e  C o m b i n a t i o n  o f  B i o f e e d b a c k  
a n d  M e d i t a t i o n  T r e a t m e n t  o f  
H y p e r t e n s i o n  •  •  •  •  .  •  •  •  •  5 0  
L i m i t a t i o n s  o f  S t u d i e s  I n v o l v i n g  
B i o f e e d b a c k  a n d  M e d i t a t i o n  
T r e a t m e n t  o f  H y p e r t e n s i o n  •  •  •  
S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m  
L a c k  o f  C o m p a r a b i l i t y  B e t w e e n  
S t u d i e s  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
.  .  .  
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1 .  M e a n  W i t h i n - C l i n i c  ( W - C )  S y s t o l i c  B l o o d  
P r e s s u r e  ( S B P )  M e a s u r e d  i n  M i l l i m e t e r s  o f  
M e r c u r y  ( m m  H g )  i n  M e d i t a t i o n  T r e a t m e n t  
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P r e s s u r e  ( D B P )  M e a s u r e d  i n  M i l l i m e t e r s  o f  
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B a s e l i n e  S e s s i o n s  ( B S  1 - 6 )  a n d  L a s t  S i x  
T r e a t m e n t  S e s s i o n s  ( T S  2 5 - 3 0 )  i n  M e d i t a -
t i o n  T r e a t m e n t  ( 1 ' 1 T ) ,  B i o f e e d b a c k  T r e a t -
m e n t  ( B T ) ,  a n d  P h a r m a c o l o g i c a l  C o n t r o l  
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7 .  M e a n  W i t h i n - S e s s i o n  ( W - S )  S y s t o l i c  B l o o d  
P r e s s u r e  ( S B P )  M e a s u r e d  i n  M i l l i m e t e r s  o f  
M e r c u r y  ( m m  H g )  f o r  B a s e l i n e  P r e - S e s s i o n  
M e a s u r e m e n t  N u m b e r  O n e  ( B P M - 1 )  a n d  P o s t -
S e s s i o n  M e a s u r e m e n t  N u m b e r  F i v e  ( P M - 5 )  
i n  M e d i t a t i o n  T r e a t m e n t  ( M T )  a n d  B i o f e e d -
b a c k  T r e a t m e n t  ( B T )  C o n d i t i o n s  D u r i n g  
t h e  F i r s t  S i x  B a s e l i n e  S e s s i o n s  ( B S  1 - E )  
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i n  M e d i t a t i o n  T r e a t m e n t  ( M T )  a n d  B i o f e e d -
b a c k  T r e a t m e n t  ( B T )  C o n d i t i o n s  D u r i n g  
t h e  F i r s t  S i x  B a s e l i n e  S e s s i o n s  ( B S  1 - 6 )  
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I N T R O D U C T I O N  
D E F I N I T I O N  A N D  T R E A T M E N T  O F  H Y P E R T E N S I O N  
D e f i n i t i o n  
H y p e r t e n s i o n ,  t h e  m e d i c a l  t e r m  f o r  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e ,  
i s  " a r b i t r a r i l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  p r e s s u r e  g r e a t e r  t h a n  1 5 9  
m i l l i m e t e r s  o f  m e r c u r y  s y s t o l i c  o r  9 4  d i a s t o l i c , "  w h i l e  
" b o r d e r l i n e  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  e i t h e r  
b e t w e e n  1 4 0  a n d  1 5 9  s y s t o l i c  o r  b e t w e e n  9 0  a n d  9 4  d i a s t o l i c "  
( B e n s o n ,  1 9 7 5 ,  p .  3 6 ) .  " N o r m a l  b l o o d  p r e s s u r e  i s  d e f i n e d  a s  
l o w e r  t h a n  1 4 0  s y s t o l i c  a n d  9 0  d i a s t o l i c "  ( B e n s o n ,  1 9 7 5 ,  
P  •  3 E ) .  
C l a s s i f i c a t i o n  
P i c k e r i n g  ( 1 9 7 1 )  i n d i c a t e d  t h a t  h y p e r t e n s i o n  m a y  b e  
c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  k i n d  a n d  d e g r e e .  C l a s s i f i c a t i o n  b y  
k i n d  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  m a j o r  a r e a s :  ( 1 )  s y s t o l i c  h y p e r -
t e n s i o n  i n  w h i c h . t h e  s y s t o l i c  p r e s s u r e  o n l y  i s  r a i s e d ,  a n d  
( 2 )  h y p e r t e n s i o n  i n  w h i c h  b o t h  s y s t o l i c  a n d  d i a s t o l i c  
p r e s s u r e s  a r e  r a i s e d  ( P i c k e r i n g ,  1 9 7 1 ,  p .  2 1 ) .  T h e  d i a g -
n o s i s  o f  s e c o n d a r y  h y p e r t e n s i o n  i s  m a d e  w h e n  h y p e r t e n s i o n  
o c c u r s  a s  a  " m a n i f e s t a t i o n  o f  k n o w n  d i s e a s e , "  w h i l e  t h e  
d i a g n o s i s  o f  e s s e n t i a l  h y p e r t e n s i o n  i s  m a d e  w h e n  h y p e r -
t e n s i o n  o c c u r s  " w i t h o u t  a n  a s c e r t a i n a b l e  c a u s e "  ( P i c k e r i n g ,  
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1 9 7 1 ,  p .  2 1 ) .  C l a s s i f i c a t i o n  b y  d e g r e e ,  a c c o r d i n g  t o  
P i c k e r i n g  ( 1 9 7 1 ) ,  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  t y p e s ,  m a l i g n a n t  a n d  
b e n i g n .  I t  i s  c o m m o n l y  r e c o g n i z e d  t h a t  h y p e r t e n s i o n  m a y  
f o l l o w  t w o  d i f f e r e n t  c o u r s e s .  T h e  " m a l i g n a n t  c o u r s e  o c c u r s  
a t  a n y  a g e  b u t  i s  m o r e  f r e q u e n t l y  f o u n d  i n  t h e  y o u n g  t h a n  
i n  t h e  o l d ,  a n d  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  n e u r o e t i n i p a t h y  a n d  b y  
a  r a p i d  d e c l i n e  i n  r e n a l  f u n c t i o n .  T h e  p r e s s u r e  i s  u s u a l l y  
v e r y  h i g h .  U n l e s s  t h e  a r t e r i a l  p r e s s u r e  i s  r e d u c e d  a t  a n  
e a r l y  s t a g e ,  t h e  p a t i e n t  d i e s  a f t e r  a  f e w  m o n t h s  o r  y e a r s  
o f  r e n a l  f a i l u r e ,  l e f t  v e n t r i c u l a r  f a i l u r e ,  o r  c e r e b r a l  
h e m o r r h a g e "  ( P i c k e r i n g ,  1 9 7 1 ,  p p .  2 2 - 2 3 ) .  T h e  " b e n i g n  p h a s e  
u s u a l l y  o c c u r s  i n  r a t h e r  o l d e r  s u b j e c t s  i n  w h o m  t h e  p r e s -
s u r e s  a r e  n o t  a s  h i g h .  T h e  p a t i e n t ' s  c o n d i t i o n  r e m a i n s  
r e l a t i v e l y  s t a b l e  f o r  y e a r s ,  a n d  d e a t h ,  w h e n  i t  o c c u r s ,  i s  
e i t h e r  d u e  t o  h e a r t  f a i l u r e ,  s t r o k e ,  o r  i n t e r c u r r e n t  
d i s e a s e "  ( P i c k e r i n g ,  1 9 7 1 ,  p .  2 3 ) .  L a b i l e  h y p e r t e n s i o n  
o c c u r s  w h e n  b l o o d  p r e s s u r e s  f l u c t u a t e  w i d e l y  b e t w e e n  h y p e r -
t e n s i v e  a n d  n o r m o t e n s i v e  l e v e l s  ( P i c k e r i n g ,  1 9 7 1 ) .  T h i s  
t y p e  o f  h y p e r t e n s i o n  i s  p r i m a r i l y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  y o u n g  
p e o p l e  w i t h  " i n c r e a s e d  c a r d i a c  o u t p u t  a n d  n o r m a l  p e r i p h e r a l  
r e s i s t a n c e "  ( D u s t a n ,  T a r a z i ,  a n d  B r a v o ,  1 9 7 0 ,  p .  2 2 9 ) .  
P r e v a l e n c e  
B e n s o n  ( 1 9 7 5 )  s t a t e s  " t h a t  v a r i o u s  d e g r e e s  o f  h y p e r -
t e n s i o n  a r e  p r e s e n t  i n  1 5  t o  3 3  p e r c e n t  o f  t h e  a d u l t  p o p u -
l a t i o n "  ( p .  1 4 ) .  T h e  N a t i o n a l  H y p e r t e n s i o n  I n f o r m a t i o n  a n d  
E d u c a t i o n  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  " n o t e d  t h a t  h y p e r t e n s i o n  m a y  
c a u s e  t h e  d e a t h s  o f  a s  m a n y  a s  6 0 , 0 0 0  A m e r i c a n s  e a c h  y e a r ,  
a n d  t h a t  i t  p l a y s  a  m a j o r  r o l e  i n  d e a t h s  f r o m  s t r o k e  a n d  
h e a r t  a t t a c k s "  ( M o y e r ,  1 9 7 4 ,  p .  2 5 4 ) .  T h e  c o m m i t t e e  
" e s t i m a t e d  t h a t  2 3 - 2 5  m i l l i o n  A m e r i c a n s  h a v e  h y p e r t e n s i o n ,  
b u t  t h a t  l e s s  t h a n  h a l f  o f  t h e s e  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  
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h y p e r t e n s i v e ;  a n d  o f  t h o s e  s o  i d e n t i f i e d ,  n o  m o r e  t h a n  h a l f  
r e c e i v e  a n y  f o r m  o f  t h e r a p y "  ( M o y e r ,  1 9 7 4 ,  p .  2 5 4 ) .  T h e  
c o m m i t t e e  a l s o  r e c o m m e n d e d  t h a t  " b l o o d  p r e s s u r e  s h o u l d  b e  
m a i n t a i n e d  b e l o w  1 5 0 / 9 0  a t  a l l  t i m e s  i f  p o s s i b l e "  ( M o y e r ,  
1 9  7  4  '  p  .  2  6 2  )  •  
P i c k e r i n g  ( 1 9 7 1 )  n o t e d  t h a t  b l o o d  p r e s s u r e  i s  a  
c o n t i n u u m ,  a n d  t h a t  t h e r e  i s  n o  c l e a r  d i v i d i n g  l i n e  b e t w e e n  
" n o r m o t e n s i o n "  a n d  " h y p e r t e n s i o n "  ( p .  3 ) .  P i c k e r i n g  ( 1 9 7 1 )  
n o t e s  t h a t  " t h e  h i g h e r  t h e  p r e s s u r e ,  t h e  w o r s e  t h e  p r o g n o s i s .  
T h e  p r o g n o s i s  i s  n o t  w h e t h e r  ' h y p e r t e n s i o n '  i s  t h o u g h t  t o  
b e  p r e s e n t ,  b u t  o n  t h e  a c t u a l  p r e s s u r e  r e c o r d e d "  ( p .  3 ) .  
V a r i a b i l i t y  
A r t e r i a l  p r e s s u r e  v a r i e s  c o n s i d e r a b l y  o v e r  a  2 4 - h o u r  
p e r i o d  n o t  o n l y  i n  h y p e r t e n s i v e  s u b j e c t s ,  b u t  a l s o  i n  
n o r m a l  s u b j e c t s .  T h i s  m o m e n t - t o - m o m e n t  v a r i a t i o n  o f  b l o o d  
p r e s s u r e  m a k e s  i t  v e r y  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  r e l i a b l e  
m e a s u r e m e n t s .  P i c k e r i n g  ( 1 9 7 1 )  s t a t e s  t h a t :  
O n e  o f  t h e  m o s t  t a n t a l i z i n g  a s p e c t s  o f  t h e  s t u d y  
o f  a r t e r i a l  p r e s s u r e  i s  t h a t  t h e  m e t h o d s  u s e d  f o r  
m e a s u r e m e n t  a f f e c t  t h e  v a l u e  w e  s e e k  t o  m e a s u r e  •  .  
M o r e o v e r ,  a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  m e a s u r e m e n t ,  t h e  
o f f i c e ,  c l i n i c ,  h o s p i t a l  w a r d  o r  h o m e ,  t h e  d o c t o r ,  
n u r s e  o r  t e c h n i c i a n ,  e a c h  p r o v o k e s  t h e  o r i e n t i n g  
r e f l e x  o r  t h e  d e f e n s e  r e a c t i o n ,  p a r t  o f  w h i c h  i s  
c a r d i o v a s c u l a r  a n d  i n c l u d e s  a  r i s e  o f  b l o o d  p r e s -
s u r e  ( p .  4 ) .  
I t  i s  v e r y  c l e a r ,  t h e n ,  t h a t  m a n y  s t r e s s  f a c t o r s  ( e n v i r o n -
m e n t a l ,  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  a n d  e m o t i o n a l )  a r e  i n v o l v e d  i n  
t h e  m e a s u r e m e n t  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  b l o o d  p r e s s u r e .  
R e l a t i o n s h i p  w i t h  A g e  
a n d  S e x  
B l o o d  p r e s s u r e  i s  r e l a t e d  t o  a g e  a n d  s e x .  M o y e r  
( 1 9 7 4 )  s t a t e s :  
T h e  o n s e t  o f  e s s e n t i a l  h y p e r t e n s i o n  a p p e a r s  m o s t  
f r e q u e n t l y  i n  m i d d l e  a g e  a n d  i n c r e a s e s  i n  f r e q u e n c y  
t h r o u g h o u t  t h e  r e m a i n i n g  d e c a d e s .  L e s s  t h a n  3 %  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  b e l o w  t h e  a g e  o f  3 5  i s  d i a g n o s e d  a s  
h a v i n g  e s s e n t i a l  h y p e r t e n s i o n ,  w h e r e a s  b e t w e e n  t h e  
a g e s  o f  3 5  a n d  5 5  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  m o r e  t h a n _  
1 0 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  h a s  e s s e n t i a l  h y p e r t e n s i o n .  
T h e  i n c i d e n c e  i n c r e a s e s  e a c h  d e c a d e  s o  t h a t  
a c c o r d i n g  t o  t h e  N a t i o n a l  S t a n d a r d  f o r  H e a l t h  
S t a t i s t i c s  3 8 - 4 0 %  o f  t h e  po~ulation h a s  h y p e r t e n s i o n  
a b o v e  t h e  a g e  o f  E 4  ( p .  2 6 2 ) .  
I n  b o t h  s e x e s ,  " d i a s t o l i c  p r e s s u r e  i n c r e a s e s  u n t i l  a b o u t  
a g e  5 0  a n d  t h e n  l e v e l s  o f f ,  w h e r e a s  s y s t o l i c  p r e s s u r e  i s  
l o g - n o r m a l l y  d i s t r i b u t e d ,  t e n d i n g  t o  r i s e  m o r e  a b r u p t l y  
i n  l a t e r  l i f e "  ( M a x w e l l ,  1 9 7 4 ,  p .  5 2 ) .  B l o o d  p r e s s u r e  
" t e n d s  t o  b e  l o w e r  i n  f e m a l e s  t h a n  i n  m a l e s  e a r l y  i n  l i f e ,  
w i t h  t h e  r e v e r s e  b e i n g  t r u e  a f t e r  a g e  5 5 , "  a n d  " t h e  p r o g -
n o s i s  i n  w o m e n  i s  u s u a l l y  b e t t e r  t h a n  i n  m e n  a t  a n y  g i v e n  
l e v e l  o f  b l o o d  p r e s s u r e "  ( M a x w e l l ,  1 9 7 4 ,  p .  5 2 ) .  
A s y m p t o m a t i c  N a t u r e  
B e n s o n  ( 1 9 7 5 )  i n d i c a t e s  t h a t  h y p e r t e n s i o n  i s  
e s s e n t i a l l y  a s y m p t o m a t i c ,  i n  t h a t  t h e r e  a r e  f e w ,  i f  a n y  
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s y m p t o m s  p r e s e n t  d u r i n g  i t s  c o u r s e .  O r d i n a r i l y ,  n o  s y m p -
t o m s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  h y p e r t e n s i o n  f o r  m a n y  y e a r s .  O n l y  
t h e  m e a s u r a b l e  f i n d i n g  o f  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e  i s  o v e r t l y  
n o t i c e a b l e .  B e n s o n  ( 1 9 7 5 )  s t a t e s  t h a t  " t h e  i n s i d i o u s n e s s  
o f  h y p e r t e n s i o n  l i e s  i n  i t s  c o v e r t ,  s e e m i n g l y  h a r m l e s s  
n a t u r e ,  w h i c h  c a n  e n d  i n  p e r m a n e n t  d a m a g e  t o  t h e  h e a r t  o r  
b r a i n ,  o r  a t  w o r s t ,  i n  s u d d e n  d e a t h "  ( p .  3 3 ) .  
C o r r e l a t e s  o f  H y p e r t e n s i o n  
E v e n  t h o u g h  m o s t  p e o p l e  h a v e  e s s e n t i a l  h y p e r t e n s i o n  
o f  u n k n o w n  c a u s e ,  c e r t a i n  f a c t o r s  s u c h  a s  f a m i l y  h i s t o r y ,  
" s p i k i n g "  i n  y o u t h ,  o b e s i t y ,  u s e  o f  s a l t ,  c i g a r e t t e  s m o k i n g ,  
h y p e r c h o l e s t e r o l e m i a ,  h y p e r g l y c e m i a ,  l a c k  o f  e x e r c i s e ,  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  s t r e s s ,  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  o c c u r r e n c e  o f  
h y p e r t e n s i o n  i n  a d d i t i o n  t o  a g e ,  s e x ,  a n d  r a c e  ( S t a m l e r ,  
S c h o e n b e r g e r ,  S h e k e l l e ,  a n d  S t a m l e r ,  1 9 7 4 ,  p p .  1 1 - 1 5 ) .  
" T h e  r i s k  o f  d e v e l o p i n g  h y p e r t e n s i o n  i s  r e l a t e d  t o  f a m i l y  
h i s t o r y "  ( S t a m l e r  e t  a l . ,  1 9 7 4 ,  p .  1 1 ) .  T h o s e  p e o p l e  w i t h  
a  f a m i l y  h i s t o r y  o f  h y p e r t e n s i o n  a r e  m o r e  p r o n e  t o  b e  
h y p e r t e n s i v e ,  e s p e c i a l l y  i f  b o t h  p a r e n t s  a r e  i n v o l v e d  
( S t a m l e r  e t  a l . ,  1 9 7 4 ) .  S t a m l e r  e t  a l .  ( 1 9 7 4 )  a l s o  n o t e s  
t h a t  " s p i k i n g  i n  y o u t h  h a s  b e e n  s h o w n  t o  b e  a  s i g n i f i c a n t  
f a c t o r  i n  t h e  p r o g n o s i s  o f  h y p e r t e n s i o n "  ( p p .  1 2 - 1 3 ) .  
E v e n  t h o u g h  e v e r y  p e r s o n  w i t h  e l e v a t i o n s  o r  s p i k e s  o f  b l o o d  
p r e s s u r e  i n  y o u t h  d o e s  n o t  b e c o m e  h y p e r t e n s i v e ,  t h e  r i s k  i s  
s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e d  ( S t a m l e r  e t  a l . ,  1 9 7 4 ) .  A c c o r d i n g  
t o  S t a m l e r  e t  a l .  ( 1 9 7 4 ,  p .  1 3 ) ,  o b e s i t y  a n d  h y p e r t e n s i o n  
a r e  r e l a t e d ,  i n  t h a t  t h e  h i g h e r  a  p e r s o n ' s  r e l a t i v e  w e i g h t  
i s  i n i t i a l l y ,  t h e  g r e a t e r  t h e  t e n d e n c y  i s  t o  d e v e l o p  e l e -
v a t e d  b l o o d  p r e s s u r e  i n  m i d d l e  a g e .  A l s o ,  S t a m l e r  e t  a l .  
( 1 9 7 4 )  n o t e  t h a t  t h e  g r e a t e r  t h e  w e i g h t  g a i n  f r o m  y o u n g  
a d u l t h o o d  t o  m i d d l e  a g e ,  t h e  g r e a t e r  i s  t h e  te~dency t o  
d e v e l o p  h y p e r t e n s i o n .  S o d i u m  b a l a n c e ,  o r  s a l t  i n t a k e ,  i s  
a l s o  r e l a t e d  t o  h y p e r t e n s i o n  i n  o b e s e  p a t i e n t s  ( D a h l ,  
1 9 7 2 ) .  D a h l  ( 1 9 7 2 ,  p .  2 3 1 )  n o t e s  t h a t  w e i g h t  r e d u c t i o n ,  
w i t h o u t  d i e t a r y  s a l t  r e d u c t i o n ,  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  
a  r e d u c t i o n  i n  b l o o d  p r e s s u r e .  W h e n  w e i g h t  i s  h e l d  c o n -
s t a n t  a n d  d i e t a r y  s a l t  i n t a k e  i s  r e d u c e d ,  b l o o d  p r e s s u r e s  
h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l l y  l o w e r e d  i n  s o m e  o b e s e  p a t i e n t s  
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( D a h l ,  1 9 7 2 ,  p .  2 3 1 ) .  C i g a r e t t e  s m o k i n g  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  r i s k  o f  m y o c a r d i a l  i n f a r c t i o n ,  a n d  t h e  " h y p e r t e n s i v e  
w h o  s m o k e s  i s  a t  m u c h  g r e a t e r  r i s k  t h a n  o n e  w h o  d o e s  n o t "  
( S t a m l e r  e t  a l . ,  1 9 7 4 ,  p .  1 5 ) .  H y p e r c h o l e s t e r o l e m i a  i s  
a n o t h e r  r i s k  f a c t o r  t h a t  c a n  b e  m i n i m i z e d  b y  " r e d u c i n g  t h e  
i n t a k e  o f  s a t u r a t e d  f a t ,  c h o l e s t e r o l ,  a n d  h i g h  c a l o r i e  
m e a l s "  ( S t a m l e r  e t  a l . ,  1 9 7 4 ,  p .  1 5 ) .  H y p e r g l y c e m i a  i s  
a n o t h e r  a s s o c i a t e d  r i s k  f a c t o r ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  o b e s e  
p e o p l e  a r e  " m u c h  m o r e  p r o n e  t o  c a r b o h y d r a t e  i n t o l e r a n c e "  
( S t a m l e r  e t  a l . ,  1 9 7 4 ,  p .  1 5 ) .  L a c k  o f  e x e r c i s e  i n c r e a s e s  
t h e  r i s k  o f  m y o c a r d i a l  i n f a r c t i o n ,  w h i c h  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  
h y p e r t e n s i o n  ( P i c k e r i n g ,  1 9 7 1 ,  p .  1 1 ) .  B e n s o n  ( 1 9 7 5 )  
p r o m o t e s  a n o t h e r  f a c t o r ,  e n v i r o n m e n t a l  s t r e s s ,  i n  a d d i t i o n  
t o  t h e  " t r a d i t i o n a l  e x p l a n a t i o n s "  o f  i n a p p r o p r i a t e  d i e t ,  
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l a c k  o f  e x e r c i s e ,  a n d  f a m i l y  d i s p o s i t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  h y p e r t e n s i o n  ( p .  1 5 ) .  H e  s t a t e s  t h a t  " a  c r u c i a l  f a c t o r  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e  i s  t h e  n e c e s s i t y  
t o  c o p e  w i t h  a n  e n v i r o n m e n t  r e q u i r i n g  c o n t i n u o u s  b e h a v i o r a l  
a d j u s t m e n t  
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( B e n s o n ,  1 9 7 5 ,  p .  4 E ) .  
P h a r m a c o l o g i c a l  T r e a t m e n t  
o f  H y p e r t e n s i o n  
N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 )  s t a t e s  t h a t  " i n  m o s t  c a s e s  o f  e l e -
v a t e d  s y s t e m i c  p r e s s u r e  t h e  p a t h o g e n e s i s  i s  o b s c u r e  a n d  
t h e r a p y  c a n  b e  d i r e c t e d  o n l y  t o  c o r r e c t i o n  o f  t h e  a b n o r m a l  
p r e s s u r e "  ( p .  7 3 E ) .  H e  t h e n  a d d s  t h a t  " a l t h o u g h  s u c h  a  
b l i n d ,  e m p i r i c a l  a p p r o a c h  i s  n e v e r  i d e a l ,  i t  n o w  a p p e a r s  
t h a t  m a n o m e t r i c  s u c c e s s  p e r  s e  c a n  f a v o r a b l y  a f f e c t  p r o g -
n o s i s "  ( N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  p .  7 3 6 ) .  
I f  w e i g h t  r e d u c t i o n ,  r e s t r i c t i o n  o f  s o d i u m  i n t a k e ,  
r e g u l a r  e x e r c i s e ,  a n d  a v o i d a n c e  o f  s t r e s s  d o e s  n o t  e f f e c -
t i v e l y  r e d u c e  b l o o d  p r e s s u r e  t o  n o r m o t e n s i v e  l e v e l s ,  m e d i -
c a t i o n  i s  p r e s c r i b e d  t o  l o w e r  b l o o d  p r e s s u r e  t o  w i t h i n  
n o r m a l  l e v e l s  ( N o l e n ,  1 9 7 8 ) .  
A c c o r d i n g  t o  N o l e n  ( 1 9 7 8 ) ,  s t e p  t h e r a p y  h a s  b e c o m e  
t h e  m a i n  p r o c e d u r e  f o r  t r e a t i n g  h y p e r t e n s i v e  p a t i e n t s ,  i n  
w h i c h  t h e  p a t i e n t  i s  f i r s t  g i v e n  t h e  l o w e s t  p o s s i b l e  
e f f e c t i v e  d o s e  o f  o n e  d r u g .  T h e  d o s e  o f  t h i s  d r u g  i s  t h e n ,  
i f  n e c e s s a r y ,  i n c r e a s e d  o v e r  a  f e w  w e e k s ,  w i t h  r e p e a t e d  
c h e c k s  o f  t h e  p a t i e n t ' s  b l o o d  p r e s s u r e .  I f  t h e  b l o o d  p r e s -
s u r e  h a s  b e e n  l o w e r e d  t o  a  s a t i s f a c t o r y  l e v e l ,  n o  f u r t h e r  
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i n c r e a s e  i n  d o s a g e  i s  n e c e s s a r y .  H o w e v e r ,  i f  t h e  m a x i m u m  
a c c e p t a b l e  d o s e  o f  t h e  f i r s t  d r u g  i s  n o t  e f f e c t i v e ,  t h e n  a  
s e c o n d  s t e p  i s  t a k e n ,  w i t h  a n o t h e r  d r u g  b e i n g  p r e s c r i b e d  t o  
b e  t a k e n  a l o n g  w i t h  t h e  f i r s t  o n e .  A g a i n ,  t r e a t m e n t  i s  
b e g u n  w i t h  m i n i m a l  d o s e s  o f  t h e  s e c o n d  d r u g ,  a n d  t h e  d o s e  
i s  i n c r e a s e d  o n l y  a s  i s  n e c e s s a r y  t o  d e c r e a s e  b l o o d  p r e s -
s u r e .  I f  t w o  d r u g s ,  i n  m a x i m a l  d o s e s ,  a r e  n o t  e f f e c t i v e ,  
t h e n  a  t h i r d  s t e p  i s  t a k e n ,  w i t h  a n o t h e r  d r u g  b e i n g  a d d e d  
t o  t h e  p a t i e n t ' s  t r e a t m e n t  p r o g r a m .  I n  a l m o s t  1 0 0 %  o f  t h e  
c a s e s ,  s t e p  t h e r a p y  w i l l  e v e n t u a l l y  l e a d  t o  c o n t r o l  o f  
b l o o d  p r e s s u r e .  
M o y e r  ( 1 9 7 4 )  s t a t e s  t h a t :  
O f  a l l  t h e  c a r d i o v a s c u l a r  d i s e a s e s ,  t h e  m o s t  
d r a m a t i c  d e c l i n e  h a s  o c c u r r e d  i n  t h e  c a s e  o f  
h i g h  b l o o d  p r e s s u r e  w i t h  a  r e d u c t i o n  o f  E O %  o r  
m o r e .  T h i s  d e c l i n e  r u n s  q u i t e  p a r a l l e l  t o  t h e  
p r o g r e s s i v e  d e v e l o p m e n t  o f  i n c r e a s i n g l y  m o r e  
e f f e c t i v e  a n t i h y p e r t e n s i v e  a g e n t s  ( p .  2 5 8 ) .  
M o y e r  ( 1 9 7 4 )  t h e n  s t a t e s  t h a t  " n o  m a t t e r  h o w  t h e  b l o o d  
p r e s s u r e  i s  c o n t r o l l e d ,  t h e  v a s c u l a r  d e g e n e r a t i o n  s e e m s  
t o  b e  a r r e s t e d  w i t h  a n  a s s o c i a t e d  i m p r o v e m e n t  i n  b o t h  
m o r b i d i t y  a n d  m o r t a l i t y "  ( p .  2 5 8 )  a n d  t h a t  " t h e  e a r l i e r  
t r e a t m e n t  i s  i n s t i t u t e d ,  t h e  g r e a t e r  w i l l  b e  t h e  i m p r o v e -
m e n t  o f  b o t h  m o r b i d i t y  a n d  m o r t a l i t y ,  a n d  t h e  m o r e  e f f e c -
t i v e  t h e  a n t i h y p e r t e n s i v e  c o n t r o l ,  t h e  g r e a t e r  t h e  i m p r o v e -
m e n t  i n  p r o g n o s i s  i n  a l l  p a t i e n t s  w i t h  h y p e r t e n s i v e  v a s c u -
l a r  d i s e a s e "  ( p .  2 6 0 ) .  M o y e r  ( 1 9 7 4 )  t h e n  c o n c l u d e s  t h a t  
" t h e  h y p e r t e n s i v e  p r o c e s s  a n d  t h e  s m a l l  v e s s e l  d e r a n g e m e n t  
r e s u l t i n g  t h e r e f r o m  c a n  b e  c o n t r o l l e d  b y  a n t i h y p e r t e n s i v e  
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m e d i c a t i o n "  ( p .  2 6 1 ) .  I t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  u p o n ,  t h e n ,  
t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  c o n t r o l  t h e  b l o o d  p r e s s u r e  o f  m o s t  
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h y p e r t e n s i v e s  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  a c c e p t a b l e  s i d e  e f f e c t s .  
N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 )  s t a t e s  t h a t  " e f f e c t i v e  u s e  o f  a n t i -
h y p e r t e n s i v e  d r u g s  i s  n o t  ' r o u t i n e , '  b u t  r e q u i r e s  t h a t  
t h e r a p y  b e  t a i l o r e d  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p a t i e n t  
a n d  a d j u s t e d  a s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  a n  o p t i m a l  b a l a n c e  
b e t w e e n  t h e r a p e u t i c  a n d  s i d e  e f f e c t s ;  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t h i s  p r i n c i p l e  i n c r e a s e s  w i t h  t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  d i s e a s e "  
( p .  7 3 8 ) .  N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 )  t h e n  s t a t e s  t h a t :  
A l l  o f  t h e  e f f e c t i v e  a n t i h y p e r t e n s i v e  a g e n t s  
p r o d u c e  q u i t e  s i g n i f i c a n t  a d v e r s e  e f f e c t s ,  a n d  
t h e  r e p o r t s  o f  s e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  i n c l u d e d  a  
c o m m e n t  t h a t ,  a l t h o u g h  s i d e  e f f e c t s  d i d  n o t  
i n t e r f e r e  w i t h  t h e  m a n a g e m e n t  o f  m o s t  c a s e s ,  t h e  
p a t i e n t s  v e r y  f r e q u e n t l y  " f e l t  b e t t e r "  w h i l e  
t a k i n g  a  p l a c e b o  ( p .  7 3 8 ) .  
N o l e n  ( 1 9 7 8 )  e x p l a i n s  t h a t  t h e r e  a r e  t h r e e  m a j o r  
c a t e g o r i e s  o f  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n :  ( 1 )  d r u g s  t h a t  
r e d u c e  t h e  a m o u n t  o f  f l u i d  i n  t h e  b o d y ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  i n  
t h e  b l o o d  v e s s e l s  ( d i u r e t i c s ) ,  ( 2 )  d r u g s  t h a t  r e d u c e  s y m -
p a t h e t i c ,  a d r e n e r g i c  v a s o m o t o r  t o n e  b y  b l o c k i n g  e i t h e r  t h e  
c h e m i c a l  o r  n e r v o u s  s t i m u l i  t h a t  c a u s e  t h e  b l o o d  v e s s e l s  t o  
b e c o m e  t e n s e  a n d  n a r r o w  ( v a s o c o n s t r i c t i o n ) ,  a n d  ( 3 )  d r u g s  
t h a t  a c t  d i r e c t l y  o n  t h e  h e a r t  t o  r e d u c e  t h e  f o r c e  w i t h  
w h i c h  t h e  h e a r t  e j e c t s  b l o o d  i n t o  t h e  a r t e r i e s  ( c a r d i a c  
o u t p u t ) ,  w h i c h  m a y  a l s o  r e d u c e  h e a r t  r a t e "  ( p .  1 9 8 ) .  
A c c o r d i n g  t o  N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 ) ,  t h e  p r o p e r  s e l e c t i o n  
o f  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n  a n d  d e t e r m i n a t i o n  o f  
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a c c e p t a b l e  s i d e  e f f e c t s  d e p e n d  o n  " a s s e s s m e n t  o f  t h e  s e v e r -
i t y  a n d  a n t i c i p a t e d  c o u r s e  o f  t h e  h y p e r t e n s i v e  d i s e a s e "  
( p .  7 3 7 ) ,  i n  w h i c h  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  a r e  c o n s i d e r e d :  
" ( l )  s t a t e  o f  t h e  p e r i p h e r a l  v e s s e l s ,  ( 2 )  d e g r e e  o f  i n v o l v e -
m e n t  o f  a f f e c t e d  o r g a n s ,  ( 3 )  l e v e l  o f  d i a s t o l i c  p r e s s u r e ,  
( 4 )  d u r a t i o n  a n d  r a t e  o f  p r o g r e s s i o n  o f  h y p e r t e n s i o n ,  a n d  
( 5 )  a g e ,  s e x ,  r a c e ,  a n d  f a m i l y  h i s t o r y "  ( p .  7 3 7 ) .  
N o l e n  ( 1 9 7 8 )  e x p l a i n s  t h a t  t h e  f i r s t  a n t i h y p e r t e n s i v e  
d r u g  i n  s t e p  t h e r a p y ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t r e a t i n g  p a t i e n t s  i n  
t h e  m i l d  r a n g e ,  i s  a l m o s t  a l w a y s  a  d i u r e t i c ,  s u c h  a s  
D i u r i l ,  H y d r o d i u r i l ,  o r  D y a z i d e .  M u d g e  ( 1 9 7 0 )  i n d i c a t e d  
t h a t  d i u r e t i c s  w o r k  d i r e c t l y  o n  t h e  k i d n e y  t o  " i n c r e a s e  t h e  
r e n a l  e x c r e t i o n  o f  s o d i u m  a n d  c h l o r i d e  ( s a l t )  a n d  a n  
a c c o m p a n y i n g  v o l u m e  o f  w a t e r , "  w h i c h  " r e s u l t s  f r o m  i n h i b i -
t i o n  o f  t h e  t u b u l a r  m e c h a n i s m s  o f  e l e c t r o l y t e  r e a b s o r p t i o n "  
( p .  8 5 6 ) .  N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 )  s t a t e s  t h a t  t h e  " r e n a l  a c t i o n s  
o f  t h e  b e n z o t h i a d i a z i d e  ( t h i a z i d e )  d i u r e t i c s  d e c r e a s e  
e x t r a c e l l u l a r  f l u i d  a n d  p l a s m a  v o l u m e s ,  c a r d i a c  o u t p u t ,  
a n d  t o t a l  e x c h a n g e a b l e  s o d i u m  a n d  p o t a s s i u m  i n  f u l l y  c o m -
p e n s a t e d  h y p e r t e n s i v e  s u b j e c t s "  ( p .  7 3 0 ) .  N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 )  
t h e n  n o t e s  t h a t :  
A f t e r  s e v e r a l  m o n t h s  o f  c o n t i n u o u s  d i u r e t i c  
a d m i n i s t r a t i o n ,  p l a s m a  v o l u m e  a n d  t o t a l  b o d y  
s o d i u m  a r i d  w a t e r  r e t u r n  a l m o s t  t o  n o r m a l  a n d  
c a r d i a c  o u t p u t  m a y  b e  s l i g h t l y  a b o v e  c o n t r o l  
v a l u e s .  A t  t h i s  t i m e  p e r i p h e r a l  r e s i s t a n c e  i s  
c l e a r l y  d e c r e a s e d ,  a n d  t h i s  a d e q u a t e l y  a c c o u n t s  
f o r  t h e  p e r s i s t e n t  a n t i h y p e r t e n s i v e  e f f e c t  ( p .  7 3 0 ) .  
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N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 )  g o e s  o n  t o  s t a t e  " i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  
d i u r e t i c  t h i a z i d e s  r e l a x  p e r i p h e r a l  v a s c u l a r  s m o o t h  m u s c l e "  
( p .  7 3 0 ) .  I t  i s  c l e a r  f r o m  t h i s  d i s c u s s i o n  t h a t  d i u r e t i c s  
h a v e  a n  a n t i h y p e r t e n s i v e  e f f e c t ,  w h i c h  i n v o l v e s  " p r o p o r -
t i o n a l  r e d u c t i o n s  o f  s y s t o l i c  a n d  d i a s t o l i c  p r e s s u r e s ,  
m a i n t a i n e d  o r  i n c r e a s e d  c a r d i a c  o u t p u t ,  l i t t l e  o r  n o  p o s -
t u r a l  h y p o t e n s i o n ,  n o  m a j o r  c h a n g e s  i n  r e g i o n a l  b l o o d  f l o w s ,  
a n d  l i t t l e  o r  n o  d e v e l o p m e n t  o f  t o l e r a n c e "  ( p .  7 3 1 ) .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  d i u r e t i c s  p r o d u c e  r e l a t i v e l y  
f e w ,  n o n s i g n i f i c a n t  s i d e  e f f e c t s ,  N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 )  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e i r  u s e f u l n e s s  i s  ' ' l i m i t e d  b y  t h e i r  r e l a t i v e l y  w e a k  
a n t i h y p e r t e n s i v e  e f f e c t "  ( p .  7 3 1 ) .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  a n t i h y p e r t e n s i v e  e f f e c t ,  d i u -
r e t i e s  a l s o  e n h a n c e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s y m p a t h e t i c  
d e p r e s s a n t  d r u g s .  M o y e r  ( 1 9 7 4 )  s t a t e s  t h a t :  
O p t i m a l  c o n c e n t r a t i o n  o f  e l e c t r o l y t e s ,  s u c h  a s  
s o d i u m  a n d  p o t a s s i u m ,  i s  n e c e s s a r y  f o r  m a x i m a l  
s t i m u l a t i o n  o f  v a s o c o n s t r i c t i o n .  D i u r e t i c s  n o t  
o n l y  r e d u c e  b l o o d  v o l u m e ,  w h i c h  a c t u a l l y  m a y  b e  
i n c r e a s e d  w h e n  s y m p a t h e t i c  b l o c k i n g  a g e n t s  a r e  
a d m i n i s t e r e d ,  b u t  a p p a r e n t l y  r e d u c e  e l e c t r o l y t e  
c o n c e n t r a t i o n s  a t  t h i s  n e u r o e f f e c t o r  s i t e ,  a n d  
t h e r e f o r e ,  m a k e  t h e  s y m p a t h e t i c  d e p r e s s a n t  d r u g s  
m o r e  e f f e c t i v e  ( p .  2 E 4 ) .  
N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 )  e x p l a i n s  t h a t  n o t  o n l y  d o e s  t h e  
d i u r e t i c  a g e n t  h a v e  a n  a n t i h y p e r t e n s i v e  e f f e c t  i n  i t s  o w n  
r i g h t ,  b u t ,  i n  a d d i t i o n ,  p r e v e n t s  t h e  r e t e n t i o n  o f  s o d i u m  
a n d  w a t e r  f r e q u e n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  s y m p a t h e t i c  d e p r e s s a n t  
d r u g s .  W h e n  s o d i u m  a n d  w a t e r  r e t e n t i o n  d o e s  o c c u r ,  t h e  
p a t i e n t  d e v e l o p s  t o l e r a n c e  t o  t h e  a n t i h y p e r t e n s i v e  
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m e d i c a t i o n .  T h u s ,  w i t h  t h e  u s e  o f  d i u r e t i c  a g e n t s ,  t h i s  
t o l e r a n c e  t o  s y m p a t h e t i c  d e p r e s s a n t  d r u g s  d o e s  n o t  o c c u r .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  a n  a d d i t i v e  e f f e c t  o f  t h e  t w o  d r u g s  
s o  t h a t  w h e n  t h e y  a r e  u s e d  t o g e t h e r ,  b l o o d  p r e s s u r e  r e d u c -
t i o n  i s  m o r e  e f f e c t i v e  ( N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  p .  7 3 9 ) .  
N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 )  r e p o r t s  t h a t  d i u r e t i c s  " c a n  b e  e x p e c t e d  
t o  d e c r e a s e  t h e  b l o o d  p r e s s u r e  s i g n i f i c a n t l y  i n  a b o u t  t w o -
t h i r d s  o f  m i l d  c a s e s  a n d  t o  r e p r e s e n t  a d e q u a t e  t h e r a p y  i n  
m o s t  o f  t h e  r e s p o n d e r s "  ( p .  7 3 9 ) .  H o w e v e r ,  w i t h  m o d e r a t e l y  
s e v e r e  t o  s e v e r e  h y p e r t e n s i o n ,  d i u r e t i c s  " w i l l  b e  s u c c e s s -
f u l  i n  a  s m a l l e r  p e r c e n t a g e  o f  c a s e s "  a c c o r d i n g  t o  
N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 ,  p .  7 3 9 ) .  
N o l e n  ( 1 9 7 8 )  e x p l a i n s  t h a t  i f  t h e  r e s p o n s e  t o  d i u -
r e t i c s  i s  i n a d e q u a t e  a l o n e ,  a  s e c o n d  d r u g  t h a t  d e p r e s s e s  
t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m  c a n  b e  
a d d e d .  T h e  m o s t  c o m m o n  c h o i c e  i s  e i t h e r  m e t h y l d o p a ,  r e s e r -
p i n e ;  o r  p r o p r a n o l o l .  
M e t h y l d o p a  ( A l d o m e t )  " a c t s  a t  t h e  n e u r o e f f e c t o r  s i t e  
a n d  a p p a r e n t l y  r e d u c e s  t h e  r e l e a s e  o f  c a t e c h o l a m i n e s ,  t h u s  
redu~ing t h e  s t i m u l a n t  e f f e c t  t o  t h e  b l o o d  v e s s e l  w i t h  a  
r e s u l t a n t  r e d u c t i o n  i n  b l o o d  p r e s s u r e "  ( M o y e r ,  1 9 7 4 ,  
p .  2 6 4 ) .  N i c k e r s o n  ( 1 9 7 4 )  d e s c r i b e s  m e t h y l d o p a  a s  a n  
" i n t e r m e d i a t e - s t r e n g t h  a n t i h y p e r t e n s i v e  a g e n t "  ( p .  7 3 9 )  
t h a t  " r e d u c e s  t h e  s y n t h e s i s  o f  d o p a m i n e  a n d  n o r e p i n e p h r i n e ,  
l e a d i n g  t o  a  d e p l e t i o n  o f  t i s s u e  c a t e c h o l a m i n e s ,  w h i c h  i n  
t u r n ,  d e p r e s s e s  v a s o m o t o r  r e s p o n s e s  a n d  l o w e r s  b l o o d  
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p r e s s u r e "  ( p .  5 7 7 ) .  M e t h y l d o p a  h a s  p h a r m a c o l o g i c a l  e f f e c t s  
s i m i l a r  t o  s y m p a t h e t i c ,  a d r e n e r g i c  n e u r o n  b l o c k i n g  a g e n t s ,  
w h i c h  i n c l u d e  " p r o g r e s s i v e  r e d u c t i o n s  i n  b l o o d  p r e s s u r e  a n d  
h e a r t  r a t e  t h a t  a r e  m a x i m a l  i n  4  t o  E  h o u r s  a n d  p e r s i s t  f o r  
a p p r o x i m a t e l y  2 4  h o u r s  a f t e r  a  s i n g l e  d o s e n  ( N i c k e r s o n ,  
1 9 7 0 ,  p .  5 7 8 ) .  N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 )  t h e n  s t a t e s  t h a t  " t h e  f a l l  
i n  b l o o d  p r e s s u r e  i s  g r e a t e r  i n  h y p e r t e n s i v e  t h a n  i n  n o r m o -
t e n s i v e  s u b j e c t s ;  i t  h a s  b e e n  v a r i o u s l y  r e p o r t e d  t o  b e  d u e  
t o  d e c r e a s e s  i n  c a r d i a c  o u t p u t ,  p e r i p h e r a l  r e s i s t a n c e ,  o r  
b o t h "  ( p .  5 7 8 ) .  
M e t h y l d o p a  c a n  p r o d u c e  t h e  s i d e  e f f e c t s  o f  s e d a t i o n ,  
p s y c h i c  d e p r e s s i o n ,  h e m o l y t i c e n e m i a ,  e d e m a ,  g a s t r o i n t e s -
t i n a l  u p s e t ,  p o s t u r a l  h y p o t e n s i o n ,  a n d  l i v e r  d a m a g e  
( N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  p .  5 7 9 ) .  
R e s e r p i n e  ( S e r p a s i l )  i s  d e s c r i b e d  b y  N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 )  
a s  a  r a u w o l f i a  a l k a l o i d  t h a t  i s  c l a s s i f i e d  a s  a  s y m p a t h e t i c  
a d r e n e r g i c  n e u r o n  b l o c k i n g  a g e n t  t h a t  d e p l e t e s  t h e  " s t o r e s  
o f  c a t e c h o l a m i n e s  i n  m a n y  o r g a n s ,  i n c l u d i n g  b r a i n ,  h e a r t ,  
b l o o d  v e s s e l s ,  a n d  a d r e n a l  m e d u l l a "  ( p a  5 7 5 ) .  S p e c i f i c a l l y ,  
t h e  
• • •  i n h i b i t i o n  o f  e f f e c t s  o f  p e r i p h e r a l  a d r e n e r g i c  
n e r v e  a c t i v i t y  q u i t e  c l e a r l y  i n v o l v e s  d e p l e t i o n  o f  
n o r e p i n e p h r i n e  f r o m  s y m p a t h e t i c  p o s t g a n g l i o n i c  
f i b e r s ;  t i s s u e  l e v e l s  o f e p i n e p h r i n e  a r e  r e d u c e d  
l e s s  r e a d i l y  a n d  c o m p l e t e l y .  R e d u c e d  c o n c e n t r a t i o n s  
o f  c a t e c h o l a m i n e s  c a n  b e  m e a s u r e d  w i t h i n  a n  h o u r  
a f t e r  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  d e p l e t i o n  i s  m a x i m a l  b y  
2 4  h o u r s  ( N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  p .  5 7 5 ) .  
P h a r m a c o l o g i c a l  e f f e c t s  i n c l u d e :  
• • •  c h a r a c t e r i s t i c  s e d a t i o n  a n d  t r a n q u i l i z a t i o n ;  
a  g e n e r a l i z e d  i n c r e a s e  i n  p a r a s y m p a t h e t i c  a c t i v i t y  
a l s o  m a y  b e  c e n t r a l l y  m e d i a t e d .  A l l  r e s p o n s e s  t o  
p e r i p h e r a l  a d r e n e r g i c  n e r v e  a c t i v i t y  c a n  b e  
d e p r e s s e d  ( N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  p .  5 7 6 ) .  
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A f t e r  a n  i n i t i a l ,  t r a n s i e n t  " s y m p a t h o m i m e t i c "  e f f e c t ,  
r e s e r p i n e  c a u s e s  a  " s l o w l y  d e v e l o p i n g  f a l l  i n  b l o o d  p r e s s u r e  
t h a t  i s  m o r e  m a r k e d  i n  h y p e r t e n s i v e  t h a n  i n  n o r m o t e n s i v e  
a n i m a l s  o r  m a n "  ( N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  p .  5 7 6 ) .  
R e s e r p i n e  i s  " p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  f o r  p a t i e n t s  w h o  
r e q u i r e  t r a n q u i l i z e r s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  a n t i h y p e r t e n s i v e  
m e d i c a t i o n "  ( M o y e r ,  1 9 7 4 ,  p .  2 6 5 ) .  S i d e  e f f e c t s  c a n  
i n c l u d e  ' ' p s y c h i c  d e p r e s s i o n ,  i n c r e a s e d  a p p e t i t e  a n d  w e i g h t  
g a i n ,  a b d o m i n a l  c r a m p s ,  a n d  d i a r r h e a "  ( N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  
p p .  5 7 6 - 5 7 7 ) .  
P r o p r a n o l o l  ( I n d e r a l )  i s  d e s c r i b e d  b y  N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 )  
a s  a  " b e t a  a d r e n e r g i c  b l o c k i n g  a g e n t "  ( p .  5 6 5 )  t h a t  w o r k s  
a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  h e a r t .  M o y e r  ( 1 9 7 4 )  s t a t e s  t h a t :  
W h e n  t h e  s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m  i s  s t i m u -
l a t e d ,  t h e  c a t e c h o l a m i n e s  r e l e a s e d  a t  t h e  n e u r o -
e f f e c t o r  s i t e  o f  t h e  m y o c a r d i u m  a r e  u n a b l e  t o  
s t i m u l a t e  t h e  m y o c a r d i u m ,  a n d  t h u s ,  t h e  u s u a l  
i n c r e a s e  i n  c a r d i a c  o u t p u t  a n d  b l o o d  p r e s s u r e  
r e s p o n s e  r e s u l t i n g  f r o m  s y m p a t h o m i m e t i c  s t i m u -
l a t i o n  d o e s  n o t  o c c u r  ( p .  2 E 4 ) .  
N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 )  s t a t e s  t h a t  " t h e  c a r d i a c  e f f e c t s  o f  
s y m p a t h o m i m e t i c s  t h a t  a c t i v a t e  b e t a  r e c e p t o r s  a r e  e f f e c -
t i v e l y  b l o c k e d  o r  r e v e r s e d  b y  p r o p r a n o l o l ' '  ( p .  5 6 7 )  w h i c h  
r e s u l t s  i n  a  " d e c r e a s e  i n  h e a r t  r a t e ,  a  p r o l o n g a t i o n  o f  
m e c h a n i c a l  s y s t o l e ,  a n d  a  m o d e s t  d e c r e a s e  i n  b l o o d  
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p r e s s u r e "  ( p .  5 E 7 ) .  I n  a d d i t i o n ,  " c a r d i a c  o u t p u t  a n d / o r  
p e r i p h e r a l  r e s i s t a n c e  m a y  b e  s o m e w h a t  d e c r e a s e d "  ( N i c k e r s o n ,  
1 9 7 0 ,  p .  5 E 7 ) .  N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 )  g o e s  o n  t o  s t a t e :  
• • •  p r o p r a n o l o l  b l o c k s  t h e  v a s o d e p r e s s o r ,  v a s o -
d i l a t o r ,  a n d  c a r d i a c  e f f e c t  o f  i s o p r o t e r e n o l  a n d  
a u g m e n t s  t h e  p r e s s e r  e f f e c t  o f  e p i n e p h r i n e .  
P r e s s e r  r e s p o n s e s  t o  n o r e p i n e p h r i n e  m a y  b e  s l i g h t l y  
d e c r e a s e d  b e c a u s e  o f  b l o c k a g e  o f  i t s  c a r d i a c  
a c t i o n  ( p .  5 E 7 ) .  
M o y e r  ( 1 9 7 4 )  i n d i c a t e s  t h a t  I n d e r a l  
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m a y  b e  u s e d  
i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  h y p e r t e n s i o n  f o r  p a t i e n t s  w h o  d o  n o t  
r e s p o n d  a d e q u a t e l y  t o  o t h e r  g e n e r a l l y  a v a i l a b l e  p r o g r a m s r i  
( p .  2 6 6 ) ,  f o r  p a t i e n t s  w i t h  " l a r g e  n e u r o g e n e t i c  c o m p o n e n t  
t o  t h e i r  h y p e r t e n s i o n ,  i . e . ,  t h e  p a t i e n t s  w h o  h a v e  t a c h y -
c a r d i a  a n d  w h o  d e v e l o p  a  s p i k e  i n  b l o o d  p r e s s u r e  u n d e r  
s t r e s s ,  i n c l u d i n g  a  g e n e r a l  s y m p a t h o m i m e t i c  r e s p o n s e  o f  t h e  
c a r d i o v a s c u l a r  s y s t e m "  ( p .  2 E 6 ) .  M o y e r  ( 1 9 7 4 )  s t a t e s  t h a t  
" t h e  m o s t  b o t h e r s o m e  s i d e  r e a c t i o n  t o  p r o p r a n o l o l  i s  t h e  
a s s o c i a t e d  g e n e r a l i z e d  f a t i g u e "  ( p .  2 E 6 ) .  
H y d r a l a z i n e  h y d r o c h l o r i d e  ( A p r e s o l i n e )  
1 1
d e c r e a s e s  
a r t e r i a l  p r e s s u r e ,  d i a s t o l i c  o f t e n  m o r e  t h a n  s y s t o l i c ,  a n d  
p e r i p h e r a l  v a s c u l a r  r e s i s t a n c e ,  a n d  i n c r e a s e s  h e a r t  r a t e ,  
s t r o k e  v o l u m e ,  a n d  c a r d i a c  o u t p . u t  
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( N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  
p .  7 2 8 ) .  T h e  " m a j o r  a c t i o n  o f  h y d r a l a z i n e  i s  d i r e c t  
r e l a x a t i o n  o f  v a s c u l a r  m u s c l e "  ( N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  p .  7 2 8 ) .  
I t  e x e r t s  a  " p r e f e r e n t i a l  e f f e c t  o n  a r t e r i o l e s  a s  o p p o s e d  
t o  v e i n s , "  a n d  " i n c r e a s e s  t h e  f l o w  o f  b l o o d  i n  s p l a n c h i c ,  
c o r o n a r y ,  c e r e b r a l ,  a n d  r e n a l  a r e a s "  ( N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  
p .  7 2 9 ) .  
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C o m m o n  s i d e  e f f e c t s  o f  h y d r a l a z i n e  i n c l u d e  " h e a d a c h e ,  
p a l p i t a t i o n ,  a n o x e r i a ,  n a u s e a ,  v o m i t i n g ,  a n d  d i a r r h e a "  
( N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  p .  7 2 9 ) .  
A c c o r d i n g  t o  N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 ) ,  g u a n e t h i d i n e  ( I s e m l i n )  
" i s  t h e  m a i n s t a y  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  s e v e r e  h y p e r t e n s i o n "  
( p .  7 4 0 ) ,  a n d  i s  c l a s s i f i e d  a s  a n  " a d r e n e r g i c  n e u r o n  
b l o c k i n g  a g e n t "  t h a t  c a u s e s  " i n h i b i t i o n  o f  r e s p o n s e s  t o  
s y m p a t h e t i c  a d r e n e r g i c  n e r v e  a c t i v i t y ,  a s s o c i a t e d  w i t h  a  
m u c h - r e d u c e d  r e l e a s e  o f  n o r e p i n e p h r i n e ,  a n d  t o  i n d i r e c t -
a c t i n g  s y m p a t h o m i m e t i c  a m i n e s "  ( p .  5 7 0 ) .  G u a n e t h i d i n e  
" a c t s  a t  t h e  n e u r o e f f e c t o r  s i t e  a n d  a p p a r e n t l y  r e d u c e s  t h e  
r e l e a s e  o f  c a t e c h o l a m i n e s ,  t h u s  r e d u c i n g  t h e  s t i m u l a n t  
e f f e c t  t o  t h e  b l o o d  v e s s e l  w i t h  a  r e s u l t a n t  r e d u c t i o n  i n  
b l o o d  p r e s s u r e "  ( M o y e r ,  1 9 7 4 ,  p .  2 E 4 ) .  N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 )  
s t a t e s  t h a t  " r e s p o n s e s  m e d i a t e d  b y  a l p h a  a n d  b e t a  a d r e n e r g i c  
r e c e p t o r s  a r e  s u p p r e s s e d  e q u a l l y  b y  g u a n e t h i d i n e "  ( p .  5 7 2 ) .  
U p o n  i n t r a v e n o u s  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e r e  i s  " a n  i n i t i a l  r a p i d  
f a l l  i n  b l o o d  p r e s s u r e  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e d  c a r d i a c  
o u t p u t  a n d  d e c r e a s e d  p e r i p h e r a l  r e s i s t a n c e , "  a n d  " t h e  
f a l l  i n  b l o o d  p r e s s u r e  i s  g r e a t e r  i n  h y p e r t e n s i v e s  t h a n  i n  
n o r m o t e n s i v e  l a b o r a t o r y  a n i m a l s  a n d  m a n "  ( N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  
p .  5 7 2 )  •  
. A c c o r d i n g  t o  N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 ) ,  g u a n e t h i d i n e  " s h o u l d  
b e  r e s e r v e d  f o r  c a s e s  n o t  a d e q u a t e l y  c o n t r o l l e d  b y  o t h e r  
a g e n t s , "  b e c a u s e  i t  c a n  " a l m o s t  c o m p l e t e l y  i n h i b i t  s y m p a -
t h e t i c  v a s o m o t o r  t o n e "  ( p .  7 4 0 ) .  
N o l e n  ( 1 9 7 8 )  i n d i c a t e s  t h a t  s o m e t i m e s  t w o  o r  e v e n  
t h r e e  d i f f e r e n t  d r u g s  a r e  c o m b i n e d  i n  o n e  p i l l ,  s u c h  a s  
A l d o r i l  a n d  A l d a c t a z i d e .  H o w e v e r ,  m a n y  p h y s i c i a n s  p r e f e r  
n o t  t o  u s e  c o m b i n a t i o n  d r u g s ,  s i n c e  i t  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  
t o  i n d i v i d u a l i z e  t h e  d o s e  o f  e a c h  d r u g .  
I n  s u m m a r y ,  N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 )  s t a t e s  t h a t :  
T h e  g r e a t  d i v e r s i t y  o f  p r o v e n  a n d  p o s t u l a t e d  
m e c h a n i s m s  o f  a n t i h y p e r t e n s i v e  d r u g  a c t i o n  m a k e s  
i t  o b v i o u s  t h a t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a  g i v e n  a g e n t  
c a n n o t  b e  t a k e n  a s  e v i d e n c e  r e l a t i n g  i t s  m e c h a n i s m  
o f  a c t i o n  t o  t h e  e t i o l o g y  o f  t h e  e l e v a t e d  b l o o d  
p r e s s u r e  ( p .  7 2 8 ) .  
L i m i t a t i o n s  o f  P h a r m a c o l o g i c a l  
T r e a t m e n t  o f  H y p e r t e n s i o n  
D e s p i t e  t h e  p r o v e n  e f f e c t i v e n e s s  o f  p h a r m a c o l o g i c a l  
t r e a t m e n t  i n  r e d u c i n g  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e  t o  n o r m o t e n s i v e  
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l e v e l s ,  t h r e e  p r o b l e m s  r e m a i n  t h a t  l i m i t  i t s  e f f e c t i v e n e s s .  
P a t e l  ( 1 9 7 7 )  n o t e s  t h e  " f a i l u r e  o f  a n t i h y p e r t e n s i v e  
d r u g  t h e r a p y  t o  p r e v e n t  m y o c a r d i a l  i n f a r c t i o n "  ( p .  2 ) .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  u n d e s i r a b l e  s i d e  e f f e c t s  
r e s u l t i n g  f r o m  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n  h a v e  b e e n  
r e d u c e d ,  t h e  " i n c i d e n c e  o f  m y o c a r d i a l  i n f a r c t i o n ,  h o w e v e r ,  
h a s  n o t  b e e n  r e d u c e d ,  a n d  w a s  r e p o r t e d  t o  h a v e  a c t u a l l y  
i n c r e a s e d "  ( P a t e l ,  1 9 7 7 ,  p p .  2 - 3 ) .  
T h e  s e c o n d  p r o b l e m  n o t e d  b y  P a t e l  ( 1 9 7 7 )  i s  t h e  
" l a c k  o f  c o m p l i a n c e  w i t h  t r e a t m e n t "  ( p .  3 ) .  P a t e l  ( 1 9 7 7 )  
s t a t e s  t h a t  " a s k i n g  p a t i e n t s  w i t h  s y m p t o m l e s s  h y p e r t e n s i o n  
t o  s u b m i t  t o  l i f e l o n g  m e d i c a t i o n ,  e s p e c i a l l y  w h e n  m a n y  
a n t i h y p e r t e n s i v e  d r u g s  p r o d u c e  u n p l e a s a n t  s i d e  e f f e c t s ,  i s  
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n o t  e a s y "  ( p .  3 ) .  N u m e r o u s  a u t h o r s  ( L a n g f e l d ,  1 9 7 3 ;  
M c K e n n e y ,  S l i n i n g ,  H e n d e r s o n ,  D e v i n s ,  a n d  B a r r ,  1 9 7 3 ;  B r o o k  
a n d  A p p e l ,  1 9 7 3 )  h a v e  n o t e d  t h a t  e v e n  w h e n  p h a r m a c o l o g i c a l  
t r e a t m e n t  w a s  i n i t i a t e d ,  c o m p l i a n c e  w i t h  l o n g - t e r m  m e d i c a -
t i o n ,  e s p e c i a l l y  a m o n g  a s y m p t o m a t i c  h y p e r t e n s i v e s ,  w a s  v e r y  
p o o r .  T h i s  l a c k  o f  c o m p l i a n c e  w i t h  p h a r m a c o l o g i c a l  t r e a t -
m e n t  i n d i c a t e s  t h a t  m a n y  p a t i e n t s  r e g a r d  d r u g  t h e r a p y  a s  a n  
u n a c c e p t a b l e  m e a n s  o f  c o n t r o l l i n g  b l o o d  p r e s s u r e ,  d e s p i t e  
t h e  f a c t  t h a t  t h i s  f o r m  o f  t r e a t m e n t  i s  v e r y  e f f e c t i v e  i n  
r e d u c i n g  b o t h  m o r b i d i t y  a n d  m o r t a l i t y  f r o m  m o d e r a t e l y  
s e v e r e  h y p e r t e n s i o n  ( F r i e s ,  1 9 E 7 ;  1 9 7 0 ) .  
A  t h i r d  p r o b l e m  w i t h  p h a r m a c o l o g i c a l  t r e a t m e n t  i s  
t h e  " c o s t  i n v o l v e d "  ( P a t e l ,  1 9 7 7 ,  p .  3 ) .  B a r l o w  e t  a l .  
( 1 9 7 5 )  s t a t e  t h a t  t h e  p h y s i c i a n  m a y  b e  i n t e r e s t e d  i n  
l o w e r i n g  b l o o d  p r e s s u r e  u s i n g  t h e  b e s t  a v a i l a b l e  m e d i c a t i o I ' -
w i t h o u t  r e g a r d  t o  c o s t ,  w h e r e a s  t h e  p a t i e n t  m a y  b e  i n t e r -
e s t e d  i n  f e e l i n g  b e t t e r  a t  m i n i m u m  c o s t  ( p .  S E ) .  
P a t e l  ( 1 9 7 7 )  s t a t e s  t h e  f o u r t h  p r o b l e m :  
I t  i s  f u r t h e r  k n o w n  t h a t  t h e  t r u e  p r e s s u r e  l o a d  
o n  t h e  l e f t  v e n t r i c l e  a n d  v e s s e l  w a l l s  i s  n e i t h e r  
t h e  r e s t i n g  p r e s s u r e  n o r  t h e  o c c a s i o n a l  p e a k  o f  
p r e s s u r e  i n  r e s p o n s e  t o  a  m e n t a l  o r  e m o t i o n a l  
s t r e s s ,  b u t  t h e  i n t e g r a t e d  a v e r a g e  p r e s s u r e  o v e r  
l o n g  p e r i o d s .  A n t i h y p e r t e n s i v e  d r u g s  t a k e n  i n  
a v e r a g e  a m o u n t s  l o w e r  t h e  r e s t i n g  p r e s s u r e s ,  b u t  
t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  t h e y  p r e v e n t  t h e  p r e s -
s u r e  r i s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  i n t e r m i t t e n t  e x c i t a -
t o r y  d i s c h a r g e s  p r o v o k e d  b y  e v e n t s  i n  d a i l y  l i f e  
( p .  2 6 ) .  
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P a t h o g e n e s i s  o f  H y p e r t e n s i o n  
P a t e l  ( 1 9 7 7 ,  p .  5 )  s t a t e s  t h a t  i t  i s  " g e n e r a l l y  
a g r e e d  t h a t  h y p e r t e n s i o n  r e s u l t s  f r o m  t h e  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  h e r e d i t a r y  p r e d i s p o s i t i o n  a n d  e n v i r o n m e n t a l  f a c -
t o r s . "  P i c k e r i n g  ( 1 9 6 8 ;  1 9 7 4 )  c o n s i d e r s  e n v i r o n m e n t a l  
s t i m u l i  t h a t  a f f e c t  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m  p r o c e s s e s  a s  a n  
i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t  o f  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e .  H i n m a n ,  
E n g e l ,  a n d  B i c k f o r d  ( 1 9 6 2 )  n o t e d  a  c o n s i d e r a b l e  r i s e  i n  
b l o o d  p r e s s u r e  d u r i n g  d r i v i n g ,  s p e a k i n g  i n  p u b l i c ,  a n d  
h e a t e d  a r g u m e n t s .  S o k o l o w ,  W e r d e g a r ,  Pe~loff, C o w a n ,  a n d  
B r e h e n s t u h l  ( 1 9 7 0 )  n o t e d  t h a t  a n x i e t y ,  t i m e  p r e s s u r e ,  a n d  
b e i n g  i n  c o n d i t i o n s  o f  i n c r e a s e d  a r o u s a l  w e r e  a s s o c i a t e d  
w i t h  b l o o d  p r e s s u r e  e l e v a t i o n s .  A f t e r  r e v i e w i n g  t h i s  
e v i d e n c e ,  i t  s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  c h r o n i c  e x p o s u r e  t o  
e n v i r o n m e n t a l  s t r e s s  c o u l d  l e a d  t o  h y p e r t e n s i o n  i n  g e n e t -
i c a l l y  p r e d i s p o s e d  p e o p l e .  
P a t e l  ( 1 9 7 7 ,  p .  8 )  p r o p o s e s  a n  " a u t o n o m i c  r e s p o n s e  
s t e r e o t y p y "  c o n c e p t  t o  e x p l a i n  h o w  a n  i n d i v i d u a l  r e s p o n d s  
t o  e n v i r o n m e n t a l  s t r e s s .  A n  " i n d i v i d u a l  r e s p o n d s  t o  s t r e s s  
b y  a  g e n e r a l i z e d  i n c r e a s e  i n  s y m p a t h e t i c  a c t i v i t y  b u t  c o n -
s i s t e n t l y  s h o w s  m a x i m a l  r e s p o n s e  i n  o n l y  o n e  o r  t w o  p h y s -
i o l o g i c a l  f u n c t i o n s  w h a t e v e r  t h e  s t r e s s "  ( P a t e l ,  1 9 7 7 ,  
p .  8 ) .  W o l f f  a n d  W o l f f  ( 1 9 5 1 )  f o u n d  t h a t  h y p e r t e n s i v e s ,  
w h e n  c o m p a r e d  t o  n o r m o t e n s i v e s ,  e x h i b i t e d  a  g r e a t e r  r i s e  
i n  b l o o d  p r e s s u r e  d u r i n g  s t r e s s f u l  i n t e r v i e w s .  S c h l a c t e r  
( 1 9 5 7 )  f o u n d  t h a t ·  h y p e r t e n s i v e s  s h o w e d  a  g r e a t e r  r i s e  i n  
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b l o o d  p r e s s u r e  t h a n  n o r m o t e n s i v e s  w h e n  e x p o s e d  t o  t h r e e  
t y p e s  o f  m i l d l y  a v e r s i v e  s t i m u l i .  L a c e y  a n d  L a c e y  ( 1 9 E 2 )  
e x p e r i m e n t a l l y  v e r i f i e d  t h a t  t h i s  t y p e  o f  i d i o s y n c r a t i c  
r e s p o n s e  p a t t e r n  p e r s i s t s  o v e r  a  p e r i o d  o f  f o u r  y e a r s .  
M a l m o ,  S c h a g a s s ,  a n d  D a v i s  ( 1 9 5 0 )  p r o p o s e d  t h a t  r e p e a t e d  
s t i m u l a t i o n  o f  a  h i g h l y  r e a c t i v e  c a r d i o v a s c u l a r  s y s t e m  
e v e n t u a l l y  l e a d s  t o  m a l f u n c t i o n  o f  t h a t  s y s t e m .  
P h y s i o l o g i c a l  M e c h a n i s m s  
P a t e l  ( 1 9 7 7 )  s t a t e s  t h a t :  
P s y c h o l o g i c a l l y  i n d u c e d  p e a k s  o f  i n c r e a s e d  p r e s -
s u r e  i n  e m o t i o n a l  r e s p o n d i n g  a r e  a d d e d  t o  a  h i g h  
b a s e l i n e  b l o o d  p r e s s u r e  a n d  t h e  t w o  t o g e t h e r  c a r r y  
t h e  f i n a l  h e i g h t  o f  t h e  p r e s s u r e  t o  d e g r e e s  t h a t  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  h y p e r t e n s i v e  c a r d i o v a s c u l a r  
d i s e a s e .  A s  t h e  i n d i v i d u a l  g r o w s  o l d e r ,  v a r i o u s  
o r g a n s  b e g i n  t o  d e t e r i o r a t e  u n d e r  t h e  o n s l a u g h t  o f  
t r a n s i e n t  p r e s s u r e  e l e v a t i o n s  ( p .  2 E ) .  
T h e  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m  m a y  b e  i n v o l v e d  i n  t r i g -
g e r i n g  o r  m a i n t a i n i n g  h y p e r t e n s i o n  b e c a u s e  o f  t h e  a s s o c i a -
t i o n  o f  e m o t i o n a l  l a b i l i t y  a n d  b l o o d  p r e s s u r e  f l u c t u a t i o n s .  
P a t e l  ( 1 9 7 7 )  d e s c r i b e s  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  i n c r e a s e s  i n  
b l o o d  p r e s s u r e  a n d  c o r t i c a l  f u n c t i o n i n g  i n  t h e  f o l l o w i n g  
q u o t e :  
T h e  n o x i o u s  s t i m u l i  f r o m  t h e  e n v i r o n m e n t  a r e  
r e c e i v e d  b y  t h e  b r a i n  t h r o u g h  s e n s o r y  o r g a n s .  T h e  
i n f o r m a t i o n  r e c e i v e d  i s  i n t e g r a t e d  i n  t h e  c o r t e x ,  
w h i c h  i n t e r p r e t s  e v e n t s  a n d  c o n s c i o u s l y  o r  u n c o n -
s c i o u s l y  r e l a t e s  t h e m  t o  a t t i t u d e s ,  c o n d i t i o n i n g ,  
e x p e r i e n c e  i n  e a r l y  l i f e ,  a n d  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  
p e c u l i a r  t o  t h a t  i n d i v i d u a l .  I f  t h e  c o r t i c a l  i n t e r -
p r e t a t i o n  i s  o n e  o f  t h r e a t ,  t h e  p h y s i o l o g i c a l  r e a c -
t i o n  t o  t h a t  s i t u a t i o n  i s  m e d i a t e d  t h r o u g h  t h e  
i n t i m a t e l y  c o n n e c t e d  p a t h w a y s  o f  t h e  c e r e b r a l  c o r -
t e x ,  h y p o t h a l a m u s ,  a n d  r e t i c u l a r  a c t i v a t i n g  s y s t e m .  
B y  s t i m u l a t i n g  t h e s e  a r e a s  d i r e c t l y  t h r o u g h  
e l e c t r i c a l  o r  m e c h a n i c a l  m e a n s  o r  i n d i r e c t l y  
t h r o u g h  e n v i r o n m e n t a l  s t r e s s ,  t h e  d e f e n s e  r e a c -
t i o n ,  w i t h  i t s  c a r d i o v a s c u l a r  a n d  h o r m o n a l  c o m -
p o n e n t s ,  c a n  b e  m o b i l i z e d  ( p .  1 0 ) .  
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T h e  " f i g h t - o r - f l i g h t  r e s p o n s e "  o r i g i n a l l y  d e s c r i b e d  
b y  C a n n o n  ( 1 9 4 1 ,  p .  3 E O )  i s  a n  i n n a t e  e m e r g e n c y  r e a c t i o n  
o r  s t r e s s  r e s p o n s e  a c t i v a t e d  b y  a  w i d e  r a n g e  o f  s t i m u l i .  
P h y s i o l o g i c a l  c h a n g e s  i n c l u d e  i n c r e a s e d  b l o o d  p r e s s u r e ,  
i n c r e a s e d  h e a r t  r a t e ,  v a s o c o n s t r i c t i o n  i n  s k i n ,  a n d  v a s o -
d i l a t i o n  i n  s k e l e t a l  m u s c l e s .  O t h e r  p h y s i o l o g i c a l  c h a n g e s  
i n c l u d e  i n c r e a s e d  m u s c l e  t o n e ,  i r r e g u l a r  b r e a t h i n g ,  a n d  
d e s y n c h r o n i z e d  e l e c t r o e n c e p h a l o g r a m  p a t t e r n s  ( P a t e l ,  1 9 7 7 ,  
p .  1 0 ) .  I n  s u m m a r y ,  t h e s e  p h y s i o l o g i c a l  p a t t e r n s  a r e  
i n d i c a t i v e  o f  i n c r e a s e d  s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m  a c t i v i t y  
( G e l l h o r n ,  1 9 7 0 ) .  O t h e r  e v i d e n c e  o f  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  
i n c r e a s e d  s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m  a c t i v i t y  i n  h y p e r -
t e n s i o n  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  " m o s t  h y p o t e n s i v e  
d r u g s  i n t e r f e r e  i n  s o m e  w a y  w i t h  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  
s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m  a n d  t h a t  t h e y  p r o d u c e  a  g r e a t e r  
f a l l  i n  b l o o d  p r e s s u r e  i n  h y p e r t e n s i v e  t h a n  i n  n o r m o t e n s i v e  
s u b j e c t s "  ( P a t e l ,  1 9 7 7 ,  p .  1 0 ) .  
T h e  " f i g h t - o r - f l i g h t  r e s p o n s e "  o r i g i n a l l y  d e s c r i b e d  
b y  C a n n o n  ( 1 9 4 1 )  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  t h e  " e r g o t r o p i c "  
r e a c t i o n  d e s c r i b e d  b y  H e s s  ( 1 9 5 7 ) .  B e n s o n ,  B e a r y ,  a n d  
C a r o l  ( 1 9 7 4 )  s t a t e :  
T h e  e r g o t r o p i c  z o n e  e x t e n d s  f r o m  t h e  a n t e r i o r  m i d -
b r a i n  t o w a r d  t h e  h y p o t h a l a m u s .  T h e  r e s p o n s e  i s  
m e d i a t e d  b y  t h e  s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m .  W h e n  
~ .  
t h e  z o n e  i s  e l e c t r i c a l l y  s t i m u l a t e d ,  i t  c o n s i s t -
e n t l y  p r o d u c e s  d i l a t i o n  o f  t h e  p u p i l s ,  i n c r e a s e d  
b l o o d  p r e s s u r e ,  i n c r e a s e d  r e s p i r a t o r y  r a t e ,  a n d  
h e i g h t e n e d  m o t o r  e x c i t a b i l i t y .  H e s s  s t r e s s e s  
t h a t  t h e r e  a r e  n o  f o c i  t h a t  c o r r e s p o n d  t o  i n d i v i d -
u a l  i s o l a t e d  r e s p o n s e s  s u c h  a s  i n  t h e  c o r t i c a l  
m o t o r  z o n e .  R a t h e r ,  i n  t h e  d i e n c e p h a l o n ,  w e  a r e  
d e a l i n g  w i t h  c o l l e c t i v e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  g r o u p  
o f  r e s p o n s e s  w h i c h  i n c l u d e s  r e s p o n s e s  o f  t h e  a u t o -
n o m i c  s y s t e m  a s  t h e y  m a k e  t h e i r  a p p e a r a n c e  i n  t h e  
f o r m  o f  s y n e r g i c a l l y  a s s o c i a t e d  m e c h a n i s m s  ( 1 9 5 7 ,  
p .  3 5 ) .  C a n n o n  r e a s o n e d  t h a t  t h i s  i n t e g r a t e d  
r e s p o n s e  p r e p a r e d  t h e  a n i m a l  f o r  " f i g h t - o r - f l i g h t "  
w h e n  f a c e d  w i t h  a  t h r e a t e n i n g  e n v i r o n m e n t a l  s i t u a -
t i o n .  M a n  a l s o  r e s p o n d s  t o  t h r e a t e n i n g  e n v i r o n -
m e n t a l  s i t u a t i o n s  w h i c h  r e q u i r e  b e h a v i o r a l  a d j u s t -
m e n t  b y  a  c o o r d i n a t e d  p h y s i o l o g i c  r e s p o n s e  w h i c h  
m i m i c s  t h a t  o f  t h e  i n c r e a s e d  s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  
s y s t e m  a c t i v i t y  o f  t h e  " f i g h t - o r - f l i g h t  r e s p o n s e "  
( p .  3 8 ) .  
W h a t m o r e  a n d  K o h l i  ( 1 9 7 4 )  d e s c r i b e  t h e  r e g u l a t o r y  
e f f e c t  o f  t h e  a u t o n o m i c  n e r v o u s  s y s t e m  o n  t h e  c a r d i o -
v a s c u l a r  s y s t e m  i n  t h e  f o l l o w i n g  q u o t e :  
S y m p a t h e t i c  ( e r o t r o p i c )  i m p u l s e s  t r a v e l  t o  t h e  
h e a r t  v i a  t h e  u p p e r  t h o r a c i c  s p i n a l  s e g m e n t s ,  t h e  
u p p e r  t h o r a c i c  a n d  c e r v i c a l  g a n g l i a  o f  t h e  s y m p a -
t h e t i c  c h a i n ,  t h e  s u p e r i o r ,  m i d d l e ,  a n d  i n f e r i o r  
c a r d i a c  n e r v e s  f r o m  t h e s e  g a n g l i a ,  a n d  t h e  c a r d i a c  
p l e x u s e s ;  t h e y  i n c r e a s e  t h e  h e a r t  r a t e  b y  i n c r e a s -
i n g  t h e  r a t e  o f  f i r i n g  o f  t h e  s i n u s  n o d e  a n d  
i n c r e a s e  t h e  f o r c e  o f  c o n t r a c t i o n  o f  t h e  m y o c a r d i u m  
b y  a c t i n g  d i r e c t l y  o n  t h e  m y o c a r d i u m .  
S y m p a t h e t i c  i m p u l s e s  r e a c h  t h e  a r t e r i e s  a n d  
a r t e r i o l e s  o f  t h e  v a s c u l a r  s y s t e m  b y  s e v e r a l  r o u t e s ,  
a l l  o f  w h i c h  l e a v e  t h e  s p i n a l  c o r d  f r o m  t h e  t h o r a c o -
l u m b a r  s e g m e n t s  a n d  p a s s  t h r o u g h  t h e  s y m p a t h e t i c  
c h a i n  o f  g a n g l i a .  O n e  r o u t e  c a r r i e s  i m p u l s e s  f r o m  
t h e  s y m p a t h e t i c  c h a i n  o f  g a n g l i a  t o  t h e  s p i n a l  
n e r v e s  a n d  t h e r e b y  t o  t h e  a r t e r i e s  a n d  a r t e r i o l e s  
o f  t h e  s t r u c t u r e s  s u p p l i e d  b y  t h e s e  n e r v e s .  A  
s e c o n d  r o u t e  c a r r i e s  i m p u l s e s  v i a  t h e  s u p e r i o r  
c e r v i c a l  s y m p a t h e t i c  g a n g l i a  t o  t h e  i n t e r n a l  a n d  
e x t e r n a l  c a r o t i d  p l e x u s e s  a n d  v i a  t h e s e  p l e x u s e s  
t o  a r t e r i e s  a n d  a r t e r i o l e s  o f  a l l  p a r t s  o f  t h e  
h e a d .  A  t h i r d  r o u t e  c a r r i e s  i m p u l s e s  v i a  a l l  
t h r e e  c e r v i c a l  s y m p a t h e t i c  g a n g l i a  a n d  t h e  t h r e e  
c a r d i a c  n e r v e s  t o  t h e  b l o o d  v e s s e l s  o f  t h e  
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m y o c a r d i u m .  A  f o u r t h  r o u t e  c a r r i e s  i m p u l s e s  v i a  
t h e  l o w e r  a n d  l u m b a r  g a n g l i a  o f  t h e  s y m p a t h e t i c  
c h a i n ,  t h e  s p l a n c h i c  n e r v e s ,  t h e  c e l i a c  g a n g l i o n  
a n d  p l e x u s ,  t h e  s u p e r i o r  m e s e n t e r i c  g a n g l i o n  a n d  
p l e x u s ,  t h e  i n f e r i o r  m e s e n t e r i c  g a n g l i o n  a n d  
p l e x u s ,  a n d  v i a  t h e s e  p l e x u s e s  t o  t h e  a r t e r i a l  
s y s t e m  o f  t h e  a b d o m i n a l  a n d  p e l v i c  v i s c e r a  a n d  
t h e  e x t e r n a l  g e n i t a l i a .  S y m p a t h e t i c  i m p u l s e s  
p r o d u c e  v a s o c o n s t r i c t i o n  e x c e p t  i n  t h e  c o r o n a r y  
v e s s e l s  w h e r e  t h e y  p r o b a b l y  p r o d u c e  v a s o d i l a t a t i o n .  
P a r a s y m p a t h e t i c  ( t r o p h o t r o p i c )  i m p u l s e s  t r a v e l  
t o  t h e  h e a r t  v i a  t h e  v a g u s  n e r v e s  a n d  t h e  c a r d i a c  
p l e x u s e s ;  t h e y  d e c r e a s e  t h e  h e a r t  r a t e  b y  s l o w i n g  
t h e  r a t e  o f  f i r i n g  o f  t h e  s i n u s  n o d e .  T h e  p a r a -
s y m p a t h e t i c  s y s t e m  d o e s  n o t  e x e r t  a  c o n t r o l  o n  
t h e  a r t e r i e s  a n d  a r t e r i o l e s  o f  t h e  b o d y .  . A n  
a d d i t i 9 n a l  p a t h  b y  w h i c h  a c t i o n - p o t e n t i a l s  i n  t h e  
s y m p a t h e t i c  p o r t i o n  o f  t h e  a u t o n o m i c  n e r v o u s  
s y s t e m  a f f e c t  t h e  c a r d i o v a s c u l a r  s y s t e m  c o n s i s t s  
o f  t h e  r e l e a s e  o f  e p i n e p h r i n e  a n d  n o r e p i n e p h r i n e  i n t o  
t h e  b l o o d  s t r e a m  a n d  t h e i r  r e s p e c t i v e  e f f e c t s  o n  
t i s s u e  a n d  o r g a n  f u n c t i o n  ( p .  1 1 3 ) .  
I n c r e a s e s  i n  b l o o d  p r e s s u r e ,  t h e n ,  m a y  r e s u l t  
" d i r e c t l y  f r o m  i n c r e a s e d  s t i m u l a t i o n  o f  s y m p a t h e t i c  
e f f e c t o r s  o r  i n d i r e c t l y  t h r o u g h  h o r m o n e  r e l e a s e "  ( P a t e l ,  
1 9 7 7 '  p .  1 0 ) .  
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T h e  h y p o t h a l a m u s  c o n t r o l s  t h e  e l i c i t a t i o n  o f  t h e  
f i g h t - o r - f l i g h t  r e s p o n s e  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e d  a c t i v i t y  
o f  t h e  s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m .  F o l k o w ,  ~allback, 
L u n d g r e n ,  S i l v e r t s o n ,  a n d  W e i s s  ( 1 9 7 3 )  p r o p o s e d  t h a t  s y m p a -
t h e t i c  o v e r a c t i v i t y  t r i g g e r s  a n  i n i t i a l  p h a s e  o f  l a b i l e  
hypertens~on t h a t  i s  s u s t a i n e d  b y  o t h e r  m e c h a n i s m s .  T h e  
r e s e a r c h  o f  F o l k o w  a n d  R u b e n s t e i n  ( 1 9 6 6 )  i n d i c a t e s  t h a t  
c h r o n i c  s t i m u l a t i o n  o f  t h e  h y p o t h a l a m u s  i n  r a t s  c a u s e s  
s u s t a i n e d  i n c r e a s e s  o f  b l o o d  p r e s s u r e  e v e n  a f t e r  d i s c o n -
t i n u a t i o n  o f  t h e  e l e c t r i c a l  s t i m u l a t i o n .  A b b o u d  ( 1 9 7 6 ,  
p .  1 0 9 )  s t a t e s  ~)lat " t h e  h e m o d y n a m i c  r e s p o n s e s  t o  
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h y p o t h a l a m i c  s t i m u l a t i o n  a r e  n o t  u n l i k e  t h o s e  s e e n  i n  
e m o t i o n a l  s t r e s s  o r  i n  e a r l y  l a b i l e  h y p e r t e n s i o n - - i . e . ,  
i n c r e a s e d  c a r d i a c  o u t p u t ,  t a c h y c a r d i a  a n d  v a s o d i l a t a t i o n  
i n  s k e l e t a l  m u s c l e  b u t  v a s o c o n s t r i c t i o n  i n  k i d n e y  a n d  s k i n .  
D e s p i t e  i n c r e a s e s  i n  a r t e r i a l  p r e s s u r e ,  w h i c h  w o u l d  b e  
e x p e c t e d  t o  d e c r e a s e  h e a r t  r a t e  a n d  c a r d i a c  r e f l e x ,  c a r -
d i a c  o u t p u t  a n d  h e a r t  r a t e  r e m a i n  e l e v a t e d  d u r i n g  h y p o -
t h a l a m i c  s t i m u l a t i o n . "  A b b o u d  ( 1 9 7 6 )  i n t e r p r e t s  t h i s  
f i n d i n g  a s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  " h y p o t h a l a m i c  a c t i v a t i o n  
i n t e r r u p t s  b a r o r e c e p t o r - m e d i a t e d  c a r d i a c  i n h i b i t i o n "  
( p .  1 0 9 )  i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  t h e  " n e g a t i v e  f e e d b a c k  o f  
t h e  b a r o r e c e p t o r  b u f f e r i n g  s y s t e m  i s  t h u s  i n t e r r u p t e d ,  a n d  
h y p e r t e n s i o n  i s  m a i n t a i n e d "  ( p .  1 0 9 ) .  B a r o r e c e p t o r s  a r e  
" s t r e t c h  r e c e p t o r s  s i t u a t e d  u n d e r n e a t h  t h e  a d v e n t i a  o f  t h e  
e x p a n d e d  o r i g i n  o f  t h e  c a r o t i d  a r t e r y  a n d  o f  t h e  a r c h  o f  
t h e  a o r t a ' '  ( P a t e l ,  1 9 7 7 ,  p .  1 1 ) .  A  r i s e  i n  b l o o d  p r e s s u r e  
" i n c r e a s e s  t h e  f r e q u e n c y  o f  i m p u l s e s  f r o m  t h e s e  b a r o -
r e c e p t o r s  t o  t h e  r e t i c u l a r  f q r m a t i o n  o f  t h e  b r a i n  a n d  
r e f l e x i v e l y  s l o w s  t h e  h e a r t  a n d  d i l a t e s  t h e  p e r i p h e r a l  
v e s s e l s ,  t h u s  r e d u c i n g  t h e  b l o o d  p r e s s u r e  t o  i t s  o r i g i n a l  
l e v e l "  ( P a t e l ,  1 9 7 7 ,  p .  1 1 ) .  I n  h y p e r t e n s i o n ,  t h i s  
r e g u l a t o r y  m e c h a n i s m  i s  d i s t u r b e d ,  w h i c h  l e a d s  t o  a  
r e s e t t i n g  o f  t h e  b a r o r e c e p t o r s  a t  a  h i g h e r  l e v e l  ( P a t e l ,  
1 9 7 7 ) .  
T h e  r i s e  i n  a r t e r i a l  p r e s s u r e  d u r i n g  h y p o t h a l a m i c  
s t i m u l a t i o n  u c a u s e s  a d a p t i v e  c h a n g e s  i n  t h e  a r t e r i a l  w a l l s ,  
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w i t h  h y p e r t r o p h y  o f  v a s c u l a r  s m o o t h  m u s c l e ,  l e a d i n g  t o  a  
s t r u c t u r a l  i n c r e a s e  i n  p e r i p h e r a l  r e s i s t a n c e "  ( A b b o u d ,  
1 9 7 E ,  p .  1 0 9 ) ,  w h i c h  p e r s i s t s  e v e n  a f t e r  h y p o t h a l a m i c  
s t i m u l a t i o n  h a s  e n d e d .  T h e s e  s t r u c t u r a l  c h a n g e s ,  t h e n ,  
m a i n t a i n  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e  e v e n  i n  t h e  a b s e n c e  o f  f u r t h e r  
s t i m u l a t i o n .  A b b o u d  ( 1 9 7 6 )  s t a t e s  t h a t  " t h e  v a s c u l a r  
h y p e r t r o p h y  ( a n d  i n c r e a s e d  w a l l - t o - l u m e n  r a t i o )  o f  a r t e r -
i o l e s  r e n d e r s  t h e m  m o r e  r e a c t i v e  t o  n o r m a l  v a s o c o n s t r i c t i n g  
s t i m u l i ,  c r e a t i n g  a  d e t r i m e n t a l  p o s i t i v e  f e e d b a c k  c o n d i -
t i o n "  ( p .  1 0 9 ) .  A b b o u d  ( 1 9 7 6 )  t h e n  p o s t u l a t e s  t h a t  " i f  t h e  
h y p o t h a l a m u s  o r  h i g h e r  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m  c e n t e r s  h e l p  
t r i g g e r  e a r l y  l a b i l e  h y p e r t e n s i o n ,  t h e  i n t e r r u p t i o n  o f  
n e g a t i v e  f e e d b a c k  f r o m  a r t e r i a l  b a r o r e c e p t o r s  a n d  t h e  p o s i -
t i v e  f e e d b a c k  a t  t h e  v a s c u l a r  l e v e l  w i l l  m a i n t a i n  h y p e r -
t e n s i o n "  ( p .  1 0 9 ) .  
C a t e c h o l a m i n e s  
" B l o o d  p r e s s u r e  i s  i n c r e a s e d  b y  v a s o c o n s t r i c t o r  
i m p u l s e s  t r a v e l i n g  t h r o u g h  t h e  s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m  
t o  t h e  b l o o d  v e s s e l s  w h e r e  c a t e c h o l a m i n e s  a r e  r e l e a s e d ,  
r e s u l t i n g  i n  v a s o s t i m u l a t i o n  a n d  c o n s t r i c t i o n  w i t h  a  s u b -
s e q u e n t  r i s e  i n  b l o o d  p r e s s u r e "  ( M o y e r ,  1 9 7 4 ,  p p .  2 6 3 - 2 6 4 ) .  
T h e  c a t e c h o l a m i n e s  e p i n e p h r i n e ,  n o r e p i n e p h r i n e ,  a n d  i s o -
p r o t e r e n o l  a c t  d i r e c t l y  o n  p o s t g a n g l i o n i c ,  a d r e n e r g i c ,  
c a r d i o s y m p a t h e t i c  e f f e c t o r  s i t e s  ( I n n e s  a n d  N i c k e r s o n ,  
1 9 7 0 ,  p .  4 8 3 ) .  I n  g e n e r a l ,  t h e i r  r e s p o n s e s  " r e s e m b l e  t h e  
l  
I  
I  
I  
~ 
e f f e c t s  o f  s t i m u l a t i o n  o f  . a d r e n e r g i c  n e r v e s "  ( I n n e s  a n d  
N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  p .  4 8 7 ) .  
E p i n e p h r i n e  a c t s  o n  b o t h  a l p h a  a n d  b e t a  r e c e p t o r  
s i t e s ,  a n d  " i s  o n e  o f  t h e  m o s t  p o t e n t  v a s o p r e s s o r  d r u g s  
k n o w n "  ( I n n e s  a n d  N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  p .  4 8 7 ) .  W i t h  " s u t -
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c u t a n e o u s  i n j e c t i o n ,  t h e r e  i s  a  m o d e r a t e  i n c r e a s e  i n  
s y s t o l i c  p r e s s u r e ,  b u t  t h e  d i a s t o l i c  u s u a l l y  f a l l s "  ( I n n e s  
a n d  N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  p .  4 8 7 ) .  T h e  m e a n  b l o o d  p r e s s u r e  ' ' i s  
s e l d o m  g r e a t l y  e l e v a t e d "  ( I n n e s  a n d  N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  p .  4 8 7 ) .  
I n n e s  a n d  N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 )  e x p l a i n  t h a t :  
T h e  m e c h a n i s m  o f  t h e  r i s e  i n  b l o o d  p r e s s u r e  d u e  
t o  e p i n e p h r i n e  i s  t h r e e f o l d :  a  d i r e c t  m y o c a r d i a l  
s t i m u l a t i o n  t h a t  i n c r e a s e s  t h e  s t r e n g t h  o f  v e n -
t r i c u l a r  c o n t r a c t i o n ,  a n  i n c r e a s e d  h e a r t  r a t e ,  a n d  
m o s t  i m p o r t a n t ,  v a s o c p n s t r i c t i o n  i n  m a n y  v a s c u l a r  
b e d s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  p r e c a p i l l a r y  r e s i s t a n c e  
v e s s e l s  o f  s k i n ,  m u c o s a ,  a n d  k i d n e y ,  a l o n g  w i t h  
m a r k e d  c o n s t r i c t i o n  o f  t h e  v e i n s  ( p .  4 8 7 ) .  
" T h e  b l o o d  v e s s e l s  t o  s k i n ,  m u c o s a ,  a n d  k i d n e y  a r e  c o n -
s t r i c t e d  b y  t h e  a c t i o n  o n  t h e i r  a l p h a  r e c e p t o r s ,  w h e r e a s  
t h e  v e s s e l s  t o  s k e l e t a l  m u s c l e s  a r e  d i l a t e d  b y  t h e i r  a c t i o n  
o n  t h e i r  b e t a  r e c e p t o r s "  ( I n n e s  a n d  N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  
p .  4 8 8 ) .  C a r d i a c  s t i m u l a t i o n  r e s u l t s  f r o m  e p i n e p h r i n e  
a c t i n g  " d i r e c t l y  o n  b e t a  r e c e p t o r s  o f  t h e  m y o c a r d i u m  a n d  o f  
t h e  c e l l s  o f  t h e  p a c e m a k e r  a n d  c o n d u c t i n g  t i s s u e s "  ( I n n e s  
a n d  N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  p .  4 9 0 ) .  
N o r e p i n e p h r i n e  ( l a v a r t e r e n o l )  a c t s  " p r e d o m i n a n t l y  o n  
a l p h a  r e c e p t o r s  a n d  h a s  l i t t l e  a c t i o n  o n  b e t a  r e c e p t o r s ,  
e x c e p t  i n  t h e  h e a r t "  ( I n n e s  a n d  N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  p .  4 9 7 ) .  
S y s t o l i c  a n d  d i a s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e s  a r e  i n c r e a s e d  b y  
i n t r a v e n o u s  i n f u s i o n ,  a n d  " b l o o d  f l o w  i s  r e d u c e d  t h r o u g h  
k i d n e y ,  b r a i n ,  l i v e r ,  a n d  u s u a l l y  s k e l e t a l  m u s c l e "  ( I n n e s  
a n d  N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  p p .  4 9 7 - 4 9 8 ) .  
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I s o p r o t e r e n o l  " h a s  a  p o w e r f u l  a c t i o n  o n  b e t a  r e c e p -
t o r s  a n d  a l m o s t  n o  a c t i o n  o n  a l p h a  r e c e p t o r s "  ( I n n e s  a n d  
N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  p .  4 9 9 ) .  " T h e  i n c r e a s e  i n  c a r d i a c  o u t p u t  
i s  g e n e r a l l y  e n o u g h  t o  m a i n t a i n  o r  r a i s e  t h e  s y s t o l i c  p r e s -
s u r e ,  a l t h o u g h  t h e  m e a n  p r e s s u r e  i s  r e d u c e d "  ( I n n e s  a n d  
N i c k e r s o n ,  1 9 7 0 ,  p .  4 9 9 ) .  
R e n i n - A n g i o t e n s i n - A l d o s t e r o n e  
S y s t e m  
T h e  r e l e a s e  o f  r e n i n  f r o m  t h e  k i d n e y  " f o l l o w i n g  r e n a l  
v a s o s p a s m  i s  c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  e l e v a t i o n s  o f  b l o o d  p r e s -
s u r e "  ( D o u g l a s ,  1 9 7 0 ,  p .  6 6 2 ) .  T h e  e n z y m e  r e n i n  i s  " 4 0  
t i m e s  a s  a c t i v e  a s  n o r e p i n e p h r i n e , "  a n d  " a c t s  o n  t h e  s u b -
s t r a t e  a n g i o t e n s i n o g e n "  t o  y i e l d  i n a c t i v e  a n g i o t e n s i n  I ,  
w h i c h  i s  i n  t u r n  c o n v e r t e d  t o  a c t i v e  a n g i o t e n s i n  I I ,  w h i c h  
i s  c u s t o m a r i l y  r e f e r r e d  t o  a s  a n g i o t e n s i n  ( D o u g l a s ,  1 9 7 0 ,  
p .  E E 4 ) .  A n g i o t e n s i n  " i s  a n  i n t e n s e  v a s o c o n s t r i c t o r "  w i t h  
" p r e s s e r  p r o p e r t i e s "  ( D o u g l a s ,  1 9 7 0 ,  p .  6 6 3 ) .  V a s o c o n -
s t r i c t i o n  i s  " s t r o n g e s t  i n  t h e  v e s s e l s  o f  t h e  s k i n ,  
s p l a n c h i c  r e g i o n ,  a n d  k i d n e y  a n d  b l o o d  f l o w  i n  t h e s e  
r e g i o n s  f a l l s  s h a r p l y , "  w h i l e  " t h e  e f f e c t  i s  l e s s  i n  t h e  
v e s s e l s  o f  s k e l e t a l  m u s c l e ,  b r a i n ,  a n d  h e a r t "  ( D o u g l a s ,  
1 9 7 0 ,  p .  6 4 - 4 ) .  D o u g l a s  ( 1 9 7 0 )  e x p l a i n s  t h e  e f f e c t  o f  
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i n t r a v e n o u s  i n j e c t i o n s  o f  a n g i o t e n s i n  o n  b l o o d  p r e s s u r e  a s  
f o l l o w s :  
S y s t e m i c  b l o o d  p r e s s u r e  r i s e s  r a p i d l y  t o  a  m a x i -
m u m  a n d  r e t u r n s  t o  n o r m a l  i n  a  f e w  m i n u t e s  w i t h o u t  
a n y  s e c o n d a r y  f a l l .  W h e n  t h e  d r u g  i s  i n f u s e d  c o n -
t i n u o u s l y ,  b l o o d  p r e s s u r e  i s  m a i n t a i n e d  a t  a n  e l e -
b a t e d  l e v e l  f o r  h o u r s  o r  d a y s .  F u r t h e r m o r e ,  
a m o u n t s  o f  a n g i o t e n s i n  t o o  s m a l l  t o  h a v e  p r e s s o r  
e f f e c t s  i n i t i a l l y  w i l l  r a i s e  b l o o d  p r e s s u r e  i n  
v a r i o u s  a n i m a l s  a n d  m a n  w h e n  e x p o s u r e  t o  t h e  d r u g  
i s  p r o l o n g e d  ( p .  6 6 4 ) .  
A n g i o t e n s i n  " r e l e a s e s  c a t e c h o l a m i n e s  f r o m  t h e  a d r e n a l  
m e d u l l a , "  a n d  " h a s  a  d i r e c t  e f f e c t  o n  t h e  a d r e n a l  c o r t e x ,  
l e a d i n g  t o  a  r a t h e r  s e l e c t i v e  s t i m u l a t i o n  o f  a l d o s t e r o n e  
s e c r e t i o n , "  w h i c h  i n  t u r n  p r o m o t e s  s o d i u m  r e t e n t i o n  a n d  
i n c r e a s e d  b l o o d  v o l u m e ,  c a u s i n g  a  s u b s e q u e n t  r i s e  i n  
b l o o d  p r e s s u r e  ( D o u g l a s ,  1 9 7 0 ,  p .  E 6 5 ) .  
D o u g l a s  ( 1 9 7 0 )  s t a t e s  t h a t  ' ' t h e r e  i s  n o  s i m p l e  r e l a -
t i o n  b e t w e e n  r e n i n  l e v e l s  a n d  b l o o d  p r e s s u r e , "  a n d  a l s o  
t h a t  " h y p e r t e n s i o n  i n  g e n e r a l  i s  m o r e  c o m m o n l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  n o r m a l  o r  e v e n  s u b n o r m a l  r e n i n  l e v e l s "  ( p .  E 6 7 ) .  
H i g h  r e n i n  l e v e l s  a r e  f o u n d  i n  m a l i g n a n t  a n d  r e n a l  h y p e r -
t e n s i o n ,  b u t  i n  e s s e n t i a l  h y p e r t e n s i o n ,  r e n i n  l e v e l s  a r e  
n o r m a l  o r  l o w  ( D o u g l a s ,  1 9 7 0 ,  p .  E E 7 ) .  L a r a g h  ( 1 9 7 0 )  
s t a t e s  t h a t  e s s e n t i a l  h y p e r t e n s i o n  i s  a  " c o m p l e x  b i o -
c h e m i c a l  m u l t i f o r m ,  o n e  t h a t  m a y  b e  c a t e g o r i z e d  i n t o  t h r e e  
s e p a r a t e  t y p e s  o n  t h e  b a s i s  o f  r e n i n  a c t i v i t y  a n d  a n o t h e r  
t h r e e  d i s t i n c t  t y p e s  o n  t h e  b a s i s  o f  a l d o s t e r o n e  l e v e l s "  
( p .  3 0 3 ) .  L a r a g h  ( 1 9 7 0 )  n o t e s  t h a t  t h e  " d e g r e e  o f  v a s o -
c o n s t r i c t i o n "  a n d  " v a s c u l a r  v o l u m e "  a r e  t w o  f a c t o r s  " m o s t  
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i m m e d i a t e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  h y p e r t e n s i v e  p r o c e s s "  ( p .  3 0 3 ) .  
L a r a g h  ( 1 9 7 0 )  t h e n  s t a t e s  t h a t :  
H y p e r t e n s i o n  f a l l s  i n t o  o r  b e t w e e n  t w o  p o l a r  
g r o u p  p r o t o t y p e s ,  o n e  i n  w h i c h  e x c e s s i v e  v a s o -
c o n s t r i c t i o n  ( r e l a t i v e  t o  v o l u m e )  i s  t h e  p r i m a r y  
a b e r r a t i o n  o r  s u s t a i n i n g  f a c t o r ,  a n d  a  s e c o n d  i n  
w h i c h  e x c e s s i v e  v o l u m e  e x p a n s i o n  ( r e l a t i v e  t o  
v a s c u l a r  c a p a c i t y )  i s  t h e  p r i m a r y  i n i t i a t i n g  a n d  
s u s t a i n i n g  f a c t o r  ( p .  3 0 3 ) .  
A d r e n o c o r t i c o t r o p i c  H o r m o n e  
T h e  a d r e n o c o r t i c o t r o p i c  h o r m o n e  ( A C T H )  i s  r e l e a s e d  
f r o m  t h e  a d e n o h y p o p h y s i s  a n d  " s t i m u l a t e s  t h e  a d r e n a l  
c o r t e x  t o  s e c r e t e  c o r t i s o l ,  c o r t i c o s t e r o n e ,  a l d o s t e r o n e ,  
a n d  a  n u m b e r  o f  w e a k l y  a d r e n e r g i c  s u b s t a n c e s "  ( S a y e r s  a n d  
T r a v i s ,  1 9 7 0 ,  p .  1 6 0 6 ) .  S a y e r s  a n d  T r a v i s  ( 1 9 7 0 )  s t a t e  
t h a t  " t h e  a d r e n a l  c o r t e x  i s  t h e  o r g a n ,  p a r  e x c e l l e n c e ,  o f  
h o m e o s t a s i s ,  b e i n g  i m p o r t a n t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r e l a t i v e  
f r e e d o m  t h a t  t h e  h i g h e r  o r g a n i s m s  e x h i b i t  i n  a  c o n s t a n t l y  
c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t "  ( p .  1 6 1 4 ) .  " T h e  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  
r a t e s  o f  s e c r e t i o n  o f  c o r t i s o l ,  c o r t i c o s t e r o n e ,  a n d  t o  
s o m e  e x t e n t ,  a l d o s t e r o n e  a r e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  f l u c t u a t i o n s  
i n  t h e  r e l e a s e  o f  A C T H  f r o m  t h e  a d e n o h y p o p h y s i s , "  w h i c h  i n  
t u r n ,  i s  " u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  n e r v o u s  s y s t e m  a n d  a  
n e g a t i v e  c o r t i c o s t e r o i d  f e e d b a c k  m e c h a n i s m "  ( S a y e r s  a n d  
T r a v i s ,  1 9 7 0 ,  p .  1 6 0 7 ) .  
T h e  " s t i m u l i  t h a t  i n d u c e  r e l e a s e  o f  A C T H  a r e  s u b -
s e r v e d  b y  n e u r a l  p a t h s  c o n v e r g i n g  o n  t h e  m e d i a n  e m i n e n c e  
o f  t h e  h y p o t h a l a m u s "  ( S a y e r s  a n d  T r a v i s ,  1 9 7 0 ,  p .  1 6 0 7 ) .  
S a y e r s  a n d  T r a v i s  ( 1 9 7 0 )  s t a t e  t h a t  " t h e  f u n c t i o n a l  l i n k  
b e t w e e n  t h e  m e d i a n  e m i n e n c e  a n d  t h e  a d e n o h y p o p h y s i s "  
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( p .  1 6 0 7 )  i s  v a s c u l a r  i n  n a t u r e ,  n o t  n e u r a l .  I n  r e s p o n s e  
t o  a n  a p p r o p r i a t e  s t i m u l u s ,  " c o r t i c o t r o p i n - r e l e a s i n g  f a c -
t o r  ( C R F )  i s  e l a b o r a t e d  a t  n e u r o n a l  e n d i n g s  i n  t h e  m e d i a n  
e m i n e n c e  a n d  t r a n s p o r t e d  i n  t h e  h y p o p h y s e a l - p o r t a l  v e s s e l s  
t o  t h e  a d e n o h y p o p h y s i s ,  w h e r e  i t  r e l e a s e s  A C T H "  ( S a y e r s  
a n d  T r a v i s ,  1 9 7 0 ,  p .  1 6 0 7 ) .  H y p o t h a l a m i c  a c t i v a t i o n  l e a d s  
t o  t h e  r e l e a s e  o f  C R F ,  " w h i c h  i s  t r a n s p o r t e d  i n  t h e  p o r t a l  
v e n o u s  s y s t e m  t o  t h e  a d e n o h y p o p h y s i s  t o  r e l e a s e  A C T H "  
( S a y e r s  a n d  T r a v i s ,  1 9 7 0 ,  p .  1 6 0 7 ) .  A n  e m o t i o n a l  r e a c t i o n  
c a n  b e  e x c e e d i n g l y  e f f e c t i v e  i n  s t i m u l a t i n g  t h e  a d r e n a l  
c o r t e x ,  a n d  S a y e r s  a n d  T r a v i s  ( 1 9 7 0 )  s t a t e  t h a t  " t h e  l i m b i c  
s y s t e m  i s  i m p o r t a n t  i n  t h e  e x c i t a t i o n  a n d  p o s s i b l y  t h e  
i n h i b i t i o n  o f  A C T H  r e l e a s e  i n  t h e  r e s p o n s e  o f  a n  a n i m a l  o r  
m a n  t o  c o n f l i c t  s i t u a t i o n s "  ( p .  1 6 0 7 ) .  
A l d o s t e r o n e  i s  s e c r e t e d  " b y  t h e  z o n a  g l o m e r u l o s a  a t  
a  r a t e  d e t e r m i n e d  l a r g e l y  b y  t h e  r e n i n - a n g i o t e n s i n  s y s t e m  
a n d  i n  s o m e  m e a s u r e  b y  A C T H "  ( S a y e r s  a n d  T r a v i s ,  1 9 7 0 ,  
p .  1 6 0 9 ) .  I n  t h i s  m a n n e r ,  " A C T H  m a y  i n d u c e  s o d i u m  r e t e n -
t i o n  a n d  i n d i r e c t l y  r a i s e  b l o o d  p r e s s u r e  b y  i t s  e f f e c t  o n  
a l d o s t e r o n e "  ( S a y e r s  a n d  T r a v i s ,  1 9 7 0 ,  p .  1 6 0 9 ) .  A l s o ,  
S a y e r s  a n d  T r a v i s  s t a t e  t h a t  " c o r t i s o l  i n d u c e s  s o d i u m  
r e t e n t i o n  a n d  p o t a s s i u m  e x c r e t i o n ,  b u t  m u c h  l e s s  e f f e c t i v e l y  
t h a n  d o e s  a l d o s t e r o n e "  ( p .  1 6 0 9 ) .  T h e  i n c r e a s e d  r e a b s o r p -
t i o n  o f  s o d i u m  i s  a  r e s u l t  o f  d i r e c t  a c t i o n  o n  t h e  k i d n e y ,  
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a s  i n  t h e  c a s e  o f  a l d o s t e r o n e "  ( S a y e r s  a n d  T r a v i s ,  1 9 7 0 ,  
p .  1 E l 9 ) .  S i n c e  A C T H  c o n t r o l s  t h e  s e c r e t i o n  o f  c o r t i s o l ,  
t h i s  h o r m o n e  i s  a l s o  i n d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  t t f  o r  i n c r e a s e d  
s o d i u m  r e t e n t i o n  a n d  b l o o d  p r e s s u r e  e l e v a t i o n s  t h a t  a c t  t o  
i n d u c e  t h e  r e l e a s e  o f  A C T H "  ( S a y e r s  a n d  T r a v i s ,  1 9 7 0 ,  
p .  1 6 1 9 ) .  T w o  t y p e s  o f  s t i m u l i  a r e  d e s c r i b e d  b y  S a y e r s  a n d  
T r a v i s  (  1 9 7 0 ) :  
" P r e s s u r e  v o l u m e "  s t i m u l i  a c t  o n  p r e s s u r e  r e a c -
t o r s  o r  v o l u m e  r e c e p t o r s ,  a n d  i m p u l s e s  t r a v e l  
o v e r  a f f e r e n t s  f r o m  t h e s e  r e c e p t o r s  t o  t h e  b r a i n  
s t e m ,  f u n n e l  i n t o  t h e  h y p o t h a l a m u s ,  a n d  u l t i m a t e l y  
e x c i t e  r e l e a s e  o f  c o r t i c o t r o p i n - r e l e a s i n g  f a c t o r  
( C R F )  f r o m  t h e  m e d i a n  e m i n e n c e .  C R F  t r a v e l s  d o w n  
t h e  p o r t a l - v e n o u s  s y s t e m  i n t o  t h e  a d e n o h y p o p h y s i s ,  
w h e r e  i t  r e l e a s e s  A C T H .  u P r e s s u r e  v o l u m e "  s t i m u l i  
a r e  c o n s i d e r e d  t o  a c t  o n  j u x t a g l o m e r u l a r  a p p a r a t u s  
o f  t h e  k i d n e y  t o  a l t e r  t h e  r a t e  o f  r e l e a s e  o f  
r e n i n .  r r A n t i c i p a t o r y  s t i m u l i "  i n c r e a s e  t h e  s e c r e -
t o r y  a c t i v i t y  o f  t h e  a d r e n a l  c o r t e x  i n  a n t i c i p a -
t i o n  o f  a  c h a n g e  ( a c t u a l  o r  p o t e n t i a l )  t h a t  m a y  
i n c r e a s e  t h e  r e q u i r e m e n t  f o r  c o r t i c o s t e r o i d s .  
A f f e r e n t s  e n t e r i n g  t h e  s p i n a l  c o r d  a n d  b r a i n  s t e m  
s u b s e r v e  t h e s e  s t i m u l i ,  t h e  i m p u l s e s  a r r i v i n g  a t  
t h e  " f i n a l  c o m m o n  p a t h "  b y  v a r i o u s  r o u t e s .  E m o -
t i o n a l  r e a c t i o n s  a r e  a l s o  k n o w n  t o  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  i n c r e a s e d  s e c r e t o r y  a c t i v i t y  o f  t h e  a d r e n a l  
c o r t e x  ( p .  1 6 0 9 ) .  
H o w e v e r ,  S a y e r s  a n d  T r a v i s  ( 1 9 7 0 )  s t a t e  t h a t  " i n  t h e  v a s t  
m a j o r i t y  o f  c a s e s  o f  h y p e r t e n s i v e  d i s e a s e ,  t h e  a d r e n a l  
c o r t e x  p l a y s  a  p e r m i s s i v e  o r  s e c o n d a r y  r o l e "  ( p .  1 6 2 0 ) .  
S a y e r s  a n d  T r a v i s  ( 1 9 7 0 )  d e s c r i b e  t h e  e t i o l o g i c a l  
s i g n i f i c a n c e  o f  r e n i n  a n d  a l d o s t e r o n e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
h y p e r t e n s i o n  b y  s t a t i n g :  
I n  i d i o p a t h i c  h y p e r t e n s i v e  d i s e a s e ,  p l a s m a  r e n i n  
a c t i v i t y  a n d  a l d o s t e r o n e  s e c r e t i o n  a r e  f r e q u e n t l y  
i n c r e a s e d  i n  t h e  m o s t  s e v e r e  f o r m ,  " m a l i g n a n t  
h y p e r t e n s i o n , "  a n d  a r e  a l m o s t  a l w a y s  n o r m a l  i n  
t h e  m i l d  f o r m ,  n b e n i g n  h y p e r t e n s i o n . "  T h e  s t i m u -
l u s  f o r  t h e  i n c r e a s e d  r e n i n  r e l e a s e  h a s  n o t  b e e n  
d e m o n s t r a t e d  b u t  i s  p r e s u m e d  t o  b e  r e l a t e d  t o  
f l o w - o b s t r u c t i n g  c h a n g e s  i n  s m a l l  b l o o d  v e s s e l s  
o f  t h e  k i d n e y .  T h e  i n f l u e n c e  o f  i n c r e a s e d  a n g i o -
t e n s i n  I I  a n d  a l d o s t e r o n e  o n  t h e  c o u r s e  a n d  o u t -
c o m e  o f  " m a l i g n a n t  h y p e r t e n s i o n "  i s  n o t  w e l l  
u n d e r s t o o d  ( p .  1 6 2 0 ) .  
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B e n s o n  ( 1 9 7 5 )  s t a t e s  t h a t  " i n  a b o u t  2  t o  5  p e r c e n t  o f  c a s e s  
o f  h y p e r t e n s i o n  t h e  c a u s e  m a y  b e  f o u n d  i n  a  c o n s t r i c t e d  
a r t e r y  g o i n g  t o  t h e  k i d n e y "  ( p .  3 7 ) .  H o w e v e r ,  t h i s  f i g u r e  
o n l y  a c c o u n t s  f o r  a  f r a c t i o n  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c a s e s  
o f  h y p e r t e n s i o n  ( B e n s o n ,  1 9 7 5 ) .  
M e d i t a t i o n  T r e a t m e n t  a s  a n  
I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e  
N a r a n j o  a n d  O r n s t e i n  ( 1 9 7 1 )  c l a s s i f y  t h e  t y p e  o f  
m e d i t a t i o n  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y  a s  " c o n c e n t r a t i v e  m e d i t a -
t i o n "  w h i c h  i s  a n  e x e r c i s e  t h a t  i n v o l v e s  " r e s t r i c t i o n  o f  
a w a r e n e s s "  a n d  " f o c u s i n g  o f  a t t e n t i o n  o n  t h e  o b j e c t  o f  
m e d i t a t i o n  o r  o n  t h e  r e p e t i t i o n  o f  a  w o r d "  ( p .  1 4 4 ) .  
O r n s t e i n  ( 1 9 7 2 ) ,  a f t e r  r e v i e w i n g  t h e  d i v e r s i t y  o f  c o n c e n -
t r a t i v e  m e d i t a t i o n ,  s t a t e s  t h a t  " o n e  g e n e r a l  s i m i l a r i t y  
s e e m s  t o  c o m e  t h r o u g h  •  •  •  n o  m a t t e r  t h e  f o r m  o r  t e c h -
n i q u e ,  t h e  e s s e n c e  o f  m e d i t a t i o n  s e e m s  t o  c o n s i s t  i n  a n  
a t t e m p t  t o  r e s t r i c t  a w a r e n e s s  t o  a  s i n g l e ,  u n c h a n g i n g  
s o u r c e  o f  s t i m u l a t i o n  f o r  a  d e f i n i t e  p e r i o d  o f  t i m e r r  
( p .  1 2 5 ) .  
T w o  o f  t h e  m o r e  c o m m o n  u n c h a n g i n g  s o u r c e s  o f  s t i m u -
l a t i o n  c h o s e n  t o  f o c u s  a t t e n t i o n  o n  i n  c o n c e n t r a t i v e  
m e d i t a t i o n  a r e  t h e  p r o c e s s  o f  b r e a t h i n g  a n d  t h e  m a n t r a .  
O r n s t e i n  ( 1 9 7 2 )  e x p l a i n s :  
I n  Z e n ,  a s  a  f i r s t  e x e r c i s e ,  t h e  s t u d e n t  i s  
i n s t r u c t e d  t o  c o u n t  h i s  b r e a t h s  f r o m  o n e  t o  t e n ,  
a n d  r e p e a t .  W h e n  t h e  c o u n t  i s  l o s t ,  a s  i t  w i l l  
b e  b y  b e g i n n e r s ,  t h e  i n s t r u c t i o n s  a r e  t h a t  " t h e  
c o u n t  s h o u l d  b e  r e t u r n e d  t o  o n e  a n d  b e g u n  a g a i n . "  
A f t e r  h e  i s  a b l e  t o  c o n c e n t r a t e  c o m p l e t e l y  o n  h i s  
b r e a t h s ,  t h e  s t u d e n t  t h e n  b e g i n s  a  m o r e  a d v a n c e d  
e x e r c i s e  a n d  f o c u s e s  a t t e n t i o n  o n  t h e  p r o c e s s  o f  
b r e a t h i n g  i t s e l f .  H e  t h i n k s  a b o u t  n o t h i n g  b u t  
t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  a i r  w i t h i n  h i m s e l f ,  t h e  a i r  
r e a c h i n g  h i s  n o s e ,  g o i n g  d o w n  i n t o  t h e  l u n g s ,  
r e m a i n i n g  i n  t h e  l u n g s ,  a n d  f i n a l l y  g o i n g  o u t  
a g a i n .  T h i s  i s  a  c o n v e n i e n t  w a y  t o  b e g i n  m e d i t a -
t i n g ,  s i n c e  b r e a t h i n g  i s  a  r e p e t i t i o u s ,  r h y t h m i c  
a c t i v i t y ,  w h i c h  c o n t i n u e s  w h e t h e r  w e  w i l l  i t  o r  
n o t  ( p .  1 4 5 ) .  
O r n s t e i n  ( 1 9 7 2  d e s c r i b e s  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  a  m a n t r a  i n  
c o n c e n t r a t i v e  m e d i t a t i o n  w h e n  h e  s t a t e s :  
A  c o m m o n ·  f o r m  o f  y o g i c  m e d i t a t i o n  p r a c t i s e  
i n v o l v e s  t h e  u s e  o f  m a n t r a .  M a n t r a s  a r e  o f t e n  
w o r d s  o f  s i g n i f i c a n c e ,  s u c h  a s  n a m e s  o f  t h e  d i e t y ,  
b u t  f o r  t h e  p s y c h o l o g y  o f  c o n s c i o u s n e s s  t h e  i m p o r -
t a n t  e l e m e n t  i s  t h a t  t h e  t e c h n i q u e  u s e s  a  w o r d  a s  
t h e  f o c u s  o f  a w a r e n e s s ,  j u s t  a s  t h e  f i r s t  Z e n  
e x e r c i s e s  m a k e  u s e  o f  b r e a t h i n g .  T h e  i n s t r u c t i o n s  
a r e  t o  r e p e a t  t h e  m a n t r a  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n ,  
e i t h e r  a l o u d  o r  s i l e n t l y .  T h e  m a n t r a  i s  t o  b e  
k e p t  i n  a w a r e n e s s  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  a l l  e l s e ;  
j u s t  a s  i n  t h e  f i r s t  Z e n  e x e r c i s e ,  w h e n  a w a r e n e s s  
l a p s e s  f r o m  t h e  b r e a t h i n g ,  t h e  a t t e n t i o n  i s  t o  b e  
r e t u r n e d  t o  i t .  M a n t r a s  a r e  s o n o r o u s ,  f l o w i n g  
w o r d s  t h a t  r e p e a t  e a s i l y .  A n  e x a m p l e  i s  O m  
( p .  1 5 0 ) .  
T h e s e  t w o  v a r i e t i e s  o f  c o n c e n t r a t i v e  m e d i t a t i o n  
" c a n  b e  u n d e r s t o o d  a s  a i d s  i n  f o c u s i n g  a w a r e n e s s  o n  a  
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s i n g l e  p r o c e s s ,  c o n t i n u o u s l y  r e c y c l i n g  t h e  s a m e  s u b r o u t i n e  
t h r o u g h  t h e  n e r v o u s  s y s t e m "  ( N a r a n j o  a n d  O r n s t e i n ,  1 9 7 1 ,  
p .  1 E 9 ) .  N a r a n j o  a n d  O r n s t e i n  ( 1 9 7 1 )  t h e n  s t a t e :  
I t  s e e m s  t h a t  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  
o u r  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m  i s  t h a t  i f  a w a r e n e s s  i s  
r e s t r i c t e d  t o  o n e  u n c h a n g i n g  s o u r c e  o f  s t i m u l a t i o n ,  
a  " t u r n i n g  o f f "  o f  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  e x t e r n a l  
w o r l d  f o l l o w s  ( p .  1 6 7 ) .  
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N a r a n j o  a n d  O r n s t e i n  ( 1 9 7 1 )  i n d i c a t e  t h a t  " p s y c h o l o g i c a l l y ,  
c o n t i n u o u s  r e p e t i t i o n  o f  t h e  s a m e  s t i m u l u s  m a y  b e  c o n s i d e r e d  
t h e  e q u i v a l e n t  o f  n o  s t i m u l a t i o n  a t  a l l "  ( p .  1 E 9 ) .  
T h e  s t a t e  r e s u l t i n g  f r o m  c o n c e n t r a t i v e  m e d i t a t i o n  i s  
d e s c r i b e d  b y  N a r a n j o  a n d  O r n s t e i n  ( 1 9 7 1 )  a s  " v o i d n e s s , "  
" b l a n k n e s s ,  o r  n o t h i n g n e s s "  ( p .  2 1 0 ) .  T a r t  ( 1 9 7 5 )  s t a t e s  
t h a t :  
A  m a j o r  aft~r-effect o f  t h e  c o n c e n t r a t i o n -
p r o d u c e d  m e d i t a t i o n  s t a t e  i s  a  d e c r e a s e  i n  p r o c e s -
s i n g  a n d  a b s t r a c t i n g  o f  s e n s o r y  i n p u t  f r o m  w h a t  
o c c u r s  i n  t h e  o r d i n a r y  d - S o C  [ d i s c r e t e  a l t e r e d  
s t a t e  o f  c o n s c i o u s n e s s ] .  M u c h  m o r e  r a w  s e n s o r y  
d a t a  a r e  p a s s e d  t o  a w a r e n e s s ,  i n s t e a d  o f  t h e  h i g h l y  
s e l e c t e d  a b s t r a c t i o n s  u s u a l l y  s e e n ,  a n d  t h i s  p r o -
d u c e s  a  g r e a t  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  s e n s o r y  p e r c e p -
t i o n  o f  b o t h  t h e  e x t e r n a l  w o r l d  a n d  o n e ' s  o w n  
b o d y  ( p .  8 5 ) .  
N a r a n j o  a n d  O r e n s t e i n  ( 1 9 7 1 )  p o s t u l a t e  t h a t  c o n c e n t r a -
t i v e  m e d i t a t i o n ,  v i e w e d  i n  p h y s i o l o g i c a l  t e r m s ,  " m i g h t  
i n v o l v e  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  e f f e r e n t  m o d i f i c a t i o n  o f  i n p u t  
a n d  i n  t h e  ' m o d e l s '  t h a t  w e  u s u a l l y  m a k e  o f  t h e  e x t e r n a l  
w o r l d "  ( p .  2 1 0 ) .  
C o n c e n t r a t i v e  m e d i t a t i o n  e x e r c i s e s  a r e  v i e w e d  b y  
N a r a n j o  a n d  b r n s t e i n  ( 1 9 7 1 )  ' ' a s  a t t e m p t s  t o  a l t e r  t h e  
s e l e c t i v e  a n d  l i m i t e d  n a t u r e  o f  o u r  a w a r e n e s s ,  t o  c h a n g e  
t h e  h a b i t u a l  w a y  i n  w h i c h  w e  r e s p o n d  t o  t h e  e x t e r n a l  
w o r l d "  ( p .  2 1 0 ) .  
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O r n s t e i n  ( 1 9 7 2 )  v i e w s  c o n c e n t r a t i v e  m e d i t a t i o n  a s  a  
" m e a n s  o f  r e d u c i n g  i r r e l e v a n t  a c t i v i t y , "  i n  o r d e r  t o  " m a k e  
t h e  d e t e c t i o n  o f  f a i n t  i n t e r n a l  s i g n a l s  m u c h  m o r e  p o s s i b l e "  
( p .  2 1 5 ) .  
B e n s o n ,  B e a r y ,  a n d  C a r o l  ( 1 9 7 4 )  n o t e  f o u r  e s s e n t i a l  
c o m p o n e n t s  i n v o l v e d  i n  a  m e d i t a t i v e  t e c h n i q u e  t e r m e d  t h e  
" r e l a x a t i o n  r e s p o n s e u  w h i c h  i s  a l m o s t  i d e n t i c a l  t o  Z e n  a n d  
Y o g i c  c o n c e n t r a t i v e  m e d i t a t i o n :  
( 1 )  M e n t a l  D e v i c e - - T h e r e  s h o u l d  b e  a  c o n s t a n t  
s t i m u l u s - - e . g . ,  a  s o u n d ,  w o r d ,  o r  p h r a s e  r e p e a t e d  
s i l e n t l y  o r  a u d i b l y ,  o r  f i x e d  g a z i n g  a t  a n  o b j e c t .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e s e  p r o c e d u r e s  i s  t o  s h i f t  f r o m  
l o g i c a l ,  e x t e r n a l l y  o r i e n t e d  t h o u g h t .  ( 2 )  P a s s i v e  
A t t i t u d e - - I f  d i s t r a c t i n g  t h o u g h t s  d o  o c c u r  d u r i n g  
t h e  r e p e t i t i o n  o r  g a z i n g ,  t h e y  s h o u l d  b e  d i s r e -
g a r d e d  a n d  o n e ' s  a t t e n t i o n  s h o u l d  b e  r e d i r e c t e d  
t o  t h e  t e c h n i q u e .  O n e  s h o u l d  n o t  w o r r y  a b o u t  h o w  
w e l l  h e  i s  p e r f o r m i n g  t h e  t e c h n i q u e .  ( 3 )  D e c r e a s e d  
M u s c l e  T o n u s - - T h e  s u b j e c t  s h o u l d  b e  i n  a  c o m f o r t a b l e  
p o s t u r e  s o  t h a t  m i n i m a l  m u s c u l a r  w o r k  i s  r e q u i r e d .  
( 4 )  Q u i e t  E n v i r o n m e n t - - A  q u i e t  e n v i r o n m e n t  w i t h  
d e c r e a s e d  e n v i r o n m e n t a l  s t i m u l i  s h o u l d  b e  c h o s e n .  
M o s t  t e c h n i q u e s  r e q u i r e  t h e  p r a c t i t i o n e r  t o  c l o s e  
h i s  e y e s  ( p .  4 1 ) .  
B i o f e e d b a c k  T r e a t m e n t  a s  a n  
I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e  
a s :  
B i r k  ( 1 9 7 3 )  s t a t e s  t h a t  b i o f e e d b a c k  c a n  b e  d e f i n e d  
• • •  t h e  u s e  o f  m o n i t o r i n g  i n s t r u m e n t s  ( u s u a l l y  
e l e c t r i c a l )  t o  d e t e c t  a n d  a m p l i f y  i n t e r n a l  p h y s i o -
l o g i c  p r o c e s s e s  w i t h i n  t h e  b o d y ,  i n  o r d e r  t o  m a k e  
t h i s  o r d i n a r i l y  u n a v a i l a b l e  i n t e r n a l  i n f o r m a t i o n  
a v a i l a b l e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  l i t e r a l l y  t o  f e e d  
i t  b a c k  t o  h i m  i n  s o m e  f o r m  ( p .  2 ) .  
B i r k  ( 1 9 7 3 )  n o t e s  t h e  c l i n i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  b i o f e e d b a c k  
b y  s t a t i n g  t h a t  b y :  
•  •  •  u t i l i z i n g  s u c h  o r g a n  s p e c i f i c  a r t i f i c i a l  
f e e d b a c k ,  w i t h  c o n t i n u e d  e x p o s u r e  a n d  p r a c t i c e  
( b i o f e e d b a c k  t r a i n i n g )  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  
i n d i v i d u a l s  c a n  l e a r n  t o  b r i n g  u n d e r  p a r t i a l  
c o n s c i o u s  c o n t r o l  p a r t i c u l a r  b o d i l y  f u n c t i o n s  
t h a t  o r d i n a r i l y  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  c o n s c i o u s  
c o n t r o l  ( l i k e  h e a r t  r a t e  a n d  b l o o d  p r e s s u r e ,  
f o r  e x a m p l e )  o r  w h i c h  o r d i n a r i l y  a r e  u n d e r  o n l y  
m i n i m a l  c o n s c i o u s  c o n t r o l ,  l i k e  t e n s i o n  i n  t h e  
f r o n t a l i s  a n d  o c c i p i t a l  m u s c l e s  ( p .  3 ) .  
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W e i n e r  ( 1 9 E l )  d e f i n e d  t h e  g e n e r a l  t e r m  " f e e d b a c k "  a s  
" a  m e t h o d  o f  c o n t r o l l i n g  t h e  s y s t e m  b y  r e i n s e r t i n g  i n t o  i t  
t h e  r e s u l t s  o f  i t s  p a s t  p e r f o r m a n c e "  ( p .  1 7 ) .  B i r k  ( 1 9 7 3 )  
s t a t e s  t h a t :  
• • •  b i o f e e d b a c k ,  t h e n ,  i s  a  s p e c i a l  c a s e  o f  t h i s ,  
w h e r e  t h e  s y s t e m  i s  a  b i o l o g i c  s y s t e m  a n d  w h e r e  t h e  
f e e d b a c k  i s  a r t i f i c i a l l y  m e d i a t e d  b y  m a n - m a d e  
d e t e c t i o n ,  a m p l i f i c a t i o n ,  a n d  d i s p l a y  i n s t r u m e n t s ,  
r a t h e r  t h a n  b e i n g  p r e s e n t  a s  a n  i n b o r n  f e e d b a c k  
l o o p  i n h e r e n t  w i t h i n  t h e  b i o l o g i c  s y s t e m  ( p .  3 ) .  
K a m i y a  ( 1 9 7 1 )  s t a t e s  t h r e e  r e q u i r e m e n t s  o f  b i o f e e d -
b a c k  t r a i n i n g ,  a l s o  t e r m e d  i n s t r u m e n t a l  o r  o p e r a n t  c o n -
d i t i o n i n g :  ( 1 )  " t h e  p h y s i o l o g i c a l  f u n c t i o n  t o  b e  b r o u g h t  
u n d e r  c o n t r o l  m u s t  b e  c o n t i n u o u s l y  m o n i t o r e d  w i t h  s u f f i -
c i e n t  s e n s i t i v i t y  t o  d e t e c t  m o m e n t  b y  m o m e n t  c h a n g e s , "  
( 2 )  " c h a n g e s  i n  t h e  p h y s i o l o g i c a l  m e a s u r e  n e e d  t o  b e  
r e f l e c t e d  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  s u b j e c t , "  a n d  ( 3 )  " t h e  s u b j e c t  
m u s t  b e  m o t i v a t e d  t o  l e a r n "  ( p r e f a c e ,  x i i ) .  
H a r r i s  a n d  B r a d y  ( 1 9 7 3 )  r e l a t e  b i o f e e d b a c k  a n d  
v i s c e r a l  l e a r n i n g  w h e n  t h e y  e x p l a i n :  
[ V i s c e r a l  a n d  a u t o n o m i c  c o n d i t i o n i n g  i s ]  • • •  c o n -
c e r n e d  w i t h  t h e  e f f e c t s  o f  b e h a v i o r a l  c o n d i t i o n i n g  
p r o c e d u r e s ,  b o t h  c l a s s i c a l  a n d  i n s t r u m e n t a l ,  u p o n  
p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e  m e a s u r e s  c o m m o n l y  r e f  e r r e d  
t o  a s  " v i s c e r a l "  a n d / o r  a u t o n o m i c  ( e . g . ,  h e a r t  r a t e  
b l o o d  p r e s s u r e ,  g a s t r i c  m o t i l i t y )  ( p .  5 ) .  
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I n  c l a s s i c a l  a u t o n o m i c  c o n d i t i o n i n g ,  " t h e  p h y s i o -
l o g i c a l  e v e n t  w h i c h  i s  c o n d i t i o n e d  a p p e a r s  i n i t i a l l y  a s  a n  
u n c o n d i t i o n e d  r e s p o n s e  ( e . g . ,  s a l i v a t i o n )  t o  a n  u n c o n d i -
t i o n e d  s t i m u l u s  ( e . g . ,  f o o d )  a n d  i s  s u b s e q u e n t l y  o b s e r v e d  
t o  o c c u r  ( t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  i n  i d e n t i c a l  f o r m )  d u r i n g  
p r e s e n t a t i o n  o f  a  c o n d i t i o n e d  s t i m u l u s  ( e . g . ,  b e l l )  w h i c h  
h a s  b e e n  p a i r e d  r e p e a t e d l y  w i t h  t h e  u n c o n d i t i o n e d  s t i m u l u s "  
( B i r k ,  1 9 7 3 ,  p .  5 ) .  
I n  o p e r a n t ,  o r  i n s t r u m e n t a l  a u t o n o m i c  c o n d i t i o n i n g ,  
t h e  p r o c e d u r e  " e m p h a s i z e s  a  c o n t i n g e n c y  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  a n t e c e d e n t  p h y s i o l o g i c a l  c h a n g e s  ( e . g . ,  h e a r t  r a t e  
i n c r e a s e )  a n d  e x p e r i m e n t a l l y  p r o g r a m m e d  e n v i r o n m e n t a l  c o n -
s e q u e n c e s "  ( B i r k ,  1 9 7 3 ,  p .  5 ) .  
B i r k  ( 1 9 7 3 )  n o t e s  t h e  a r t i f i c i a l  d i v i s i o n  o f  l e a r n i n g  
t h e o r y  i n t o :  
• • •  P a v l o v i a n  o r  r e s p o n d e n t  c o n d i t i o n i n g  a p p l y i n g  
t o  a u t o n o m i c  a n d  v i s c e r a l  l e a r n i n g ,  a n d  g o v e r n i n g  
t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  o r g a n s  a n d  g l a n d s  i n s i d e  t h e  
b o d y ,  v s .  S k i n n e r i a n ,  " o p e r a n t , "  o r  i n s t r u m e n t a l  
c o n d i t i o n i n g ,  p r e v i o u s l y  t h o u g h t  t o  a p p l y  o n l y  t o  
t h e  l e a r n i n g  o f  e x t e r n a l  b e h a v i o r s  m e d i a t e d  b y  
s k e l e t a l  m u s c l e s  ( p .  3 ) .  
M i l l e r  a n d  C a r m o n a  ( 1 9 E 7 )  c a s t  d o u b t  o n  t h e  a s s u m p -
t i o n  t h a t  o p e r a n t  o r  i n s t r u m e n t a l  l e a r n i n g  i s  p o s s i b l e  o n l y  
f o r  s k e l e t a l  r e s p o n s e s  m e d i a t e d  b y  t h e  c e n t r a l  n e r v o u s  
s y s t e m ,  a n d  d e m o n s t r a t e d  t h a t  a u t o n o m i c  r e s p o n s e s  c o u l d  i n  
f a c t  b e  o p e r a n t l y  c o n t r o l l e d .  S i n c e  M i l l e r  a n d  C a r m o n a ' s  
p i o n e e r  e x p e r i m e n t  i n  1 9 6 7 ,  n u m e r o u s  i n s t r u m e n t a l  c o n d i -
t i o n i n g  e f f e c t s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  u s i n g  s e v e r a l  d i f f e r e n t  
a u t o n o m i c a l l y  m e d i a t e d  r e s p o n s e s  a n d  a  v a r i e t y  o f  i n s t r u -
m e n t a l  c o n d i t i o n i n g  m e t h o d s  ( K a m i y a ,  D i C a r a ,  B a r b e r ,  
M i l l e r ,  S h a p i r o ,  a n d  S t o y v a ,  1 9 7 1 - 1 9 7 8 ) .  
B i r k  ( 1 9 7 3 )  s t a t e s  t h a t  " a l l  b i o f e e d b a c k  p r o c e d u r e s  
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f o l l o w  t h e  o p e r a n t  o r  i n s t r u m e n t a l  p a r a d i g m  o f  l e a r n i n g
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( p .  5 ) ,  i n  w h i c h  a  c o n t i n g e n c y  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  
t h e  r e i n f o r c i n g  s t i m u l u s  a n d  a u t o n o m i c  r e s p o n s e .  B i r k  
( 1 9 7 3 )  e x p l a i n s  t h a t  " t h e  r e i n f o r c i n g  s t i m u l u s  ( S )  o c c u r s  
p r e c i s e l y  w h e n  a n d  o n l y  i f  t h e  c r i t e r i o n  ( a u t o n o m i c )  
r e s p o n s e  ( R )  o c c u r s "  ( p .  5 ) .  
T h e  r e i n f o r c i n g  s t i m u l u s  " c a n  b e  a  p r o g r e s s -
i n f o r m a t i o n  o r  ' f e e d b a c k '  t y p e  o f  r e i n f o r c e r  f o r  h u m a n s  
w h o  w a n t  t o  l e a r n  c o n t r o l  o f  t h e  r e s p o n s e  s y s t e m  a n d  t h u s  
a r e  r e i n f o r c e d  b y  t h e  c u e s  a b o u t  p r o g r e s s  t o w a r d  t h a t  g o a l "  
( B i r k ,  1 9 7 3 ,  p .  6 ) .  B i r k  ( 1 9 7 3 )  e x p l a i n s  t h a t  t h e  r e i n -
f o r c i n g  s t i m u l u s  
• • •  m a y  b e  a  l i g h t ,  a  t o n e ,  o r  a  r e a d i n g  o n  a  
d i a l ,  b u t  i t  i s  a l w a y s  s o m e  s e n s o r y  s i g n a l  o r  
s t i m u l u s  t h a t  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  p a t i e n t  
a b o u t  " h o w  h e  i s  d o i n g "  i n  a t t e m p t i n g  t o  l e a r n  t o  
b r i n g  t h i s  f u n c t i o n  u n d e r  v o l u n t a r y  c o n t r o l ,  b y  
i n d i c a t i n g  t o  h i m  m i n u t e  q u a n t a  o f  e a r l y  s u c c e s s  
i n  c h a n g i n g  a  b o d i l y  f u n c t i o n  i n  a  d e s i r e d  d i r e c -
t i o n  ( p .  6 ) .  
B i r k  ( 1 9 7 3 )  s t a t e s  t h a t  r e i n f o r c i n g  s t i m u l i  s u c h  a s  " f e e d -
b a c k  l i g h t s  a r e  b r i d g i n g  s t i m u l i  t h a t  f u n c t i o n  a s  d i s c r i m i -
n a t i v e  s t i m u l i  p r e c e d i n g  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  p r i m a r y  
r e i n f o r c e r ' '  ( p .  6 ) .  A l s o ,  H a r r i s  a n d  B r a d y  ( 1 9 7 3 )  s t a t e  
t h a t  " s u c h  f e e d b a c k  s t i m u l i  s e r v e  a s  c o n d i t i o n e d  r e i n f o r c e r s  
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b r i d g i n g  t h e  t e m p o r a l  g a p  b e t w e e n  t h e  v i s c e r a l  r e s p o n s e  a n d  
i t s  m a i n t a i n i n g  e n v i r o n m e n t a l  c o n s e q u e n c e s "  ( p .  1 3 ) .  
C o m p a r i s o n  o f  B i o f e e d b a c k  a n d  
M e d i t a t i o n  a s  T r e a t m e n t s  f o r  
E s s e n t i a l  H y p e r t e n s i o n  
O r n s t e i n  ( 1 9 7 2 )  c o m p a r e s  t h e  t w o  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y  w h e n  h e  s t a t e s :  
T h e r e  a r e ,  n o w ,  t w o  m a j o r  p r o c e d u r e s  a v a i l a b l e  
f o r  c o n t a c t i n g  t h e  w e a k  [ p h y s i o l o g i c a l ]  s i g n a l s  
w i t h i n .  I n  t h e  e s o t e r i c  t r a d i t i o n s ,  [ c o n c e n t r a -
t i v e  m e d i t a t i o n ]  o n e  t r i e s  t o  t u r n  o f f  t h e  
c o m p e t i n g  a c t i v i t y ,  t o  t u r n  d a y  i n t o  n i g h t ,  s o  
t h a t  t h e  s u b t l e  s i g n a l s  a r e  p e r c e p t i b l e .  I n  t h e  
n e w l y  d e v e l o p e d  f e e d b a c k  s y s t e m ,  t h e  " s t a r s "  a r e  
b r o u g h t  t o  c o n s c i o u s n e s s  b y  a n o t h e r  m e t h o d .  T h e  
f a i n t  s i g n a l s  t h e m s e l v e s  a r e  a m p l i f i e d ,  t o  m a k e  
t h e m  p e r c e p t i b l e  e v e n  i n  t h e  b r i l l i a n c e  o f  t h e  
d a y l i g h t .  I n  t h e  e s o t e r i c  t r a d i t i o n s ,  t h e  
" n o i s e "  i s  l e s s e n e d ;  i n  b i o f e e d b a c k  r e s e a r c h ,  t h e  
" s i g n a l
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i s  s t r e n g t h e n e d .  I n  b o t h  c a s e s ,  w h e n  
t h e s e  n o r m a l l y  u n c o n s c i o u s  p r o c e s s e s  e n t e r  c o n -
s c i o u s n e s s ,  w e  c a n  r e c e i v e  t h i s  s u b t l e  i n f o r m a -
t i o n  a n d  c a n  l e a r n  t o  c o n t r o l  w h a t  w a s  p r e v i o u s l y  
a n  " u n c o n s c i o u s "  o r  " a u t o n o m i c "  p r o c e s s  ( p .  2 1 5 ) .  
B o t h  b i o f e e d b a c k  a n d  m e d i t a t i o n  t e c h n i q u e s  c a n  b e  a p p l i e d  
t o  t h e  s e l f - r e g u l a t i o n  o f  b l o o d  p r e s s u r e .  S h a p i r o ,  S c h w a r t z ,  
F e r g u s o n ,  R e d m o n d ,  a n d  W e i s s  ( 1 9 7 7 ) ,  i n  a  r e c e n t  r e v i e w  o f  
t h e  l i t e r a t u r e ,  s t a t e  t h a t  " a t  p r e s e n t ,  n e i t h e r  t h e  p e r i p h -
e r a l  n o r  c e n t r a l  m e c h a n i s m s  i n v o l v e d  i n  t h e  s e l f - r e g u l a t i o n  
o f  b l o o d  p r e s s u r e  a r e  k n o w n "  ( p .  6 2 7 ) .  T h e  p r e s e n t  a u t h o r  
c a n  o n l y  o f f e r  t h e o r e t i c a l  e x p l a n a t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
p h y s i o l o g i c a l  m e c h a n i s m s  i n v o l v e d  i n  b i o f e e d b a c k  a n d  m e d i -
t a t i o n  t r e a t m e n t .  
P h y s i o l o g i c a l l y ,  b i o f e e d b a c k  t r e a t m e n t  ( B T )  a n d  m e d i -
t a t i o n  t r e a t m e n t  ( M T )  a r e  b o t h  t h e o r e t i c a l l y  c a p a b l e  o f  
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p r o d u c i n g  " a n  i n t e g r a t e d  h y p o t h a l a m i c  r e s p o n s e  w h i c h  
r e s u l t s  i n  g e n e r a l i z e d  d e c r e a s e d  s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m  
a c t i v i t y  a n d  p e r h a p s  a l s o  i n c r e a s e d  p a r a s y m p a t h e t i c  a c t i v -
i t y "  ( p .  3 7 ) ,  w h i c h  B~nson, B e a r y ,  a n d  C a r o l  ( 1 9 7 4 )  t e r m  
t h e  " r e l a x a t i o n  r e s p o n s e "  ( p .  3 7 ) .  H e s s  ( 1 9 5 7 )  f i r s t  
d e s c r i b e d  t h i s  r e s p o n s e  i n  t h e  c a t ,  a n d  u s e d  t h e  t e r m  
" t r o p h o t r o p i c  r e s p o n s e "  ( p .  4 0 ) .  B e n s o n ,  B e a r y ,  a n d  C a r o l  
( 1 9 7 4 )  s t a t e :  
T h e  t r o p h o t r o p i c  z o n e  [ i n  t h e  c a t ]  i s  l o c a t e d  i n  
t h e  a r e a  o f  t h e  a n t e r i o r  h y p o t h a l a m u s .  I t  e x t e n d s  
i n t o  t h e  s u p r a - a n d  p r e o p t i c  a r e a s ,  s e p t u m  a n d  
i n f e r i o r  l a t e r a l  t h a l a m u s .  T h e  r e s p o n s e  i s  m e d i a t e d  
b y  t h e  p a r a s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m  a n d  e l e c t r i -
c a l  s t i m u l a t i o n  o f  t h i s  z o n e  r e s u l t s  i n  h y p o - o r  
a d y n a m i a  o f  s k e l e t a l  m u s c u l a t u r e ,  d e c r e a s e d  b l o o d  
p r e s s u r e ,  d e c r e a s e d  r e s p i r a t o r y  r a t e ,  a n d  p u p i l  
c o n s t r i c t i o n  ( p .  3 7 ) .  
H e s s  ( 1 9 5 7 )  d e s c r i b e s  t h e  t r o p h o t r o p i c  r e s p o n s e  a s  " a  
p r o t e c t i v e  m e c h a n i s m  a g a i n s t  o v e r s t r e s s  b e l o n g i n g  t o  t h e  
t r o p h o t r o p i c - e n d o p h y l a c t i c  s y s t e m  a n d  p r o m o t i n g  r e s t o r a t i v e  
p r o c e s s e s "  ( p .  4 0 ) .  H e s s  ( 1 9 5 7 )  t h e n  g o e s  o n  t o  s t a t e  
" t h a t  t h e s e  a d y n a m i c  e f f e c t s  a r e  o p p o s e d  t o  e r g o t r o p i c  
r e a c t i o n s  w h i c h  a r e  o r i e n t e d  t o w a r d  i n c r e a s e d  o x i d a t i v e  
m e t a b o l i s m  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  e n e r g y
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( p .  4 0 ) .  
B o t h  B T  a n d  M T ,  t h e n ,  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  c l i n i c a l  
m e t h o d s  c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  " t r o p h o t r o p i c  r e s p o n s e s "  
m e d i a t e d  b y  t h e  p a r a s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m  t h a t  a r e  
i n c o m p a t i b l e  t o  " e r g o t r o p i c  r e s p o n s e s "  m e d i a t e d  b y  t h e  
s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  p h y s -
i o l o g i c a l  c h a n g e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e r g o t r o p i c  ( f i g h t -
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o r - f l i g h t )  r e s p o n s e ,  s u c h  a s  i n c r e a s e d  s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  
s y s t e m  a c t i v i t y ,  i n c r e a s e d  s w e a t i n g ,  i n c r e a s e d  b r e a t h  r a t e ,  
i n c r e a s e d  b l o o d  f l o w  t o  m u s c l e s ,  i n c r e a s e d  b o d y  m e t a b o l i s m ,  
i n c r e a s e d  h e a r t  r a t e ,  a n d  i n c r e a s e d  b l o o d  p r e s s u r e ,  c a n  
p o s s i b l y  b e  r e p l a c e d  w i t h  t h e  p h y s i o l o g i c a l  c h a n g e s  a s s o c i -
a t e d  w i t h  t h e  t r o p h o t r o p i c  ( r e l a x a t i o n )  r e s p o n s e ,  s u c h  a s  
d e c r e a s e d  s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m  a c t i v i t y ,  d e c r e a s e d  
b r e a t h  r a t e ,  d e c r e a s e d  b o d y  m e t a b o l i s m ,  d e c r e a s e d  h e a r t  
r a t e ,  a n d  d e c r e a s e d  b l o o d  p r e s s u r e  ( B e n s o n ,  B e a r y ,  a n d  
C a r o l ,  1 9 7 4 ) .  
E v e n  t h o u g h  B T  a n d  M T  d i f f e r  i n  s p e c i f i c s  a n d  f o c u s  
o f  t e c h n i q u e ,  b o t h  s e e k  t o  e l i c i t  re~axation a n d  t h e  h y p o -
m e t a b o l i c  s t a t e  c a l l e d  t h e  " t r o p h o t r o p i c  r e s p o n s e "  ( p .  4 0 )  
b y  H e s s  ( 1 9 5 7 ) ,  w h i c h  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  " d e c r e a s e d  s y m -
p a t h e t i c  a r o u s a l  a n d  h e i g h t e n e d  a c t i v i t y  i n  t h e  s u p r a o p t i c  
a n d  p r e o p t i c  a r e a s  o f  t h e  a n t e r i o r  h y p o t h a l a m u s "  ( S h a p i r o  
e t  a l . ,  1 9 7 7 ,  p .  6 2 8 ) .  S h a p i r o  a n d  h i s  c o - w o r k e r s  ( 1 9 7 7 )  
s t a t e  t h a t :  
T h i s  i n t e g r a t e d  s t a t e  o f  l o w e r e d  s y m p a t h e t i c  
a c t i v i t y  m i g h t  b e  e x p e c t e d  t o  l o w e r  b l o o d  p r e s -
s u r e ,  s i n c e  e s s e n t i a l  h y p e r t e n s i v e  s u b j e c t s  
s h o w  a  h y p e r a c t i v e  p r e s s o r  r e s p o n s e  t o  s t i m u l i  
a n d  t h e  s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m  i s  t h e  m a j o r  
m e d i a t o r  o f  t h i s  r e s p o n s e  ( p .  6 2 8 ) .  
N i c k e r s o n  ( 1 9 7 0 )  s t a t e s :  
I t  i s  q u i t e  c l e a r  t h a t  a b n o r m a l  s y m p a t h e t i c  
n e r v e  f u n c t i o n  i s  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
i n c r e a s e s  i n  p e r i p h e r a l  v a s c u l a r  r e s i s t a n c e  a n d  
d i a s t o l i c  p r e s s u r e  t h a t  c h a r a c t e r i z e  p r i m a r y  
h y p e r t e n s i o n .  H o w e v e r ,  i n  h y p e r t e n s i v e  a s  w e l l  
a s  i n  n o r m o t e n s i v e  i n d i v i d u a l s ,  t h e  s y m p a t h e t i c  
n e r v e s  c o n t r i b u t e  t o  v a s c u l a r  t o n e ,  b o t h  a r t e -
r i a l  a n d  v e n o u s ;  e v e n  i f  i t  i s  n o t  a b n o r m a l l y  
h i g h ,  r e d u c t i o n  o f  t h i s  a d r e n e r g i c  v a s o m o t o r  
t o n e  c a n  r e d u c e  t h e  b l o o d  p r e s s u r e  ( p .  7 3 7 ) .  
B e n s o n  ( 1 9 7 5 ) ,  w h e n  d e s c r i b i n g  t h e  " r e l a x a t i o n  r e s p o n s e , "  
s t a t e s :  
I n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  t h i s  r e s p o n s e  a f f e c t s  t h e  
s a m e  m e c h a n i s m s  a n d  l o w e r s  b l o o d  p r e s s u r e  b y  t h e  
s a m e  m e a n s  a s  s o m e  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n .  
B o t h  c o u n t e r a c t  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  s y m p a t h e t i c  
n e r v o u s  s y s t e m  ( p .  1 0 3 ) .  
P a t e l  ( 1 9 7 7 )  s t a t e s  t h a t  b y  " m o d i f y i n g  a c t i v i t y  i n  
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t h e  v a r i o u s  p a t h w a y s  i n v o l v e d  [ i n  t h e  p a t h o g e n e s i s  o f  
h y p e r t e n s i o n ] ,  i t  m a y  b e  p o s s i b l e  t o  a l t e r  t h e  s e n s i t i v i t y  
o f  t h e  c e n t r a l  h y p o t h a l a m i c  r e s p o n s e "  ( p .  1 1 ) .  P a t e l  ( 1 9 7 7 )  
v i e w s  h e r  a p p r o a c h ,  w h i c h  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  b i o f e e d b a c k  
a n d  m e d i t a t i o n ,  a s  " a n  u n l e a r n i n g  o f  m a l a d a p t i v e  r e s p o n d i n g  
u n d e r  p s y c h o s o c i a l  s t r e s s , "  w h i c h  " h a s  b o t h  b e h a v i o r a l  a n d  
r e l a x a t i o n  c o m p o n e n t s u  ( p .  1 2 ) .  B e h a v i o r a l l y ,  s u b j e c t s  
a r e  i n v o l v e d  i n  " l e a r n i n g  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  a p p r o -
p r i a t e  a n d  i n a p p r o p r i a t e  p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e s "  ( p .  1 2 ) .  
P a t e l ' s  ( 1 9 7 7 )  u r e l a x a t i o n  c o m p o n e n t "  i n v o l v e s  l e a r n i n g  
h o w  t o  c o n t r o l  t h e s e  p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e s  i n  t h e  d e s i r e d  
d i r e c t i o n  t h r o u g h  B T  a n d / o r  M T .  
S h a p i r o  e t  a l .  ( 1 9 7 7 )  s t a t e  t h a t :  
T h e r a p y  w i t h  b e h a v i o r a l  a p p r o a c h e s  s t e m s  f r o m  
t h e  f a c t  t h a t  e v e n t s  i n  t h e  e m o t i o n a l  l i f e  o f  
t h e  p a t i e n t  i n f l u e n c e  t h e  l a b i l i t y  o f  b l o o d  p r e s -
s u r e  a n d  a f f e c t  t h e  p r o g r e s s  o f  h y p e r t e n s i o n ,  i f  
n o t  o c c a s i o n a l l y  i t s  p r i m a r y  p a t h o g e n e s i s  ( p .  6 2 6 ) .  
I n  a  r e c e n t  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  S h a p i r o  e t  a l .  
( 1 9 7 7 )  s t a t e  t h a t  " b i o f e e d b a c k  f o r  o t h e r  p o t e n t i a l l y  
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r e l e v a n t  p h y s i o l o g i c  r e s p o n s e s ,  s u c h  a s  m u s c l e  t e n s i o n  
( e l e c t r o m y o g r a p h y ) , "  a n d  " s k i n  t e m p e r a t u r e  m a y  a i d  i n  
l o w e r i n g  b l o o d  p r e s s u r e ,  a n d  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e s e  d i f f e r -
e n t  b i o f e e d b a c k  v a r i a b l e s  r e q u i r e  f u r t h e r  s t u d y "  ( p .  6 2 7 ) .  
T h i s  p r e s e n t  s t u d y  u t i l i z e s  e l e c t r o m y o g r a p h  ( E M G )  
a n d  p e r i p h e r a l  s k i n  t e m p e r a t u r e  ( P S T )  m e a s u r e m e n t s  i n  a n  
a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  i f  H e s s ' s  " t r o p h o t r o p i c  r e s p o n s e s "  
a r e  a t t a i n e d  a s  a  r e s u l t  o f  B T  a n d / o r  M T .  
L i n d ,  T a y l o r ,  H u m p h r e y s ,  K e n n e l l y ,  a n d  D o n a l d  ( 1 9 6 4 ) ,  
a n d  K i v o w i t z ,  P a r m l e y ,  D o n o s o ,  G r a n z ,  M a r c u s ,  a n d  S w a n  
( 1 9 7 1 )  o b s e r v e d  t h a t  i s o m e t r i c  c o n t r a c t i o n  o f  m u s c l e s  
r a i s e s  b l o o d  p r e s s u r e ,  w h i l e  r e l a x a t i o n  t r a i n i n g  c a n  b e  
e f f e c t i v e  i n  l o w e r i n g  i t  ( J a c o b s o n ,  1 9 3 9 ;  D a t e y ,  D e s h m u k h ,  
D e l v i ,  a n d  V i n k a r ,  1 9 6 9 ) .  
J a c o b s o n  ( 1 9 3 9 )  r e p o r t e d  a  " g e n e r a l "  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  b l o o d  p r e s s u r e  d e c r e a s e s  a n d  m u s c l e  a c t i v i t y  
d e c r e a s e s  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  E M G ,  w h i l e  S h o e m a k e r  a n d  
T a s t o  ( 1 9 7 5 )  postulat~d t h a t  d e c r e a s e s  i n  b l o o d  p r e s s u r e  
m a y  r e s u l t  f r o m  " c h a n g i n g  t h e  e q u i l i b r i u m  o f  v a s o d i l a t i o n  
a n d  v a s o c o n s t r i c t i o n  i n  t h e  c i r c u l a t o r y  s y s t e m  s o  t h a t  t h e  
i m b a l a n c e  f a v o r s  v a s o d i l a t i o n , "  w h i c h  i n  t u r n ,  d e c r e a s e  
p e r i p h e r a l  r e s i s t a n c e ,  a n d  t h e  d e c r e a s e  i n  p e r i p h e r a l  
r e s i s t a n c e  a f f e c t s  t h e  l o w e r i n g  o f  b l o o d  p r e s s u r e  ( p .  4 2 ) .  
F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  E M G  m e a s u r e m e n t s  w e r e  o b t a i n e d  i n  t h i s  
s t u d y  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  M T  a n d  B T  i n  
l o w e r i n g  b l o o d  p r e s s u r e  v i a  d e c r e a s e s  i n  m u s c l e  a c t i v i t y .  
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S i n c e  t h e  c a r d i o v a s c u l a r  m e c h a n i s m s  r e g u l a t i n g  P S T  
i n  t h e  h a n d s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m  
a c t i v i t y ,  t h i s  p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e  m a y  a i d  i n  r e d u c i n g  
b l o o d  p r e s s u r e .  W i t h  i n c r e a s e d  s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m  
a c t i v i t y ,  v a s o c o n s t r i c t i o n  o c c u r s ,  r e s u l t i n g  i n  d e c r e a s e d  
b l o o d  f l o w  a n d  a  d e c r e a s e  i n  p e r i p h e r a l  t e m p e r a t u r e ,  w h i l e  
w i t h  d e c r e a s e d  s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m  a c t i v i t y ,  v a s o -
d i l a t i o n  o c c u r s ,  r e s u l t i n g  i n  i n c r e a s e d  b l o o d  f l o w  a n d  a n  
i n c r e a s e  i n  t e m p e r a t u r e .  T h e o r e t i c a l l y ,  t h e n ,  b l o o d  p r e s -
s u r e  m a y  b e  i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  s k i n  c i r c u l a t i o n .  I f  t h i s  
t h e o r y  i s  c o r r e c t ,  b l o o d  p r e s s u r e  m a y  b e  l o w e r e d  b y  
i n c r e a s i n g  t h e  c i r c u l a t i o n  t o  t h e  s k i n ,  t h e r e b y  i n c r e a s i n g  
p e r i p h e r a l  s k i n  t e m p e r a t u r e .  F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  P S T  
m e a s u r e m e n t s  w e r e  o b t a i n e d  i n  t h i s  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  M T  a n d  B T  i n  l o w e r i n g  b l o o d  p r e s s u r e  v i a  
i n c r e a s e s  i n  P S T .  
B T  a n d  M T  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  n o n p h a r m a c o l o g i c a l ,  
s e l f - c o n t r o l  s t r a t e g i e s ,  t h a t ,  i f  p r o v e n  t o  b e  e f f e c t i v e ,  
m a y  h a v e  s o m e  a d v a n t a g e s  o v e r  t h e  p h a r m a c o l o g i c a l  t r e a t m e n t  
o f  h y p e r t e n s i o n .  O r n s t e i n  ( 1 9 7 2 )  s t a t e s :  
W e  a t t e m p t  t o  c o n t r o l  b o d i l y  p r o b l e m s  f r o m  t h e  
" o u t s i d e "  w i t h  d r u g s ,  r a t h e r  t h a n  a t t e m p t i n g  t o  
e m p l o y  t h e  i n d i v i d u a l ' s  b u i l t - i n  c a p a c i t y  f o r  
s e l f - r e g u l a t i o n .  T h e  d i s e a s e  o f  h y p e r t e n s i o n ,  f o r  
i n s t a n c e ,  i s  m o s t  o f t e n  c o n t r o l l e d  b y  a  m u l t i t u d e  
o f  d r u g s ,  s o m e  o f  w h i c h  m u s t  b e  u s e d  t o  b a l a n c e  t h e  
e f f e c t s  o f  o t h e r s .  A s  e a c h  n e w  d r u g  i s  d e v e l o p e d ,  
a s  e a c h  n e w  s u r g i c a l  p r o c e d u r e  i s  p e r f e c t e d ,  l e s s  
a n d  l e s s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c u r e  i s  d e l e g a t e d  
t o  t h e  p a t i e n t  h i m s e l f .  A l t h o u g h  w e  h a v e  a c h i e v e d  
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a n  e x t r a o r d i n a r y  a m o u n t  o f  s o p h i s t i c a t i o n  i n  
d r u g  a n d  s u r g i c a l  t h e r a p y  i n  W e s t e r n  m e d i c i n e ,  
t h i s  d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  a  b i t  u n b a l a n c e d .  W e  
h a v e  a l m o s t  f o r g o t t e n  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  
t h e  " p a t i e n t s "  t h e m s e l v e s  t o  l e a r n  d i r e c t l y  t o  
l o w e r  t h e i r  b l o o d  p r e s s u r e ,  t o  s l o w  o r  s p e e d  
t h e i r  h e a r t ,  t o  r e l a x  a t  w i l l  ( .  p .  2 2 0 ) .  
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I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h e a l t h  i s  g i v e n  t o  
t h e  i n d i v i d u a l  i n  B T  a n d  M T ,  r a t h e r  t h a n  t o  a n t i h y p e r t e n s i v e  
m e d i c a t i o n s  o r  s u r g e r y .  
B T  a n d  l ' 1 T  a r e  r e l a t i v e l y  f r e e  f r o m  t h e  a v e r s i v e  s i d e  
e f f e c t s  p r o d u c e d  b y  m o s t  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n s ,  
w h i c h  i s  a  m a j o r  r e a s o n  fo~ s u c h  h i g h  r a t e s  o f  n o n c o m p l i a n c e  
w i t h  p h a r m a c o l o g i c a l  t r e a t m e n t .  H o w e v e r ,  t h e  p r a c t i c e  o f  
b i o f e e d b a c k  a n d  m e d i t a t i o n  m u s t  b e  m a i n t a i n e d  o v e r  t h e  r e s t  
o f  t h e  p a t i e n t ' s  l i f e  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  b l o o d  p r e s s u r e  
w i t h i n  t h e  n o r m o t e n s i v e  r a n g e ,  a n d  i n  t h i s  r e s p e c t ,  m a y  
h a v e  s i m i l a r  c o m p l i a n c e  p r o b l e m s  a s  i n  t h e  p h a r m a c o l o g i c a l  
t r e a t m e n t  o f  h y p e r t e n s i o n  ( B l a n c h a r d  a n d  M i l l e r ,  1 9 7 7 ,  
p .  1 4 0 4 ) .  
T h e  m a j o r  d i s a d v a n t a g e  o f  B T  a n d  M T  i s  t h a t ,  a t  t h e  
p r e s e n t  t i m e ,  t h e s e  t w o  n o n p h a r m a c o l o g i c a l  t r e a t m e n t s  h a v e  
n o t  b e e n  p r o v e n  t o  b e  a s  e f f e c t i v e  a s  p h a r m a c o l o g i c a l  
t r e a t m e n t .  P a t e l  ( 1 9 7 7 )  s t a t e s :  
A l t h o u g h  t h e  t h e r a p y  [ b i o f e e d b a c k  a n d  m e d i t a t i o n ]  
c a n n o t  b e  r e g a r d e d  a s  a  s o l e  t r e a t m e n t  f o r  e s t a b -
l i s h e d  h y p e r t e n s i o n ,  i t  c a n  f o r m  a  p o w e r f u l  a d j u n c t  
t o  a n t i h y p e r t e n s i v e  d r u g  t h e r a p y .  I t  n o t  o n l y  
h e l p s  t o  c o n t r o l  h y p e r t e n s i o n  i n  t h o s e  w h o  c a n n o t  
b e  a d e q u a t e l y  c o n t r o l l e d  o n  d r u g s  a l o n e ,  b u t  i t  
a l s o  r e d u c e s  t h e  d r u g  r e q u i r e m e n t  i n  a  s u b s t a n t i a l  
n u m b e r  o f  p a t i e n t s .  A n d ,  i n  a s  m a n y  a s  2 0 %  o f  
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h y p e r t e n s i v e  p a t i e n t s ,  i t  m a y  c o m p l e t e l y  r e p l a c e  
t h e  d r u g  t h e r a p y - - a l t h o u g h  i t  i s  n o t  y e t  p o s s i b l e  
t o  p r e d i c t  t h e  t y p e  o f  p a t i e n t  w h o  w i l l  r e s p o n d  
i n  t h i s  m a n n e r  ( p .  3 4 ) .  
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T h e  p r e s e n t  s t u d y  i n v o l v e s  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  B T  
a n d  M T  a s  a d j u n c t s  t o  p h a r m a c o l o g i c a l  t r e a t m e n t ,  r a t h e r  
t h a n  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  p h a r m a c o l o g i c a l  t r e a t m e n t .  F o r  
t h i s  r e a s o n ,  o n l y  s u b j e c t s  p r e v i o u s l y  s t a b i l i z e d  o n  a n t i -
h y p e r t e n s i v e  m~dication(s) w e r e  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y .  
T h e  c l i n i c a l  e f f i c a c y  o f  B T  a n d  M T  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  a s  
a n  a d j u n c t  t o  p h a r m a c o l o g i c a l  t r e a t m e n t ,  s i n c e  a n y  e f f e c t s  
p r o d u c e d  b y  B T  a n d  M T  w i l l  b e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  a l r e a d y  
p r e s e n t  e f f e c t s  p r o d u c e d  b y  t h e  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a -
t i o n s .  
R e v i e w  o f  L i t e r a t u r e  C o n c e r n i n g  
t h e  M e d i t a t i o n  T r e a t m e n t  
o f  H y p e r t e n s i o n  
A  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  b y  t h e  p r e s e n t  a u t h o r  
i n d i c a t e s  t h a t  s e v e r a l  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  c o n c e n t r a t i v e  
m e d i t a t i o n  h a v e  b e e n  a p p l i e d  t o  t h e  t r e a t m e n t  o f  h y p e r -
t e n s i o n ,  i n c l u d i n g  Z e n  m e d i t a t i o n ,  H a t h a  y o g a  ( S h a v a s a n ) ,  
t r a n s c e n d e n t a l  m e d i t a t i o n ,  a n d  t h e  r e l a x a t i o n  r e s p o n s e .  
A  s t u d y  b y  S t o n e  a n d  D e L e o  ( 1 9 7 6 )  u t i l i z i n g  Z e n  m e d i -
t a t i o n ,  i n v o l v i n g  " p a s s i v e  c o n c e n t r a t i o n  o n  r e s p i r a t i o n  a n d  
a  l o g i c a l  e x e r c i s e  ( k o a n s ) "  ( S h a p i r o  e t  a l . ,  1 9 7 7 ,  p .  6 2 9 ) ,  
i n d i c a t e d  m e a n  m a g n i t u d e s  o f  r e d u c t i o n  b e t w e e n  b a s e l i n e s  
a n d  l a s t  t r e a t m e n t  s e s s i o n s  o f  1 4  a n d  1 0  m m  H g ,  f o r  S E P  
a n d  D B P ,  r e s p e c t i v e l y .  
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A  s t u d y  b y  D a t e y  e t  a l .  ( 1 9 6 9 )  u t i l i z i n g  H a t h a  y o g a ,  
i n v o l v i n g  " b o d i l y  p o s t u r e s  a n d  exerci~e C a s a n a s ) ,  b r e a t h  
c o n t r o l  ( p r a n a y a m a )  a n d  m e d i t a t i o n  ( d h y a n a ) "  ( S h a p i r o  
e t  a l . ,  1 9 7 7 ,  p .  E 2 9 ) ,  i n d i c a t e d  m e a n  m a g n i t u d e s  o f  r e d u c -
t i o n  b e t w e e n  b a s e l i n e s  a n d  l a s t  t r e a t m e n t  s e s s i o n s  o f  1  a n d  
8  m m  H g  f o r  S B P  a n d  D B P ,  r e s p e c t i v e l y ,  f o r  m e d i c a t e d  s u b -
j e c t s ,  a n d  m e a n  m a g n i t u d e s  o f  r e d u c t i o n  o f  3 7  a n d  2 2  m m  H g  
f o r  S B P  a n d  D B P ,  r e s p e c t i v e l y ,  f o r  n o n m e d i c a t e d  s u b j e c t s .  
S t u d i e s  u t i l i z i n g  t r a n s c e n d e n t a l  m e d i t a t i o n ,  " i n  
w h i c h  i n d i v i d u a l s  a s s u m e  a  c o m f o r t a b l e  p o s i t i o n ,  b r e a t h e  
p e a c e f u l l y ,  c l o s e  t h e  e y e s ,  a n d  r e p e a t  a  m a n t r a
1 1  
( S h a p i r o  
e t  a l . ,  1 9 7 7 ,  p .  E 2 9 ) ,  i n d i c a t e d  m e a n  m a g n i t u d e s  o f  
r e d u c t i o n  b e t w e e n  b a s e l i n e s  a n d  l a s t  t r e a t m e n t  s e s s i o n s  o f  
7 ,  9 ,  2 3 ,  1 5 ,  a n d  8  m m  H g  f o r  S B P ,  a n d  4 ,  E ,  1 5 ,  O ,  a n d  
6  m m  H g  f o r  D B P ,  a s  r e p o r t e d  b y  B e n s o n  a n d  W a l l a c e  ( 1 9 7 2 ) ,  
B e n s o n ,  R o s n e r ,  M a r z e t t a ,  a n d  K l e m c h u k  ( 1 9 7 4 ) ,  B e n s o n ,  
M a r z e t t a ,  a n d  R o s n e r  ( 1 9 7 4 ) ,  B e n s o n ,  R o s n e r ,  a n d  M a r z e t t a  
( 1 9 7 3 ) ,  a n d  B l a c k w e l l ,  H a n e n s o n ,  B l o o m f i e l d ,  M a g e n h e i m ,  
G a r t s i d e ,  N i d i c h ,  R o b i n s o n ,  a n d  Z i g l e r  ( 1 9 7 E ) ,  r e s p e c t i v e l y .  
A  s t u d y  b y  B e n s o n ,  R o s n e r ,  M a r z e t t a ,  a n d  K l e m c h u k  
( 1 9 7 4 )  u t i l i z i n g  t h e  r e l a x a t i o n  r e s p o n s e ,  
1 1
a  s i m p l i f i e d  a n d  
s t a n d a r d i z e d  t e c h n i q u e  d e v e l o p e d  b y  B e n s o n  a n d  c o - w o r k e r s  
b a s e d  o n  t r a n s c e n d e n t a l  m e d i t a t i o n  a n d  Z e n  a n d  s p e c i f i c a l l y  
d i r e c t e d  t o  r e l a x a t i o n ,  b u t  t a i l o r e d  m o r e  t o  W e s t e r n  
c u l t u r e "  ( S h a p i r o  e t  a l . ,  1 9 7 7 ,  p .  6 2 9 ) ,  i n d i c a t e d  a  m e a n  
m a g n i t u d e  o f  r e d u c t i o n  b e t w e e n  b a s e l i n e s  a n d  l a s t  
t r e a t m e n t  s e s s i o n s  o f  1 1  a n d  5  m m  H g ,  f o r  S B P  a n d  D B P ,  
r e s p e c t i v e l y .  
R e v i e w  o f  L i t e r a t u r e  C o n c e r n i n g  
t h e  B i o f e e d b a c k  T r e a t m e n t  
o f  H y p e r t e n s i o n  
A  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  b y  t h e  p r e s e n t  a u t h o r  
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i n d i c a t e s  t h a t  s e v e r a l  d i f f e r e n t  p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e s  
h a v e  b e e n  u t i l i z e d  i n  t h e  B T  o f  h y p e r t e n s i o n ,  i n c l u d i n g  
s y s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e  ( S B P ) ,  d i a s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e  
( D B P ) ,  E M G  a c t i v i t y ,  g a l v a n i c  s k i n  r e s p o n s e  ( G S R ) ,  a n d  P S T .  
S h a p i r o  e t  a l .  ( 1 9 7 7 )  s t a t e :  
S i n c e  b l o o d  p r e s s u r e  i s  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  r e l a -
t i o n  b e t w e e n  c a r d i a c  o u t p u t  a n d  p e r i p h e r a l  r e s i s t -
a n c e ,  t h e n  d e p e n d i n g  o n  t h e  t y p e  o f  b i o f e e d b a c k  a n d  
i n s t r u c t i o n s  u s e d ,  c h a n g e s  i n  h e a r t  r a t e ,  s t r o k e  
v o l u m e ,  a n d  p e r i p h e r a l  r e s i s t a n c e  m a y  b e  d i f f e r e n -
t i a l l y  i n v o l v e d ,  t h e  e x a c t  d e t a i l s  a s  y e t  t o  b e  
s p e c i f i e d  ( p .  6 2 7 ) .  
S t u d i e s  u t i l i z i n g  b i o f e e d b a c k  o f  S B P  i n d i c a t e  m e a n  
m a g n i t u d e s  o f  S B P  r e d u c t i o n  b e t w e e n  b a s e l i n e s  a n d  l a s t  
t r e a t m e n t  s e s s i o n s  o f  6 ,  8 ,  1 7 ,  1 8 ,  a n d  1 9  m i l l i m e t e r s  o f  
m e r c u r y  ( m m  H g ) ,  a s  r e p o r t e d  b y  K l e i n m a n  a n d  G o l d m a n  
( 1 9 7 4 ) ,  G o l d m a n ,  K l e i n m a n ,  S n o w ,  B i d u s ,  a n d  K o r o l  ( 1 9 7 5 ) ,  
B e n s o n ,  S h a p i r o ,  T u n s k y ,  a n d  S c h w a r t z  ( 1 9 7 1 ) ,  K r i s s t  a n d  
E n g e l  ( 1 9 7 5 ) ,  · a n d  B l a n c h a r d ,  Y o u n g ,  a n d  H a y n e s  ( 1 9 7 5 ) ,  
r e s p e c t i v e l y .  
S t u d i e s  u t i l i z i n g  b i o f e e d b a c k  o f  D B P  i n d i c a t e  m e a n  
m a g n i t u d e s  o f  D B P  r e d u c t i o n  b e t w e e n  b a s e l i n e s  a n d  l a s t  
t r e a t m e n t  s e s s i o n s  o f  6 ,  5 ,  7 . 5 ,  1 5 ,  1 5 ,  2 1 ,  a n d  2 1  m m  H g ,  
I  
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a s  r e p o r t e d  b y  E l d e r  a n d  E u s t i s  ( 1 9 7 5 ) ,  K r i s s t  a n d  E n g e l  
( 1 9 7 5 ) ,  K l e i n m a n  a n d  G o l d m a n  ( 1 9 7 4 ) ,  G o l d m a n  e t  a l .  ( 1 9 7 5 ) ,  
E l d e r ,  R u i z ,  D a e b l e r ,  a n d  D i l l e n k o f f e r  ( 1 9 7 3 ) ,  a n d  M i l l e r  
( 1 9 7 2 ) ,  r e s p e c t i v e l y .  H o w e v e r ,  a  s t u d y  b y  S c h w a r t z  a n d  
S h a p i r o  ( 1 9 7 3 )  i n d i c a t e d  n o  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  D B P  a s  
a  r e s u l t  o f  t r e a t m e n t .  
B l a n c h a r d  a n d  M i l l e r  ( 1 9 7 7 ) ,  i n  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t -
e r a t u r e ,  s t a t e :  
W i t h  o n l y  o n e  e x c e p t i o n  [ S c h w a r t z  a n d  S h a p i r o  
( 1 9 7 3 ) ]  a l l  o f  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  s t a t i s t i -
c a l l y  a n d  c l i n i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e s  i n  
b l o o d  p r e s s u r e  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  b i o f e e d b a c k  
t r a i n i n g .  C h a n g e s  i n  b o t h  s y s t o l i c  a n d  d i a s t o l i c  
b l o o d  p r e s s u r e  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  ( p .  1 4 0 3 ) .  
B l a n c h a r d  a n d  M i l l e r  ( 1 9 7 7 )  t h e n  c o n c l u d e :  
I t  w o u l d  s e e m  t h a t  b i o f e e d b a c k  o f  b l o o d  p r e s -
s u r e  c a n  l e a d  t o  c l i n i c a l l y  m e a n i n g f u l  d e c r e a s e s  
i n  t h e  b l o o d  p r e s s u r e  o f  a  m a j o r i t y  o f  h y p e r -
t e n s i v e  p a t i e n t s  t r e a t e d  ( p .  1 4 0 3 ) .  
S t u d i e s  u t i l i z i n g  b i o f e e d b a c k  o f  f r o n t a l i s  E M G  a c t i v -
i t y ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  r e l a x a t i o n  p r o c e d u r e s  s u c h  
a s  a u t o g e n i c  t r a i n i n g  a n d  p r o g r e s s i v e  m u s c l e  r e l a x a t i o n ,  
h a v e  i n d i c a t e d  m e a n  m a g n i t u d e s  o f  r e d u c t i o n  b e t w e e n  b a s e -
l i n e s  a n d  l a s t  t r e a t m e n t  s e s s i o n s  o f  8 ,  1 5 ,  a n d  1 8  m m  H g  
f o r  S B P  a n d  8 ,  1 3 ,  a n d  1 2  m m  H g  f o r  D B P ,  a s  r e p o r t e d  b y  
R u s s  ( 1 9 7 4 ) ,  L o v e ,  M o n t g o m e r y ,  a n d  M o e l l e r  ( 1 9 7 4 ) ,  a n d  
M o e l l e r  a n d  L o v e  ( 1 9 7 4 ) ,  r e s p e c t i v e l y .  N o  s t u d i e s  h a v e  
b e e n  r e p o r t e d  i n  w h i c h  b i o f e e d b a c k  o f  E M G  a l o n e  w a s  u t i l -
i z e d  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  h y p e r t e n s i o n .  B l a n c h a r d  a n d  
M i l l e r  ( 1 9 7 7 )  c o n c l u d e  t h a t :  
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•  •  •  i n  t h e  s t u d i e s  u s i n g  f r o n t a l i s  E M G  f e e d -
b a c k  t r a i n i n g  a s  a  m e t h o d  o f  t e a c h i n g  p a t i e n t s  
t o  r e l a x ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  r e l a x a t i o n  t r a i n i n g ,  
i t  h a s  u n i f o r m l y  b e e n  s h o w n  t h a t  s i g n i f i c a n t  
d e c r e a s e s  i n  b l o o d  p r e s s u r e  i n  a  r a n g e  o f  8  t o  
1 8  m m  H g ,  f o r  b o t h  s y s t o l i c  a n d  d i a s t o l i c  p r e s -
s u r e  c a n  b e  o b t a i n e d  i n  1 1  t o  1 7  s e s s i o n s  
( p .  1 4 0 4 ) .  
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T o  d a t e ,  o n l y  o n e  s t u d y  b y  D a t e y  ( 1 9 7 7 )  h a s  u t i l i z e d  
b i o f e e d b a c k  o f  P S T ,  w h i c h  i n d i c a t e d  a  m e a n  m a g n i t u d e  o f  
r e d u c t i o n  b e t w e e n  b a s e l i n e s  a n d  l a s t  t r e a t m e n t  s e s s i o n s  o f  
4  a n d  9  m m  H g ,  f o r  S E P  a n d  D B P ,  r e s p e c t i v e l y .  
T o  d a t e ,  n o  s t u d y  r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  h a s  
c o m b i n e d  b i o f e e d b a c k  o f  f r o n t a l i s  E M G  a n d  P S T  i n  t h e  t r e a t -
m e n t  o f  h y p e r t e n s i o n .  
R e v i e w  o f  L i t e r a t u r e  C o n c e r n i n g  
t h e  C o m b i n a t i o n  o f  B i o f e e d b a c k  
a n d  M e d i t a t i o n  T r e a t m e n t  
o f  H y p e r t e n s i o n  
S t u d i e s  u t i l i z i n g  a  c o m b i n a t i o n  o f  b i o f e e d b a c k  o f  
G S R ,  m e d i t a t i o n ,  a n d  y o g a  e x e r c i s e s  i n v o l v i n g  p a s s i v e  
r e l a x a t i o n  t r a i n i n g  i n d i c a t e  m e a n  m a g n i t u d e  o f  r e d u c t i o n  
b e t w e e n  b a s e l i n e s  a n d  l a s t  t r e a t m e n t  s e s s i o n s  o f  2 5 ,  2 0 ,  
a n d  2 7  m m  H g  f o r  S B P ,  a n d  1 4 ,  1 4 ,  a n d  1 5  m m  H g  f o r  S E P ,  a s  
r e p o r t e d  b y  P a t e l  ( 1 9 7 3 ;  1 9 7 5 )  a n d  P a t e l  a n d  N o r t h  ( 1 9 7 5 ) ,  
r e s p e c t i v e l y .  
P a t e l ' s  s t u d i e s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  " P h a s e  I I  
t r i a l s "  b y  S h a p i r o  e t  a l .  ( 1 9 7 7 ) ,  i n  w h i c h  " t h e r e  a r e  
c o n t r o l l e d  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  d r u g  [ i n  t h i s  i n s t a n c e ,  a  
c o m b i n a t i o n  o f  B T  a n d  M T ]  t o  p l a c e b o  o r  o t h e r  a g e n t s  i n  
s m a l l  g r o u p s  o f  p a t i e n t s ,  u s u a l l y  w i t h  d o u b l e  b l i n d  
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t e c h n i q u e s ,  w i t h  f u r t h e r  e s t a b l i s h m e n t  o f  d o s e  a n d  t o x -
i c i t y "  ( p .  6 2 E ) .  B l a n c h a r d  a n d  M i l l e r  ( 1 9 7 7 )  c a t e g o r i z e  
t h e  t w o  m o s t  r e c e n t  s t u d i e s  b y  P a t e l  ( 1 9 7 5 )  a n d  P a t e l  a n d  
N o r t h  ( 1 9 7 5 )  a s  " c o n t r o l l e d  o u t c o m e  s t u d i e s
1 1  
( p .  1 4 0 3 ) ,  
w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  " s t r o n g e s t  d e s i g n "  ( p .  1 4 0 3 )  a p p l i c a b l e  
t o  t h e  s t u d y  o f  h y p e r t e n s i o n .  B l a n c h a r d  a n d  M i l l e r  ( 1 9 7 7 )  
s t a t e :  
T h e  m i n i m u m  c o n d i t i o n s  f o r  a  c o n t r o l l e d  g r o u p  
o u t c o m e  s t u d y  a r e  a n  e x p e r i m e n t a l  o r  t r e a t m e n t  
g r o u p  a n d  u n t r e a t e d  g r o u p  o f  c o m p a r a b l e  p a t i e n t s  
w h o  a r e  a s s e s s e d  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  t h e  e x p e r i -
m e n t a l  g r o u p .  T h i s  c o n t r o l s  f o r  r a n d o m  l i f e  
e v e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  a n d  
f o r  s p o n t a n e o u s  r e m i s s i o n  ( p .  1 4 0 3 ) .  
U n l i k e  m o s t  s t u d i e s  t h a t  d i d  n o t  p r o v i d e  f o l l o w - u p  d a t a ,  
P a t e l  ( 1 9 7 5 )  p r o v i d e d  f o l l o w - u p  d a t a ,  w h i c h  i n d i c a t e d  t h a t  
b l o o d  p r e s s u r e  l e v e l  w a s  m a i n t a i n e d  a t  i t s  l o w  e n d - o f -
t r e a t m e n t  l e v e l  f o r  a  p e r i o d  o f  1 2  m o n t h s .  P a t e l  a n d  N o r t h  
( 1 9 7 5 )  a l s o  p r o v i d e d  f o l l o w - u p  d a t a  a t  f o u r  a n d  s e v e n  
m o n t h s ,  w h i c h  i n d i c a t e d  m a i n t e n a n c e  o f  b l o o d  p r e s s u r e  
r e d u c t i o n s  o b t a i n e d  d u r i n g  t r e a t m e n t .  
P a t e l  a n d  N o r t h  ( 1 9 7 5 )  u t i l i z e d  a  h a l f - c r o s s o v e r  
d e s i g n ,  i n  w h i c h  t h e  u n t r e a t e d  c o n t r o l  s u b j e c t s  w e r e  
t r e a t e d  f o u r  m o n t h s  l a t e r ,  a n d  s h o w e d  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e s  
i n  b l o o d  p r e s s u r e  o f  t h e  s a m e  m a g n i t u d e  a s  t h e  t r e a t e d  
s u b j e c t s ,  t h u s  p r o v i d i n g  " a  v e r y  p o w e r f u l  d e m o n s t r a t i o n  o f  
e f f e c t s "  ( B l a n c h a r d  a n d  M i l l e r ,  1 9 7 7 ,  p .  1 4 0 5 ) .  
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B e c a u s e  o f  P a t e l ' s  c o n s i s t e n t  e f f e c t s  t h a t  w e r e  r e p -
l i c a t e d  i n  t h r e e  i n d e p e n d e n t  s t u d i e s ,  B l a n c h a r d  a n d  M i l l e r  
( 1 9 7 7 )  s t a t e  t h a t :  
P a t e l ' s  w o r k ,  h o w e v e r ,  s e e m s  t o  s h o w  d e f i n i t e l y  
t h a t  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  G S R  b i o f e e d b a c k  a n d  p a s s i v e  
r e l a x a t i o n  t r a i n i n g  a n d  m e d i t a t i o n  i s  c o n s i s t e n t l y  
e f f e c t i v e  i n  p r o d u c i n g  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n s  i n  
b l o o d  p r e s s u r e  i n  a  h y p e r t e n s i v e  p o p u l a t i o n .  T h e r e  
i s  s t i l l  t h e  n e e d  f o r  i n d e p e n d e n t  r e p l i c a t i o n  o f  
t h e  e f f e c t s  b y  o t h e r  i n v e s t i g a t o r s  u s i n g  h e r  t r e a t -
m e n t  p a c k a g e .  A n o t h e r  l i n e  o f  r e s e a r c h  t h a t  w i l l  
b e  n e e d e d ,  o f  c o u r s e ,  i s  t o  s e e  w h i c h  p a r t s  o f  t h e  
t o t a l  " t r e a t m e n t  p a c k a g e "  a r e  n e c e s s a r y  t o  t h i s  
s u c c e s s  a n d  w h i c h  p a r t s  a r e  n o t  ( p p .  1 4 0 7 - 1 4 0 9 ) .  
S i n c e  P a t e l  " c o m b i n e d  s e v e r a l  r e l a x a t i o n  m e t h o d s  
s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  b i o f e e d b a c k  t o  a s s i s t  r e l a x a t i o n ,  " t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  p a r t i c u l a r  r e l a x a t i o n  c o m p o n e n t s  t o  t h e  
a v e r a g e  b l o o d  p r e s s u r e  r e d u c t i o n s  o f  2 7 / 1 5  m m  H g ,  w h i c h  
p e r s i s t e d  f o r  9  t o  1 2  m o n t h s ,  c a n n o t  b e  d e t e r m i n e d  f r o m  
h e r  s t u d y "  ( S h a p i r o  e t  a l . ,  1 9 7 7 ,  p .  E 2 9 ) .  B l a n c h a r d  a n d  
M i l l e r  ( 1 9 7 7 ) ,  i n  r e v i e w i n g  P a t e l ' s  " t r e a t m e n t  p a c k a g e , "  
s t a t e :  
•  w h e t h e r  b i o f e e d b a c k  p l a y s  a n y  r o l e  i n  t h e i r  
t r e a t m e n t  i s  n o t  k n o w n .  A  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  
( o r a l ,  M a r c h  1 ,  1 9 7 6 )  f r o m  P a t e l  i n d i c a t e s  t h a t  
b i o f e e d b a c k  i s  a  m i n o r  p a r t  o f  t r e a t m e n t ;  t h e  
p a s s i v e  r e l a x a t i o n  t r a i n i n g  a n d  m e d i t a t i o n  a r e  
p r o b a b l y  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  a s p e c t s  ( p p .  1 4 0 5 -
1 4 0 6 ) .  
I n  s u m m a r y ,  o f  a l l  t h e  s t u d i e s  r e v i e w e d  b y  t h e  
p r e s e n t  a u t h o r ,  P a t e l ' s  " t r e a t m e n t  p a c k a g e "  p r o v i d e s  t h e  
m o s t  e v i d e n c e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c l i n i c a l l y  e f f e c t i v e ,  
n o n p h a r m a c o l o g i c a l  t r e a t m e n t  o f  h y p e r t e n s i o n .  
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L i m i t a t i o n s  o f  S t u d i e s  I n v o l v i n g  
B i o f e e d b a c k  a n d  M e d i t a t i o n  
T r e a t m e n t  o f  H y p e r t e n s i o n  
S h a p i r o  e t  a l .  ( 1 9 7 7 ) ,  i n  a  r e v i e w  o f  t h e  c l i n i c a l  
s t a t u s  o f  B T ,  s t a t e :  
I I  
i n  s u m m a r y ,  b i o f e e d b a c k  
t r a i n i n g  a s  a  m e t h o d  o f  b l o o d  p r e s s u r e  c o n t r o l  h a s  n o t  
g o n e  b e y o n d  P h a s e  I  c l i n i c a l  t r i a l "  ( p .  6 2 8 ) .  S h a p i r o  
e t  a l .  ( 1 9 7 7 )  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  n o n p p a r m a c o l o g i c a l  
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m e t h o d s  s u c h  a s  b i o f e e d b a c k  s h o u l d  b e  e x a m i n e d  b y  " a p p l y i n g  
t h e  p h a r m a c o l o g i c  f o r m a t  u s e d  t o  s t u d y  o t h e r  t h e r a p e u t i c  
a g e n t s "  ( p .  E 2 6 ) .  S h a p i r o  e t  a l .  ( 1 9 7 7 )  s t a t e  t h a t  " i n  
P h a s e  I  t r i a l s ,  i n d i v i d u a l  p a t i e n t s  r e c e i v e  t h e  d r u g  [ i n  
t h i s  i n s t a n c e ,  b i o f e e d b a c k  o r  m e d i t a t i o n ]  t o  d e t e r m i n e  i t s  
b a s i c  p h y s i o l o g i c  e f f e c t s ,  i t s  d o s e - r e s p o n s e  r e l a t i o n s ,  
a n d  i t s  s i d e  e f f e c t s "  ( p .  6 2 6 ) ,  a s  c o n t r a s t e d  w i t h  P h a s e  I I  
t r i a l s ,  i n  w h i c h  " t h e r e  a r e  c o n t r o l l e d  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  
d r u g  t o  p l a c e b o  o r  o t h e r  a g e n t s  i n  s m a l l  g r o u p s  o f  p a t i e n t s ,  
u s u a l l y  w i t h  d o u b l e  b l i n d  t e c h n i q u e s ,  w i t h  f u r t h e r  e s t a b -
l i s h m e n t  o f  d o s e  a n d  t o x i c i t y "  ( p .  6 2 6 ) .  S h a p i r o  e t  a l .  
( 1 9 7 7 )  g o  o n  t o  s t a t e ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  B T  o f  h y p e r -
t e n s i o n ,  t h a t :  
O n l y  s m a l l  g r o u p s  o f  p a t i e n t s  h a v e  b e e n  s t u d i e d ,  
y i e l d i n g  b l o o d  p r e s s u r e  f a l l s  u p  t o  2 0 / 1 0  m m  H g .  
S t u d i e s  o f  d u r a t i o n  o f  e f f e c t ,  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  r e s p o n s e  p a t i e n t ,  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  t h e r -
a p i e s  ( b o t h  p h a r m a c o l o g i c  a n d  b e h a v i o r a l )  a n d  
s t a n d a r d i z a t i o n  o f  t e c h n i q u e  a r e  r e q u i r e d .  I n f l u -
e n c e s  i n  a d d i t i o n  t o  b i o f e e d b a c k  t h a t  m a y  h a v e  a n  
i m p a c t  a n d  t h e  p r e c i s e  p h y s i o l o g i c  m e c h a n i s m s  
i n v o l v e d  i n  t h e  b l o o d  p r e s s u r e  c h a n g e s  n e e d  d e f i -
n i t i o n  ( p .  6 2 8 ) .  
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S h a p i r o  e t  a l .  ( 1 9 7 7 ) ,  i n  r e v i e w i n g  t h e  c l i n i c a l  
s t a t u s  o f  M T ,  s t a t e  t h a t :  
• • •  s t u d i e s  i n v o l v i n g  m e d i t a t i o n  h a v e  i n v o l v e d  
s m a l l  n u m b e r s  o f  s u b j e c t s  a n d  h a v e  n o t  a l w a y s  
d i f f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  p a t i e n t s  r e c e i v i n g  o r  n o t  
r e c e i v i n g  h y p o t e n s i v e  m e d i c a t i o n s  a t  t h e  t i m e  o f  
s t u d y .  C o n t r o l s  a r e  s p a r s e ,  a n d  s o m e  s t u d i e s  
h a v e  u s e d  s e v e r a l  r e l a x a t i o n  m e t h o d s  s i m u l t a n e -
o u s l y  o r  s e q u e n t i a l l y  ( p .  6 2 9 ) .  
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S h a p i r o  e t  a l .  ( 1 9 7 7 )  g o  o n  t o  s t a t e  t h a t  u i n t e r s u b j e c t  a n d  
i n t r a s u b j e c t  v a r i a b i l i t y  e x i s t ,  a n d  a v e r a g e  r e d u c t i o n s  a r e  
b i o l o g i c a l l y  m o d e s t ,  t h o u g h  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
R e p o r t e d  r e d u c t i o n s  i n  p r e s s u r e  h a v e  a  w i d e  r a n g e  f r o m  
7 / 4  m m  H g  t o  3 7 / 2 2  m m  H g "  ( p .  6 2 9 ) .  S h a p i r o  e t  a l .  ( 1 9 7 7 )  
i n d i c a t e  t h a t  s t u d i e s  u t i l i z i n g  M T  a r e  " o f  t h e  P h a s e  I  
t y p e "  ( p .  6 2 9 )  c h a r a c t e r i z i n g  B T ,  w h i c h  i s  d e s c r i b e d  i n  
d e t a i l  o n  p a g e  5 3 .  
B l a n c h a r d  a n d  M i l l e r  ( 1 9 7 7 )  n o t e  t h a t  m o s t  o f  t h e  
s t u d i e s  u t i l i z i n g  b i o f e e d b a c k  a n d  m e d i t a t i o n  i n  t h e  t r e a t -
m e n t  o f  h y p e r t e n s i o n  " h a v e  t y p i c a l l y  i n v o l v e d  t e n  o r  f e w e r  
p a t i e n t s  p e r  c o n d i t i o n "  ( p .  1 4 0 7 ) ,  a n d  " h a v e  b e e n  o f  a  
s i n g l e  o u t c o m e  d e s i g n  f r o m  w h i c h  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d r a w  
c o n c l u s i o n s  a b o u t  e f f i c a c y "  ( p .  1 4 0 7 ) .  T h e y  d e f i n e  a  
" s i n g l e  g r o u p  o u t c o m e  d e s i g n "  a s  a  " f a i r l y  c o m m o n  d e s i g n "  
t h a t :  
•  •  •  r e p r e s e n t s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s o m e  t r e a t m e n t  
o r  t r e a t m e n t s  t o  a  s i m i l a r  g r o u p  o f  p a t i e n t s  w i t h  
p r e t r e a t m e n t  a n d  p o s t t r e a t m e n t  m e a s u r e m e n t  o f  
t a r g e t  s y s p t o m s .  S i n c e  t h i s  t y p e  o f  s t u d y  l a c k s  
a n y  c o n t r o l  p r o c e d u r e s ,  s u c h  a s  a  s e c o n d  c o m -
p a r a b l e  g r o u p  o f  p a t i e n t s  w h o  a r e  a s s e s s e d  a n d  
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n o t  t r e a t e d ,  i t  i s  d i f f i c u l t ,  o n  l o g i c a l  g r o u n d s ,  
t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  t r e a t m e n t  a l o n e  i s  r e s p o n s i -
b l e  f o r  a n y  c h a n g e s  f o u n d  ( p .  1 4 0 3 ) .  
F o r  t h i s  r e a s o n ,  a  p h a r m a c o l o g i c a l  c o n t r o l  ( P C )  c o n d i t i o n  
w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  o f  t h e  p r e s e n t  
s t u d y ,  t h o u g h  w i t h  l i m i t a t i o n s  t o  b e  d e s c r i b e d  l a t e r .  
S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m  
T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  e v a l u a t e  a n d  
c o m p a r e ,  s t a t i s t i c a l l y  a n d  c l i n i c a l l y ,  t h e  p h y s i o l o g i c a l  
e f f e c t s  p r o d u c e d  b y  b i o f e e d b a c k  o f  f r o n t a l i s  E M G  a n d  P S T  
t r e a t m e n t  a n d  c o n c e n t r a t i v e  m e d i t a t i o n  t r e a t m e n t  o n  t h e  
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d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  w i t h i n - c l i n i c  ( W - C )  S E P ,  W - C  D B P ,  
o u t s i d e - c l i n i c  ( 0 - C )  S B P ,  0 - C  D B P ,  a n d  p e r c e n t a g e  r e d u c t i o n  
o f  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s .  T h e  m a j o r  
g o a l  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  a i d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
t h e r a p y  t h a t  w i l l  p r o d u c e  a  n o n a v e r s i v e ,  l o n g - l a s t i n g ,  a n d  
s i g n i f i c a n t l y  l a r g e  r e d u c t i o n  i n  t h e  b l o o d  p r e s s u r e  o f  
h y p e r t e n s i v e  s u b j e c t s .  
I t  w a s  a s s u m e d  b y  t h e  p r e s e n t  a u t h o r  t h a t  p l a c e b o  
e f f e c t s  w o u l d  n o t  d i f f e r  b e t w e e n  M T  a n d  B T ,  i n  t h a t  b o t h  
t r e a t m e n t s  w e r e  " a c t i v e , "  a n d  e x p e c t e d  t o  p r o d u c e  s o m e  
r e a c t i o n  i n  b l o o d  p r e s s u r e .  H o w e v e r ,  n o  p l a c e b o  e f f e c t s  
w e r e  i n v e s t i g a t e d  i n  t h i s  s t u d y .  
A n  a t t e m p t  w i l l  b e  m a d e  i n  t h i s  s t u d y  t o  c o m p a r e  
t h e  c l i n i c a l  e f f i c a c y  o f  b i o f e e d b a c k  a n d  m e d i t a t i o n  i n  t h e  
t r e a t m e n t  o f  h y p e r t e n s i o n .  A  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
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g e n e r a l l y  i n d i c a t e s  t h a t  n o n p h a r m a c o l o g i c a l  b e h a v i o r a l  
t e c h n i q u e s  s u c h  a s  M T  a n d  B T  a r e  c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  
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r e d u c t i o n s  i n  S B P  a n d  D B P .  I t  i s  n o t  c l e a r ,  h o w e v e r ,  w h i c h  
t e c h n i q u e s  a r e  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  o t h e r s  i n  t h e  t r e a t m e n t  
o f  h y p e r t e n s i o n .  B e c a u s e  o f  t h e  v a r i o u s  c o n f o u n d i n g  
. v a r i a b l e s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  m o s t  o f  t h e  d a t a  p r o v e d e d  
f r o m  p r e v i o u s  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  M T  a n d  B T  c a n n o t  b e  c o m -
p a t e d  f o r  c l i n i c a l  e f f i c a c y .  H o w e v e r ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  
d e s i g n  u t i l i z e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  p e r m i t s  a  c o n t r o l l e d  
c o m p a r i s o n  o f  t h e  c l i n i c a l  e f f i c a c y  o f  B T  a n d  M T ,  a s  s u b -
j e c t s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  c o n d i t i o n s  a n d  t r e a t e d  o v e r  
a n  e q u a l  a m o u n t  o f  s e s s i o n s  a n d  t i m e  p e r i o d s .  T o  d a t e ,  
o n l y  t w o  s t u d i e s  h a v e  b e e n  d e s i g n e d  t o  c o m p a r e  t h e  c l i n i c a l  
e f f i c a c y  o f  M T  a n d  B T .  I n  D a t e y ' s  ( 1 9 7 7 )  s t u d y ,  t h e  g r o u p  
r e c e i v i n g  P S T  t r e a t m e n t  r e d u c e d  t h e i r  m e a n  S B P  4  m m  H g  a n d  
t h e i r  m e a n  D B P  9  m m  H g ,  w h i l e  . t h e  g r o u p  r e c e i v i n g  S h a v a s a n  
t r e a t m e n t  w i t h  a  m e d i t a t i v e  c o m p o n e n t  r e d u c e d  t h e i r  m e a n  
S B P  1 5  m m  H g ,  a n d  t h e i r  m e a n  D B P  5  m m  H g .  H o w e v e r ,  D a t e y  
( 1 9 7 7 )  c o m p a r e d  b i o f e e d b a c k  o f  P S T  a n d  S h a v a s a n  m e d i t a t i o n ,  
w h i l e  t h e  p r e s e n t  s t u d y  c o m p a r e s  a  c o m b i n a t i o n  o f  b i o f e e d -
b a c k  o f  E M G  a n d  P S T  w i t h  a  c o m b i n a t i o n  o f  Z e n  a n d  Y o g i c  
c o n c e n t r a t i v e  m e d i t a t i o n .  
S u r w i t ,  S h a p i r o ,  a n d  G o o d  ( 1 9 7 8 )  c o m p a r e d  t h e  c l i n i c a l  
e f f i c a c y  o f  b i o f e e d b a c k  o f  S E P  a n d  h e a r t  r a t e ,  b i o f e e d b a c k  
o f  f r o n t a l i s  a n d  f o r e a r m  S M G ,  a n d  r e l a x a t i o n  m e d i t a t i o n  
b a s e d  o n  B e n s o n ' s  ( 1 9 7 4 )  " r e l a x a t i o n  r e s p o n s e , "  a n d  
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o b s e r v e d  n o  e v i d e n c e  o f  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n s  i n  S B P  o r  
D B P  b e t w e e n  b a s e l i n e  s e s s i o n s  a n d  l a s t  t r e a t m e n t  s e s s i o n s .  
A v e r a g e  r e d u c t i o n s  f o r  a l l  g r o u p s  c o m b i n e d  w e r e  o n l y  
1  m m  H g  f o r  S B P  a n d  2  m m  H g  f o r  D B P .  N o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
m a g n i t u d e  o f  r e d u c t i o n  w e r e  o b s e r v e d  a m o n g  t h e  t h r e e  t r e a t -
m e n t  g r o u p s .  H o w e v e r ,  S u r w i t ,  S h a p i r o ,  a n d  G o o d  ( 1 9 7 8 )  
u t i l i z e d  c o m b i n a t i o n s  o f  b i o f e e d b a c k  o f  S B P  a n d  h e a r t  r a t e  
a n d  b i o f e e d b a c k  o f  f r o n t a l i s  a n d  f o r e a r m  E M G ,  w h i l e  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  u t i l i z e d  a  c o m b i n a t i o n  o f  b i o f e e d b a c k  o f  
f r o n t a l i s  E M G  a n d  P S T .  A l s o ,  S u r w i t ,  S h a p i r o ,  a n d  G o o d  
( 1 9 7 8 )  u t i l i z e d  t h e  " r e l a x a t i o n  r e s p o n s e , "  w h i l e  t h e  p r e s -
e n t  s t u d y  u t i l i z e d  a  c o m b i n a t i o n  o f  Z e n  a n d  Y o g i c  c o n c e n -
t r a t i v e  m e d i t a t i o n .  
T o  d a t e ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  u n i q u e  i n  t h e  s e n s e  
t h a t  n o  o t h e r  s t u d i e s  h a v e  c o m p a r e d  a  c o m b i n a t i o n  o f  b i o -
f e e d b a c k  o f  E M G  a n d  P S T  w i t h  a  c o m b i n a t i o n  o f  Z e n  c o n c e n -
t r a t i v e  m e d i t a t i o n  w i t h  t h e  f o c u s  o f  a t t e n t i o n  o n  b r e a t h i n g  
a n d  y o g i c  c o n c e n t r a t i v e  m e d i t a t i o n  w i t h  t h e  f o c u s  o f  a t t e n -
t i o n  o n  a  m a n t r a .  T h e  p r e s e n t  a u t h o r  i s  o f  t h e  o p i n i o n  
t h a t  t h i s  " c o m b i n a t i o n  a p p r o a c h "  p r o v i d e s  f o r  b e t t e r  i n d i -
v i d u a l i z e d  c l i n i c a l  t r e a t m e n t ,  b a s e d  o n  P a t e l ' s  ( 1 9 7 7 )  
i n d i v i d u a l  " a u t o n o m i c  r e s p o n s e  s t e r e o t y p y "  ( p .  8 )  c o n c e p t ,  
t h a n  a n  a p p r o a c h  i n  w h i c h  o n l y  o n e  t y p e  o f  b i o f e e d b a c k  
a n d / o r  m e d i t a t i o n  i s  u t i l i z e d .  
A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t o  s e p a r a t e  
P a t e l ' s  c l i n i c a l l y  e f f e c t i v e  t o t a l  " t r e a t m e n t  p a c k a g e "  i n t o  
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a  b i o f e e d b a c k  a n d  m e d i t a t i o n  c o m p o n e n t ,  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  
o f  d e t e r m i n i n g  t h e  s t a t i s t i c a l  a n d  c l i n i c a l  e f f i c a c y  o f  
t h e s e  t w o  m o d e s  o f  t r e a t m e n t  i n  t h e  r e d u c t i o n  o f  b l o o d  
p r e s s u r e  i n  a  h y p e r t e n s i v e  s a m p l e  o f  s u b j e c t s .  T o  d a t e ,  
n o  o t h e r  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  a n  a t t e m p t  t o  
s e p a r a t e  o u t  t h e  e f f e c t i v e  c o m p o n e n t s  o f  P a t e l ' s  " t r e a t m e n t  
p a c k a g e . "  
L a c k  o f  C o m p a r a b i l i t y  
B e t w e e n  S t u d i e s  
A  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  t h a t  s e v e r a l  
c o n f o u n d i n g  v a r i a b l e s  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  d a t a  c o n c e r n i n g  
b i o f e e d b a c k ,  m e d i t a t i o n ,  a n d  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e s e  t w o  
t r e a t m e n t s  a p p l i e d  t o  h y p e r t e n s i o n  t h a t  o p e r a t e  t o  o b s c u r e  
c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  a n d  t h e  m e t h o d s  
u t i l i z e d  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  h y p e r t e n s i o n .  S h a p i r o  e t  a l .  
( 1 9 7 7 )  n o t e :  
T h e  d e c r e m e n t s  i n  b l o o d  p r e s s u r e  v a r y  b y  m e t h o d  
a n d  b y  d e g r e e  o f  b l o o d  p r e s s u r e  e l e v a t i o n  a t  t h e  
t i m e  o f  t r a i n i n g .  L a r g e r  b l o o d  p r e s s u r e  d e c l i n e s  
a r e  o f t e n  o b s e r v e d  i n  p a t i e n t s  w i t h  h i g h e r  b a s e -
l i n e  p r e s s u r e s ;  t h o s e  w i t h  l o w e r  l e v e l s  s h o w  l e s s  
d r a m a t i c  d e c r e m e n t s .  T h i s  w o u l d  b e  e x p e c t e d  f o r  
a  m e a s u r e m e n t  w i t h  a  " p h y s i o l o g i c  f l o o r , "  n a m e l y  
t h e  n o r m a l  a n d  n e c e s s a r y  l e v e l  o f  b l o o d  p r e s s u r e  
( p .  6 2 9 ) .  
I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  o n l y  s t u d i e s  t h a t  c a n  b e  com~ared f o r  
c l i n i c a l  e f f i c a c y  a r e  t h o s e  w i t h  e q u a l  m e a n  b a s e l i n e  b l o o d  
p r e s s u r e s .  S h a p i r o  e t  a l .  ( 1 9 7 7 )  a l s o  n o t e  o t h e r  c o n -
f o u n d i n g  v a r i a b l e s  s u c h  a s  " v a r i a t i o n  i n  t y p e s  o f  p a t i e n t s ,  
u s e  o f  p h a r m a c o l o g i c  a g e n t s ,  s e v e r i t y  o f  h y p e r t e n s i o n ,  
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d u r a t i o n  a n d  f r e q u e n c y  o f  t r e a t m e n t s ,  a n d  d u r a t i o n  o f  
f o l l o w - u p "  ( p .  6 3 0 ) ,  a l l  o f  w h i c h  o p e r a t e  t o  o b s c u r e  c o m -
p a r i s o n s  b e t w e e n  s t u d i e s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  t r e a t m e n t  o f  
h y p e r t e n s i o n .  S h a p i r o  e t  a l .  ( 1 9 7 7 )  t h e n  i n d i c a t e  t h a t  i t  
i s  n o t  p o s s i b l e  t o  " e s t a b l i s h  a n  a v e r a g e  r e l a x a t i o n  b l o o d  
p r e s s u r e  r e s p o n s e "  ( p .  6 3 0 )  b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  " t h e  
d a t a  d o  n o t  a l l o w  a  c o m p a r i s o n  o f  r e s p o n s e  p e r  m e t h o d "  
( p .  6 3 0 ) .  
I t  i s  e v i d e n t  f r o m  t h i s  d i s c u s s i o n  t h a t ,  a t  t h e  p r e s -
e n t  t i m e ,  b i o f e e d b a c k  a n d  m e d i t a t i o n  t r e a t m e n t  h a v e  n o t  
b e e n  a d e q u a t e l y  c o m p a r e d  f o r  t h e i r  c l i n i c a l  e f f i c a c y ,  a n d  
t h a t  n e i t h e r  t y p e  o f  t r e a t m e n t  h a s  u n e q u i v o c a l l y  b e e n  
p r o v e n  t o  b e  a s  e f f e c t i v e  a s  t h e  p h a r m a c o l o g i c a l  t r e a t m e n t  
o f  h y p e r t e n s i o n .  
S t a t e m e n t  o f  t h e  H y p o t h e s e s  
t o  b e  T e s t e d  
T h e  2 1  h y p o t h e s e s  t o  b e  t e s t e d  i n  t h i s  e x p e r i m e n t  a r e  
d i v i d e d  i n t o  W - C ,  0 - C ,  w i t h i n - s e s s i o n  ( W - S ) ,  a n d  p e r c e n t a g e  
o f  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  s e c t i o n s .  
W i t h i n  C l i n i c .  ( 1 )  T h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  
r e d u c t i o n ,  i n  t h e  c l i n i c a l  s e t t i n g ,  b e t w e e n  m e a n s  o f  t h e  
f i r s t  s i x  b a s e l i n e  s e s s i o n s  ( B S  1 - E )  a n d  l a s t  s i x  t r e a t m e n t  
s e s s i o n s  ( T S  2 5 - 3 0 )  i n  t h e  M T  c o n d i t i o n  f o r  S E P  a n d  D B P .  
I n  t h i s  m a n n e r ,  t h e  c l i n i c a l  e f f i c a c y  o f  M T  w i l l  b e  
a s s e s s e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  m a g n i t u d e  o f  b l o o d  p r e s s u r e  
r e d u c t i o n  p r o d u c e d  b y  t h i s  t e c h n i q u e .  
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( 2 )  T h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n ,  i n  t h e  
c l i n i c a l  s e t t i n g ,  b e t w e e n  m e a n s  o f  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  i n  
t h e  B T  c o n d i t i o n s  f o r  S E P  a n d  D B P . .  I n  t h i s  m a n n e r ,  t h e  
c l i n i c a l  e f f i c a c y  o f  B T  w i l l  b e  a s s e s s e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
m a g n i t u d e  o f  b l o o d  p r e s s u r e  r e d u c t i o n  p r o d u c e d  b y  t h i s  
t e c h n i q u e .  
( 3 )  T h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
m a g n i t u d e  o f  r e d u c t i o n  f r o m  B S  1 - 6  t o  T S  2 5 - 3 0  b e t w e e n  M T  
a n d  B T  f o r  S B P  a n d  D B P .  I n  t h i s  m a n n e r ,  a  c o m p a r i s o n  o f  
t h e  r e l a t i v e  e f f i c a c y  o f  M T  a n d  B T  w i l l  b e  m a d e .  
( 4 )  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  b e t w e e n  
t h e  m e a n s  o f  m e a s u r e m e n t s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  B S  1 - 6  a n d  
T S  2 5 - 3 0  i n  t h e  P C  c o n d i t i o n  f o r  S E P  a n d  D B P .  O n e  w o u l d  
e x p e c t  n o  d i f f e r e n c e  i n  t h i s  g r o u p  s t a b i l i z e d  o n  a n t i -
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h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n s ,  w h i c h  a c t  t o  r e d u c e  t h e  l a b i l i t y  
a n d  u p p e r  l i m i t s  o f  b l o o d  p r e s s u r e .  H o w e v e r ,  a  s i g n i f i c a n t  
r e d u c t i o n  i n  t h e s e  m e a s u r e m e n t s  w o u l d  l i m i t  t h e  g e n e r a l i z -
a b i l i t y  o f  r e d u c t i o n s  o b t a i n e d  i n  t h e  t w o  t r e a t m e n t  g r o u p s .  
( 5 )  T h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  m e a n  m a g n i t u d e  o f  r e d u c t i o n  b e t w e e n  B S  1 - E  a n d  
T S  2 5 - 3 0  i n · t h e  M T  c o n d i t i o n  t h a n  i n  t h e  P C  c o n d i t i o n  f o r  
S E P  a n d  D B P .  I n  t h i s  m a n n e r ,  t h e  c l i n i c a l  e f f i c a c y  o f  M T  
w i l l  b e  c o m p a r e d  t o  t h e  P C  c o n d i t i o n .  
( 6 )  T h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  m e a n  m a g n i t u d e  o f  r e d u c t i o n  b e t w e e n  B S  1 - 6  a n d  
T S  2 5 - 3 0  i n  t h e  B T  c o n d i t i o n  t h a n  i n  t h e  P C  c o n d i t i o n  f o r  
S B P  a n d  D B P .  I n  t h i s  m a n n e r ,  t h e  c l i n i c a l  e f f i c a c y  o f  B T  
w i l l  b e  c o m p a r e d  t o  t h e  P C  c o n d i t i o n .  
O u t s i d e - C l i n i c .  ( 7 )  T h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  
r e d u c t i o n  b e t w e e n  m e a n s  o f  0 - C  m e a s u r e m e n t s  c o r r e s p o n d i n g  
w i t h  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  i n  t h e  M T  c o n d i t i o n  f o r  S B P  a n d  
D B P .  I f  r e d u c t i o n s  i n  S B P  a n d  D B P  g e n e r a l i z e  o u t s i d e  o f  
t h e  c l i n i c a l  s e t t i n g  f o r  l " I T ,  t h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  
r e d u c t i o n  b e t w e e n  m e a s u r e m e n t s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  B S  1 - 6  
a n d  T S  2 5 - 3 0 .  
( 8 )  T h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  b e t w e e n  
m e a n s  o f  0 - C  m e a s u r e m e n t s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  B S  1 - 6  a n d  
T S  2 5 - 3 0  i n  t h e  B T  c o n d i t i o n  f o r  S B P  a n d  D B P .  I f  r e d u c -
t i o n s  i n  S B P  a n d  D B P  g e n e r a l i z e  o u t s i d e  o f  t h e  c l i n i c a l  
s e t t i n g  f o r  B T ,  t h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  
b e t w e e n  m e a s u r e m e n t s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 -
3 0 .  
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( 9 )  T h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
m e a n  m a g n i t u d e  o f  r e d u c t i o n  f o r  0 - C  m e a s u r e m e n t s  c o r r e s -
p o n d i n g  w i t h  B S  1 - E  a n d  T S  2 5 - 3 0  b e t w e e n  l ' 1 T  a n d  B T  f o r  S B P  
a n d  D B P .  I n  t h i s  m a n n e r ,  t h e  r e l a t i v e  c l i n i c a l  e f f i c a c y  
o f  M T  a n d  B T  w i l l  b e  c o m p a r e d  o u t s i d e  o f  t h e  c l i n i c a l  
s e t t i n g .  
W i t h i n - S e s s i o n .  ( 1 0 )  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  
W - S  r e d u c t i o n  b e t w e e n  m e a n s  o f  b a s e l i n e  p r e - s e s s i o n  m e a s u r e -
m e n t  n u m b e r  o n e  ( B P M - 1 )  a n d  p o s t - s e s s i o n  m e a s u r e m e n t  n u m b e r  
f i v e  ( P M - 5 )  o b t a i n e d  d u r i n g  B S  1 - 6  i n  t h e  M T  c o n d i t i o n  f o r  
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S B P  a n d  D B P .  I n  t h i s  m a n n e r ,  t h e  e f f i c a c y  o f  s u b j e c t s '  
a b i l i t y  t o  r e d u c e  b l o o d  p r e s s u r e  b e f o r e  M T  w i l l  b e  
a s s e s s e d . .  
( 1 1 )  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  W - S  r e d u c t i o n  
b e t w e e n  m e a n s  o f  B P M - 1  a n d  P M - 5  o b t a i n e d  d u r i n g  B S  1 - 6  i n  
t h e  B T  c o n d i t i o n  f o r  S B P  a n d  D B P .  I n  t h i s  m a n n e r ,  t h e  
e f f i c a c y  o f  s u b j e c t s '  a b i l i t y  t o  r e d u c e  b l o o d  p r e s s u r e  
b e f o r e  B T  w i l l  b e  a s s e s s e d .  
( 1 2 )  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
m e a n  m a g n i t u d e  o f  W - S  r e d u c t i o n  b e t w e e n  B P M - 1  a n d  P M - 5  
b e t w e e n  M T  a n d  B T  d u r i n g  B S  1 - 6  f o r  S B P  a n d  D B P .  I n  t h i s  
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m a n n e r ,  t h e  s u b j e c t s '  a b i l i t y  t o  r e d u c e  b l o o d  p r e s s u r e  i n  
M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  b e f o r e  t r e a t m e n t  w i l l  b e  c o m p a r e d .  I f  
s u b j e c t s '  a b i l i t y  t o  r e d u c e  b l o o d  p r e s s u r e  i s  e q u a l  i n  M T  
a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  m a g n i -
t u d e  o f  W - S  r e d u c t i o n  b e t w e e n  M T  a n d  B T  w i l l  b e  o b s e r v e d .  
( 1 3 )  T h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  W - S  r e d u c t i o n  
b e t w e e n  m e a n s  o f  B P M - 1  a n d  P M - 5  o b t a i n e d  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  
i n  t h e  M T  c o n d i t i o n  f o r  S B P  a n d  D B P .  I n  t h i s  m a n n e r ,  t h e  
W - S  b l o o d  p r e s s u r e  r e d u c t i o n s  p r o d u c e d  b y  M T  d u r i n g  T S  2 5 -
3 0 ,  i n  w h i c h  s u b j e c t s  h a v e  s u p p o s e d l y  g a i n e d  e x p e r i e n c e  i n  
t h e  p r a c t i c e  o f  m e d i t a t i o n ,  w i l l  b e  a s s e s s e d .  
( 1 4 )  T h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  W - S  r e d u c t i o n  b e t w e e n  
m e a n s  o f  B P M - 1  a n d  P M - 5  o b t a i n e d  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  i n  t h e  B T  
c o n d i t i o n  f o r  S B P  a n d  D B P .  I n  t h i s  m a n n e r ,  t h e  Y - S  b l o o d  
p r e s s u r e  r e d u c t i o n s  p r o d u c e d  b y  B T  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0 ,  i n  
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w h i c h  s u b j e c t s  h a v e  s u p p o s e d l y  g a i n e d  e x p e r i e n c e  i n  t h e  
p r a c t i c e  o f  b i o f e e d b a c k ,  w i l l  b e  a s s e s s e d .  
( 1 5 )  T h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
m e a n  m a g n i t u d e  o f  W - S  r e d u c t i o n  b e t w e e n  B P M - 1  a n d  P M - 5  
o b t a i n e d  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  b e t w e e n  M T  a n d  B T  f o r  S B P  a n d  D B P .  
I n  t h i s  m a n n e r ,  t h e  m a g n i t u d e  o f  W - S  b l o o d  p r e s s u r e  r e d u c -
t i o n  p r o d u c e d  b y  M T  a n d  B T  w i l l  b e  c o m p a r e d  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  
i n  o r d e r  t o  i n s u r e  t h a t  s u b j e c t s  h a v e  h a d  a d e q u a t e  t i m e  t o  
g a i n  e x p e r i e n c e  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e s e  t w o  t e c h n i q u e s .  
I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  " u p p e r - l i m i t s "  o f  p e r f o r m a n c e  w i l l  
b e  c o m p a r e d  f o r  c l i n i c a l  e f f i c a c y .  
( 1 6 )  T h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  b e t w e e n  
m e a n s  o f  B P M - 1  o b t a i n e d  d u r i n g  B S  1 - 6  a n d  m e a n s  o f  B P M - 1  
o b t a i n e d  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  i n  t h e  M T  c o n d i t i o n  f o r  S B P  a n d  
D B P .  I f  M T  i s  e f f e c t i v e  i n  r e d u c i n g  b l o o d  p r e s s u r e ,  m e a n s  
o f  B P M - 1  f o r  T S  2 5 - 3 0  w i l l  b e  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h e  
m e a n s  f o r  B S  1 - 6  i n  t h e  M T  c o n d i t i o n .  S i n c e  B P M - 1  o n l y  
c o r r e s p o n d s  w i t h  t h e  f i r s t  b l o o d  p r e s s u r e  m e a s u r e m e n t  
o b t a i n e d  d u r i n g  t h e  5 - m i n u t e  a d a p t a t i o n  p e r i o d  b e f o r e  M T ,  
t h e  " g e n e r a l i z a b i l i t y "  o f  b l o o d  p r e s s u r e  r e d u c t i o n s  b e t w e e n  
B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  w i l l  b e  a s s e s s e d  i n d e p e n d e n t l y  f r o m  
" t o t a l "  W - S  b l o o d  p r e s s u r e  r e d u c t i o n s  b a s e d  o n  f i v e  
m e a s u r e m e n t s  o b t a i n e d  b e t w e e n  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  i n  t h e  
M T  c o n d i t i o n .  
( 1 7 )  T h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  b e t w e e n  
m e a n s  o f  B P M - 1  o b t a i n e d  d u r i n g  B S  1 - 6  a n d  m e a n s  o f  B P M - 1  
o b t a i n e d  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  i n  t h e  B T  c o n d i t i o n  f o r  S B P  a n d  
D B P .  I f  B T  i s  e f f e c t i v e  i n  r e d u c i n g  b l o o d  p r e s s u r e ,  t h e  
m e a n s  o f  B P M - 1  f o r  T S  2 5 - 3 0  w i l l  b e  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  
t h a n  t h e  m e a n s  f o r  B S  1 - 6  i n  t h e  ' B T  c o n d i t i o n .  S i n c e  
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B P M - 1  o n l y  c o r r e s p o n d s  w i t h  t h e  f i r s t  b l o o d  p r e s s u r e  m e a -
s u r e m e n t  o b t a i n e d  d u r i n g  t h e  5 - m i n u t e  a d a p t a t i o n  p e r i o d  
b e f o r e  B T ,  t h e  " g e n e r a l i z a b i l i t y "  o f  b l o o d  p r e s s u r e  r e d u c -
t i o n s  b e t w e e n  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  w i l l  b e  a s s e s s e d  i n d e p e n -
d e n t l y  f r o m  " t o t a l "  W - S  b l o o d  p r e s s u r e  r e d u c t i o n s  b a s e d  o n  
f i v e  m e a s u r e m e n t s  o b t a i n e d  b e t w e e n  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  i n  
t h e  B T  c o n d i t i o n .  
( 1 8 )  T h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  m a g n i -
t u d e  o f  r e d u c t i o n  b e t w e e n  m e a n s  o f  B P M - 1  o b t a i n e d  d u r i n g  
B S  1 - 6  a n d  m e a n s  o f  B P M - 1  o b t a i n e d  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  b e t w e e n  
M T  a n d  B T  f o r  S B P  a n d  D B P .  I n  t h i s  m a n n e r ,  t h e  c l i n i c a l  
e f f i c a c y  o f  M T  a n d  B T  c a n  b e  c o m p a r e d  f o r  " g e n e r a l i z a b i l i t y "  
o f  b l o o d  p r e s s u r e  r e d u c t i o n s  b e t w e e n  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  
d u r i n g  t h e  5 - m i n u t e  a d a p t a t i o n  p e r i o d  b e f o r e  t r e a t m e n t .  
P e r c e n t a g e  o f  A n t i h y p e r t e n s i v e  M e d i c a t i o n  R e q u i r e -
m e n t s .  ( 1 9 )  T h e r e  w i l l  b e  a  c l i n i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e d u c -
t i o n  i n  p e r c e n t a g e  o f  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n  r e q u i r e -
m e n t s  b e t w e e n  t i m e  p e r i o d s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  B S  1 - 6  a n d  
T S  2 5 - 3 0  i n  t h e  M T  c o n d i t i o n .  I f  M T  i s  e f f e c t i v e  i n  
r e d u c i n g  S B P  a n d  D B P ,  l e s s  m e d i c a t i o n  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  
m a i n t a i n  b l o o d  p r e s s u r e  w i t h i n  n o r m o t e n s i v e  l e v e l s .  
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( 2 0 )  T h e r e  w i l l  b e  a  c l i n i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  
i n  p e r c e n t a g e  o f  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  
b e t w e e n  t i m e  p e r i o d s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  
i n  t h e  B T  c o n d i t i o n .  I f  B T  i s  e f f e c t i v e  i n  r e d u c i n g  S B P  
a n d  D B P ,  l e s s  m e d i c a t i o n  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  b l o o d  
p r e s s u r e  w i t h i n  n o r m o t e n s i v e  l e v e l s .  
( 2 1 )  T h e r e  w i l l  b e  a  c l i n i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  r e d u c t i o n  o f  p e r c e n t a g e  o f  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n  
r e q u i r e m e n t s  b e t w e e n  t i m e  p e r i o d s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  B S  1 - 6  
a n d  T S  2 5 - 3 0  b e t w e e n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s .  I n  t h i s  m a n n e r ,  
t h e  c l i n i c a l  e f f i c a c y  o f  M T  a n d  B T  i n  r e d u c i n g  a n t i h y p e r -
t e n s i  v e  m e d i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  w i l l  b e  c o m p a r e d .  
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C H A P T E R  I I  
M E . I ' H O D S  
S u b . j e c t s  
T h e  o r i g i n a l  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  2 8  s u b j e c t s ,  1 9  
f e m a l e s  a n d  9  m a l e s ,  w i t h o u t  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  i n  m e d i -
t a t i o n  a n d / o r  b i o f e e d b a c k  t e c h n i q u e s .  A l l  s u b j e c t s  r e s i d e d  
i n  K l a m a t h  C o u n t y ,  w e r e  d i a g n o s e d  a s  h a v i n g  e s s e n t i a l  h y p e r -
t e n s i o n ,  a n d  s t a b i l i z e d  o n  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n s  b y  
t h e i r  p r i v a t e  p h y s i c i a n s .  S u b j e c t s  w e r e  r e f e r r e d  f o r  p a r -
t i c i p a t i o n  i n  t h e  e x p e r i m e n t  a f t e r  b e i n g  s c r e e n e d  f o r  
p o s s i b l e  m e d i c a l  c o m p l i c a t i o n s ,  a n d  o n l y  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  
o b t a i n e d  w r i t t e n  a p p r o v a l  f r o m  t h e i r  p h y s i c i a n  a n d  w h o  w e r e  
c o n c u r r e n t l y  u n d e r  m e d i c a l  s u p e r v i s i o n  w e r e  a l l o w e d  t o  p a r -
t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  F o u r  s u b j e c t s  d r o p p e d  o u t  o f  t h e  
e x p e r i m e n t  w i t h i n  t w o  w e e k s  b e c a u s e  t h e y  c o u l d  n o t  a d h e r e  
t o  t h e  t i m e  c o m m i t m e n t ,  l e a v i n g  a  t o t a l  s a m p l e  s i z e  o f  
2 4  s u b j e c t s ,  1 5  f e m a l e s  a n d  9  m a l e s ,  w h o  c o m p l e t e d  a l l  
3 0  s e s s i o n s .  
T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  s u b j e c t  w h o  
c o m p l e t e d  a l l  3 0  s e s s i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I .  
S u b j e c t  n u m b e r s  1 - 8 ,  9 - 1 6 ,  a n d  1 7 - 2 4  c o r r e s p o n d  w i t h  m e d i -
t a t i o n  t r e a t m e n t  ( M T ) ,  b i o f e e d b a c k  t r e a t m e n t  ( B T ) ,  a n d  
p h a r m a c o l o g i c a l  c o n t r o l  ( P C )  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y .  
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S i x t e e n  s u b j e c t s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  e i t h e r  t h e  M T  o r  
B T  c o n d i t i o n  a f t e r  b e i n g  m a t c h e d  b y  r a n k  o r d e r  o n  t h e  v a r i -
a b l e s  o f  s e x ,  a g e ,  a n d  b a s e l i n e  l e v e l s  o f  S B P  ~nd D B P .  
E i g h t  s u b j e c t s  c o m p o s e d  t h e  " r e t r o s p e c t i v e "  P C  c o n d i t i o n ,  
i n  w h i c h  s u b j e c t s  o f  t h a t  s a m e  s e x ,  a g e ,  a n d  b a s e l i n e  l e v e l  
o f  S B P  a n d  D B P  w e r e  m a t c h e d  w i t h  s u b j e c t s  i n  t h e  M T  a n d  B T  
c o n d i t i o n s .  T h e  P C  c o n d i t i o n  w a s  " r e t r o s p e c t i v e "  i n  t h e  
s e n s e  t h a t  S B P  a n d  D B P  m e a s u r e m e n t s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  
p h y s i c i a n s '  m e d i c a l  r e c o r d s  f r o m  a n  e q u i v a l e n t  1 0 - w e e k  
p e r i o d  a f t e r  d a t a  f r o m  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  w a s  o b t a i n e d .  
T h e  P C  c o n d i t i o n  i s  d i s c u s s e d  m o r e  f u l l y  i n  t h e  D i s c u s s i o n  
s e c t i o n  o n  p a g e s  1 2 8 - 1 2 9 .  E a c h  c o n d i t i o n  w a s  t h u s  c o m p o s e d  
o f  8  s u b j e c t s ,  3  m a l e s  a n d  5  f e m a l e s ,  m a t c h e d  o n  t h e  v a r i -
a b l e s  o f  s e x ,  a g e ,  a n d  b a s e l i n e  l e v e l s  o f  S B P  a n d  D B P .  
M e a n  a g e s  o b s e r v e d  w e r e  4 3 . E 3 ,  4 4 . 5 0 ,  a n d  4 4 . 2 5  y e a r s  
i n  M T ,  B T ,  a n d  P C  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  m e a n  d u r a -
t i o n s  o f  s u b j e c t s '  h y p e r t e n s i o n  w e r e  7 . 1 3 ,  3 . 8 8 ,  a n d  
4 . 5 0  y e a r s  i n  M T ,  B T ,  a n d  P C  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y .  
E i g h t  s u b j e c t s  i n  B T  a n d  P C  c o n d i t i o n s  w e r e  t a k i n g  a n t i -
h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n s ,  w h i l e  7  s u b j e c t s  i n  t h e  M T  c o n d i -
t i o n  w e r e  t a k i n g  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n s .  
M e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f o r  b a s e l i n e  l e v e l s  o f  
S B P  o b s e r v e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  6  s e s s i o n s  w e r e  1 2 6 . 1 8 ± 1 8 . 9 4 ,  
1 2 3 . 4 7 ± 1 1 . 4 1 ,  a n d  1 2 5 . 9 2 ± 1 1 . 6 6 ,  i n  M T ,  B T ,  a n d  P C  c o n d i t i o n s ,  
r e s p e c t i v e l y ,  w h i l e  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f o r  b a s e -
l i n e  l e v e l s  o f  D B P  o b s e r v e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  6  s e s s i o n s  
j  
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w e r e  7 7 . 1 3 ± 1 1 . 1 6 ,  7 s . 7 s ± 5 . 7 1 ,  a n d  7 8 . 4 6 ± 5 . 5 6  i n  M T ,  B T ,  a n d  
P C  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y .  A s  i n d i c a t e d  i n  t h e  R e s u l t s  
s e c t i o n ,  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e a n s  o f  M T ,  
B T ,  a n d  P C  c o n d i t i o n s  w e r e  o b s e r v e d  f o r  S B P  a n d  D B P .  I n  
t h i s  m a n n e r ,  t h e  e q u a l i t y  o f  b a s e l i n e  b l o o d  p r e s s u r e s  w a s  
e s t a b l i s h e d  b e f o r e  t h e  c o n d i t i o n s  w e r e  c o m p a r e d  f o r  c l i n i -
c a l  e f f i c a c y  i n  t h e  r e d u c t i o n  o f  b l o o d  p r e s s u r e .  
A s  a n  i n c e n t i v e ,  s u b j e c t s  i n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  
w e r e  t o l d  b e f o r e  t h e  e x p e r i m e n t  b e g a n  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  
a l l o w e d  t o  k e e p  a  m a n u a l  b l o o d  p r e s s u r e  c u f f  a n d  s t e t h o -
s c o p e  s e t  v a l u e d  a t  $ 2 4  i f  t h e y  c o m p l e t e d  t h e  e n t i r e  
3 0  s e s s i o n s .  
A p p a r a t u s  
N a r c o  B i o - S y s t e m  P r o g r a m m e d  E l e c t r o s p h y g m o m a n o m e t e r  
P E - 3 0 0 .  B l o o d  p r e s s u r e  m e a s u r e m e n t s  w e r e  a t t a i n e d  b y  t h e  
N a r c o  B i o - S y s t e m  P r o g r a m m e d  E l e c t r o s p h y g m o m a n o m e t e r  P E - 3 0 0 ,  
a  s o l i d  s t a t e  u n i t  w h i c h  w a s  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
N a r c o  D i g i t a l  D i s p l a y  D D - 3 5 0 ,  t h e  N a r c o  B e e p e r  B P R - 4 ,  a n d  
a n  o c c l u d i n g  c u f f  e q u i p p e d  w i t h  a  m i c r o p h o n e .  T h e  m i c r o -
p h o n e  o n  t h e  o c c l u d i n g  c u f f  t r a n s m i t t e d  K o r o t k o f f  s o u n d s  
t o  t h e  e l e c t r o s p h y g m o m a n o m e t e r ,  w h i c h  i n c o r p o r a t e d  a  
t r a n s d u c e r / p r e a m p l i f i e r .  T h e  e l e c t r o s p h y g m o m a n o m e t e r  
t r a n s m i t t e d  s i g n a l s  p r o p o r t i o n a l  t o  c u f f  p r e s s u r e  t o  t h e  
d i g i t a l  d i s p l a y  a n d  a m p l i f i e d  K o r o t k o f f  s o u n d s  t o  t h e  
B e e p e r  B P R - 4 .  O t h e r  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h e  P E - 3 0 0  a r e  
I  
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p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  A .  T h e  N a r c o  B i o - S y s t e m ' s  o p e r a t i n g  
i n s t r u c t i o n s  m a n u a l  w a s  u t i l i z e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r  f o r  
r e f e r e n c e  p u r p o s e s .  
T h e  e l e c t r o s p h y g m o m a n o m e t e r  w a s  p r o g r a m m e d  f o r  a l l  
s u b j e c t s  t o  i n f l a t e  t h e  o c c l u d i n g  c u f f  a t  a  f i x e d  r a t e  o f  
1 5  m i l l i m e t e r s  ( m m )  o f  m e r c u r y  ( H g )  p e r  s e c o n d ,  a n d  t o  
d e f l a t e  t h e  o c c l u d i n g  c u f f  a t  a  f i x e d  r a t e  o f  2 . 5  m m  H g  p e r  
s e c o n d .  T h e  e l e c t r o s p h y g m o m a n o m e t e r  w a s  p r o g r a m m e d  a t  a  
f i x e d  c y c l i n g  t i m e  i n t e r v a l  o f  5  m i n u t e s ,  w i t h  m a x i m u m  
c u f f  p r e s s u r e  s e t  a t  2 2 0  m m  H g  f o r  a l l  s u b j e c t s .  T h i s  
m a x i m u m  c u f f  p r e s s u r e  w a s  a l w a y s  a t  l e a s t  2 0  m m  h i g h e r  t h a n  
t h e  p r e s s u r e  n e e d e d  t o  c a u s e  t h e  r a d i a l  p u l s e  t o  d i s a p p e a r  
f o r  a l l  s u b j e c t s .  T h e  s o u n d  p u l s e  a m p l i t u d e  a n d  p r e s s u r e  
a m p l i t u d e  s e t t i n g s  o n  t h e  e l e c t r o s p h y g m o m a n o m e t e r ,  a n d  t h e  
t h r e s h o l d  s e t t i n g  o n  t h e  b e e p e r  w e r e  i n d i v i d u a l i z e d  f o r  
e a c h  s u b j e c t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o p e r  s i g n a l  t o  n o i s e  
r a t i o .  O n c e  i n d i v i d u a l i z e d ,  t h e s e  s e t t i n g s  w e r e  k e p t  
c o n s t a n t  t h r o u g h o u t  t h e  e x p e r i m e n t .  
T h e  o c c l u d i n g  c u f f  u t i l i z e d  w a s  1 2  c e n t i m e t e r s  w i d e  
a n d  2 3  c e n t i m e t e r s  l o n g  ( 5 "  x  9 " ) ,  a n d  w a s  a p p l i e d  e v e n l y  
a n d  s n u g l y  w i t h  t h e  e n t i r e  w i d t h  o f  t h e  c u f f  i n  c o n t a c t  
w i t h  t h e  l e f t  a r m  o f  t h e  s u b j e c t .  A l l  s u b j e c t s  w e r e  s e a t e d ,  
a n d  s u p p o r t e d  t h e i r  f o r e a r m  o n  t h e  f l a t  a r m r e s t  o f  t h e  
r e c l i n e r  s o  t h a t  t h e  o c c l u d i n g  c u f f  w a s  a t  c a r d i a c  l e v e l .  
T h e  o c c l u d i n g  c u f f ' s  m i c r o p h o n e  w a s  p l a c e d  o v e r  t h e  c e n t e r  
o f  t h e  b r a c h i a l  a r t e r y  f o r  a l l  s u b j e c t s  ( s e e  A p p e n d i x  A ) .  
I  
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S y s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e  w a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  f i r s t  
a u d i o  t a p  p r o d u c e d  d u r i n g  d e f l a t i o n  w h e n  b l o o d  s u d d e n l y  
d i s t e n d s  t h e  w a l l s  o f  t h e  b r a c h i a l  a r t e r y  w h i c h  h a s  b e e n  
c o l l a p s e d  b y  t h e  c u f f  p r e s s u r e  ( N a r c o  B i o - S y s t e m s ,  p .  3 ) .  
T h i s  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  h i g h e s t  p r e s s u r e  r e a c h e d  d u r i n g  
s y s t o l e  w h e n  t h e  h e a r t  i s  p u m p i n g  b l o o d  i n t o  t h e  a o r t a ,  a n d  
i s  l a b e l e d  t h e  f i r s t  p h a s e  ( N a r c o  B i o - S y s t e m s ,  p .  4 ) .  
D i a s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e  w a s  d e t e r m i n e d  d u r i n g  d e f l a -
t i o n  b y  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  K o r o t k o f f  s o u n d  i n  t h e  f i f t h  
p h a s e ,  w h i c h  c o r r e s p o n d s  t o  t h e J o w e s t  p r e s s u r e  r e a c h e d  
d u r i n g  d i a s t o l e  w h e n  n o  b l o o d  e n t e r s  t h e  a o r t a ,  a n d  t h e  
b l o o d  r u n s  o f f  i n t o  t h e  c a p i l l a r i e s  a n d  v e i n s  ( N a r c o  B i o -
s y s t e m s ,  p .  4 ) .  S y s t o l i c  a n d  d i a s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e  
m e a s u r e m e n t s  w e r e  o b t a i n e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r  d u r i n g  
d e f l a t i o n  f r o m  t h e  d i g i t a l  d i s p l a y  r e a d o u t s  o f  p r e s s u r e  i n  
m m  H g  t h a t  o c c u r r e d  c o n c u r r e n t l y  w i t h  t h e  K o r o t k o f f  s o u n d s  
a m p l i f i e d  b y  t h e  b e e p e r .  M e a s u r e m e n t s  w e r e  r e c o r d e d  
i m m e d i a t e l y  o n  t h e  R e s e a r c h  D a t a  F o r m  ( s e e  A p p e n d i x  B ) .  
T h e  P E - 3 0 0  E l e c t r o s p h y g m o m a n o m e t e r  w a s  c a l i b r a t e d  
w i t h  a  m a n u a l  b l o o d  p r e s s u r e  o c c l u d i n g  c u f f  a n d  s t e t h o s c o p e  
t o  i n s u r e  e q u i v a l e n t ,  r e l i a b l e  m e a s u r e m e n t s  b e t w e e n  t h e s e  
t w o  t y p e s  o f  i n s t r u m e n t s .  T h e  s t e t h o s c o p e  w a s  p l a c e d  
d i r e c t l y  o v e r  t h e  b r a c h i a l  a r t e r y ,  a n d  t h e  P E - 3 0 0  o c c l u d i n g  
c u f f  w a s  i n f l a t e d  t o  2 2 0  m m  H g  a n d  d e f l a t e d  w i t h  t h e  p u r -
p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  i f  t h e  K o r o t k o f f  s o u n d s  a m p l i f i e d  b y  
t h e  P E - 3 0 0  m i c r o p h o n e  c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  s o u n d s  h e a r d  
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t h r o u g h  t h e  s t e t h o s c o p e .  F i f t y  c a l i b r a t i o n  m e a s u r e m e n t s  
w e r e  c o m p l e t e d ,  a n d  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  P E - 3 0 0  w a s  w i t h i n  
± 2  m m  H g  o f  t h e  s t e t h o s c o p e  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  b o t h  
s y s t o l i c  a n d  d i a s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e s .  
A u t o g e n  1 5 0 0 b .  S k e l e t a l  m u s c l e  a c t i v i t y  m e a s u r e m e n t s  
w e r e  a t t a i n e d  b y  t h e  A u t o g e n  1 5 0 0 b ,  a n  e l e c t r o m y o g r a p h  
( E M G )  m a n u f a c t u r e d  b y  A u t o g e n i c  S y s t e m s ,  I n c o r p o r a t e d .  
S p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h e  A u t o g e n  1 5 0 0 b  a n d  a  b l o c k  d i a g r a m  o f  
t h e  A u t o g e n  1 5 0 0 b  a r e  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  C .  T h e  i n s t r u -
m e n t  i s  e q u i p p e d  w i t h  a n  " e l e c t r o d e  a s s e m b l y  t h a t  c o n s i s t s  
o f  t h r e e  s i l v e r / s i l v e r  c h l o r i d e  e l e c t r o d e s ,  e a c h  e m b e d d e d  
i n  a  p l a s t i c  i n s u l a t o r  d i s c n  ( p .  6 ) ,  w h i c h  a r e  c o n n e c t e d  t o  
t h e  E M G  u n i t  b y  c o m p l e t e l y  s h i e l d e d  l e a d  w i r e s .  T w o  r e d  
d i s c s  a r e  a c t i v e  e l e c t r o d e s ,  a n d  t h e  b l u e  d i s c  i s  t h e  
g r o u n d  e l e c t r o d e .  T h e  I n s t r u c t i o n  M a n u a l  f o r  t h e  A u t o g e n  
1 5 0 0 b  e x p l a i n s  w h a t  t h e  i n s t r u m e n t  m e a s u r e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  
p a r a g r a p h :  
T h e  a c t i v i t y  o f  t h e  s k e l e t a l  m u s c l e s  i s  t r i g -
g e r e d  b y  a  c o m p l e x  p a t t e r n  o f  e l e c t r i c a l  i m p u l s e s  
o r i g i n a t i n g  i n  t h e  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m .  T h e s e  
i m p u l s e s  t r a v e l  f r o m  t h e  b r a i n  a n d  s p i n a l  c h o r d  
t h r o u g h  m o t o r  n e r v e  p a t h w a y s  w h i c h  t e r m i n a t e  i n  
t h e  m u s c l e  f i b e r s .  I n n e r v a t i o n  o f  t h e  m u s c l e  
f i b e r s ,  a n d  c o n s e q u e n t  m u s c u l a r  c o n t r a c t i o n  i s  
b r o u g h t  a b o u t  w h e n  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  m o t o r  
n e r v e s  i n  a  g i v e n  a r e a  a r e  e m i t t i n g  r e p e a t e d  
e l e c t r i c a l  d i s c h a r g e s .  M u s c u l a r  r e l a x a t i o n  o c c u r s  
w h e n  t h e  e l e c t r i c a l  d i s c h a r g e  r a t e  o f  t h e  m o t o r  
n e r v e s  d e c r e a s e s .  T h e  e l e c t r i c a l  a c t i v i t y  w h i c h  
a c c o m p a n i e s  m u s c l e  a c t i o n  i s  c a l l e d  t h e  e l e c t r o -
m y o g r a m ,  o r  E M G ,  a n d  i s  c o m m o n l y  d e t e c t e d  b y  
m e t a l  e l e c t r o d e s  a t t a c h e d  t o  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  
s k i n .  E M G  a c t i v i t y  i s  e x p r e s s e d  i n  m i c r o v o l t s  
( m i l l i o n t h s  o f  a  v o l t ) .  A t  a n y  g i v e n  l o c a t i o n ,  
t h e  E M G  m i c r o v o l t  l e v e l  i s  a  f u n c t i o n  o f :  ( 1 )  
t h e  n u m b e r  o f  m o t o r  n e u r o n s  f i r i n g  i n  t h e  v i c i n -
i t y  o f  t h e  e l e c t r o d e s ,  ( 2 )  t h e  r a t e  o f  f i r i n g  
( d i s c h a r g e  p e r  n e u r o n ) ,  a n d  ( 3 )  p r o x i m i t y  o f  t h e  
d i s c h a r g i n g  n e u r o n s  t o  t h e  e l e c t r o d e s .  S i n c e  
m u s c u l a r  t e n s i o n  i s  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  d e g r e e  
o f  e l e c t r i c a l  d i s c h a r g e  s t i m u l a t i n g  t h e  m u s c l e s ,  
t h e  E M G  i s  a  d i r e c t  p h y s i o l o g i c a l  i n d e x  o f  m u s -
c l e  c o n t r a c t i o n  o r  r e l a x a t i o n  ( t h e  l o w e r  t h e  
m i c r o v o l t  l e v e l  o f  E M G  a c t i v i t y ,  t h e  m o r e  r e l a x e d  
t h e  m o n i t o r e d  m u s c l e )  ( p .  1 ) .  
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A u t o g e n i c  S y s t e m s  u s e s  t h e  
1 1
i n t e g r a l  a v e r a g e d  m e t h o d  
o f  E M G  a m p l i t u d e  m e a s u r e m e n t  a n d  c a l i b r a t i o n ,  w i t h  a n  E l ' 1 G  
b a n d p a s s  o f  1 0 0 - 2 0 0  H z "  ( p .  3 4 ) .  
" T h e  E M G  a c t i v i t y  i s  f i r s t  d e t e c t e d  b y  t h e  e l e c t r o d e s  
a t t a c h e d  t o  t h e  s u b j e c t ' s  s k i n ,  a n d  t h e s e  s i g n a l s  a r e  t h e n  
a m p l i f i e d ,  r e c t i f i e d ,  i n t e g r a t e d ,  a n d  r e n d e r e d  i n  t h e  f o r m  
o f  a u d i t o r y  p a t t e r n s  a n d / o r  v i s u a l  d i s p l a y s "  ( A u t o g e n i c  
S y s t e m s ,  p .  2 ) .  
" T h e  E M G  m e t e r  p r o v i d e s  a  v i s u a l  d i s p l a y  o f  E M G  
a c t i v i t y  e x p r e s s e d  i n  m i c r o v o l t s  ( u V ) ,  a n d  i s  s e l e c t a b l e  
o v e r  f i v e  s c a l e s  ( 0 . 1 - 2  u V ,  0 . 5 - 1 0  u V ,  1 . 0 - 2 0  u V ,  1 0 - 2 0 0  u V ,  
a n d  1 0 0 - 2 , 0 0 0  u V ) "  ( p .  3 ) .  T h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  
m e t e r  s c a l e  d e p e n d s  o n  e a c h  i n d i v i d u a l  s u b j e c t ,  a n d  i s  s e t  
i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e  m e t e r  d e f l e c t s  a s  c l o s e l y  t o  t h e  
c e n t e r  o f  t h e  s c a l e  a s  p o s s i b l e .  S o m e t i m e s  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  r e s e t  t h e  s c a l e  f a c t o r  d u r i n g  t h e  t r a i n i n g  s e s s i o n .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  I n s t r u c t i o n  M a n u a l  f o r  t h e  A u t o g e n  
1 5 0 0 b ,  o n e  o f  s i x  p o s s i b l e  f o ; r m s  o f  a u d i t o r y  f e e d b a c k  c a n  
b e  s e l e c t e d  o n  t h e  E M G :  ( 1 )  d i r e c t  a n a l o g  f e e d b a c k ,  
( 2 )  c l i c k  f e e d b a c k ,  ( 3 )  d e r i v a t i v e  f e e d b a c k ,  ( 4 )  p u l s a t i n g  
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d e r i a t i v e  f e e d b a c k ,  ( 5 )  p o s i t i v e  p u l s a t i n g  d e r i v a t i v e  f e e d -
b a c k ,  a n d  ( 6 )  n e g a t i v e  p u l s a t i n g  d e r i v a t i v e  f e e d b a c k  
( p p .  1 1 - 1 3 ) .  T h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  f o r m  o f  a u d i -
t o r y  f e e d b a c k  a l s o  d e p e n d s  o n  e a c h  i n d i v i d u a l  s u b j e c t .  T h e  
t y p e  o f  f e e d b a c k  t h a t  i s  c h o s e n  d e p e n d s  o n  t h e  r e i n f o r c e m e n t  
v a l u e  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  s u b j e c t .  
T h e  t h r e s h o l d  s e l e c t o r  o n  t h e  E l ' 1 G  " d e t e r m i n e s  t h e  
m i n i m u m  a b s o l u t e  l e v e l  o f  E l ' 1 G  a c t i v i t y  r e q u i r e d  t o  a c t i v a t e  
t h e  a u d i o  f e e d b a c k  s i g n a l  n  ( p .  1 4 ) .  B y  n p r o v i d i n g  t h e  
a b s e n c e  ( d i s a p p e a r a n c e )  o f  t h e  a u d i o  f e e d b a c k  s i g n a l  a s  
p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t  t o  t h e  s u b j e c t  i n  r e l a x a t i o n  t r a i n i n g "  
( p .  1 5 ) ,  s h a p i n g  c a n  b e  u t i l i z e d ,  w i t h  t h e  t h r e s h o l d  s e t t i n g  
b e i n g  t u r n e d  d o w n  t o  s u c c e s s i v e l y  l o w e r  m u s c l e  t e n s i o n  
l e v e l s  o n c e  t h e  c r i t e r i o n  o f  k e e p i n g  t h e  f e e b a c k  s i g n a l  o f f  
f o r  a t  l e a s t  8 0  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e  h a s  b e e n  m e t  b y  t h e  s u b -
j e c t  o n  t h e  p r e v i o u s  t r i a l .  
T h e  I n s t r u c t i o n  M a n u a l  f o r  t h e  A u t o g e n  1 5 0 0 b  e x p l a i n s  
t h a t  t h e  a v e r a g i n g  t i m e  c o n s t a n t  c o n t r o l  e n a b l e s  t h e  f e e d -
b a c k  m o d e s  t o  " r e g i s t e r  t h e  E l ' 1 G  c h a n g e s  i n s t a n t a n e o u s l y  
( w h e n  s e t  a t  O ) ,  o r  o v e r  a  s h o r t  t i m e  s p a n  o f  u p  t o  f i v e  
s e c o n d s "  ( p .  1 3 ) .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  s t a r t  o u t  w i t h  l o n g e r  
a v e r a g i n g  t i m e  c o n s t a n t s  m e a s u r i n g  l o n g  t e r m  t r e n d s ,  a n d  
t h e n  t o  s h a p e  t h e s e  c o n s t a n t s  t o  s h o r t e r  a v e r a g i n g  t i m e  
c o n s t a n t s  meas~ring m o r e  m o m e n t a r y  f l u c t u a t i o n s  a s  a  s u b -
j e c t ' s  s e l f - c o n t r o l  o v e r  m u s c l e  t e n s i o n  i n c r e a s e s .  I n  t h i s  
m a n n e r ,  t h e  s u b j e c t  c a n  d e v e l o p  " a  r e f i n e d  d i s c r i m i n a t i o n  
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o f  m u s c l e  s t a t e s  b y  b e i n g  a b l e  t o  p r o c e s s  m o r e  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n "  ( p .  1 3 ) .  T h e  a v e r a g i n g  t i m e  c o n s t a n t  c o n t r o l  
w a s  h e l d  c o n s t a n t  f o r  m o s t  s u b j e c t s  a t  o n e  s e c o n d ,  a l t h o u g h  
s o m e  s u b j e c t s  r e s p o n d e d  b e t t e r  w i t h  t h e  a v e r a g i n g  t i m e  
c o n s t a n t  s e t t i n g  h i g h e r ,  f r o m  t w o  t o  f o u r  s e c o n d s .  
T h e  t h r e e  e l e c t r o d e s  w e r e  a p p l i e d  a f t e r  t h e  s u b j e c t ' s  
s k i n  w a s  r u b b e d  t h o r o u g h l y  b u t  g e n t l y  w i t h  a  p i e c e  o f  c o t -
t o n  s w a b  s a t u r a t e d  w i t h  a l c o h o l  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  
s a t i s f a c t o r y  e l e c t r o d e  c o n t a c t  o f  l e s s  t h a n  1 0 , 0 0 0  o h m s  
r e s i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t ' s  s k i n  a n d  e l e c t r o d e s .  
T h e  e l e c t r o d e  p l a c e m e n t  s i t e  f o r  m o n i t o r i n g  t h e  f r o n -
t a l i s  m u s c l e  i s  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  C .  T h e  t w o  r e d  l e a d  
e l e c t r o d e s  w e r e  p l a c e d  f o u r  i n c h e s  a p a r t ,  d i r e c t l y  o v e r  t h e  
c e n t e r  o f  t h e  f r o n t a l i s  m u s c l e ,  a n d  o n e  i n c h  a b o v e  t h e  e y e -
b r o w  o f  t h e  s u b j e c t ,  w h i l e  t h e  b l u e  g r o u n d  e l e c t r o d e  w a s  
p l a c e d  b e t w e e n  t h e  t w o  a c t i v e  e l e c t r o d e s  o n  t h e  s u b j e c t ' s  
n a s i o n  a r e a .  T h e  f r o n t a l i s  m u s c l e  w a s  c h o s e n  f o r  u s e  i n  
t h i s  s t u d y  b e c a u s e  i t  " a c t s  a s  a  g e n e r a l  b a r o m e t e r  o f  
m u s c u l a r  t e n s i o n  t h r o u g h o u t  t h e  h e a d  a n d  u p p e r  n e c k  r e g i o n s "  
( p .  1 5 ) .  A d d i t i o n a l l y ,  i t  i s  u s e f u l  f o r  s t u d y i n g  a t t e n t i o n  
a n d  a n x i e t y  d u e  t o  i t s  e x r e m e l y  s e n s i t i v e  r e s p o n s e  t o  p h y s -
i o l o g i c a l  a r o u s a l  m e c h a n i s m s  ( p .  1 5 ) .  S k e l e t a l  m u s c l e  
a c t i v i t y  m e a s u r e m e n t s  w e r e  r e c o r d e d  i n  u V  o n  t h e  R e s e a r c h  
D a t a  F o r m  ( s e e  A p p e n d i x  B ) .  E v a l u a t i o n  o f  E M G  u V  l e v e l s  
f o r  t h e  f r o n t a l i s  m u s c l e  w a s  d o n e  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r  f o l -
l o w i n g  t h e  A u t o g e n i c  S y s t e m s  g u i d e l i n e s  ( s e e  A p p e n d i x  C ) .  
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A u t o g e n  2 0 0 0 .  P e r i p h e r a l  s k i n  t e m p e r a t u r e  w a s  m e a -
s u r e d  b y  t h e  A u t o g e n  2 0 0 0  m a n u f a c t u r e d  b y  A u t o g e n i c  S y s t e m s  
I n c o r p o r a t e d .  T h i s  i n s t r u m e n t  u s e s  t h e r m i s t o r  p r o b e s  m a n u -
f a c t u r e d  b y  Y e l l o w  S p r i n g s  I n s t r u m e n t s  C o m p a n y ,  a n d  i s  
c a p a b l e  o f  m e a s u r i n g  s k i n  t e m p e r a t u r e  i n  i n c r e m e n t s  o f  . 0 1  
d e g r e e s  F a h r e n h e i t  ( °  F ) .  A b s o l u t e  t e m p e r a t u r e  a c c u r a c y  i s  
r a t e d  a t  ±  0 . 3 °  F ,  a n d  a b s o l u t e  t e m p e r a t u r e  r e s o l u t i o n  i s  
r a t e d  a t  0 . 0 2 5 °  F  a c c o r d i n g  t o  t h e  A u t o g e n  M a n u a l .  O t h e r  
A u t o g e n  2 0 0 0  s p e c i f i c a t i o n s  a n d  a  b l o c k  d i a g r a m  o f  t h e  
A u t o g e n  2 0 0 0  i s  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  D .  
T h e  t e m p e r a t u r e  m e t e r  i n c l u d e d  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  
i n s t r u m e n t  " p r o v i d e s  a  c o n t i n u a l  v i s u a l  d i s p l a y  o f  t e m p e r a -
t u r e  c h a n g e s  i n  ° F "  ( A u t o g e n i c  S y s t e m s ,  p .  5 ) .  T h e  m e t e r  
c a n  b e  s e t  t o  d i s p l a y  f i v e  d i f f e r e n t  m a g n i t u d e s  o f  t e m p e r a -
t u r e  v a r i a t i o n s :  X l ,  X 2 ,  X 5 ,  X l O ,  a n d  X 2 0 ,  w i t h  X l  b e i n g  
t h e  m o s t  s e n s i t i v e  f a c t o r  ( A u t o g e n i c  S y s t e m . s ,  p .  E ) .  W i t h  
a n  i n c r e a s e  i n  t e m p e r a t u r e ,  t h e  m e t e r  n e e d l e  d e f l e c t s  t o  
t h e  r i g h t ,  w h i l e  w i t h  a  d e c r e a s e  i n  t e m p e r a t u r e  t h e  n e e d l e  
d e f l e c t s  t o  t h e  l e f t .  A c c o r d i n g  t o  t h e  I n s t r u c t i o n  M a n u a l  
f o r  t h e  A u t o g e n  2 0 0 0 ,  a b s o l u t e  t e m p e r a t u r e  o f  t h e  t h e r m i s -
t o r  p r o b e  a t t a c h e d  t o  t h e  m i d d l e  f i n g e r  c a n  b e  " d e t e r m i n e d  
o n  a  m o m e n t a r y  b a s i s  b y  r e f e r r i n g  t o  t h e  n u m e r i c a l  r e a d o u t  
o n  t h e  B a s e l i n e  T e m p e r a t u r e  Q u a n t i f i e r  w h e n  t h e  m e t e r  i s  a t  
z e r o
1 1  
( p .  5 ) .  
O n e  o f  t h r e e  a u d i o  f e e d b a c k  m o d e s  c a n  b e  s e l e c t e d  f o r  
u s e  o n  t h e  A u t o g e n  2 0 0 0 :  ( 1 )  a n a l o g  f e e d b a c k ,  ( 2 )  b i - t o n e  
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d e r i v a t i v e  f e e d b a c k ,  a n d  ( 3 )  s i n g l e - t o n e  d e r i v a t i v e  f e e d -
b a c k  ( A u t o g e n i c  S y s t e m s ,  p .  6 ) .  T h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  
a p p r o p r i a t e  f e e d b a c k  m o d e  w a s  h i g h l y  i n d i v i d u a l i z e d  f o r  
e a c h  s u b j e c t ,  a n d  d e p e n d e d  o n  t h e  r e i n f o r c e m e n t  v a l u e  t h a t  
e a c h  m o d e  h a d  f o r  t h e  s u b j e c t .  P u l s e ,  a c c e l e r a t i o n ,  a n d  
r e v e r s e  m o d i f i c a t i o n  s w i t c h e s  m a d e  i t  p o s s i b l e  t o  p r o v i d e  
n o v e l  f o r m s  o f  a u d i o  f e e d b a c k  t o  t h e  s u b j e c t ,  w h i c h  w a s  
e s p e c i a l l y  u s e f u l  w h e n  l e a r n i n g  p l a t e a u s  w e r e  e n c o u n t e r e d  
d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  c o n d i t i o n i n g  p r o c e d u r e s .  T h e  i n s t r u -
m e n t  c a n  b e  s e t  s o  t h a t  i n c r e a s e s  i n  a b s o l u t e  s k i n  t e m p -
e r a t u r e  w i l l  p r o d u c e  i n c r e a s e s  i n  t h e  p i t c h  o f  t h e  a u d i o  
f e e d b a c k  t o n e ,  w h i l e  a  d e c r e a s e  i n  t e m p e r a t u r e  w i l l  r e s u l t  
i n  a  c o n c o m m i t a n t  d e c r e a s e  i n  t h e  p i t c h  o f  t h e  t o n e .  
T h e  A u t o g e n  2 0 0 0  i n c o r p o r a t e s  a  s e r i e s  o f  f o u r  l i g h t s  
o n  t h e  f r o n t  p a n e l  w h i c h  s u p p l e m e n t  t h e  m e t e r  a n d  a u d i o  
f e e d b a c k .  T h e  f o u r  c o l o r - c o d e d  f o r m s  o f  v i s u a l  f e e d b a c k  
t h a t  w e r e  u t i l i z e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t  w e r e  " ( l )  d e c r e a s i n g ,  
( 2 )  a c c e l e r a t i n g ,  ( 3 )  i n c r e a s i n g ,  a n d  ( 4 )  i n c r e a s i n g  a t  a  
r a p i d  r a t e  ( A u t o g e n i c  S y s t e m s ,  p .  6 ) ,  w h i c h  p r o v i d e d  
f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t e m p e r a t u r e  v a r i a t i o n s .  
T h e  t h e r m i s t o r ,  o r  t e m p e r a t u r e  p r o b e ,  t h a t  w a s  u t i -
l i z e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t  i s  " c o m p o s e d  o f  a  v e r y  s m a l l  s e m i -
c o n d u c t o r  e m b e d d e d  i n  a n  e p o x y  b e a d ,  l o c a t e d  a t  t h e  t i p  o f  
t h e  p r o b e "  ( A u t o g e n i c  S y s t e m s ,  p .  4 ) .  T h i s  s e m i c o n d u c t o r  
s e r v e s  a s  a  t e m p e r a t u r e  s e n s o r  w h e n  t h e  e p o x y  b e a d  i s  i n  
c o n t a c t  w i t h  t h e  s k i n  s u r f a c e  ( A u t o g e n i c  S y s t e m s ,  p .  4 ) .  
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T h e  t h e r m i s t o r  w a s  p l a c e d  d i r e c t l y  o n  t h e  s k i n  a n d  h e l d  i n  
p l a c e  b y  t h r e e  p i e c e s  o f  b e a u t i c i a n ' s  t a p e .  A s  i s  s h o w n  i n  
A p p e n d i x  D ,  o n e  p i e c e  o f  t a p e  w a s  p l a c e d  o n  t h e  t h e r m i s t o r  
i t s e l f  t o  h o l d  i t  i n  p o s i t i o n ,  a n d  a  s e c o n d  p i e c e  o f  t a p e  
w a s  p l a c e d  a  f e w  i n c h e s  f r o m  t h e  f i r s t  p i e c e  a s  a  s t r a i n  
r e l i e f .  T h e  t h i r d  p i e c e  w a s  p l a c e d  s l i g h t l y  b e l o w  t h e  
w r i s t  t o  f u r t h e r  i n s u r e  t h a t  t h e  t h e r m i s t o r  w o u l d  n o t  b e  
p u l l e d  o u t  o f  p o s i t i o n  b y  t h e  w e i g h t  o f  t h e  a t t a c h m e n t  
c a b l e .  T h e  t a p e  w a s  w r a p p e d  s n u g l y  a r o u n d  t h e  f i n g e r ,  b u t  
n o t  s o  t i g h t  a s  t o  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  b l o o d .  
T h e  p l a c e m e n t  s i t e  c h o s e n  f o r  t h i s  e x p e r i m e n t  w a s  t h e  
p a l m a r  s u r f a c e  o f  t h e  m i d d l e  f i n g e r t i p  o f  t h e  s u b j e c t ' s  
d o m i n a n t  h a n d ,  w h i c h  i s  u s u a l l y  a  " g o o d  g e n e r a l  b a r o m e t e r  
o f  h a n d  t e m p e r a t u r e  t h a t  i s  h i g h l y  s e n s i t i v e  t o  p s y c h o -
p h y s i o l o g i c a l  c h a n g e s "  ( A u t o g e n i c  S y s t e m s ,  p .  2 E ) .  
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  w h a t  e x a c t l y  i s  bei~g m e a s u r e d  b y  
t h e  A u t o g e n  2 0 0 0  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  I n s t r u c t i o n  M a n u a l  a s  
f o l l o w s :  
P e r i p h e r a l  s k i n  t e m p e r a t u r e  i s  d i r e c t l y  c o r r e l a t e d  
w i t h  t h e  a m o u n t  o f  b l o o d  c i r c u l a t i o n  i n  a  g i v e n  
a r e a .  T h e  c a r d i o v a s c u l a r  m e c h a n i s m s  w h i c h  r e g u l a t e  
s k i n  t e m p e r a t u r e  i n  t h e  h a n d s  a r e  c l o s e l y  t i e d  i n  
w i t h  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  s y m p a t h e t i c  d i v i s i o n  o f  
t h e  a u t o n o m i c  n e r v o u s  s y s t e m .  ( T h e  s y m p a t h e t i c  
s y s t e m  i s  p a r t i c u l a r l y  r e s p o n s i v e  t o  t h e  h i g h e r  
b r a i n  c e n t e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s . )  
W h e n  t h e  s y m p a t h e t i c  s y s t e m  i s  a c t i v a t e d ,  t h e  
s m o o t h  m u s c l e s  s u r r o u n d i n g  t h e  b l o o d  v e s s e l s  n e a r  
t h e  s k i n  s u r f a c e  a r e  l i k e l y  t o  c o n t r a c t ,  r e s u l t i n g  
i n  p r e s s u r e  o n  t h e  v e s s e l s .  T h i s  p r e s s u r e  w i l l  
c a u s e  t h e  d i a m e t e r  o f  t h e s e  v e s s e l s  t o  d e c r e a s e .  
A s  a  r e s u l t ,  t h e  f l o w  o f  b l o o d  i n  t h e  a r e a  w i l l  
d e c r e a s e .  ( T h i s  p r o c e s s  i s  c a l l e d  " v a s o c o n s t r i c -
t i o n .  " )  A s  d e c r e a s e d  q u a n t i t i e s  o f  b l o o d  f l o w  
t h r o u g h  t h e  c a p i l l a r i e s  a n d  r e a c h  t h e  t i s s u e s  
n e a r  t h e  s k i n  s u r f a c e ,  t h e  s k i n  t e m p e r a t u r e  w i l l  
d r o p .  C o n v e r s e l y ,  a n  i n c r e a s e  i n  h a n d  t e m p e r a -
t u r e  i s  a c c o m p a n i e d  b y  v a s o d i l a t i o n  ( a  r e l a x a t i o n  
o f  t h e  s m o o t h  m u s c l e s  s u r r o u n d i n g  t h e  p e r i p h e r a l  
b l o o d  v e s s e l s  i n  t h e  h a n d s )  a n d  o f t e n  r e s u l t s  i n  
r e l a x a t i o n  o f  s y m p a t h e t i c  a c t i v i t y  ( p .  1 ) .  
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E v a l u a t i o n  o f  p e r i p h e r a l  t e m p e r a t u r e  l e v e l s  w a s  d o n e  b y  t h e  
e x p e r i m e n t e r  f o l l o w i n g  t h e  A u t o g e n i c  S y s t e m s  g u i d e l i n e s  
p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  D .  
T r e a t m e n t  E n v i r o n m e n t .  T h e  t r e a t m e n t  e n v i r o n m e n t  w a s  
a  d i m l y  l i t ,  r e l a t i v e l y  q u i e t  1 0 '  x  1 0 '  o f f i c e  r o o m  i n  t h e  
K l a m a t h  M e n t a l  H e a l t h  C e n t e r ,  w h i c h  w a s  f u r n i s h e d  w i t h  a  
c o m f o r t a b l e  r e c l i n e r  w i t h  p a d d e d  a r m r e s t s ,  a n d  c a b i n e t s  
w h i c h  e n c l o s e d  a n d  s u p p o r t e d  t h e  b i o f e e d b a c k  e q u i p m e n t .  
T h e  t h r e e  s e t s  o f  b i o f e e d b a c k  e q u i p m e n t  c o u l d  b e  t u r n e d  
a w a y  f r o m  t h e  s u b j e c t s  d u r i n g  t h e  b a s e l i n e  s e s s i o n s ,  a n d  
c o u l d  f a c e  t h e  s u b j e c t s  d u r i n g  t h e  t r e a t m e n t  s e s s i o n s .  A  
c h a i r  a n d  d e s k  w e r e  p r e s e n t  f o r  t h e  e x p e r i m e n t e r  t o  u s e ,  
a n d  w e r e  a r r a n g e d  i n  a  p o s i t i o n  t h a t  p e r m i t t e d  t h e  s u b j e c t  
a n d  e q u i p m e n t  t o  b e  i n  f u l l  y i e w  d u r i n g  t h e  e n t i r e  s e s s i o n .  
T o  a l l o w  f o r  v a l i d ,  r e l i a b l e  t e m p e r a t u r e  m e a s u r e m e n t s ,  r o o m  
t e m p e r a t u r e  w a s  k e p t  c o n s t a n t ,  " b e t w e e n  7 0  a n d  7 4 °  F "  
( A u t o g e n i c  S y s t e m s ,  p .  2 9 ) ,  f o r  t h e  s e s s i o n s ,  a n d  t h e  
o f f i c e  w a s  k e p t  d r a f t - f r e e  a t  a l l  times~ 
P r o c e d u r e  
S u b j e c t s  r e a d  a n d  s i g n e d  t h e  I n f o r m e d  C o n s e n t  F o r m  
( s e e  A p p e n d i x  E )  b e f o r e  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s t u d y ,  w h i c h  
8 0  
d e s c r i b e s  t h e  p u r p o s e ,  p o s s i b l e  p h y s i o l o g i c a l  a n d  p s y c h o -
l o g i c a l  r i s k s ,  t i m e  i n v o l v e m e n t ,  a n d  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  
i n v o l v e d  i n  t h e  s t u d y .  S u b j e c t s  a l s o  r e a d  a n d  s i g n e d  t h e  
C o n s e n t  f o r  R e l e a s e  F o r m  ( s e e  A p p e n d i x  E )  t h a t  a u t h o r i z e d  
t h e  p h y s i c i a n s  t o  r e l e a s e  m e d i c a l  r e c o r d s  t o  t h e  K l a m a t h  
M e n t a l  H e a l t h  C e n t e r  w h e r e  t h e  e x p e r i m e n t  w a s  c o n d u c t e d .  
T h e  e x p e r i m e n t e r  u t i l i z e d  t h e  s e m i - s t r u c t u r e d  R e s e a r c h  
I n t e r v i e w  F o r m  ( s e e  A p p e n d i x  E )  t o  o b t a i n  d a t a  o n  t h e  s u b -
j e c t s '  ( 1 )  a g e ,  ( 2 )  s e x ,  ( 3 )  p r i v a t e  p h y s i c i a n ,  ( 4 )  d i a g -
n o s e s ,  ( 5 )  d u r a t i o n  o f  h y p e r t e n s i o n ,  ( 6 )  a s s o c i a t e d  s y m p -
t o m s ,  ( 7 )  t y p e ,  s t r e n g t h ,  a n d  f r e q u e n c y  o f  p r e s c r i b e d  a n t i -
h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n ( s ) ,  ( 8 )  m e d i c a l  h i s t o r y ,  a n d  ( 9 )  
p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  ( i f  a n y )  w i t h  b i o f e e d b a c k  a n d / o r  m e d i -
t a t i o n .  
A n  a p p o i n t m e n t  s c h e d u l e  w a s  a r r a n g e d  t o  s u i t  i n d i v i d -
u a l  c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  o n c e  t h e  a p p o i n t m e n t  t i m e  w a s  f i x e d  
i t  w a s  k e p t  c o n s t a n t  f o r  a l l  s e s s i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
s a m e  e x a c t  1 / 2  h o u r  o f  d a y .  S u b j e c t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  
c o m p l e t e  3 ,  3 0 - m i n u t e  s e s s i o n s  p e r  w e e k  f o r  1 0  w e e k s .  
M i s s e d  s e s s i o n s  w e r e  m a d e  u p  a s  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e  d u r i n g  
t h e  s a m e  t i m e  o f  d a y .  
B e f o r e  t h e  s e s s i o n s  s t a r t e d ,  s u b j e c t s  w e r e  r e q u i r e d  
t o  a t t e n d  a  3 0 - m i n u t e  i n s t r u c t i o n  p e r i o d  a t  t h e  l o c a l  
K l a m a t h  C o u n t y  H e a l t h  D e p a r t m e n t ,  i n  w h i c h  r e g i s t e r e d  
n u r s e s  i n s t r u c t e d  t h e  s u b j e c t s  o n  h o w  t o  m e a s u r e  t h e i r  o w n  
b l o o d  p r e s s u r e  u s i n g  a  m a n u a l  b l o o d  p r e s s u r e  c u f f  a n d  
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s t e t h o s c o p e  t h a t  w a s  g i v e n  t o  t h e m  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  
e x p e r i m e n t .  S u b j e c t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  m e a s u r e  t h e i r  
b l o o d  p r e s s u r e  a t  h o m e  o r  w o r k  a t  l e a s t  o n c e  a  d a y  a t  t h e  
s a m e  t i m e ,  n o t  w i t h i n  t w o  h o u r s  o f  a  s e s s i o n .  S u b j e c t s  
w e r e  a l s o  e n c o u r a g e d ,  b u t  n o t  r e q u i r e d ,  t o  m e a s u r e  t h e i r  
b l o o d  p r e s s u r e  d u r i n g  t h e  m o s t  s t r e s s f u l  t i m e s  d u r i n g  t h e  
d a y  i n  o r d e r  t o  c h e c k  f o r  t h e  g e n e r a l i z a t i o n  o f  p o s s i b l e  
b l o o d  p r e s s u r e  r e d u c t i o n s  o u t s i d e  o f  t h e  c l i n i c a l  s e t t i n g  
a t  t h e  K l a m a t h  M e n t a l  H e a l t h  C e n t e r .  S u b j e c t s  r e c o r d e d  
t h e s e  o u t s i d e - t h e - c l i n i c  b l o o d  p r e s s u r e  m e a s u r e m e n t s  o n  
t h e  B l o o d  P r e s s u r e  M e a s u r e m e n t  C h a r t  ( s e e  A p p e n d i x  B ) .  
D u r i n g  t h e  i n i t i a l  i n t a k e  i n t e r v i e w  p r e v i o u s l y  
d e s c r i b e d ,  s u b j e c t s  w e r e  i n s t r u c t e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r  t o  
k e e p  t h e i r  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n  i n t a k e ,  s a l t  i n t a k e ,  
s t i m u l a n t  i n t a k e ,  c h o l e s t e r o l  i n t a k e ,  a n d  o t h e r  f a c t o r s  
r e l a t e d  t o  h y p e r t e n s i o n  c o n s t a n t  t h r o u g h o u t  t h e  d u r a t i o n  o f  
t h e  e x p e r i m e n t .  S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  n o t  t o  t a k e  t h e i r  a n t i -
h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n s  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  t h e  s e s s i o n s ,  
b u t  t o  w a i t  u n t i l  a f t e r  t h e  s e s s i o n  o r  t o  t a k e  t h e  m e d i c a -
t i o n s  a t  l e a s t  t w o  h o u r s  b e f o r e  t h e  s e s s i o n s .  T h i s  p r e -
c a u t i o n  w a s  t a k e n  i n  o r d e r  t o  g u a r d  a g a i n s t  p o s s i b l e  a u g -
m e n t a t i o n  e f f e c t s  b e t w e e n  m e d i c a t i o n s  a n d  t r e a t m e n t  e f f e c t s  
p r o d u c e d  b y  m e d i t a t i o n  o r  b i o f e e d b a c k .  
A f t e r  t h e  i n i t i a l  i n t e r v i e w  a n d  a  2 - w e e k ,  6 - s e s s i o n  
b a s e l i n e  m e a s u r e m e n t  p e r i o d ,  s u b j e c t s  w e r e  m a t c h e d  b y  r a n k  
o r d e r  o n  t h e  v a r i a b l e s  o f  s e x ,  a g e ,  a n d  a p p r o x i m a t e  b a s e l i n e  
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l e v e l s  o f  s y s t o l i c  a n d  d i a s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e s ,  a n d  r a n -
d o m l y  a s s i g n e d  t o  e i t h e r  t h e  B T  o r  M T  c o n d i t i o n  b y  f l i p p i n g  
a  c o i n .  
A  r e p e a t e d  m e a s u r e s  d e s i g n  w a s  u t i l i z e d ,  i n  w h i c h  
e a c h  s u b j e c t  c o m p l e t e d  3 0  i n d i v i d u a l i z e d  t r e a t m e n t  s e s s i o n s  
o f  3 0  m i n u t e s  d u r a t i o n  i n  e i t h e r  t h e  b i o f e e d b a c k  o r  m e d i -
t a t i o n  c o n d i t i o n .  A v e r a g e  c o m p l e t i o n  t i m e  f o r  a l l  1 6  s u b -
j e c t s  w a s  1 0  w e e k s .  T h e  i n i t i a l  6  s e s s i o n s  c o n s i s t e d  o f  
b a s e l i n e  m e a s u r e m e n t s ,  f o l l o w e d  b y  2 4  s e s s i o n s  o f  b i o f e e d -
b a c k  o r  m e d i t a t i o n  t r e a t m e n t .  
F o r  a l l  s e s s i o n s ,  e a c h  s u b j e c t  w a s  b r o u g h t  t o  t h e  
p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  o f f i c e  r o o m  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r  a n d  
a s k e d  t o  b e  s e a t e d  i n  t h e  r e c l i n e r .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  f i r s t  b a s e l i n e  s e s s i o n ,  i n s t r u c t i o n s  w e r e  g i v e n  t o :  
• • •  s i t  q u i e t l y ,  r e l a x ,  a n d  m a k e  a s  f e w  p h y s i c a l  
m o v e m e n t s  a s  p o s s i b l e .  I t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  t h a t  
y o u  p l a c e  y o u r  r i g h t  h a n d  w i t h  t h i s  t h e r m i s t o r  
t h a t  I  a m  a t t a c h i n g  t o  i t  i n  a n  u p r i g h t  p o s i t i o n  
o n  t h e  a r m r e s t  t o  a v o i d  t r a p p i n g  h e a t .  P l e a s e  d o  
n o t  b l o w  o n  t h e  t h e r m i s t o r  o r  u s e  m u s c l e  c o n t r a c -
t i o n s  i n  y o u r  r i g h t  a r m .  I t  i s  a l s o  v e r y  i m p o r -
t a n t  t h a t  y o u  d o  n o t  m o v e  y o u r  l e f t  a r m  w i t h  t h e  
o c c l u d i n g  c u f f  t h a t  I  a m  a t t a c h i n g  t o  i t ,  a s  t h e  
m e a s u r e m e n t s  w i l l  b e  a l t e r e d .  P l e a s e  d o  n o t  
c h a n g e  t h e  p o s i t i o n  o f  t h i s  E l ' 1 G  e l e c t r o d e  c a b l e ,  
a s  t h i s  w i l l  a l t e r  t h e  m e a s u r e m e n t s .  T h e  p u r p o s e  
o f  t h e s e  i n s t r u c t i o n s  i s  t o  i n s u r e  t h a t  t h e  m e a -
s u r e m e n t s  o b t a i n e d  a c c u r a t e l y  r e f l e c t  t h e  p h y s i o -
l o g i c a l  p a r a m e t e r s  o f  b l o o d  p r e s s u r e ,  s k e l e t a l  
m u s c l e  a c t i v i t y ,  a n d  p e r i p h e r a l  t e m p e r a t u r e ,  a n d  
a r e  n o t  d u e  t o  a r t i f a c t s .  
I m m e d i a t e l y  a f t e r  s i t t i n g  i n  t h e  r e c l i n e r ,  t h e  t h r e e  
E M G  e l e c t r o d e s ,  t e m p e r a t u r e  t h e r m i s t o r ,  a n d  o c c l u d i n g  c u f f  
w e r e  a t t a c h e d  t o  t h e  s u b j e c t s  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r  a c c o r d i n g  
l  
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t o  t h e  p l a c e m e n t  s i t e s  d e s c r i b e d  i n  t h e  A p p a r a t u s  s e c t i o n .  
S u b j e c t s  w e r e  t h e n  g i v e n  a  5 - m i n u t e  a d a p t a t i o n  p e r i o d  i n  
o r d e r  f o r  s t a b i l i z a t i o n  o f  t h e  h o m e o s t a t i c  r e g u l a t o r y  
m e c h a n i s m s  c o n t r o l l i n g  t h e s e  t h r e e  p h y s i o l o g i c a l  f u n c t i o n s  
t o  o c c u r .  F o l l o w i n g  t h i s  5 - m i n u t e  a d a p t a t i o n  p e r i o d ,  s u b -
j e c t s  u n d e r w e n t  a  2 0 - m i n u t e  p e r i o d  o f  b a s e l i n e  m e a s u r e m e n t s  
f o r  t h e  f i r s t  6  s e s s i o n s ,  a n d  a  2 0 - m i n u t e  p e r i o d  o f  e i t h e r  
b i o f e e d b a c k  o r  m e d i t a t i o n  t r e a t m e n t  f o r  t h e  r e m a i n i n g  
2 4  s e s s i o n s .  T h e  l a s t  5  m i n u t e s  o f  e v e r y  s e s s i o n  w a s  a  
p o s t - s e s s i o n  p e r i o d  r e s e r v e d  f o r  d e t a c h i n g  t h e  t h r e e  e l e c -
t r o d e s ,  t e m p e r a t u r e  t h e r m i s t o r ,  a n d  o c c l u d i n g  c u f f  t h a t  w a s  
a t t a c h e d  d u r i n g  t h e  p r e - s e s s i o n  a d a p t a t i o n  p e r i o d .  
I n  s u m m a r y ,  s u b j e c t s  u n d e r w e n t  a n  i n i t i a l  5 - m i n u t e  
p r e - s e s s i o n  a d a p t a t i o n  p e r i o d ,  f o l l o w e d  b y  a  2 0 - m i n u t e  b a s e -
l i n e  o r  t r e a t m e n t  p e r i o d ,  a n d  5 - m i n u t e  p o s t - s e s s i o n  p e r i o d .  
D e p e n d e n t  V a r i a b l e  M e a s u r e m e n t s .  F o r  a l l  3 0  s e s s i o n s ,  
o n e  p r e - t r e a t m e n t  a n d  o n e  p o s t - t r e a t m e n t  m e a s u r e m e n t  w a s  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  i n s t r u m e n t s  a n d  r e c o r d e d  o n  t h e  R e s e a r c h  
D a t a  F o r m  ( s e e  A p p e n d i x  B )  f o r  E l ' 1 G  s k e l e t a l  m u s c l e  a c t i v i t y  
i n  u V  a n d  p e r i p h e r a l  t e m p e r a t u r e  i n  ° F ,  w h i l e  f i v e  s e p a -
r a t e  m e a s u r e m e n t s  w e r e  o b t a i n e d  a n d  r e c o r d e d  f o r  b l o o d  p r e s -
s u r e  i n  m m  H g ,  w i t h  t h e  f i r s t  a n d  f i f t h  r e a d i n g s  c o r r e s -
p o n d i n g  t o  t h e  p r e - t r e a t m e n t  ~nd p o s t - t r e a t m e n t  m e a s u r e -
m e n t s ,  r e s p e c t i v e l y .  P r e - t r e a t m e n t  b a s e l i n e  m e a s u r e m e n t s  
f o r  a l l  t h r e e  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  p h y s i o l o g i c a l  p a r a m e t e r s  
w e r e  o b t a i n e d  a n d  r e c o r d e d  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  i n i t i a l  
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5 - m i n u t e  a d a p t a t i o n  p e r i o d .  T h e  s e c o n d ,  t h i r d ,  a n d  f o u r t h  
b l o o d  p r e s s u r e  m e a s u r e m e n t s  w e r e  o b t a i n e d  a n d  r e c o r d e d  a t  
5 - m i n u t e  i n t e r v a l s  o v e r  a  1 5 - m i n u t e  t i m e  s p a n  a f t e r  1 0 ,  1 5 ,  
a n d  2 0  ~inutes o f  c u m u l a t i v e  e l a p s e d  t i m e ,  r e s p e c t i v e l y .  
P o s t - t r e a t m e n t  m e a s u r e m e n t s  f o r  a l l  f o u r  p h y s i o l o g i c a l  
p a r a m e t e r s  w e r e  a t t a i n e d  a n d  r e c o r d e d  a f t e r  2 5  m i n u t e s  o f  
c u m u l a t i v e  e l a p s e d  t i m e .  
I t  w a s  n e c e s s a r y  t o  e q u a t e  t h e  E M G  f r o n t a l i s  m u s c l e  
u V  m e a s u r e m e n t s  f o r  t h e  b i o f e e d b a c k  a n d  m e d i t a t i o n  c o n d i -
t i o n s ,  s i n c e  m o s t  s u b j e c t s  i n  t h e  b i o f e e d b a c k  c o n d i t i o n  
k e p t  t h e i r  e y e s  o p e n ,  a n d  a l l  s u b j e c t s  i n  t h e  m e d i t a t i o n  
c o n d i t i o n  k e p t  t h e i r  e y e s  c l o s e d .  F r o n t a l i s  E M G  p r e -
t r e a t m e n t  a n d  p o s t - t r e a t m e n t  m e a s u r e m e n t s  a r e  s u b j e c t  t o  
e y e  m o v e m e n t ,  w h i c h  w e r e  c o n t r o l l e d  f o r  b y  h a v i n g  t h e  s u b -
j e c t s  i n  b o t h  c o n d i t i o n s  k e e p  t h e i r  e y e s  o p e n  a n d  s t a r e  a t  
a  s p o t  o n  t h e  w a l l  u n t i l  a n  a c c u r a t e  m e a s u r e m e n t  c o u l d  b e  
o b t a i n e d .  A l s o  s u b j e c t s  h a d  t o  r e m a i n  s i l e n t  i n  o r d e r  t o  
r e d u c e  a r t i f a c t s  p r o d u c e d  b y  t h e  m a s s e t e r  m u s c l e s .  
T o t a l  M e a s u r e m e n t s .  T o t a l  m e a s u r e m e n t s  o b t a i n e d  
o v e r  a l l  3 0  s e s s i o n s  f o r  b l o o d  p r e s s u r e  w e r e  1 5 0 ;  3 0  d u r i n g  
t h e  6 - s e s s i o n  b a s e l i n e  p h a s e ,  a n d  1 2 0  d u r i n g  t h e  2 4 - s e s s i o n  
t r e a t m e n t  p h a s e  o f  t h e  e x p e r i m e n t .  T o t a l  b l o o d  p r e s s u r e  
m e a s u r e m e n t s  f o r  t h e  p r e - t r e a t m e n t ,  t r e a t m e n t ,  a n d  p o s t -
t r e a t m e n t  w e r e  3 0 ,  9 0 ,  a n d  3 0 ,  r e s p e c t i v e l y .  
B a s e l i n e  S e s s i o n s .  A l l  s u b j e c t s  u n d e r w e n t  a  t o t a l  o f  
6  b a s e l i n e  s e s s i o n s ,  l a s t i n g  f r o m  2  t o  3  w e e k s  b e f o r e  
t r e a t m e n t ,  a n d  w e r e  r e a d  t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  d u r i n g  t h e  f i r s t  b a s e -
l i n e  s e s s i o n :  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  f i r s t  6  s e s s i o n s  i s  t o  d e t e r -
m i n e  w h a t  y o u r  a v e r a g e  b l o o d  p r e s s u r e  i s  b e f o r e  
b e g i n n i n g  t r e a t m e n t ,  s o  t h a t  w e  c a n  a s c e r t a i n  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  t r e a t m e n t  t h a t  y o u  w i l l  r e c e i v e  
i s  e f f e c t i v e  i n  l o w e r i n g  y o u r  b l o o d  p r e s s u r e .  I t  
i s  i m p o r t a n t  t h a t  y o u  r e l a x  t o  t h e  b e s t  o f  y o u r  
a b i l i t y  d u r i n g  t h e s e  b a s e l i n e  m e a s u r e m e n t s ,  s o  
t h a t  i t  w i l l  b e  p o s s i b l e  t o  c o m p a r e  y o u r  p r e s e n t  
a b i l i t y  t o  r e l a x  w i t h  t h e  t r e a t m e n t  t h a t  y o u  w i l l  
b e  r e c e i v i n g .  
T h e  e q u i p m e n t  w a s  t u r n e d  a w a y  f r o m  t h e  s u b j e c t s  
d u r i n g  t h e  b a s e l i n e  s e s s i o n s ,  a n d  s u b j e c t s  w e r e  n o t  
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i n f o r m e d  o f  w h a t  t h e  e q u i p m e n t  w a s  m e a s u r i n g  o r  g i v e n  f e e d -
b a c k  c o n c e r n i n g  t h e  m e a s u r e m e n t s  o b t a i n e d  d u r i n g  t h e  s e s -
s i o n s .  
M e d i t a t i o n  T r e a t m e n t  S e s s i o n s .  E i g h t  s u b j e c t s  r a n -
d o m l y  a s s i g n e d  t o  t h e  m e d i t a t i o n  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n  u n d e r -
w e n t  a  t o t a l  o f  2 4  s e s s i o n s  l a s t i n g  a n  a v e r a g e  o f  t e n  
w e e k s ,  a n d  w e r e  g i v e n  t h e  s t a n d a r d i z e d  i n s t r u c t i o n s  ( s e e  
A p p e n d i x  F - 1 )  b y  mea.~s o f  a  c a s s e t t e  r e c o r d i n g  b e f o r e  
b e g i n n i n g  t h e  s e v e n t h  s e s s i o n .  
A f t e r  u n d e r g o i n g  6  b a s e l i n e  s e s s i o n s ,  s u b j e c t s  
l i s t e n e d  t o  t h e  s e c o n d  s e t  o f  2 0 - m i n u t e ,  s t a n d a r d i z e d  
i n s t r u c t i o n s  ( s e e  A p p e n d i x  F - 2 )  d u r i n g  t h e  t r e a t m e n t  p h a s e  
o f  t h e  s e v e n t h  s e s s i o n .  S u b j e c t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  p r a c -
t i c e  t h e  " m i n d f u l n e s s  o f  b r e a t h i n g "  t y p e  o f  c o n c e n t r a t i v e  
m e d i t a t i o n  a t  l e a s t  t w i c e  a  d a y  o u t s i d e  o f  t h e  c l i n i c  
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s e t t i n g  o n  a  r e g u l a r ,  c o n s i s t e n t  b a s i s .  C l i n i c  s e s s i o n s  
w e r e  c o u n t e d  a s  o n c e  a  d a y .  A s  a  b e h a v i o r a l  i n t e r v e n t i o n  
s t r a t e g y ,  s u b j e c t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  p r a c t i c e  m e d i t a t i o n  
b e f o r e  a n d / o r  d u r i n g  s t r e s s f u l  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e y  
s u b j e c t i v e l y  f e l t  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  o r  t h a t  t h e i r  b l o o d  
p r e s s u r e  a n d  m u s c l e  t e n s i o n  w e r e  i n c r e a s i n g ,  a n d  p e r i p h e r a l  
t e m p e r a t u r e  w a s  d e c r e a s i n g .  
D u r i n g  t h e  t r e a t m e n t  p h a s e  o f  t h e  1 0 t h  s e s s i o n ,  s u b -
j e c t s  l i s t e n e d  t o  a  c a s s e t t e  r e c o r d i n g  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s  
( s e e  A p p e n d i x  F - 3 ) .  S u b j e c t s  w e r e  t h e n  i n s t r u c t e d  t o  p r a c -
t i c e  t h e  " m a n t r a "  t y p e  o f  c o n c e n t r a t i v e  m e d i t a t i o n  o u t s i d e  
t h e  c l i n i c a l  s e t t i n g  o n  a  r e g u l a r ,  c o n s i s t e n t  b a s i s  i n  
p l a c e  o f  t h e  " m i n d f u l n e s s  o f  b r e a t h i n g "  t y p e  f o r  t h e  n e x t  
t w o  c l i n i c a l  s e s s i o n s ,  a n d  s e v e n  t i m e s  a t  h o m e  o r  w o r k .  
S u b j e c t s  w e r e  t h e n  g i v e n  a  c h o i c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  1 3 t h  s e s s i o n  a s  t o  w h i c h  t y p e  o f  c o n c e n t r a t i v e  m e d i -
t a t i o n  t h a t  t h e y  w a n t e d  t o  p r a c t i c e  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  t h e  
c l i n i c a l  s e t t i n g .  S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  c h o o s e  t h e  o n e  
t y p e  o r  c o m b i n a t i o n  t h a t  w a s  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  f o r  t h e m  i n  
p r o d u c i n g  r e l a x a t i o n  r e l a t e d  t o  d e c r e a s e s  i n  b l o o d  p r e s s u r e  
a n d  m u s c l e  a c t i v i t y ,  a n d  a n  i n c r e a s e  i n  p e r i p h e r a l  t e m p e r a -
t u r e .  S u b j e c t s  w e r e  g i v e n  w r i t t e n  r e s u l t s  o n  t h e  R e s e a r c h  
D a t a  F o r m  a t  t h e  e n d  o f  e v e r y  t r e a t m e n t  s e s s i o n  c o n c e r n i n g  
t h e  e f f e c t s  o f  m e d i t a t i o n  o n  t h e i r  b l o o d  p r e s s u r e ,  m u s c l e  
a c t i v i t y ,  a n d  p e r i p h e r a l  t e m p e r a t u r e .  N o  i m m e d i a t e ,  c o n -
t i n u o u s  f e e d b a c k  w a s  g i v e n  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
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m e d i t a t i o n  t r e a t m e n t  s e s s i o n s ,  a n d  s i l e n c e  w a s  m a i n t a i n e d  
d u r i n g  t h e  2 0 - m i n u t e  m e d i t a t i o n  t r e a t m e n t  p h a s e  f o r  a l l  
s e s s i o n s .  E v e n  t h o u g h  s u b j e c t s  i n  t h e  m e d i t a t i o n  c o n d i t i o n  
w e r e  i n s t r u c t e d  t o  k e e p  t h e i r  e y e s  c l o s e d ,  t h e  e q u i p m e n t  
w a s  t u r n e d  a w a y  f r o m  t h e  s u b j e c t s '  v i e w  i n  o r d e r  t o  s a f e -
g u a r d  a g a i n s t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h a v i n g  s u b j e c t s  o p e n  t h e i r  
e y e s  a n d  r e c e i v e  a n y  t y p e  o f  i m m e d i a t e ,  c o n t i n u o u s  f e e d b a c k  
d u r i n g  t h e  t r e a t m e n t  s e s s i o n s .  
B i o f e e d b a c k  T r e a t m e n t  S e s s i o n s .  E i g h t  s u b j e c t s  
r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  t h e  b i o f e e d b a c k  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n  
u n d e r w e n t  a  t o t a l  o f  2 4  s e s s i o n s ,  l a s t i n g  a n  a v e r a g e  o f  
1 0  w e e k s ,  a n d  w e r e  g i v e n  t h e  s t a n d a r d i z e d  i n s t r u c t i o n s  
( s e e  A p p e n d i x  G - 1 )  b y  m e a n s  o f  a  c a s s e t t e  r e c o r d i n g  b e f o r e  
b e g i n n i n g  t h e  s e v e n t h  s e s s i o n .  
A f t e r  u n d e r g o i n g  s i x  b a s e l i n e  s e s s i o n s ,  s u b j e c t s  
l i s t e n e d  t o  t h e  s e c o n d  s e t  o f  2 0 - m i n u t e ,  s t a n d a r d i z e d  
i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  E M G  ( s e e  A p p e n d i x  G - 2 )  d u r i n g  t h e  
t r e a t m e n t  p h a s e  o f  t h e  s e v e n t h  s e s s i o n .  D u r i n g  t r e a t m e n t  
s e s s i o n s  s e v e n  t h r o u g h  n i n e ,  t h e  o t h e r  i n s t r u m e n t s  w e r e  
t u r n e d  a w a y  f r o m  s u b j e c t s ,  a n d  o n l y  t h e  A u t o g e n  1 5 0 0 b  
i n s t r u m e n t  w a s  v i s i b l e  t o  s u b j e c t s  d u r i n g  t h e  t r e a t m e n t  
s e s s i o n  t o  s a f e g u a r d  a g a i n s t  s u b j e c t s  b e c o m i n g  d i s t r a c t e d  
w i t h  f e e d b a c k  c o n c e r n e d  w i t h  p h y s i o l o g i c a l  p a r a m e t e r s  o t h e r  
t h a n  t h e  r e l e v a n t  f r o n t a l i s  E M G  v i s u a l  a n d  a u d i t o r y  f e e d -
b a c k  r e c e i v e d  b y  t h e  s u b j e c t s .  T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h i c h  
t y p e  o f  E M G  a u d i t o r y  a n d  v i s u a l  f e e d b a c k  t o  u t i l i z e  d u r i n g  
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t h e  b i o f e e d b a c k  t r e a t m e n t  s e s s i o n s  w a s  b a s e d  o n  t h e  s u b -
j e c t s '  v e r b a l  r e p o r t s  c o n c e r n i n g  t h e  t y p e  o f  f e e d b a c k  t h a t  
w a s  t h e  m o s t  r e l a x i n g  f o r  t h e m ,  a n d  t h a t  p r o d u c e d  t h e  b e s t  
r e s u l t s  i n  t h e  d e s i r e d  d i r e c t i o n  a s  r e p o r t e d  i n  w r i t t e n  
f o r m  o n  t h e  R e s e a r c h  D a t a  F o r m .  N o  a t t e m p t  w a s  m a d e  b y  t h e  
e x p e r i m e n t e r  t o  s t a n d a r d i z e  t h e  t y p e  o f  f e e d b a c k  u t i l i z e d  
d u r i n g  t h e  t r e a t m e n t  s e s s i o n s ,  s i n c e  i n d i v i d u a l  s u b j e c t s  
h a v e  d i f f e r e n t  r e i n f o r c e m e n t  v a l u e s  a n d  r e s p o n s e  p a t t e r n s .  
W h a t  m a y  b e  r e i n f o r c i n g  f o r  o n e  s u b j e c t  a n d  c a p a b l e  o f  
p r o d u c i n g  r e l a x a t i o n  i s  a v e r s i v e  t o  a n o t h e r  s u b j e c t ,  a n d  
n o t  c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  r e l a x a t i o n .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  
t y p e  o f  f e e d b a c k  u t i l i z e d  w a s  m a x i m i z e d  f o r  i n d i v i d u a l  
r e i n f o r c e m e n t  v a l u e s  c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  t h e  g r e a t e s t  
d e g r e e  o f  r e l a x a t i o n .  A f t e r  t h e  s e v e n t h  s e s s i o n ,  s u b j e c t s  
w e r e  i n s t r u c t e d  t o  p r a c t i c e  r e d u c i n g  t h e i r  E M G  a c t i v i t y  
w i t h o u t  t h e  e q u i p m e n t ,  u t i l i z i n g  a n  e f f e c t i v e  s t r a t e g y  
d e v e l o p e d  i n  t h e  c l i n i c a l  s e s s i o n s .  S u b j e c t s  w e r e  i n s t r u c t e d  
t o  p r a c t i c e  t h i s  E M G  e x e r c i s e  a t  l e a s t  t w i c e  a  d a y  o u t s i d e  
t h e  c l i n i c a l  s e t t i n g  o n  a  r e g u l a r ,  c o n s i s t e n t  b a s i s .  
C l i n i c  s e s s i o n s  w e r e  c o u n t e d  a s  o n c e  a  d a y .  A s  a  b e h a v i o r a l  
i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g y ,  s u b j e c t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  p r a c t i c e  
d e c r e a s i n g  t h e i r  E M G  a c t i v i t y  ( a n d  i n c r e a s i n g  t h e i r  p e r i p h -
e r a l  t e m p e r a t u r e )  w i t h o u t  t h e  e q u i p m e n t  b e f o r e  a n d / o r  d u r i n g  
s t r e s s f u l  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e y  s u b j e c t i v e l y  f e l t  u p s e t  
o r  t h a t  t h e i r  b l o o d  p r e s s u r e  a n d  m u s c l e  t e n s i o n  w e r e  
i n c r e a s i n g ,  a n d  p e r i p h e r a l  t e m p e r a t u r e  d e c r e a s i n g .  
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D u r i n g  t h e  t r e a t m e n t  p h a s e  o f  t h e  t e n t h  s e s s i o n ,  s u b -
j e c t s  l i s t e n e d  t o  a  c a s s e t t e  r e c o r d i n g  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s  
f o r  p e r i p h e r a l  t e m p e r a t u r e  ( s e e  A p p e n d i x  G - 3 ) .  D u r i n g  
t r e a t m e n t  s e s s i o n s  1 0  t h r o u g h  1 2 ,  t h e  o t h e r  i n s t r u m e n t s  
w e r e  t u r n e d  a w a y  f r o m  s u b j e c t s ,  a n d  o n l y  t h e  A u t o g e n  2 0 0 0  
i n s t r u m e n t  w a s  v i s i b l e  t o  s u b j e c t s  d u r i n g  t h e  t r e a t m e n t  
s e s s i o n  t o  s a f e g u a r d  a g a i n s t  s u b j e c t s  b e c o m i n g  d i s t r a c t e d  
w i t h  f e e d b a c k  c o n c e r n e d  w i t h  p h y s i o l o g i c a l  p a r a m e t e r s  o t h e r  
t h a n  t h e  r e l e v a n t  p e r i p h e r a l  s k i n  t e m p e r a t u r e  v i s u a l  a n d  
a u d i t o r y  f e e d b a c k  r e c e i v e d  b y  t h e  s u b j e c t s .  T h e  d e t e r m i n a -
t i o n  o f  w h i c h  t y p e  o f  p e r i p h e r a l  s k i n  t e m p e r a t u r e  a u d i t o r y  
a n d  v i s u a l  f e e d b a c k  t o  u t i l i z e  d u r i n g  t h e  b i o f e e d b a c k  
t r e a t m e n t  s e s s i o n s  w a s ,  a s  w i t h  E M G  f e e d b a c k ,  n o t  s t a n d a r d -
i z e d ,  a n d  b a s e d  o n  t h e  s u b j e c t s '  v e r b a l  r e p o r t s  c o n c e r n i n g  
t h e  t y p e  o f  f e e d b a c k  t h a t  w a s  m o s t  r e l a x i n g  f o r  t h e m ,  a n d  
t h a t  p r o d u c e d  t h e  b e s t  r e s u l t s  i n  t h e  d e s i r e d  d i r e c t i o n  a s  
r e p o r t e d  i n  w r i t t e n  f o r m  o n  t h e  R e s e a r c h  D a t a  F o r m .  S u b -
j e c t s  w e r e  t h e n  i n s t r u c t e d  t o  p r a c t i c e  i n c r e a s i n g  t h e i r  
p e r i p h e r a l  t e m p e r a t u r e  w i t h o u t  t h e  e q u i p m e n t ,  u t i l i z i n g  a n  
e f f e c t i v e  s t r a t e g y  d e v e l o p e d  i n  t h e  c l i n i c .  S u b j e c t s  w e r e  
i n s t r u c t e d  t o  p r a c t i c e  t h i s  p e r i p h e r a l  t e m p e r a t u r e  e x e r c i s e  
a t  l e a s t  t w i c e  a  d a y  o u t s i d e  t h e  c l i n i c a l  s e t t i n g  o n  a  
r e g u l a r ,  c o n s i s t e n t  b a s i s  i n  p l a c e  o f  t h e  E M G  e x e r c i s e s  f o r  
t h e  n e x t  t w o  c l i n i c a l  s e s s i o n s ,  a n d  s e v e n  t i m e s  a t  h o m e  o r  
w o r k .  
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S u b j e c t s  w e r e  t h e n  g i v e n  a  c h o i c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  1 3 t h  s e s s i o n  a s  t o  w h i c h  t y p e  ( o r  c o m b i n a t i o n )  o f  b i o -
f e e d b a c k  e x e r c i s e  ( E M G  a n d / o r  p e r i p h e r a l  t e m p e r a t u r e )  t h a t  
t h e y  w a n t e d  t o  p r a c t i c e  o u t s i d e  o f  t h e  c l i n i c  w i t h o u t  t h e  
u s e  o f  t h e  e q u i p m e n t .  S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  c h o o s e  t h e  
o n e  t y p e  o r  c o m b i n a t i o n  o f  E M G  a n d  p e r i p h e r a l  t e m p e r a t u r e  
e x e r c i s e  t h a t  w a s  m o s t  e f f e c t i v e  f o r  t h e m  i n  p r o d u c i n g  
r e l a x a t i o n  r e l a t e d  t o  d e c r e a s e s  i n  b l o o d  p r e s s u r e s  a n d  E M G  
a c t i v i t y ,  a n d  a n  i n c r e a s e  i n  p e r i p h e r a l  t e m p e r a t u r e .  I n  
t h e  c l i n i c ,  h o w e v e r ,  s u b j e c t s  w e r e  a l w a y s  g i v e n  a u d i t o r y  
f e e d b a c k  a c c o r d i n g  t o  t h e  p a r a m e t e r  w h i c h  r e f l e c t e d  t h e  
m o s t  s t r e s s f u l  l e v e l  d u r i n g  t h e  5 - m i n u t e  p r e - s e s s i o n  a d a p t a -
t i o n  p e r i o d .  F o r  i n s t a n c e ,  i f  t h e  E M G  l e v e l  w a s  1 0  M c ,  a n d  
t h e  p e r i p h e r a l  t e m p e r a t u r e  w a s  9 5 °  F ,  E M G  a u d i t o r y  f e e d b a c k  
w o u l d  b e  c h o s e n  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  t r e a t m e n t  s e s s i o n .  
O n c e  a g a i n ,  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h i c h  t y p e  o f  a u d i t o r y  a n d  
v i s u a l  f e e d b a c k  t o  u t i l i z e  f o r  E M G  a n d  p e r i p h e r a l  s k i n  
t e m p e r a t u r e  w a s  n o t  s t a n d a r d i z e d ,  a n d  b a s e d  o n  e a c h  i n d i v i d -
u a l  s u b j e c t s '  r e i n f o r c e m e n t  v a l u e  a n d  r e s p o n s e  p a t t e r n s .  
S u b j e c t s  w e r e  g i v e n  v i s u a l  f e e d b a c k  o f  b o t h  E M G  a n d  p e r i p h -
e r a l  t e m p e r a t u r e  d u r i n g  t h e  r e m a i n i n g  1 7  t r e a t m e n t  s e s s i o n s .  
S u b j e c t s  r e c e i v e d  w r i t t e n  r e s u l t s  o n  t h e  R e s e a r c h  
D a t a  F o r m  a t  t h e  e n d  o f  e v e r y  t r e a t m e n t  s e s s i o n ,  i n  a d d i t i o n  
t o  t h e  c o n t i n u o u s  E M G  a n d  p e r i p h e r a l  t e m p e r a t u r e  f e e d b a c k  
g i v e n  d u r i n g  t h e  2 0 - m i n u t e  t r e a t m e n t  p h a s e ,  c o n c e r n i n g  t h e  
e f f e c t s  o f  E M G  a n d  p e r i p h e r a l  t e m p e r a t u r e  f e e d b a c k  o n  t h e i r  
b l o o d  p r e s s u r e s ,  m u s c l e  a c t i v i t y ,  a n d  p e r i p h e r a l  t e m p e r a -
t u r e .  
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T h e  t w o  s e t s  o f  i n s t r u c t i o n s  f o r  b i o f e e d b a c k  a n d  
m e d i t a t i o n  w e r e  e q u a t e d  f o r  ( 1 )  l e n g t h  o f  t i m e  r e q u i r e d  f o r  
r e a d i n g ,  ( 2 )  g e n e r a l i z a t i o n  f r o m  t h e  c l i n i c a l  s e t t i n g  t o  
e v e r y d a y  l i f e  s i t u a t i o n s ,  ( 3 )  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n s i s t e n t ,  
r e g u l a r  p r a c t i c e  t w i c e  d a i l y ,  ( 4 )  e x p e c t a n c y  o f  r e s u l t s ,  
( 5 )  e x p l a n a t i o n s  o f  g e n e r a l  c o n c e p t s ,  a n d  ( 6 )  t h e  i n t r o d u c -
t i o n  o f  n o v e l  t y p e s  o f  t e c h n i q u e  t h e  t e n t h  s e s s i o n ,  i n  
o r d e r  t o  i n s u r e  t h a t  a n y  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  n o t e d  b e t w e e n  
b i o f e e d b a c k  a n d  m e d i t a t i o n  t r e a t m e n t  w e r e  d u e  t o  a c t u a l  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  t w o  t e c h n i q u e s  p r a c t i c e s ,  a n d  n o t  
d u e  t o  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  e x t r a n e o u s  v a r i a b l e s  n o t  d i r e c t l y  
r e l a t e d  t o  t h e  t w o  t e c h n i q u e s .  
P e r c e n t  R e d u c t i o n  i n  A n t i h y p e r t e n s i v e  M e d i c a t i o n s .  
T h e  f i f t h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ( D V )  o f  t h i s  e x p e r i m e n t ,  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  p h y s i o l o g i c a l  m e a s u r e m e n t s  o f  w i t h i n - c l i n i c  
( W - C )  s y s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e  ( S B P ) ,  w i t h i n - c l i n i c  ( W - C )  
d i a s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e  ( D B P ) ,  o u t s i d e - c l i n i c  ( 0 - C )  S B P ,  
a n d  0 - C  D B P ,  i s  p e r c e n t a g e  r e d u c t i o n  i n  p r e s c r i b e d  a n t i -
h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  
( 1 )  m e d i c a t i o n  s t r e n g t h ,  a n d  ( 2 )  n u m b e r  o f  t i m e s  m e d i c a t i o n  
i s  t a k e n  p e r  d a y .  S t r e n g t h  o f  m e d i c a t i o n  w a s  m u l t i p l i e d  b y  
t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  t h a t  t h e  m e d i c a t i o n  w a s  t a k e n  p e r  d a y  
t o  a r r i v e  a t  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  m i l l i g r a m s  ( m g )  t a k e n  p e r  
d a y .  F o r  i n s t a n c e ,  i f  a  s u b j e c t  w a s  t a k i n g  4 0  m g  o f  
9 2  
I n d e r a l  t w i c e  d a i l y  b e f o r e  t h e  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t ,  a n d  
4 0  m g  o f  I n d e r a l  o n c e  d a i l y  a t  t h e  e n d  o f  t r e a t m e n t ,  m e d i -
c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  w e r e  r e d u c e d  b y  5 0  p e r c e n t ,  s i n c e  t h e  
o r i g i n a l  m e d i c a t i o n  r e q u i r e m e n t  o f  8 0  m g  d a i l y  w a s  r e d u c e d  
t o  4 0  m g  d a i l y .  
M e d i c a t i o n  T h i n n i n g  P r o c e d u r e .  T h e  e x p e r i m e n t e r  
i n f o r m e d  t h e  p h y s i c i a n  r e s e a r c h  c o n s u l t a n t  o f  b l o o d  p r e s -
s u r e  m e a s u r e m e n t s  t h a t  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e d  b e l o w  
b a s e l i n e  l e v e l s .  I f  t h e  c o n s u l t a n t  t h o u g h t ,  i n  h i s  p r o f e s -
s i o n a l  o p i n i o n ,  t h a t  m e d i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  n e e d e d  t o  b e  
r e d u c e d ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  w o u l d  t h e n  c o n t a c t  t h e  s u b j e c t ' s  
p r i v a t e  p h y s i c i a n  w h o  p r e s c r i b e d  t h e  a n t i h y p e r t e n s i v e  
m e d i c a t i o n ( s )  a n d  w o u l d  r e c e i v e  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  f r o m  t h e  
p h y s i c i a n  r e g a r d i n g  r e d u c t i o n s  i n  p r e s c r i b e d  m e d i c a t i o n s .  
O n e  c o n f o u n d i n g  v a r i a b l e  t h a t  c o u l d  n o t  b e  c o n t r o l l e d  
f o r  i n  t h e  s t u d y  w a s  t h e  p h y s i c i a n s '  o r i e n t a t i o n  t o w a r d  
t h i n n i n g  m e d i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s .  S o m e  p h y s i c i a n s  w e r e  m u c h  
m o r e  o p e n  t o  t h i n n i n g  m e d i c a t i o n s  b e c a u s e  t h e y  e v i d e n t l y  
b e l i e v e d  t h a t  B T  a n d  M T  a c t u a l l y  l o w e r e d  t h e  b l o o d  p r e s s u r e s  
o f  t h e i r  p a t i e n t s ,  w h i l e  o t h e r s  w e r e  m o r e  s k e p t i c a l  a b o u t  
t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d ,  a n d  w o u l d  n o t  t h i n  m e d i c a t i o n  r e q u i r e -
m e n t s  e v e n  w h e n  p r e s e n t e d  w i t h  e v i d e n c e  o f  b l o o d  p r e s s u r e  
r e d u c t i o n s  i n  t h e  c l i n i c .  T w o  s u b j e c t s  d i d  n o t  t a k e  t h e  
b l o o d  p r e s s u r e  m e a s u r e m e n t s  o u t s i d e  o f  t h e  c l i n i c a l  s e t t i n g  
t h a t  t h e y  w e r e  i n s t r u c t e d  t o .  I n  t h e s e  c a s e s ,  t h e r e  w a s  n o  
e v i d e n c e  a v a i l a b l e  t h a t  b l o o d  p r e s s u r e  r e d u c t i o n s  g e n e r a l i z e d  
· 9 3  
o u t s i d e  o f  t h e  c l i n i c a l  s e t t i n g .  T h e  o n l y  e v i d e n c e  o f  
b l o o d  p r e s s u r e  r e d u c t i o n s  w a s  i n  t h e  m e a s u r e m e n t s  t a k e n  i n  
t h e  p h y s i c i a n ' s  p r i v a t e  o f f i c e .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  3 0 t h  s e s s i o n ,  s u b j e c t s  c o m p l e t e d  
t h e  P o s t  T r e a t m e n t  Q u e s t i o n n a i r e  F o r m  ( s e e  A p p e n d i x  H )  t o  
o b t a i n  d a t a  o n :  ( 1 )  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  t h e  m e d i t a t i o n  a n d  
b i o f e e d b a c k  e x e r c i s e s  w e r e  p r a c t i c e d  o u t s i d e  t h e  c l i n i c  p e r  
d a y ,  ( 2 )  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  t h a t  e a c h  e x e r c i s e  w a s  p r a c t i c e d ,  
( 3 )  t y p e  o f  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n  t h i n n e d ,  i f  a n y ,  
( 4 )  d o s a g e  b e f o r e  a n d  a f t e r  t r e a t m e n t ,  ( 5 )  r e d u c t i o n  o f  
a s s o c i a t e d  s y m p t o m s  a c c o r d i n g  t o  f r e q u e n c y  a n d  i n t e n s i t y ,  
( 6 )  s t r a t e g i e s  e m p l o y e d  b y  s u b j e c t s  t h a t  t h e y  t h o u g h t  w e r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  s u c c e s s  i n  r e d u c i n g  b l o o d  p r e s s u r e ,  ( 7 )  p o s -
s i b l e  w a y s  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t e r  c o u l d  h a v e  i m p r o v e d  o n  h i s  
e f f e c t i v e n e s s  i n  t h e  e x p e r i m e n t ,  a n d  ( 8 )  w i l l i n g n e s s  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  a  1 - y e a r  f o l l o w - u p  s e s s i o n .  
C H A P T E R  I I I  
R E S U L T S  
T h e  f i v e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o b t a i n e d  f r o m  e a c h  s u b -
j e c t  f o r  p u r p o s e s  o f  a n a l y s i s  w e r e  ( 1 )  W - C  S B P ,  ( 2 )  W - C  
D B P ,  ( 3 )  0 - C  S B P ,  ( 4 )  0 - C  D B P ,  a n d  ( 5 )  p e r c e n t a g e  r e d u c t i o n  
i n  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s .  
F i g u r e s  1  a n d  2  d e p i c t  m e a n  W - C  S B P  a n d  D B P ,  r e s p e c -
t i v e l y ,  f o r  t h e  1 6  s u b j e c t s  i n  t h e  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  
o v e r  t h e  e n t i r e  3 0  s e s s i o n s .  T h e  m e a n s  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  
s e s s i o n  w e r e  · o b t a i n e d  b y  a v e r a g i n g  t h e  f i v e  S B P  a n d  D B P  
m e a s u r e m e n t s  a t t a i n e d  d u r i n g  s e s s i o n s  f o r  e a c h  s u b j e c t  a n d  
t h e n  c o m b i n i n g  t h e s e  m e a n s  t o  f o r m  a n  o v e r a l l  m e a n  f o r  e a c h  
t r e a t m e n t  c o n d i t i o n .  M e a n s  f o r  t h e  p h a r m a c o l o g i c a l  c o n t r o l  
( P C )  c o n d i t i o n  a r e  n o t  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e s  1  a n d  2 ,  s i n c e  
m e a s u r e m e n t s  f o r  s e s s i o n s  7 - 2 4  w e r e  n o t  o b t a i n e d  i n  t h i s  
e x p e r i m e n t .  
T a b l e  I I  c o m p a r e s  i n d i v i d u a l  s u b j e c t  m e a n s  o f  B S  1 - E  
a n d  T S  2 5 - 3 0 ,  a n d  r e d u c t i o n  s c o r e s  b e t w e e n  B S  1 - 6  a n d  
T S  2 5 - 3 0  f o r  W - C  S B P  a n d  D B P  f o r  a l l  2 4  s u b j e c t s  i n  M T ,  B T ,  
a n d  P C  c o n d i t i o n s .  M e a n s  p r e s e n t e d  f o r  W - C  S B P  a n d  D B P  
w e r e  o b t a i n e d  b y  a v e r a g i n g  3 0  m e a s u r e m e n t s  p e r  s u b j e c t  f o r  
B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0 .  N e g a t i v e  a n d  p o s i t i v e  v a l u e s  p r e -
s e n t e d  i n  T a b l e  I I  i n d i c a t e  r e d u c t f o n s  a n d  i n c r e a s e s ,  
r e s p e c t i v e l y ,  f o r  S E P  a n d  D B P .  
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F i g u r e  1 .  M e a n  w i t h i n - c l i n i c  ( W - C )  s y s t o l i c  
b l o o d  p r e s s u r e  ( S B P )  m e a s u r e d  i n  m i l l i m e t e r s  o f  
m e r c u r y  ( m m  H g )  i n  m e d i t a t i o n  t r e a t m e n t  ( M T )  
a n d  b i o f e e d b a c k  t r e a t m e n t  ( B T )  c o n d i t i o n s  a c r o s s  
3 0  s e s s i o n s  ( n = 8  f o r  e a c h  c o n d i t i o n ) .  
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F i g u r e  2 .  M e a n  w i t h i n - c l i n i c  ( W - C )  d i a s t o l i c  
b l o o d  p r e s s u r e  ( D B P )  m e a s u r e d  i n  m i l l i m e t e r s  o f  
m e r c u r y  ( m m  H g )  i n  m e d i t a t i o n  t r e a t m e n t  ( M T )  
a n d  b i o f e e d b a c k  t r e a t m e n t  ( B T )  c o n d i t i o n s  
a c r o s s  3 0  s e s s i o n s  ( n = 8  f o r  e a c h  c o n d i t i o n ) .  
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F i g u r e s  3  a n d  4  d e p i c t  m e a n  W - C  S E P  a n d  D B P ,  r e s p e c -
t i v e l y ,  f o r  s u b j e c t s  i n  M T ,  B T ,  a n d  P G  c o n d i t i o n s ,  f o r  
B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0 .  M e a n  V - C  r e d u c t i o n s  a n d  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s  o b s e r v e d  b e t w e e n  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  w e r e  
- 1 0 . 7 3 ± 5 . 8 9 ,  - 8 . E 9 ± 6 . 2 3 ,  a n d  - . 3 5 ± . 7 5  f o r  S E P  a n d  
- 5 . 9 6 ± 3 . 0 6 ,  - 6 . 1 5 ± 3 . 6 2 ,  a n d  - . 7 1 ± . 7 E 3  f o r  D B P  i n  M T ,  B T ,  
a n d  P C  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y .  W - C  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s  o b s e r v e d  w e r e  1 2 6 . 1 8 ± 1 8 . 9 4 ,  1 2 3 . 4 7 ± 1 1 . 4 0 ,  a n d  
1 2 5 . 9 2 ± 1 1 . 6 E  f o r  S B P ,  a n d  7 7 . 7 2 ± 1 1 . 2 2 ,  7 8 . 7 8 ± 5 . E l ,  a n d  
7 8 . 4 6 ± 5 . 5 5  f o r  D B P  i n  M T ,  B T ,  a n d  P C  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c -
t i v e l y ,  w h i l e  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  T S  2 5 - 3 0  
o b s e r v e d  w e r e  1 1 5 . 4 5 ± 1 3 . 7 0 ,  1 1 4 . 7 7 ± 9 . 8 9 ,  a n d  1 2 5 . 4 9 ± 1 1 . 4 9  
f o r  S E P  a n d  7 1 . 7 E ± 9 . 3 4 ,  7 2 . 6 2 ± 5 . E 3 ,  a n d  7 7 . 7 5 ± 5 . 0 0  f o r  D B P  
i n  M T ,  B T ,  a n d  P C  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y .  
T w o  s e p a r a t e  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  ( A N O V A S )  d e s i g n a t e d  
b y  K i r k  ( 1 9 E 8 )  a s  3  x  2  ( C o n d i t i o n s  x  S e s s i o n  P e r i o d s ) ,  
r e p e a t e d  m e a s u r e s ,  s p l i t - p l o t  . A N O V A S ,  w e r e  p e r f o r m e d  o n  
W - C  S E P  a n d  D B P  m e a s u r e m e n t s  t o  t e s t  h y p o t h e s e s  3 ,  5 ,  a n d  
6  p r e d i c t i n g  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  m a g n i t u d e  o f  S E P  a n d  D B P  
r e d u c t i o n s  b e t w e e n  c o n d i t i o n s ,  a n d  h y p o t h e s e s  1 ,  2 ,  a n d  4  
p r e d i c t i n g  S E P  a n d  D B P  r e d u c t i o n s  b e t w e e n  B S  1 - 6  a n d  
T S  2 5 - 3 0  f o r  e a c h  c o n d i t i o n  s e p a r a t e l y .  A s  i n d i c a t e d  i n  
T a b l e s  I I I  a n d  I V ,  t h e  m a i n  e f f e c t s  f o r  c o n d i t i o n s  w e r e  n o t  
s i g n i f i c a n t  f o r  S E P  ( F  ( 2 ,  2 1 )  =  . 4 8 7 ,  ~ >  . 0 5 )  a n d  D B P  
( F  ( 2 ,  2 1 )  =  . 4 5 7 ,  ~ >  . 0 5 ) ,  w h i l e  t h e  m a i n  e f f e c t s  f o r  
• • a n  
w - c  
S B P  
i n  
-~ 
1 2 6  
1 2 ?  
l 2 t  
1 2 5  
1 2 4  
l 2 J  
1 2 2  
1 2 1  
1 2 0  
1 1 9  
1 1 8  
l l ?  
1 1 6  
1 1 5  
1 1 1 1  
A  
~ 
A - - J . .  r . T  ( n • B )  
8 - - 1  B T  ( n • B )  
0 - - - - 6  P C  ( n • S )  
I  
B S  1 - 6  
•  
S e s s i o n  P e r i o d s  
T S  2 5 - J O  
F i g u r e  3 .  M e a n  w i t h i n - c l i n i c  ( W - C )  s y s t o l i c  
b l o o d  p r e s s u r e  ( S B P )  m e a s u r e d  i n  m i l l i m e t e r s  o f  
m e r c u r y  ( m m  H g )  d u r i n g  t h e  f i r s t  s i x  b a s e l i n e  
s e s s i o n s  ( B S  1 - E )  a n d  l a s t  s i x  t r e a t m e n t  s e s s i o n s  
( T S  2 5 - 3 0 )  i n  m e d i t a t i o n  t r e a t m e n t  ( M T ) ,  b i o f e e d -
b a c k  t r e a t m e n t  ( B T ) ,  a n d  p h a r m a c o l o g i c a l  c o n t r o l  
( P C )  c o n d i t i o n s  ( n = 8  f o r  e a c h  c o n d i t i o n ) .  
9 9  
. .  e a n  
W - C  
D B P  
! . n  
1 1 1 1 ! ' .  H e  
7  
7  
? i  
I  
7  
• ,  - - -
~- . - - - .  
4  ' \ .  .  
A~ J l ! T  ( n : B )  
Ii-~ B T  ( n • 3 )  
~ •  P C  C n = e )  
- - - - - i  
B S  1 - 6  
T S  2 5 - 3 0  
s~s"!f'!"I fe':"~odi: 
F i g u r e  4 .  M e a n  w i t h i n - c l i n i c  ( W - C )  d i a s t o l i c  
b l o o d  p r e s s u r e  ( D B P )  m e a s u r e d  i n  m i l l i m e t e r s  o f  
m e r c u r y  (~m H g )  d u r i n g  t h e  f i r s t  s i x  b a s e l i n e  
s e s s i o n s  ( B S  1 - 6 )  a n d  l a s t  s i x  t r e a t m e n t  s e s s i o n s  
( T S  2 5 - 3 0 )  i n  m e d i t a t i o n  t r e a t m e n t  ( M T ) ,  b i o f e e d -
b a c k  t r e a t m e n t  ( B T ) ,  a n d  p h a r m a c o l o g i c a l  c o n t r o l  
( P C )  c o n d i t i o n s  ( n = 8  f o r  e a c h  c o n d i t i o n ) .  
1 0 0  
1 0 1  
s e s s i o n  p e r i o d s  w e r e  s i g n i f i c a n t  f o r  S B P  ( F  ( 1 ,  2 1 )  =  
4 0 . 7 0 ,  Q  <  . 0 1 )  a n d  D B P  ( 1 ,  2 1  =  3 4 . 2 0 ,  ~ <  . 0 1 ) .  A  s i g -
n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  w a s  o b s e r v e d  f o r  S B P  
( F  ( 2 ,  2 1 )  =  9 . 5 0 ,  Q  <  . 0 1 )  a n d  D B P  ( F  ( 2 ,  2 l )  =  5 . 9 5 ,  
~ <  . 0 1 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  w h i l e  n o  o v e r a l l  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  m a g n i t u d e  o f  r e d u c t i o n  f o r  S B P  a n d  D B P  
w a s  o b s e r v e d  b e t w e e n  M T ,  B T ,  a n d  P C  c o n d i t i o n s ,  a  s i g n i f i -
c a n t  r e d u c t i o n  f o r  S B P  a n d  D B P  w a s  o b s e r v e d  b e t w e e n  B S  1 - E  
a n d  T S  2 5 - 3 0 .  
T A B L E  I I I  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  S U . 1 ' 1 M A R Y  T A B L E  F O R  n E A N s  
O F  ~ITHIN-CLINIC S Y S T O L I C  B L O O D  P R E S S U R E  
D U R I N G  S E S S I O N  P E R I O D S  
S o u r c e  
1  B e t w e e n  S u b j e c t s  
2  
A  ( C o n d i t i o n s )  
3  
S u b j e c t  w .  g r o u p s  
4  W i t h i n  S u b j e c t s  
5  
B  ( S e s s i o n  P e r i o d )  
E  
A B  
7  
B  x  S u b j e c t  w .  
g r o u p s  
8  T o t a l  
* * p  <  . 0 1  
S S  
8 5 3 8 . 0  
3 7 8 . 0  
8 1 6 0 . 0  
1 0 2 9 .  0  
5 1 9 . 0  
2 4 2 . 0  
2 6 8 . 0  
9 5 E 7 . 0  
d f  
2 3  
2  
2 1  
2 4  
1  
2  
2 1  
4 7  
M S  
1 8 9 . 0  
3 8 8 . 0  
5 1 9 . 0  
1 2 1 . 0  
1 2 . 7  
F  
. 4 8 7  
4 0 . 7 0 0 * *  
9 . 5 0 0 * *  
H o w e v e r ,  t h e  s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t  d u e  t o  s e s s i o n s  
m u s t  b e  i n t e r p r e t e d  i n  l i g h t  o f  t h e  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s  a s  
s u g g e s t e d  b y  t h e  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  
s i x  a  p r i o r i ,  o n e - t a i l e d  t  t e s t s  w e r e  p e r f o r m e d  c o m p a r i n g  
1 0 2  
t h e  m e a n s  o f  B S  1 - 6  w i t h  m e a n s  o f  T S  2 5 - 3 0  f o r  M T ,  B T ,  a n d  
P C  c o n d i t i o n s .  A s  p r e d i c t e d  i n  h y p o t h e s e s  1 ,  2 ,  a n d  4 ,  
r e s p e c t i v e l y ,  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n s  w e r e  o b s e r v e d  b e t w e e n  
m e a n s  f o r  S B P  (~ ( 2 1 )  =  6 . 0 1 5 ,  Q  <  . 0 0 0 5 )  a n d  D B P  ( t  ( 2 1 )  =  
4 . 7 0 9 ,  Q  <  . 0 0 0 5 )  i n  t h e  M T  c o n d i t i o n  a n d  f o r  S B P  (~ ( 2 1 )  =  
- 4 . 8 7 3 ,  Q  <  . 0 0 0 5 )  a n d  D B P  (~ ( 2 1 )  =  4 . 8 5 8 ,  Q  <  . 0 0 0 5 )  i n  
t h e  B T  c o n d i t i o n ,  w h i l e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  
o b s e r v e d  b e t w e e n  m e a n s  f o r  S B P  (~ ( 2 1 )  =  . 1 9 6 ,  E  <  . 0 5 )  
a n d  D B P  (~ ( 2 1 )  =  . 5 6 3 ,  Q  <  . 0 5 )  i n  t h e  P C  c o n d i t i o n .  
T A B L E  I V  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  S U 1 ' 1 M A R Y  T A B L E  F O R  M E . A N S  
O F  W I T H I N - C L I N I C  D I A S T O L I C  B L O O D  P R E S S U R E  
D U R I N G  S E S S I O N  P E R I O D S  
S o u r c e  
S S  
d f  M S  F  
1  B e t w e e n  S u b j e c t s  
2  
A  ( C o n d i t i o n s )  
3  
S u b j e c t  w .  g r o u p s  
4  W i t h i n  S u b j e c t s  
5  
B  ( S e s s i o n  P e r i o d )  
6  A B  
7  
B  x  S u b j e c t  w .  
g r o u p s  
8  T o t a l  
* * . £  <  . 0 1  
2 2 8 5 . 5  
9 5 . 5  
2 1 9 0 . 0  
4 3 0 . 2  
2 1 9 . 0  
7 6 . 2  
1 3 5 . 0  
2 7 1 5 . 7  
2 3  
2  
2 1  
2 4  
1  
2  
2 1  
4 7  
4 7 . 7  . 4 5 7  
1 0 4 . 0  
2 1 9 . 0  
3 8 . 1  
6 . 4  
3 4 . 2 0 0 * *  
5 - 9 5 0 * *  
T w o  s e p a r a t e  o n e - w a y  c o m p l e t e l y  r a n d o m i z e d  A N O V A S  
( K i r k ,  1 9 6 8 )  w e r e  p e r f o r m e d  o n  r e d u c t i o n  s c o r e s  f o r  S B P  a n d  
D B P .  A s  i n d i c a t e d  i n  T a b l e s  V  a n d  V I ,  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  
1 0 3  
f o r  c o n d i t i o n s  w e r e  o b s e r v e d  f o r  S B P  ( F  ( 2 ,  2 1 )  =  9 . 5 0 ,  
~ <  . 0 1 )  a n d  D B P  ( F  ( 2 ,  2 1 )  =  5 . 8 4 ,  Q  <  . 0 1 ) ,  i n d i c a t i n g  a n  
o v e r a l l  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  m a g n i t u d e  o f  r e d u c t i o n  
f o r  S B P  a n d  D B P  b e t w e e n  c o n d i t i o n s .  
T A B L E  V  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  S U M M A R Y  T A B L E  F O R  
W I T H I N - C L I N I C  S Y S T O L I C  B L O O D  
P R E S S U R E  R E D U C T I O N  S C O R E S  
S o u r c e  
S S  
d f  
M S  
1  B e t w e e n  G r o u p s  
4 8 3 . 4 9  
2  
2 4 1 . 7 5  
2  W i t h i n  G r o u p s  
5 3 5 . 1 8  
2 1  
2 5 . 4 4  
3  T o t a l  1 0 1 8 . 6 7  
2 3  
* * p  <  . 0 1  
T A B L E  V I  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  S U M M A R Y  T A B L E  F O R  
W I T H I N - C L I N I C  D I A S T O L I C  B L O O D  
P R E S S U R E  R E D U C T I O N  S C O R E S  
S o u r c e  
S S  
d f  
l ' 1 S  
1  B e t w e e n  G r o u p s  
1 5 0 . 3 1  
2  
7 5 . 1 6  
2  W i t h i n  G r o u p s  
2 6 9 .  9 6  
2 1  
1 2 . 8 6  
3  T o t a l  4 2 0 . 2 7  
2 3  
* * I ? . <  . 0 1  
F  
9 . 5 0 0 * *  
F  
5 .  8 4 *  *  
S i x  a  p r i o r i ,  one-tailed~ t e s t s  p e r f o r m e d  o n  m e a n s  o f  S B P  
a n d  D B P  r e d u c t i o n  s c o r e s  i n d i c a t e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r -
e n c e s  i n  m a g n i t u d e  o f  r e d u c t i o n  b e t w e e n  M T  a n d  B T  c o n d i -
t i o n s  f o r  S B P  (~ ( 2 1 )  =  . 8 0 8 ,  Q  <  . 0 5 )  a n d  
1 0 4  
D B P  ( t  ( 2 1 )  =  . 1 0 5 ,  Q  >  . 0 5 ) ,  w h i l e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  m a g n i t u d e  o f  r e d u c t i o n  w e r e  o b s e r v e d  b e t w e e n  M T  a n d  P C  
c o n d i t i o n s  f o r  S B P  ( t  ( 2 1 )  =  4 . 1 1 0 ,  Q  <  . 0 0 0 5 )  a n d  
D B P  C . i  ( 2 1 )  =  2 . 9 2 6 ,  Q  <  . 0 0 0 5 ) ,  a n d  b e t w e e n  B T  a n d  P C  c o n -
d i t i o n s  f o r  S B P  (~ ( 2 1 )  =  3 . 3 2 6 ,  Q  «  . 0 0 5 )  a n d  D B P  ( t  ( 2 1 ) =  
3 . 3 3 1 ,  Q  <  . 0 0 5 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  h y p o t h e s i s  3  p r e d i c t i n g  
d i f f e r e n c e s  i n  m a g n i t u d e  o f  r e d u c t i o n  b e t w e e n  M T  a n d  B T  
c o n d i t i o n s  w a s  n o t  s u p p o r t e d ,  w h i l e  h y p o t h e s e s  5  a n d  6  
p r e d i c t i n g  d i f f e r e n c e s  i n  m a g n i t u d e  o f  r e d u c t i o n  b e t w e e n  
M T  a n d  P C  c o n d i t i o n s  a n d  b e t w e e n  B T  a n d  P C  c o n d i t i o n s ,  
r e s p e c t i v e l y ,  w e r e  s u p p o r t e d .  
T w o  s e p a r a t e  o n e - w a y  c o m p l e t e l y  r a n d o m i z e d  A N O V A S  
w e r e  p e r f o r m e d  o n  B S  1 - 6  f o r  S B P  a n d  D B P .  A s  i n d i c a t e d  i n  
T a b l e s  X I I I  a n d  X I V ,  A p p e n d i x  I ,  n o  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  f o r  
c o n d i t i o n s  w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  t w o  A N O V A S ,  i n d i c a t i n g  t h a t  
M T ,  B T ,  a n d  P C  c o n d i t i o n s  d o  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  
e a c h  o t h e r  a t  t h e  . 2 5  l e v e l  d u r i n g  B S  1 - 6 .  A l l  s i x  a  
p r i o r i ,  o n e - t a i l e d  t  t e s t s  p e r f o r m e d  o n  B S  1 - E  f o r  S B P  a n d  
D B P  a l s o  r e v e a l e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c o n -
d i t i o n s  b e y o n d  t h e  . 2 5  l e v e l .  
I n  s u m m a r y ,  W - C  d a t a  s u p p o r t  a l l  t h e  h y p o t h e s e s  p r o -
p o s e d  e x c e p t  h y p o t h e s i s  3 .  W h i l e  b o t h  M T  a n d  B T  w e r e  
f o u n d  t o  p r o d u c e  s i g n i f i c a n t  W - C  r e d u c t i o n s  i n  b o t h  S B P  
a n d  D B P  b e t w e e n  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  t h a t  a r e  s i g n i f i c a n t l y  
l a r g e r  t h a n  t h e  n o n s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  o b s e r v e d  i n  t h e  
P C  c o n d i t i o n ,  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  o b s e r v e d  
i n  t h e  m a g n i t u d e  o f  r e d u c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  t r e a t m e n t  
c o n d i t i o n s  f o r  S B P  o r  D B P .  
1 0 5  
T a b l e  V I I  c o m p a r e s ·  i n d i v i d u a l  s u b j e c t  m e a n s  o f  0 - C  
m e a s u r e m e n t s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0 ,  a n d  
r e d u c t i o n  s c o r e s  b e t w e e n  m e a s u r e m e n t s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  
B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  f o r  S B P  a n d  D B P  f o r  t h e  l E  s u b j e c t s  i n  
M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s .  M e a n s  p r e s e n t e d  f o r  0 - C  S B P  a n d  D B P  
w e r e  o b t a i n e d  b y  a v e r a g i n g  1 4  m e a s u r e m e n t s  ( o n e  p e r  d a y )  
p e r  s u b j e c t  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0 .  N o  
0 - C  m e a s u r e m e n t s  w e r e  o b t a i n e d  f o r  t h e  P C  c o n d i t i o n .  
F i g u r e s  5  a n d  6  d e p i c t  m e a n  0 - C  S B P  a n d  D B P ,  r e s p e c -
t i v e l y ,  f o r . t h e  1 6  s u b j e c t s  i n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  f o r  
m e a s u r e m e n t s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0 .  M e a n  
0 - C  r e d u c t i o n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o b s e r v e d  b e t w e e n  
m e a s u r e m e n t s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  B S  1 - E  a n d  T S  2 5 - 3 0  w e r e  
- 9 . 8 8 ± 6 . 2 2 ,  a n d  - 6 . 6 9 ± 4 . 3 6  f o r  S B P ,  a n d  - 5 . 2 7 ± 5 . 1 0  a n d  
- 6 . 5 8 ± 3 . 0 3  f o r  D B P  i n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y .  
0 - C  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  B S  1 - E  
o b s e r v e d  w e r e  1 3 2 . 9 3 ± 1 6 . 0 8  a n d  1 3 9 . 0 8 ± 1 0 . 7 0  f o r  S B P ,  a n d  
8 4 . 0 4 ± 6 . 9 0  a n d  8 6 . 2 5 ± 4 . 9 1  f o r  D B P  i n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  
r e s p e c t i v e l y ,  w h i l e  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  c o r r e s -
p o n d i n g  w i t h  T S  2 5 - 3 0  o b s e r v e d  w e r e  1 2 3 . 0 6 ± 1 6 . 3 0  a n d  
1 3 2 . 3 9 ± 1 0 . 8 6  f o r  S B P ,  a n d  7 3 . 7 7 ± 5 . 9 9  a n d  7 9 . 6 7 z 5 . 5 9  f o r  
D B P  i n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y .  
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1 : . 6  
8~ E ' : '  i~w7) 
1 1 7  
1 1 6  
1 1 5  
: S S  1 - b  T 5  2.S-,~ 
S e s s i o n  P e r i o d s  
F i g u r e  5 .  M e a n  o u t s i d e - c l i n i c  ( 0 - C )  s y s t o l i c  
b l o o d  p r e s s u r e  ( S B P )  m e a s u r e d  i n  m i l l i m e t e r s  o f  
m e r c u r y  ( m m  H g )  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  t h e  f i r s t  s i x  
b a s e l i n e  s e s s i o n s  ( B S  1 - E )  a n d  l a s t  s i x  t r e a t m e n t  
s e s s i o n s  ( T S  2 5 - 3 0 )  i n  m e d i t a t i o n  t r e a t m e n t  ( M T )  
a n d  b i o f e e d b a c k  t r e a t m e n t  ( B T )  c o n d i t i o n s  
( n = 7  f o r  e a c h  c o n d i t i o n ) .  
1 0 7  
M e a n  
0 - C  
D B P  
i n  
W t  H g  
.  . .  
· - - - -
B S  1 - 6  
S e s s i o r :  P e r i o d s  
I  
T S  2 5 - ) 0  
F i g u r e  6 .  M e a n  o u t s i d e - c l i n i c  ( 0 - C )  d i a s t o l i c  
b l o o d  p r e s s u r e  ( D B P )  m e a s u r e d  i n  m i l l i m e t e r s  o f  
m e r c u r y  ( m m  H g )  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  t h e  f i r s t  s i x  
b a s e l i n e  s e s s i o n s  ( B S  1 - 6 )  a n d  l a s t  s i x  t r e a t m e n t  
s e s s i o n s  ( T S  2 5 - 3 0 )  i n  m e d i t a t i o n  t r e a t m e n t  ( M T )  
a n d  b i o f e e d b a c k  t r e a t m e n t  ( B T )  c o n d i t i o n s  ( n = 7  
f o r  e a c h  c o n d i t i o n ) .  
1 0 8  
1 0 9  
T w o  s e p a r a t e  2  x  2  ( C o n d i t i o n s  x  S e s s i o n  P e r i o d s )  
r e p e a t e d  m e a s u r e s  s p l i t - p l o t  . A N O V A S  ( K i r k ,  1 9 6 8 )  w e r e  
p e r f o r m e d  o n  m e a n s  o f  0 - C  S B P  a n d  D B P  t o  t e s t  h y p o t h e s i s  9  
p r e d i c t i n g  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  m a g n i t u d e  o f  S B P  a n d  D B P  
r e d u c t i o n s  b e t w e e n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  a n d  h y p o t h e s e s  7  
a n d  8  p r e d i c t i n g  S B P  a n d  D B P  r e d u c t i o n s  b e t w e e n  m e a s u r e -
m e n t s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  f o r  M T  a n d  B T  
c o n d i t i o n s  s e p a r a t e l y .  A s  i n d i c a t e d  i n  T a b l e s  V I I I  a n d  
I X ,  t h e  m a i n  e f f e c t s  f o r  c o n d i t i o n s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  
f o r  S B P  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  ( F  ( 1 ,  1 2 )  =  1 . 1 7 0 )  a n d  D B P  
( F  ( 1 ,  1 2 )  =  . 2 9 0 ) ,  w h i l e  t h e  m a i n  e f f e c t s  f o r  s e s s i o n  
p e r i o d s  w e r e  s i g n i f i c a n t  f o r  S B P  ( F  ( 1 ,  1 2 )  =  2 4 . 3 0 ,  
Q  <  . 0 1 )  a n d  D B P  ( F  ( 1 ,  1 2 )  =  2 2 . 2 0 ,  Q  <  . 0 1 ) .  N o  s i g n i f i -
c a n t  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  w e r e  o b s e r v e d  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  
f o r  S B P  ( F  ( 1 ,  1 2 )  =  . 8 9 9 )  o r  D B P  ( F  ( 1 ,  1 2 )  =  . 2 7 5 ) .  
T A B L E  V I I I  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  S U I ' 1 1 ' 1 A R Y  T A B L E  F O R  M E A N S  
O F  O U T S I D E - C L I N I C  S Y S T O L I C  B L O O D  P R E S S U R E  
D U R I N G  S E S S I O N  P E R I O D S  
S o u r c e  
S S  
d f  
M S  
- -
1  B e t w e e n  S u b j e c t s  
4 7 2 0 . 0  
1 3  
2  A  ( C o n d i t i o n s )  
4 2 0 . 0  
1  
4 2 0 . 0  
3  
S u b j e c t  w .  g r o u p s  
4 3 0 0 . 0  
1 2  
3 5 9 . 0  
4  W i t h i n  S u b j e c t s  
7 3 4 . 7  
1 4  
5  
B  ( S e s s i o n  P e r i o d s )  
4 8 0 . 0  
1  
4 8 0 . 0  
E  
A B  
1 7 . 7  
1  
1 7 . 7  
7  
B  x  S u b j e c t  w .  
2 3 7 . 0  
1 2  
g r o u p s  
8  T o t a l  
5 4 5 4 . 7  2 7  
* * p  <  . 0 1  
T A B L E  I X  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  S U M M A R Y  T A B L E  F O R  M E . A . N S  
O F  O U T S I D E - C L I N I C  D I A S T O L I C  B L O O D  P R E S S U R E  
D U R I N G  S E S S I O N  P E R I O D S  
S o u r c e  S S  
d f  M S  
1  B e t w e e n  S u b j e c t s  
7 1 8 . 0  
1 3  
2  
A  ( C o n d i t i o n s )  
1 7 . 0  
1  
1 7 . 0  
3  
S u b j e c t  w .  g r o u p s  
7 0 1 . 0  
1 2  
5 8 . 4  
4  W i t h i n  S u b j e c t s  
3 8 2 . 0  
1 4  
5  
B  ( S e s s i o n  P e r i o d s )  
2 4 6 . 0  
1  2 4 E . O  
6  
A B  
3 . 0  
1  
3 . 0  
7  
B  x  S u b j e c t  w .  
1 3 3 . 0  
1 2  
1 1 . 1  
g r o u p s  
8  T o t a l  
1 1 0 0 . 0  
2 7  
* * p  <  . 0 1  
1 1 0  
F  
1 . 1 7 0  
2 4 . 3 0 0 * *  
. 8 9 9  
F  
. 2 9 0  
2 2 . 2 0 0 * *  
. 2 7 5  
1 1 1  
I n  o t h e r  w o r d s ,  w h i l e  n o  o v e r a l l  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  f o r  
S B P  a n d  D B P  w a s  o b s e r v e d  b e t w e e n  1 ' 1 T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  s i g -
n i f i c a n t  r e d u c t i o n s  f o r  S B P  a n d  D B P  w e r e  o b s e r v e d  b e t w e e n  
m e a s u r e m e n t s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  f o r  
b o t h  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s .  T h u s ,  h y p o t h e s e s  7  a n d  8  w e r e  
s u p p o r t e d ,  w h i l e  h y p o t h e s i s  9  w a s  n o t .  
T w o  s e p a r a t e  o n e - w a y  c o m p l e t e l y  r a n d o m i z e d  A N O V A S  
( K i r k ,  1 9 6 8 )  w e r e  p e r f o r m e d  o n  r e d u c t i o n  s c o r e s  f o r  S B P  
a n d  D B P .  A s  i n d i c a t e d  i n  T a b l e s  X  a n d  X I ,  n o  s i g n i f i c a n t  
e f f e c t s  f o r  c o n d i t i o n s  w e r e  o b s e r v e d  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  f o r  
S B P  ( F  ( 1 ,  1 2 )  =  . 9 0 6 )  o r  D B P  ( F  ( 1 ,  1 2 )  =  . 2 7 5 ) ,  i n d i -
e a t i n g  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  m a g n i t u d e  o f  r e d u c t i o n  
b e t w e e n  M T  a n d  B T  0 - C  r e d u c t i o n  s c o r e s .  
T A B L E  X  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  S U 1 ' 1 M A R Y  T A B L E  F O R  
O U T S I D E - C L I N I C  S Y S T O L I C  B L O O D  
P R E S S U R E  R E D U C T I O N  S C O R E S  
S o u r c e  
1  B e t w e e n  G r o u p s  
2  W i t h i n  G r o u p s  
3  T o t a l  
S S  
3 5 . 7 1 3  
4 7 2 . 8 5 7  
5 0 8 . 5 7 0  
d f  
1  
1 2  
1 3  
M S  
3 5 . 7 1 3  
3 9 . 4 0 5  
F  
. 9 0 6  
T A B L E  X I  
. A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  S U M M A R Y  T A B L E  F O R  
O U T S I D E - C L I N I C  D I A S T O L I C  B L O O D  
P R E S S U R E  R E D U C T I O N  S C O R E S  
S o u r c e  
1  B e t w e e n  G r o u p s  
2  W i t h i n  G r o u p s  
3  T o t a l  
S S  
6 . 0 7 1  
2 6 5 .  3 6 2  
2 7 1 . 4 3 3  
d f  
1  
1 2  
1 3  
M S  
E . 0 7 1  
2 2 . 1 1 3  
1 1 2  
F  
. 2 7 5  
F o u r  s e p a r a t e  o n e - w a y  c o m p l e t e l y  r a n d o m i z e d  A N O V A S  
( K i r k ,  1 9 6 8 )  w e r e  : p e r f o r m e d  o n  m e a s u r e m e n t s  c o r r e s p o n d i n g  
w i t h  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  f o r  S B P  a n d  D B P .  A s  i n d i c a t e d  i n  
T a b l e s  X V  t h r o u g h  X V I I I  i n  A p p e n d i x  I ,  n o  s i g n i f i c a n t  
e f f e c t s  f o r  c o n d i t i o n s  w e r e  o b s e r v e d  i n  a l l  f o u r  A N O V A S ,  
i n d i c a t i n g  t h a t  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  d o  n o t  d i f f e r  s i g n i f i -
c a n t l y  a t  t h e  . 1 0  l e v e l  d u r i n g  m e a s u r e m e n t s  c o r r e s p o n d i n g  
w i t h  e i t h e r  B S  1 - 6  o r  T S  2 5 - 3 0 .  
I n  s u m m a r y ,  0 - C  d a t a  s u p p o r t  h y p o t h e s e s  7  a n d  8  
p r e d i c t i n g  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n s  i n  S B P  a n d  D B P  b e t w e e n  
m e a s u r e m e n t s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  f o r  
M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y .  H y p o t h e s i s  9 ,  : p r e -
d i e t i n g  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  m e a n  m a g n i t u d e  o f  
r e d u c t i o n  f o r  0 - C  m e a s u r e m e n t s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  B S  1 - 6  
a n d  T S  2 5 - 3 0  b e t w e e n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  w a s  n o t  
s u p p o r t e d .  
F o u r  a  p r i o r i ,  o n e - t a i l e d  . i  t e s t s  f o r  r e l a t e d  m e a n s  
( K i r k ,  1 9 6 8 )  w e r e  p e r f o r m e d  b e t w e e n  W - C  a n d  0 - C  S B P  a n d  D B P  
T  . . . .  
1 1 3  
d u r i n g  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0 .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  
o b s e r v e d  f o r  c o m b i n e d  M T  a n d  B T  m e a n s  b e t w e e n  W - C  a n d  0 - C  
S B P  ( t  ( 1 3 )  =  4 . 1 2 7 ,  Q  <  . 0 1 )  a n d  D B P  ( t  ( 1 3 )  =  4 . 6 7 9 ,  
Q  <  . 0 0 1 )  d u r i n g  B S  1 - 6  a n d  b e t w e e n  W - C  a n d  0 - C  S B P  
( t  ( 1 3 )  =  4 . 8 7 8 ,  Q  <  . 0 0 1 )  a n d  D B P  ( t  ( 1 3 )  =  4 . 3 6 7 ,  
Q  <  . 0 0 1 )  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0 .  B y  c o m b i n i n g  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 -
3 0  m e a n s ,  0 - C  S B P  a n d  D B P  m e a s u r e m e n t s  w e r e  o b s e r v e d  t o  b e  
a n  a v e r a g e  o f  1 1 . 9 7 5  a n d  7 . 4 5 3  m m  H g  h i g h e r  t h a n  W - C  S B P  
a n d  D B P ,  r e s p e c t i v e l y .  
F i g u r e s  7  a n d  8  d e p i c t  m e a n  w i t h i n - s e s s i o n  ( W - S )  S B P  
a n d  D B P ,  r e s p e c t i v e l y ,  f o r  t h e  1 6  s u b j e c t s  i n  M T  a n d  B T  
c o n d i t i o n s ,  f o r  m e a n s  o f  b a s e l i n e  p r e - s e s s i o n  m e a s u r e m e n t  
n u m b e r  o n e  ( B P . M - 1 )  a n d  p o s t - s e s s i o n  m e e . s n r e m e n t  n u m b e r  f i v e  
( P i ' 1 - 5 )  o b t a i n e d  d u r i n g  B S  1 - 6  a : c d .  T S  2 5 - 3 0 .  
M e a n  W - S  r e d u c t i o n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o b s e r v e d  
b e t w e e n  B P M - 1  a n d  P . M - 5  w e r e  - 6 . 9 0 ± 3 . 3 6  a n d  - 3 . 5 0 ± 2 . 3 2  f o r  
S B P ,  a n d  - 3 . 3 0 ± 1 . 8 5  a n d  - . 3 0 ± 1 . 3 2  f o r  D B P  d u r i n g  B S  1 - 6  
i n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y ,  w h i l e  m e a n  W - S  
r e d u c t i o n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o b s e r v e d  b e t w e e n  B P . M - 1  
a n d  P M - 5  w e r e  - 1 1 . 2 0 ± 2 . 4 2  a n d  - 7 . 9 0 ± 4 . 8 9  f o r  S B P ,  a n d  
- 2 . 2 0 ± 2 . 4 3  a n d  - l . 6 0 ± 1 . 5 3  f o r  D B P  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  i n  M T  a n d  
B T  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y .  M e a n  r e d u c t i o n s  a n d  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s  o b s e r v e d  b e t w e e n  B P . M - 1  d u r i n g  B S  1 - 6  a n d  B P . M - 1  
d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  w e r e  - 7 . 1 0 ± 5 . E 3  a n d  - 6 . 2 0 ± 5 . 2 7  f o r  S B P ,  a~d 
- 7 . 3 0 ± 4 . 1 0  a n d  - 6 . 1 0 ± 3 . 4 6  f o r  D B P ,  , i n  M l  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  
r e s p e c t i v e l y .  
I  
I  
I  
I  
I  
l  
l  
l  
I  
I  
1 ) 7  
1 ) 6  
1 3 5  
1 ) 4  
l J J  
1 ) 2  
1 3 1  
l J O  
. .  
1 2 9  
1 2 8  
1 2 7  
1 2 6  
1 2 5  
. .  _  -
- - - . _  _ _  
- - -
1 2 4  
l e a n  
1 2 )  
- - - - - -'~ ~ :  · . :  
~-s 
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F i g u r e  2 .  M e a n  w i t h i n - s e s s i o n  ( W - S )  s y s t o l i c  
b l o o d  p r e s s u r e  ( S B P )  m e a s u r e d  i n  m i l l i m e t e r s  o f  
m e r c u r y  ( m m  H g )  f o r  b a s e l i n e  p r e - s e s s i o n  m e a s u r e -
m e n t  n u m b e r  o n e  ( B P M - 1 )  a n d  p o s t - s e s s i o n  m e a s u r e -
m e n t  n u m b e r  f i v e  ( P M - 5 )  i n  m e d i t a t i o n  t r e a t m e n t  
( M T )  a n d  b i o f e e d b a c k  t r e a t m e n t  ( B T )  c o n d i t i o n s  
d u r i n g  t h e  f i r s t  s i x  b a s e l i n e  s e s s i o n s  ( B S  1 - E )  
a n d  l a s t  s i x  t r e a t m e n t  s e s s i o n s  ( T S  2 5 - 3 0 )  
( n = 8  f o r  e a c h  c o n d i t i o n ) .  
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F i g u r e  8 .  M e a n  w i t h i n - s e s s i o n  ( W - S )  d i a s t o l i c  
b l o o d  p r e s s u r e  ( D B P )  m e a s u r e d  i n  m i l l i m e t e r s  o f  
m e r c u r y  ( m m  H g )  f 9 r  b a s e l i n e  p r e - s e s s i o n  m e a s u r e -
m e n t  n u m b e r  o n e  ( B P M - 1 )  a n d  p o s t - s e s s i o n  m e a s u r e -
m e n t  n u m b e r  f i v e  ( P M - 5 )  i n  m e d i t a t i o n  t r e a t m e n t  
( M T )  a n d  b i o f e e d b a c k  t r e a t m e n t  ( B T )  c o n d i t i o n s  
d u r i n g  t h e  f i r s t  s i x  b a s e l i n e  s e s s i o n s  ( B S  1 - E )  
a n d  l a s t  s i x  t r e a t m e n t  s e s s i o n s  ( T S  2 5 - 3 0 )  
( n = 8  f o r  e a c h  c o n d i t i o n ) .  
1 1 5  
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I  
I  
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1 1 6  
W - S  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  B P M - 1  m e a s u r e -
m e n t s  o b s e r v e d  w e r e  1 3 0 . 0 0 ± 1 9 . 2 5  a n d  1 2 6 . 5 0 ± 1 0 . 0 7  f o r  S E P  
a n d  7 9 . 7 0 ± 1 0 . 8 2  a n d  7 9 . 5 0 ± 5 . 5 9  f o r  D B P  d u r i n g  B S  1 - 6  i n  M T  
a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y ,  w h i l e  W - S  m e a n s  a n d  s t a n -
d a r d  d e v i a t i o n s  o f  B P M - 1  m e a s u r e m e n t s  o b s e r v e d  w e r e  
1 2 2 . 9 0 ± 1 9 . 5 4  a n d  1 2 0 . 3 0 ± 1 2 . 0 4  f o r  S E P  a n d  7 2 . 4 0 ± 9 . 7 2  a n d  
7 3 . 4 0 ± 5 . 3 3  f o r  D B P  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  i n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  
r e s p e c t i v e l y .  W - S  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  P M - 5  
m e a s u r e m e n t s  o b s e r v e d  w e r e  1 2 3 . 1 ± 1 9 . 0 2  a n d  1 2 3 . 0 ± 1 0 . 8 9  f o r  
S E P  a n d  7 E . 4 ± 1 2 . 2 9  a n d  7 9 . 2 ± 5 . 5 8  f o r  D B P  d u r i n g  B S  1 - 6  i n  
M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y ,  w h i l e  ~-S m e a n s  a n d  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  P M - 5  m e a s u r e m e n t s  o b s e r v e d  w e r e  
1 1 1 . 7 ± 1 8 . 5 4  a n d  1 1 2 . 7 ± 1 0 . 1 9  f o r  S E P  a n d  7 0 . 2 ± 8 . 6 0  a n d  
7 1 . 8 ± 6 . 5 7  f o r  D B P  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  i n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  
r e s p e c t i v e l y .  
F o u r  s e p a r a t e  2  x  2  ( C o n d i t i o n s  x  M e a s u r e m e n t s )  
r e p e a t e d  m e a s u r e s  s p l i t - p l o t  A N O V A S  ( K i r k ,  1 9 6 8 )  w e r e  p e r -
f o r m e d  t o  t e s t  W - S  h y p o t h e s i s  1 2  p r e d i c t i n g  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  d u r i n g  B S  1 - 6  a n d  h y p o t h e s i s  1 5  p r e d i c t i n g  s i g -
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  i n  t h e  m e a n  m a g n i t u d e  
o f  S E P  a n d  D B P  r e d u c t i o n  f r o m  B P M - 1  t o  P M - 5  b e t w e e n  M T  a n d  
B T  c o n d i t i o n s ,  a n d  h y p o t h e s e s  1 0 ,  1 1 ,  1 3 ,  a n d  1 4  p r e d i c t i n g  
W - S  r e d u c t i o n s  f r o m  B P M - 1  t o  P M - 5  f o r  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  
s e p a r a t e l y  d u r i n g  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0 .  A s  i n d i c a t e d  i n  
T a b l e s  X I X  t h r o u g h  X X I I  i n  A p p e n d i x  I ,  n o  m a i n  e f f e c t s  f o r  
c o n d i t i o n s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  f o r  a l l  f o u r  
1 1 7  
A N O V A S ,  i n d i c a t i n g  n o  d i f f e r e n c e s  i n  m a g n i t u d e  o f  W - S  
r e d u c t i o n  f r o m  B P M - 1  t o  P~-5 b e t w e e n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s .  
S i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t s  f o r  m e a s u r e m e n t s  w e r e  o b s e r v e d  f o r  
a l l  f o u r  A N O V A S ,  i n d i c a t i n g  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n s  f r o m  
B P M - 1  t o  P M - 5  f o r  S B P  ( F  ( 1 ,  1 4 )  =  4 9 . 4 0 ,  Q  <  . 0 1 )  a n d  D B P  
( F  ( 1 ,  1 4 )  =  1 1 . 9 0 ,  Q  <  . 0 1 )  d u r i n g  B S  1 - 6 ,  a n d  S B P  
( F  ( 1 ,  1 4 )  =  1 0 4 . 0 ,  Q  <  . 0 1 )  a n d  D B P  ( F  ( 1 ,  1 4 )  =  E . 4 2 ,  
Q  <  . 0 5 )  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0 .  A s  i n d i c a t e d  i n  T a b l e s  X X I  a n d  
X X I I I  i n  A p p e n d i x  I ,  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  w e r e  
o b s e r v e d  i n  t h e  t w o  2  x  2  A N O V A S  p e r f o r m e d  o n  B P M - 1  a n d  
P M - 5  m e a n s  f o r  b o t h  S B P  ( F  ( 1 ,  1 4 )  =  6 . 1 8 ,  Q  <  .O~ a n d  
D B P  ( F  ( 1 ,  1 4 )  =  9 . 3 2 ,  Q  <  . 0 1 )  d u r i n g  B S  1 - E .  H y p o t h e s e s  
1 0  a n d  1 1  p r e d i c t i n g  n o  s i g n i f i c a n t  m e a n  W - S  r e d u c t i o n s  
f o r  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y ,  f r o m  B P M - 1  t o  P M - 5  
d u r i n g  B S  1 - 6  f o r  S B P  a n d  D B P  w e r e  n o t  s u p p o r t e d  w h i l e  
h y p o t h e s i s  1 2  p r e d i c t i n g  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  m e a n  
m a g n i t u d e  o f  S B P  a n d  D B P  r e d u c t i o n s  f r o m  B P M - 1  t o  P M - 5  
b e t w e e n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  w a s  s u p p o r t e d .  
H y p o t h e s e s  1 3  a n d  1 4  p r e d i c t i n g  W - S  r e d u c t i o n s  f o r  
l ' 1 T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y ,  f r o m  B P M - 1  t o  P M - 5  
f o r  S B P  a n d  D B P  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0 ,  w e r e  s u p p o r t e d ,  w h i l e  
h y p o t h e s i s  1 5  p r e d i c t i n g  d i f f e r e n c e s  i n  m e a n  m a g n i t u d e  o f  
W - S  S B P  a n d  D B P  r e d u c t i o n  f r o m  B P M - 1  t o  P M - 5  b e t w e e n  M T  
a n d  B T  w a s  n o t  s u p p o r t e d .  
T w o  s e p a r a t e  2  x  2  ( C o n d i t i o n s  x  M e a s u r e m e n t s )  
r e p e a t e d  m e a s u r e s  s p l i t - p l o t  A N O V A S  ( K i r k ,  1 9 6 8 )  w e r e  
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p e r f o r m e d  t o  t e s t  h y p o t h e s i s  1 8  p r e d i c t i n g  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  m e a n  m a g n i t u d e  o f  S E P  a n d  D B P  r e d u c -
1 1 8  
t i o n s  b e t w e e n  B P M - 1  d u r i n g  B S  1 - 6  a n d  B P M - 1  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  
b e t w e e n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  a n d  h y p o t h e s e s  1 6  a n d  1 7  
p r e d i c t i n g  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n s  b e t w e e n  B P M - 1  d u r i n g  
B S  1 - E  a n d  B P M - 1  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  f o r  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  
s e p a r a t e l y .  A s  i s  i n d i c a t e d  i n  T a b l e s  X X I I I  a n d  X X I V  i n  
A p p e n d i x  I ,  n o  s i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t s  f o r  c o n d i t i o n s  w e r e  
o b s e r v e d  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  f o r  S E P  a n d  D B P ,  i n d i c a t i n g  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  m e a n  m a g n i t u d e  o f  W - S  r e d u c -
t i o n s  b e t w e e n  B P M - 1  d u r i n g  B S  1 - 6  a n d  B P M - 1  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  
b e t w e e n  B T  a n d  M T  c o n d i t i o n s .  S i g n i f i c a n t  m a i n  e f f e c t s  f o r  
m e a s u r e m e n t s  w e r e  o b s e r v e d  f o r  S B P  ( F  ( 1 ,  1 4 )  =  2 0 . 6 0 ,  
~ <  . 0 1 )  a n d  D B P  ( F  ( 1 ,  1 4 )  =  5 0 . 1 0 ,  ~ <  . 0 1 ) ,  i n d i c a t i n g  
s i g n i f i c a n t  m e a n  r e d u c t i o n s  b e t w e e n  B P M - 1  d u r i n g  B S  1 - 6  
a n d  B P M - 1  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  f o r  b o t h  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s .  
H y p o t h e s e s  l E  a n d  1 7  p r e d i c t i n g  s i g n i f i c a n t  m e a n  
r e d u c t i o n s  f o r  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  s e p a r a t e l y  b e t w e e n  
B P M - 1  d u r i n g  B S  1 - 6  a n d  B P M - 1  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  f o r  S B P  a n d  
D B P  w e r e  s u p p o r t e d ,  w h i l e  h y p o t h e s i s  1 8  p r e d i c t i n g  s i g n i f i -
c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  m e a n  m a g n i t u d e  o f  S B P  a n d  D B P  
r e d u c t i o n s  b e t w e e n  B P M - 1  d u r i n g  B S  1 - 6  a n d  B P M - 1  d u r i n g  
T S  2 5 - 3 0  b e t w e e n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  w a s  n o t  s u p p o r t e d .  
I n  s u m m a r y ,  s i g n i f i c a n t  m e a n  W - S  r e d u c t i o n s  b e t w e e n  
B P M - 1  a n d  P M - 5  w e r e  o b s e r v e d  f o r  S B P  a n d  D B P  d u r i n g  b o t h  
B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  f o r  b o t h  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s .  
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1 1 9  
S i g n i f i c a n t  m e a n  W - S  r e d u c t i o n s  b e t w e e n  B P M - 1  d u r i n g  
B S  1 - 6  a n d  B P M - 1  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  w e r e  a l s o  o b s e r v e d  f o r  
S B P  a n d  D B P  i n  b o t h  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s .  N o  d i f f e r e n c e s  
i n  m a g n i t u d e  o f  W - S  r e d u c t i o n  f o r  S B P  a n d  D B P  b e t w e e n  B T  
a n d  M T  c o n d i t i o n s  w e r e  o b s e r v e d .  
T a b l e  X I I  c o m p a r e s  i n d i v i d u a l  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i -
c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  d u r i n g  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0 ,  a n d  p e r -
c e n t a g e  r e d u c t i o n  i n  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n  r e q u i r e -
m e n t s  b e t w e e n  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  f o r  s u b j e c t s  i n  M T ,  B T ,  
a n d  P C  c o n d i t i o n s .  T h e  m e a n  r e d u c t i o n  i n  p e r c e n t a g e  o f  
a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  o b s e r v e d  f o r  M T  
a n d  B T  c o n d i t i o n s  b e t w e e n  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  w e r e  3 8 . 0 2 1 %  
a n d  2 6 . 3 8 8 % ,  r e s p e c t i v e l y .  F o u r  s u b j e c t s  i n  t h e  M T  c o n d i -
t i o n  a n d  t h r e e  s u b j e c t s  i n  t h e  B T  c o n d i t i o n  h a d  a n t i h y p e r -
t e n s i v e  m e d i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  r e d u c e d  o r  e l i m i n a t e d .  
H y p o t h e s e s  1 9  a n d  2 0  p r e d i c t i n g  c l i n i c a l l y  s i g n i f i c a n t  m e a n  
r e d u c t i o n s  i n  p e r c e n t a g e  o f  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n  
r e q u i r e m e n t s  b e t w e e n  ti~e p e r i o d s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  B S  1 - 6  
a n d  T S  2 5 - 3 0  f o r  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y ,  w e r e  
s u p p o r t e d ,  w h i l e  h y p o t h e s i s  2 1  p r e d i c t i n g  a  c l i n i c a l l y  s i g -
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  r e d u c t i o n  o f  p e r c e n t a g e  o f  a n t i -
h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  b e t w e e n  t i m e  p e r i o d s  
c o r r e s p o n d i n g  w i t h  B S  1 - E  a n d  T S  2 5 - 3 0  b e t w e e n  M T  a n d  B T  
c o n d i t i o n s  w a s  n o t  s u p p o r t e d .  I n  s u m m a r y ,  c l i n i c a l l y  s i g -
n i f i c a n t  r e d u c t i o n s  i n  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n  r e q u i r e -
m e n t s  b e t w e e n  t i m e  p e r i o d s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  B S  1 - 6  a n d  
1 2 0  
T S  2 5 - 3 0  f o r  b o t h  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  w e r e  o b s e r v e d ,  w h i l e  
n o  c l i n i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  M T  a n d  B T  c o n -
d i t i o n s  w a s  o b s e r v e d .  
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C H A P T E R  I V  
D I S C U S S I O N  
T h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  u t i l i z e d  i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  p e r m i t t e d  a  u n i q u e  c o n t r o l l e d  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
r e l a t i v e  c l i n i c a l  e f f i c a c y  o f  a  c o m b i n a t i o n  o f  b i o f e e d b a c k  
o f  f r o n t a l i s  E M G  a n d  P S T  w i t h  a  c o m b i n a t i o n  o f  Z e n  a n d  
Y o g i c  c o n c e n t r a t i v e  m e d i t a t i o n ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  a i d  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  t r e a t m e n t  t h a t  w i l l  p r o d u c e  n o n a v e r s i v e ,  
l o n g - l a s t i n g ,  a n d  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n s  i n  t h e  S E P  a n d  D B P  
o f  h y p e r t e n s i v e  p a t i e n t s .  I t  w a s  p r e d i c t e d  t h a t  r e d u c t i o n s  
b e t w e e n  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  a n d  b e t w e e n  B P M - 1  a n d  P M - 5  
w o u l d  b e  o b s e r v e d  i n  S E P  a n d  D B P  f o r  b o t h  M T  a n d  B T ,  a n d  
t h a t  t h e s e  r e d u c t i o n s  w o u l d  g e n e r a l i z e  f r o m  w i t h i n  t h e  
c l i n i c  t o  s u b j e c t s '  d a i l y  l i v e s  o u t s i d e  o f  t h e  c l i n i c a l  
s e t t i n g .  
W - C  h y p o t h e s e s  ( 1 )  a n d  ( 2 )  a n d  0 - C  h y p o t h e s e s  ( 7 )  a n d  
( 8 )  p r e d i c t i n g  s i g n i f i c a n t  m e a n  r e d u c t i o n s  i n  S E P  a n d  D B P  
b e t w e e n  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  f o r  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  
r e s p e c t i v e l y ,  w e r e  s u p p o r t e d ,  w h i l e  W - C  h y p o t h e s i s  ( 3 )  a n d  
0 - C  h y p o t h e s i s  ( 9 )  p r e d i c t i n g  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  m e a n  m a g n i t u d e  o f  r e d u c t i o n  f o r  S B P  a n d  D B P  b e t w e e n  M T  
a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  w e r e  n o t  s u p p o r t e d .  W - C  h y p o t h e s i s  ( 4 )  
p r e d i c t i n g  n o  s i g n i f i c a n t  m e a n  r e d u c t i o n  b e t w e e n  B S  1 - 6  a n d  
I  
I  
'  
I  
I  
I  
~ 
T S  2 5 - 3 0  i n  t h e  P C  c o n d i t i o n ,  w a s  s u p p o r t e d ,  a l o n g  w i t h  
h y p o t h e s e s  ( 5 )  a n d  ( 6 )  p r e d i c t i n g  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  
1 2 4  
d i f f e r e n c e s  i n  m e a n  m a g n i t u d e  o f  r e d u c t i o n  b e t w e e n  B S  1 - E  
a n d  T S  2 5 - 3 0  i n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  t h a n  i n  t h e  P C  c o n d i -
t i o n .  S i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n s  i n  S E P  a n d  D B P  w e r e  o b s e r v e d  
i n  b o t h  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  w h i l e  n o  s i g n i f i c a n t  r e d u c -
t i o n  w a s  o b s e r v e d  i n  t h e  P C  c o n d i t i o n ,  t h u s  e s t a b l i s h i n g  
t h e  c l i n i c a l  e f f i c a c y  o f  M T  a n d  B T  a s  p o s s i b l e  a d j u n c t s  t o  
t h e  p h a r m a c o l o g i c a l  t r e a t m e n t  o f  h y p e r t e n s i o n .  S E P  a n d  D B P  
r e d u c t i o n s  w e r e  o b s e r v e d  b o t h  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  o f  t h e  
c l i n i c a l  s e t t i n g ,  i n d i c a t i n g  t h a t  b l o o d  p r e s s u r e  r e d u c t i o n s  
g e n e r a l i z e d  s o m e w h a t  b e y o n d  t h e  c l i n i c  t o  t h e  s u b j e c t s '  
d a i l y  l i v e s .  S i n c e  n o  d i f f e r e n c e s  i n  m e a n  m a g n i t u d e  o f  
r e d u c t i o n  b e t w e e n  B S  1 - E  a n d  T S  2 5 - 3 0  w e r e  o b s e r v e d  b e t w e e n  
M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  e i t h e r  w i t h i n  o r  o u t s i d e  o f  t h e  c l i n i c ,  
i t  s e e m s  p l a u s i b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  b o t h  t r e a t m e n t s  w e r e  
e q u a l l y  e f f e c t i v e  i n  r e d u c i n g  S E P  a n d  D B P .  
H y p o t h e s e s  ( 1 0 )  a n d  ( 1 1 )  p r e d i c t i n g  n o  s i g n i f i c a n t  
m e a n  W - S  r e d u c t i o n s  b e t w e e n  B P M - 1  a n d  P M - 5  d u r i n g  B S  1 - 6  
f o r  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y ,  w e r e  n o t  s u p p o r t e d ,  
i n d i c a t i n g  t h a t  s u b j e c t s  d i d  h a v e  s o m e  a b i l i t y  t o  r e d u c e  
S E P  a n d  D B P  b e f o r e  b e g i n n i n g  M T  a n d / o r  B T .  H y p o t h e s i s  ( 1 2 )  
p r e d i c t i n g  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  m e a n  m a g n i t u d e  
o f  W - S  r e d u c t i o n  b e t w e e n  B P M - 1  a n d  P M - 5  b e t w e e n  M T  a n d  B T  
c o n d i t i o n s  d u r i n g  B S  1 - E  f o r  S E P  a n d  D B P  w a s  s u p p o r t e d  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
1 2 5  
i n d i c a t i n g  t h a t  s u b j e c t s '  a b i l i t y  t o  r e d u c e  S B P  a n d  D B P  
w e r e  e q u a l  i n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  b e f o r e  t r e a t m e n t .  
H y p o t h e s e s  ( 1 3 )  a n d  ( 1 4 )  p r e d i c t i n g  U - S  r e d u c t i o n s  
b e t w e e n  m e a n s  o f  B P M - 1  a n d  P M - 5  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  i n  M T  a n d  
B T  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y ,  w e r e  s u p p o r t e d ,  i n d i c a t i n g  
t h a t  s u b j e c t s  d i d  a c q u i r e  t h e  a b i l i t y  t o  r e d u c e  S B P  a n d  D B P  
i n  b o t h  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  a f t e r  g a i n i n g  e x p e r i e n c e  i n  
t h e  p r a c t i c e  o f  t h e s e  t w o  t e c h n i q u e s .  H y p o t h e s i s  ( 1 5 )  
p r e d i c t i n g  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  m e a n  m a g n i t u d e  
o f  W - S  r e d u c t i o n  b e t w e e n  B P M - i  a n d  P M - 5  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  
b e t w e e n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  w a s  n o t  s u p p o r t e d ,  i n d i c a t i n g  
t h a t  b o t h  t r e a t m e n t s  w e r e  e q u a l l y  e f f e c t i v e  i n  p r o d u c i n g  
W - S  r e d u c t i o n s  i n  S B P  a n d  E B P  w h e n  t h e  " u p p e r  l i m i t s
1 1  
o f  
p e r f o r m a n c e  a r e  c o m p a r e d .  
H y p o t h e s e s  ( 1 6 )  a n d  ( 1 7 )  p r e d i c t i n g  s i g n i f i c a n t  
r e d u c t i o n s  b e t w e e n  m e a n s  o f  B P M - 1  o b t a i n e d  d u r i n g  B S  1 - 6  
a n d  m e a n s  o f  B P M - 1  o b t a i n e d  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  f o r  S B P  a n d  
D B P  i n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y ,  w e r e  s u p p o r t e d ,  
i n d i c a t i n g  t h e  g e n e r a l i z a b i l i t y  o f  S B P  a n d  D B P  r e d u c t i o n s  
b e t w e e n  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  d u r i n g  t h e  5 - m i n u t e  a d a p t a t i o n  
p e r i o d  b e f o r e  t r e a t m e n t  t h a t  w a s  o b s e r v e d  i n  b o t h  M T  a n d  
B T  c o n d i t i o n s .  H y p o t h e s i s  ( 1 8 )  p r e d i c t i n g  a  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  m a g n i t u d e  o f  r e d u c t i o n  b e t w e e n  m e a n s  o f  
B P M - 1  o b t a i n e d  d u r i n g  B S  1 - 6  a n d  m e a n s  o f  B P M - 1  o b t a i n e d  
d u r i n g  T S  2 5 - 3 0  b e t w e e n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  f o r  S B P  a n d  
D B P  w a s  n o t  s u p p o r t e d ,  i n d i c a t i n g  e q u a l  g e n e r a l i z a b i l i t y  
j  
I  
I  
I  
I  
I  
l  
I  
I  
I  
I  
1 2 E  
o f  S B P  a n d  D B P  r e d u c t i o n s  b e t w e e n  B S  1 - E  a n d  T B  2 5 - 3 0  
d u r i n g  t h e  5 - m i n u t e  a d a p t a t i o n  p e r i o d  b e f o r e  t r e a t m e n t  i n  
t h e  t w o  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s .  
H y p o t h e s e s  ( 1 9 )  a n d  ( 2 0 )  p r e d i c t i n g  c l i n i c a l l y  s i g -
n i f i c a n t  r e d u c t i o n s  i n  p e r c e n t a g e  o f  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i -
c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  b e t w e e n  t i m e  p e r i o d s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  
B S  1 - E  a n d  T S  2 5 - 3 0  i n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y ,  
w e r e  s u p p o r t e d ,  i n d i c a t i n g  t h a t  l e s s  m e d i c a t i o n  w a s  
r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  b l o o d  p r e s s u r e  w i t h i n  n o r m o t e n s i v e  
l e v e l s  f o r  f o u r  s u b j e c t s  i n  t h e  M T  c o n d i t i o n  a n d  t h r e e  s u b -
j e c t s  i n  t h e  B T  c o n d i t i o n .  H y p o t h e s i s  ( 2 1 )  p r e d i c t i n g  a  
c l i n i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  r e d u c t i o n  o f  a n t i -
h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  b e t w e e n  t i m e  p e r i o d s  
c o r r e s p o n d i n g  w i t h  B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  b e t w e e n  M T  a n d  B T  
c o n d i t i o n s  w a s  n o t  s u p p o r t e d ,  i n d i c a t i n g  t h a t M T  a n d  B T  w e r e  
e q u a l l y  e f f e c t i v e  i n  r e d u c i n g  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n  
r e q u i r e m e n t s  f o r  s o m e  s u b j e c t s .  
T h e  m e a n  m a g n i t u d e s  o f  W - C  r e d u c t i o n s  o b s e r v e d  i n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  w e r e  - 1 0 . 7 3  a n d  - 8 . E 9  f o r  S B P  a n d  - 5 . 9 6  a n d  
- 6 . 1 5  f o r  D B P  i n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y ,  w h i l e  
t h e  m e a n  m a g n i t u d e  o f  0 - C  r e d u c t i o n s  o b s e r v e d  w e r e  ~9.88 
a n d  - E . 6 9  f o r  S B P  a n d  - 5 . 2 7  a n d  - 6 . 5 8  f o r  D B P  i n  M T  a n d  B T  
c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  m a g n i t u d e  o f  W - C  a n d  0 - C  r e d u c t i o n s  i n  S B P  a n d  
D B P  o b s e r v e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a r e  g e n e r a l l y  c o n s i s t e n t  
w i t h  o t h e r  s t u d i e s  r e p o r t i n g  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n s  i n  S B P  
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a n d  D B P  b e t w e e n  b a s e l i n e  a n d  l a s t  t r e a t m e n t  s e s s i o n s  f o r  
b o t h  M T  a n d  B T  i n  w h i c h  m e d i c a t e d  s u b j e c t s  w e r e  u t i l i z e d .  
R e d u c t i o n s  p r o d u c e d  b y  v a r i o u s  f o r m s  o f  m e d i t a t i o n  r e p o r t e d  
i n  o t h e r  s t u d i e s  r a n g e d  f r o m  - 1  m m  H g  ( D a t e y  e t  a l . ,  1 9 6 9 )  
t o  - 2 3  m m  H g  ( B e n s o n ,  M a r z e t t a ,  a n d  R o s n e r ,  1 9 7 4 )  f o r  S B P ,  
a n d  f r o m  0  m m  H g  ( B e n s o n  e t  a l . ,  1 9 7 3 )  t o  - 1 5  m m  H g  
( B e n s o n ,  M a r z e t t a ,  a n d  R o s n e r ,  1 9 7 4 )  f o r  D B P .  R e d u c t i o n s  
p r o d u c e d  b y  v a r i o u s  f o r m s  o f  b i o f e e d b a c k  r e p o r t e d  i n  o t h e r  
s t u d i e s  r a n g e d  f r o m  - 4  m m  H g  ( D a t e y ,  1 9 7 7 )  t o  - 1 0  m m  H g  
( B l a n c h a r d  e t  a l . ,  1 9 7 5 )  f o r  S B P ,  a n d  f r o m  0  m m  H g  
( S c h w a r t z  a n d  S h a p i r o ,  1 9 7 3 )  t o  - 2 1  m m  H g  ( E l d e r  e t  a l . ,  
1 9 7 3 ;  M i l l e r ,  1 9 7 2 )  f o r  D B P .  H o w e v e r ,  t h e  m e a n  S B P  a n d  
D B P  r e d u c t i o n s  o b s e r v e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a r e  n o t  o f  t h e  
s a m e  m a g n i t u d e  a s  r e d u c t i o n s  o f  - 2 5 ,  - 2 0 ,  a n d  - 2 7  m m  H g  
f o r  S B P  a n d  - 1 4 ,  - 1 4 ,  a n d  - 1 5  m m  H g  ~or D B P  r e p o r t e d  b y  
P a t e l  ( 1 9 7 3 ;  1 9 7 5 ;  1 9 7 5 ) ,  a n d  P a t e l  a n d  N o r t h  ( 1 9 7 5 ) ,  
r e s p e c t i v e l y ,  i n  w h i c h  a  c o m b i n a t i o n  o f  b i o f e e d b a c k  o f  G S R ,  
m e d i t a t i o n ,  a n d  Y o g a  e x e r c i s e s  i n v o l v i n g  p a s s i v e  r e l a x a t i o n  
t r a i n i n g  w a s  u t i l i z e d  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  h y p e r t e n s i o n .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  " c o m p a r a t i v e "  s t u d y  a r e  c o n s i s -
t e n t  w i t h  t h e  c l i n i c a l l y  a n d  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
r e d u c t i o n s  o f  - 4  a n d  - 9 ,  a n d  - 1 5  a n d  - 5  m m  H g  i n  S B P  a n d  
D B P  f o r  B T  a n d  M T  c o n d i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y ,  a s  r e p o r t e d  i n  
a  " c o m p a r a t i v e "  s t u d y  b y  D a t e y  ( 1 9 7 7 ) .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  a r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  
S B P  a n d  D B P  r e d u c t i o n s  i n  b o t h  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  
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r e p o r t e d  i n  t h e  " c o m p a r a t i v e "  s t u d y  d o n e  b y  S u r w i t  e t  a l .  
( 1 9 7 8 ) .  
A s  i n d i c a t e d  b y  S h a p i r o  e t  a l .  ( 1 9 7 7 ) ,  c o m p a r i s o n s  
b e t w e e n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a n d  r e s u l t s  o f  
o t h e r  s t u d i e s  c a n n o t  b e  m e a n i n g f u l l y  m a d e  f o r  c l i n i c a l  
e f f i c a c y  b e c a u s e  o f  c o n f o u n d i n g  v a r i a b l e s  s u c h  a s  v a r i a t i o n  
i n  t y p e s  o f  p a t i e n t s ,  t y p e s  o f  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a -
t i o n s ,  d u r a t i o n  a n d  f r e q u e n c y  o f  t r e a t m e n t s ,  a n d  u n e q u a l  
b a s e l i n e  b l o o d  p r e s s u r e  v a l u e s .  
S h o r t c o m i n g s  
T w o  s h o r t c o m i n g s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a r e  l a c k  o f  a  
" t r u e "  c o n t r o l  g r o u p  w i t h  w h i c h  t o  c o m p a r e  M T  a n d  B T  c o n d i -
t i o n s  a n d  l a c k  o f  l o n g - t e r m  f o l l o w - u p  d a t a .  T h e  e i g h t  
s u b j e c t s  c o m p o s i n g  t h e  P C  c o n d i t i o n  w e r e  n o t  r a n d o m l y  
a s s i g n e d  t o  c o n d i t i o n s  a s  s u b j e c t s  c o m p o s i n g  M T  a n d  B T  c o n -
d i t i o n s  w e r e ,  t h u s  l i m i t i n g  t h e  c o m p a r a b i l i t y  o f  t h e  t h r e e  
c o n d i t i o n s .  T h e  P C  c o n d i t i o n  u t i l i z e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
c o n t r o l l e d  f o r  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e ,  b u t  n o t  f o r  i n c r e a s e d  
m e d i c a l  a t t e n t i o n  a n d  r e p e t i t i o n  o f  b l o o d  p r e s s u r e  m e a s u r e -
m e n t s  w h i c h  m a y  b e  a f f e c t e d  b y  h a b i t u a t i o n .  H o w e v e r ,  a f t e r  
c o n d u c t i n g  a  s i m i l a r  s t u d y  w i t h  a  c o n t r o l  g r o u p  t h a t  
r e c e i v e d  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  m e d i c a l  a t t e n t i o n  a n d  b l o o d  
p r e s s u r e  m e a s u r e m e n t s  a s  t h e  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s ,  P a t e l  
( 1 9 7 7 ) ,  i n d i c a t e d  t h a t :  
• • •  t h e  e x p e r i m e n t  d o e s ,  h o w e v e r ,  p r o v e  t h a t  m e r e  
r e p e t i t i o n  o f  b l o o d  p r e s s u r e  m e a s u r e m e n t s  a n d  
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i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  p e r  s e  d o  n o t  r e d u c e  p r e s -
s u r e s  i n  t h e  p a t i e n t s  w h o  a r e  k n o w n  t o  b e  h y p e r -
t e n s i v e  f o r  s o m e  t i m e  a n d  w h o  a r e  a l r e a d y  f a m i l -
i a r  w i t h  t h e  p r o c e d u r e  o f  m e a s u r e m e n t  a s  w e l l  a s  
p e r s o n n e l .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e s e  p a t i e n t s  d o  n o t  
c o n t i n u a l l y  e l i c i t  t h e  o r i e n t i n g  r e f l e x  w h i c h  
u n d o u b t e d l y  o c c u r s  i n i t i a l l y  ( p .  2 0 ) .  
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A l s o ,  d a t a  f r o m  t h e  P C  c o n d i t i o n  w e r e  o b t a i n e d  r e t r o -
s p e c t i v e l y  f r o m  t i m e  p e r i o d s  t h a t  d i d  n o t  c o r r e s p o n d  
e x a c t l y  w i t h  d a t a  o b t a i n e d  f r o m  l ' 1 T  a n d  B T  c o n d i t i o n s .  E v e n  
. t h o u g h  t h e  b l o o d  p r e s s u r e  m e a s u r e m e n t s  o b t a i n e d  f r o m  a l l  
t h r e e  c o n d i t i o n s  s p a n n e d  t h e  s a m e  i n t e r v a l  o f  t i m e  ( 1 0  
w e e k s ) ,  t h e  m e a s u r e m e n t s  f r o m  t h e  P C  c o n d i t i o n  w e r e  n o t  
o b t a i n e d  c o n c u r r e n t l y  w i t h  m e a s u r e m e n t s  f r o m  M T  a n d  B T  
c o n d i t i o n s ,  t h u s  l i m i t i n g  t h e  c o m p a r a b i l i t y  o f  t h e  P C  c o n -
d i t i o n  t o  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s .  
D e s p i t e  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  P C  c o n d i t i o n  u t i l i z e d  
i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  3 0  b l o o d  p r e s s u r e  m e a s u r e m e n t s  
o b t a i n e d  f o r  e a c h  s u b j e c t  d u r i n g  B S  1 - 6  p r o v i d e  a  r e l a t i v e l y  
s t a b l e  b a s i s  w i t h  w h i c h  t o  c o m p a r e  t h e  3 0  m e a s u r e m e n t s  
o b t a i n e d  f o r  t h e  s a m e  s u b j e c t s  d u r i n g  T S  2 5 - 3 0 .  I n  t h i s  
r e s p e c t ,  e a c h  s u b j e c t  a c t e d  a s  h i s  o r  h e r  o w n  c o n t r o l  
d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s t u d y .  
T h e  s e c o n d  m a j o r  s h o r t c o m i n g  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  
t h a t  n o  l o n g - t e r m  f o l l o w - u p  d a t a  a r e  p r o v i d e d  f o r  a s s e s s -
m e n t s  o f  p a t i e n t  c o m p l i a n c e  a n d  a b i l i t y  t o  m a i n t a i n  b l o o d  
p r e s s u r e  w i t h i n  n o r m o t e n s i v e  l e v e l s  o v e r  a  s u b s t a n t i a l  
p e r i o d  o f  t i m e .  A s  n o t e d  b y  B l a n c h a r d  a n d  M i l l e r  ( 1 9 7 7 ) ,  
f a i l u r e  t o  p r a c t i c e  m e d i t a t i o n  a n d  b i o f e e d b a c k  t e c h n i q u e s  
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c o n s i s t e n t l y  o n  a  d a i l y  b a s i s  r e s u l t s  i n  b l o o d  p r e s s u r e s  
g r a d u a l l y  r e t u r n i n g  t o  e l e v a t e d  b a s e l i n e  l e v e l s .  I n  t h i s  
r e s p e c t ,  t h e  b l o o d  p r e s s u r e  r e d u c t i o n s  o b s e r v e d  i n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  m a y  b e  o n l y  o f  a  s h o r t - t e r m ,  t r a n s i t o r y  
n a t u r e ,  w i t h  n o  l o n g - t e r m  b e n e f i t s  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  t h e  
p r a c t i c e  o f  t h e s e  t e c h n i q u e s  u n l e s s  d a i l y  p r a c t i c e  i s  c o n -
s i s t e n t l y  m a i n t a i n e d  o v e r  t i m e .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a r e  o n l y  a p p l i c a b l e  
t o  p a t i e n t s  t h a t  a r e  d i a g n o s e d  a s  h a v i n g  e s s e n t i a l  h y p e r -
t e n s i o n  a n d  a r e  s t a b i l i z e d  o n  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n s .  
T h e  b l o o d  p r e s s u r e  r e d u c t i o n s  p r o d u c e d  b y  l ' 1 T  a n d  B T  w e r e  
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  p h y s i o l o g i c a l  e f f e c t s  a l r e a d y  p r o d u c e d  
b y  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n s .  T h e  b a s e l i n e  b l o o d  p r e s -
s u r e s  o b s e r v e d  i n  t h e  m e d i c a t e d  h y p e r t e n s i v e  s u b j e c t s  
u t i l i z e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w e r e  r e l a t i v e l y  l o w ,  w i t h i n  
t h e  n o r m o t e n s i v e  r a n g e .  S h a p i r o  e t  a l .  ( 1 9 7 7 )  s t a t e s  t h a t  
h y p e r t e n s i v e  p a t i e n t s  " w i t h  l o w e r  l e v e l s  s h o w  l e s s  d r a m a t i c  
d e c r e m e n t s "  ( p .  2 9 )  i n  b l o o d  p r e s s u r e  t h a n  p a t i e n t s  w i t h  
h i g h e r  b a s e l i n e  l e v e l s .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  m a g n i t u d e  o f  
b l o o d  p r e s s u r e  r e d u c t i o n s  o b s e r v e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
m a y  h a v e  b e e n  l i m i t e d  b y  t h e  " p h y s i o l o g i c  f l o o r "  ( p .  E 2 9 ) ,  
w h i c h  S h a p i r o  e t  a l .  ( 1 9 7 7 )  d e s c r i b e d  a s  t h e  " n o r m a l "  a n d  
n e c e s s a r y  l e v e l  o f  b l o o d  p r e s s u r e "  ( p .  E 2 9 ) .  T h e  f a c t  t h a t  
f u r t h e r  b l o o d  p r e s s u r e  r e d u c t i o n s  w e r e  o b s e r v e d  i n  p r e v i -
o u s l y  m e d i c a t e d  s u b j e c t s  w i t h  r e l a t i v e l y  " n o r m a l  b l o o d  
p r e s s u r e  l e v e l s "  s u p p o r t s  t h e  c l i n i c a l  e f f i c a c y  o f  1 ' 1 T  a n d  
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B T  a s  a d j u n c t s  t o  t h e  p h a r m a c o l o g i c  t r e a t m e n t  o f  h y p e r -
t e n s i o n .  
D u e  t o  t h e  l i m i t e d  n u m b e r  o f  h y p e r t e n s i v e  s u b j e c t s  
a v a i l a b l e  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  s u b j e c t s  
c o u l d  o n l y  b e  m a t c h e d  a p p r o x i m a t e l y ,  b y  r a n k  o r d e r ,  o n  t h e  
v a r i a b l e s  o f  s e x ,  a g e ,  a n d  b a s e l i n e  l e v e l s  o f  S B P  a n d  D B P .  
S u b j e c t s  w e r e  n o t  m a t c h e d  o n  d u r a t i o n  o f  h y p e r t e n s i o n  a n d  
t y p e  o r  s t r e n g t h  o f  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n s .  S i n c e  
t h e  p h a r m a c o l o g i c a l  a c t i o n s  r e s p o n s i b l e  f o r  b l o o d  p r e s s u r e  
r e d u c t i o n s  a r e  d i f f e r e n t  f o r  v a r i o u s  t y p e s  o f  a n t i h y p e r -
t e n s i v e  m e d i c a t i o n s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s o m e  m e d i c a t i o n s  
c o u l d  a u g m e n t  t h e  p h y s i o l o g i c a l  e f f e c t s  p r o d u c e d  b y  M~ a n d  
B T ,  w h i l e  o t h e r  m e d i c a t i o n s  c o u l d  i n h i b i t  o r  r e d u c e  t h e  
m a g n i t u d e  o f  p h y s i o l o g i c a l  e f f e c t s  p r o d u c e d  b y  M T  a n d  B T .  
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  0 - C  m e a s u r e m e n t s  w e r e  o b s e r v e d  
t o  b e  a n  a v e r a g e  o f  1 1 . 9 7 5  a n d  7 . 4 5 3  m m  H g  h i g h e r  t h a n  
W - C  m e a s u r e m e n t s  f o r  S B P  a n d  D B P ,  r e s p e c t i v e l y .  O n e  p o s -
s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  W - C  m e a s u r e -
m e n t s  w e r e  o b t a i n e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t e r  u n d e r  q u i e t ,  r e l a -
t i v e l y  n o n d e m a n d i n g  l a b o r a t o r y  c o n d i t i o n s  u t i l i z i n g  a  p r o -
g r a m m e d  e l e c t r o n i c  s p h y g m o m a n o m e t e r  w i t h  a m p l i f i e d  
K o r o t k o f f  s o u n d s ,  w h i l e  0 - C  m e a s u r e m e n t s  w e r e  o b t a i n e d  b y  
p r e v i o u s l y - t r a i n e d  s u b j e c t s  i n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s  u n d e r  
r e a l - l i f e  c o n d i t i o n s  u t i l i z i n g  m a n u a l  b l o o d  p r e s s u r e  c u f f s  
a n d  s t e t h o s c o p e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
W - C  a n d  0 - C  m e a s u r e m e n t s  m a y  p o s s i b l y  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  
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v a r i a t i o n s  i n  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s ,  a p p a r a t u s  u t i l i z e d  
t o  m e a s u r e  b l o o d  p r e s s u r e ,  a n d  t h e  p e r s o n  m e a s u r i n g  a n d  
r e c o r d i n g  b l o o d  p r e s s u r e .  
B o t h  M T  a n d  B T  w e r e  o b s e r v e d  t o  p r o d u c e  e q u a l l y  
e f f e c t i v e ,  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n s  i n  S E P  a n d  D B P  b e t w e e n  
B S  1 - 6  a n d  T S  2 5 - 3 0  f o r  W - C  a n d  0 - C  m e a s u r e m e n t s ,  a s  w e l l  
a s  s i g n i f i c a n t  W - S  r e d u c t i o n s  b e t w e e n  B P M - 1  a n d  P M - 5 .  
I n s p e c t i o n  o f  F i g u r e s  1  a n d  2  i n d i c a t e  s i m i l a r  l e a r n i n g  
c u r v e s  f o r  I ' 1 T  a n d  B T .  N o  d i f f e r e n c e s  w h a t s o e v e r  b e t w e e n  
M T  a n d  B T  w e r e  o b s e r v e d ,  i n d i c a t i n g  t h a t  d e s p i t e  t h e  d i v e r -
s i t y  o f  m e d i t a t i o n  a n d  b i o f e e d b a c k  t e c h n i q u e s ,  s i m i l a r  
r e d u c t i o n s  i n  S E P  a n d  D B P  w e r e  o b s e r v e d .  D e s p i t e  t h e  f a c t  
t h a t  " n e i t h e r  t h e  p e r i p h e r a l  n o r  c e n t r a l  m e c h a n i s m s  i n v o l v e d  
i n  t h e  s e l f - r e g u l a t i o n  o f  b l o o d  p r e s s u r e  a r e  k n o w n "  
( S h a p i r o  e t  a l . ,  1 9 7 7 ) ,  t h e  c o n s i s t e n t  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s -
e n t  s t u d y  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h a t ,  e v e n  t h o u g h  l ' 1 T  a n d  B T  
d i f f e r  i n  s p e c i f i c s  a n d  f o c u s  o f  t e c h n i q u e ,  b o t h  a r e  c a p a b l e  
o f  p r o d u c i n g  " a n  i n t e g r a t e d  h y p o t h a l a m i c  r e s p o n s e  w h i c h  
r e s u l t s  i n  g e n e r a l i z e d  d e c r e a s e d  s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m  
a c t i v i t y  a n d  p e r h a p s  a l s o ,  i n c r e a s e d  p a r a s y m p a t h e t i c  
a c t i v i t y , "  w h i c h  i s  t e r m e d  t h e  " r e l a x a t i o n  r e s p o n s e "  b y  
B e n s o n ,  B e a r y ,  a n d  C a r o l  ( 1 9 7 4 ) ,  a n d  t h e  
1 1
t r o p h o t r o p i c  
r e s p o n s e "  b y  H e s s  ( 1 9 5 7 ) .  B o t h  M T  a n d  B T ,  t h e n ,  a r e  
t h e o r e t i c a l l y  c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  t h e  " t r o p h o t r o p i c  
r e s p o n s e "  m e d i a t e d  b y  t h e  p a r a s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m  
a n d  a s s o c i a t e d  w i t h  d e c r e a s e s  i n  b l o o d  p r e s s u r e  t h a t  a r e  
,  
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i n c o m p a t i b l e  t o  t h e  " e r g o t r o p i c  r e s p o n s e "  m e d i a t e d  b y  t h e  
s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m  a n d  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e s  i n  
b l o o d  p r e s s u r e .  B e n s o n  ( 1 9 7 5 )  p o s t u l a t e s  t h a t  t h e  " r e l a x a -
t i o n  r e s p o n s e "  p o s s i b l y  " a f f e c t s  t h e  s a m e  m e c h a n i s m s  a n d  
l o w e r s  b l o o d  p r e s s u r e  b y  t h e  s a m e  m e a n s  a s  s o m e  a n t i h y p e r -
t e n s i  v e  m e d i c a t i o n "  ( p .  1 0 3 )  b y  c o u n t e r a c t i n g  s y m p a t h e t i c  
n e r v o u s  s y s t e m  a c t i v i t y .  
A n o t h e r  t h e o r e t i c a l  e x p l a n a t i o n  p r o p o s e d  b y  S h a p i r o  
e t  a l .  ( 1 9 7 7 )  t o  e x p l a i n  t h e  s i m i l a r i t y  o f  r e s u l t s  f o r  M T  
a n d  B T  i s  t h a t :  
H y p e r t e n s i o n  i s  a  d i s o r d e r  o f  b l o o d  p r e s s u r e  r e g -
u l a t i o n  w i t h  m u l t i p l e  m e c h a n i s m s  c a u s i n g  p r e s s o r  
a n d  d e p r e s s o r  e f f e c t s .  T h e  a u t o n o m i c  n e r v o u s  s y s -
t e m  i s  a  m a j o r  m e d i a t o r  o f  t h i s  r e s p o n s i v e n e s s  
b o t h  p e r i p h e r a l l y  a n d  c e n t r a l l y ,  a l t h o u g h  t h e  
r e n i n - a n g i o t e n s i n  s y s t e m  a d r e n o c o r t i c a l  a n d  m e d -
u l l a r y  s e c r e t i o n s ,  a n d  v a s o d e p r e s s o r  h u m o r a l  m a t e -
t i a l s  f r o m  t h e  k i d n e y  a n d  o t h e r  s i t e s  ( f o r  e x a m p l e ,  
p r o s t a g l a n d i n s  a n d  k i n i n s )  a l l  p l a y  v a r i o u s  m e d -
i a t i n g  a n d  m o d e r a t i n g  r o l e s .  T h e s e  m e c h a n i s m s  a r e  
a l l  t o  s o m e  e x t e n t  u n d e r  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m  
( C N S )  c o n t r o l  a n d  a r e  s u b j e c t  t o  i n f l u e n c e  f r o m  
b e h a v i o r a l  s t i m u l i ,  o p e r a t i n g  t h r o u g h  t h e  i n d i v i d -
u a l ' s  p e r c e p t i o n  o f ,  a n d  r e a c t i o n  t o ,  h i s  e n v i r o n -
m e n t .  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  v a r i o u s  b e h a v i o r a l  t r e a t -
m e n t s  c o u n t e r a c t  p r e s s o r  s t i m u l i  o p e r a t i n g  t h r o u g h  
t h e s e  v a r i o u s  m e c h a n i s m s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  a u t o -
n o m i c  n e r v o u s  s y s t e m ,  b l o o d  p r e s s u r e  w i l l  b e  
l o w e r e d ,  a n d  t h i s  i s  w h y  t h e  a p p a r e n t l y  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  t r e a t m e n t  p r o d u c e  e s s e n t i a l l y  s i m i l a r  
r e s u l t s .  I n  b r i e f ,  t h e y  a l l  t e n d  t o  a m e l i o r a t e  
t h e  p s y c h i c  s t r e s s  f a c t o r s ,  t h e r e b y  l o w e r i n g  b l o o d  
p r e s s u r e  ( p .  6 3 3 ) .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  S E P  a n d  D B P  r e d u c t i o n s  o b s e r v e d ,  
t h e  p r e s e n t  a u t h o r  a l s o  o b s e r v e d  d e c r e a s e s  i n  f r o n t a l i s  
E M G  a c t i v i t y  a n d  i n c r e a s e s  i n  P S T  i n  b o t h  M T  a n d  B T  c o n d i -
t i o n s  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  s u b j e c t s  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  
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t r e a t m e n t .  F o r  s o m e  s u b j e c t s ,  d e c r e a s e s  i n  f r o n t a l i s  E M G  
a c t i v i t y  a n d / o r  i n c r e a s e s  i n  P S T  g e n e r a l l y  a p p e a r e d  t o  b e  
a s s o c i a t e d  w i t h  d e c r e a s e s  i n  S B P  a n d  D B P ,  w h i l e  f o r  o t h e r  
s u b j e c t s  n o  a s s o c i a t i o n  w a s  o b s e r v e d  b e t w e e n  d e c r e a s e s  i n  
f r o n t a l i s  E M G  a c t i v i t y  a n d / o r  i n c r e a s e s  i n  P S T  a n d  
d e c r e a s e s  i n  S B P  a n d  D B P .  T h e  d e c r e a s e s  i n  f r o n t a l i s  E M G  
a c t i v i t y  o b s e r v e d  f o r  s o m e  s u b j e c t s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  J a c o b s o n  ( 1 9 3 9 ) ,  w h o  r e p o r t e d  a  
" g e n e r a l "  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  b l o o d  p r e s s u r e  d e c r e a s e s  a n d  
m u s c l e  a c t i v i t y  d e c r e a s e s .  T h e  i n c r e a s e s  o f  P S T  o b s e r v e d  
f o r  s o m e  s u b j e c t s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a p p e a r  t o  b e  i n d i c a -
t i v e  o f  p e r i p h e r a l  v a s o d i l a t i o n  o c c u r r i n g  a s  a  r e s u l t  o f  
d e c r e a s e d  s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m  a c t i v i t y .  A t  t h e  
p r e s e n t  t i m e ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d e c r e a s e s  i n  f r o n -
t a l i s  E M G  a c t i v i t y  a n d / o r  i n c r e a s e s  i n  P S T  a n d  d e c r e a s e s  
i n  S B P  a n d  D B P  r e m a i n s  u n c l e a r .  T h e  r e a s o n s  w h y  t h e s e  
a p p a r e n t  a s s o c i a t i o n s  w e r e  o b s e r v e d  f o r  s o m e  subject~ a n d  
n o t  f o r  o t h e r s  a r e  a l s o  u n c l e a r .  
A s  r e p o r t e d  i n  t h e  P o s t - T r e a t m e n t  Q u e s t i o n n a i r e  F o r m ,  
s u b j e c t s  i n  t h e  M T  c o n d i t i o n  p r a c t i c e d  m e d i t a t i o n  e x e r c i s e s  
o u t s i d e  o f  t h e  c l i n i c  a n  a v e r a g e  o f  1 . 7 5  t i m e s  d a i l y  f o r  
1 7 . 5  m i n u t e s  e a c h  p r a c t i c e  p e r i o d ,  w h i l e  s u b j e c t s  i n  t h e  B T  
c o n d i t i o n  p r a c t i c e d  b i o f e e d b a c k  e x e r c i s e s  o u t s i d e  o f  t h e  
c l i n i c  a n  a v e r a g e  o f  1 . 8 0  t i m e s  d a i l y  f o r  1 7 . 0  m i n u t e s  e a c h  
p r a c t i c e  p e r i o d .  T h e s e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  p a t i e n t  c o m -
p l i a n c e  w a s  e q u a l  i n  M T  a n d  B T  c o n d i t i o n s .  E v e n  t h o u g h  
l  
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s u b j e c t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  p r a c t i c e  t h e  t r e a t m e n t  e x e r -
c i s e s  t w i c e  d a i l y  f o r  2 0  m i n u t e s  e a c h  p r a c t i c e  p e r i o d ,  
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p a t i e n t  c o m p l i a n c e  w a s  g e n e r a l l y  h i g h  i n  b o t h  l ' 1 T  a n d  B T  
c o n d i t i o n s .  T h e  P o s t - T r e a t m e n t  Q u e s t i o n n a i r e  F o r m  r e v e a l e d  
n o  c o n s i s t e n t  s t r a t e g y  e m p l o y e d  b y  s u b j e c t s  t h a t  w a s  
r e s p o n s i b l e  f o r  s u c c e s s  i n  r e d u c i n g  t h e i r  b l o o d  p r e s s u r e .  
T h r e e  s u b j e c t s  i n d i c a t e d  s u b j e c t i v e  r e d u c t i o n s  i n  t h e  f r e -
q u e n c y  a n d  i n t e n s i t y  o f  m i g r a i n e  a n d / o r  t e n s i o n  h e a d a c h e s ,  
w h i l e  f o u r  s u b j e c t s  i n d i c a t e d  r e l i e f  f r o m  i n s o m n i a  a n d  
a n x i e t y .  M o s t  s u b j e c t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  f e l t  " l e s s  
t e n s e "  t h r o u g h o u t  t h e  d a y  a n d  m o r e  " i n  c o n t r o l "  o f  t h e i r  
b l o o d  p r e s s u r e .  A l l  b u t  t w o  s u b j e c t s  i n d i c a t e d  t h e i r  
a v a i l a b i l i t y  f o r  a  1 - y e a r  f o l l o w - u p  s e s s i o n  t o  d e t e r m i n e  i f  
t h e i r  b l o o d  p r e s s u r e  w a s  s t i l l  b e i n g  m a i n t a i n e d  w i t h i n  
n o r m o t e n s i v e  l e v e l s .  
P r a c t i c a l  I m p l i c a t i o n s  
T h e  f a c t  t h a t  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n s  i n  b o t h  S B P  a n d  
D B P  n o t  o n l y  o c c u r r e d  w i t h i n  t h e  c l i n i c ,  b u t  a l s o  g e n e r a l -
i z e d  o u t s i d e  o f  t h e  c l i n i c a l  s e t t i n g  t o  s u b j e c t s '  d a i l y  
l i v e s ,  a n d  t h a t  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  
f o r  s o m e  s u b j e c t s  w e r e  r e d u c e d  o r  e l i m i n a t e d  s u p p o r t s  t h e  
c l i n i c a l  e f f i c a c y  o f  l ' 1 T  a n d  B T  a s  a d j u n c t s  t o  t h e  p h a r m a -
c o l o g i c a l  t r e a t m e n t  o f  h y p e r t e n s i o n .  B e c a u s e  M T  a n d  B T  
w e r e  o b s e r v e d  t o  a u g m e n t  t h e  b l o o d  p r e s s u r e  r e d u c t i o n s  
p r o d u c e d  b y  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n s ,  p a t i e n t  c o m p l i a n c e  
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m a y  p o s s i b l y  b e  i n c r e a s e d  b y  u t i l i z i n g  t h e s e  t w o  n o n -
a v e r s i  v e  b e h a v i o r a l  t e c h n i q u e s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  p h a r m a -
c o l o g i c a l  t r e a t m e n t ,  s i n c e  t h e  m a g n i t u d e  o f  a v e r s i v e  s i d e  
e f f e c t s  w i l l  b e  r e d u c e d  a s  a  r e s u l t  o f  d e c r e a s e d  a n t i h y p e r -
t e n s i v e  m e d i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s .  F o r  h y p e r t e n s i v e  p a t i e n t s  
w h o  c a n n o t  t o l e r a t e  t h e  a v e r s i v e  s i d e  e f f e c t s  p r o d u c e d  b y  
a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n s ,  l ' 1 T  a n d  B T  m a y  b e  c o n s i d e r e d  
a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  p h a r m a c o l o g i c a l  t r e a t m e n t  o f  
h y p e r t e n s i o n .  
B e h a v i o r a l  s e l f - c o n t r o l  t e c h n i q u e s  s u c h  a s  m e d i t a t i o n  
a n d  b i o f e e d b a c k  m a y  b e  u s e f u l  i n  e d u c a t i n g  p a t i e n t s  t o  c o p e  
e f f e c t i v e l y  w i t h  s t r e s s f u l  l i f e  s i t u a t i o n s  t h a t  i n f l u e n c e  
t h e  l a b i l i t y  o f  t h e i r  b l o o d  p r e s s u r e  b y  f i r s t  " l e a r n i n g  t o  
d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  a p p r o p r i a t e  a n d  i n a p p r o p r i a t e  p h y s i o -
l o g i c a l  r e s p o n s e s "  ( P a t e l ,  1 9 7 7 ) ,  a n d  t h e n  l e a r n i n g  t o  
c o n t r o l  t h e s e  p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e s  i n  t h e  d e s i r e d  d i r e c -
t i o n  b y  p r a c t i c i n g  b i o f e e d b a c k  a n d / o r  m e d i t a t i o n  e x e r c i s e s .  
S i n c e  P a t e l  ( 1 9 7 7 )  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  
a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n s  " p r e v e n t  t h e  p r e s s u r e  r i s e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  i n t e r m i t t e n t  e x c i t a t o r y  d i s c h a r g e s  p r o v o k e d  
b y  e v e n t s  i n  d a i l y  l i f e , "  M T  a n d  B T  m a y  p r o v i d e  a n  e f f e c -
t i v e  s t r a t e g y  t o  r e d u c e  t h e  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e  o f  
s t r e s s  o n  t h e  l a b i l i t y  o f  b l o o d  p r e s s u r e  w h i c h  t h e  a n t i -
h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n s  f a i l  t o  d o .  
S i n c e  M T  a n d  B T  w e r e  o b s e r v e d  t o  b e  e q u a l l y  e f f e c t i v e  
i n  r e d u c i n g  S B P  a n d  D B P ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
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i n d i c a t e  t h a t  b o t h  t h e  m e d i t a t i o n  a n d  b i o f e e d b a c k  c o m p o -
n e n t s  i n  P a t e l ' s  ( 1 9 7 7 )  c o m b i n a t i o n  " t r e a t m e n t  p a c k a g e ' '  m a y  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  l a r g e  m a g n i t u d e s  o f  S E P  a n d  D B P  r e d u c -
t i o n s  p r o d u c e d  b y  h e r  c l i n i c a l l y  e f f e c t i v e  c o m b i n a t i o n  
" t r e a t m e n t  p a c k a g e . "  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  s u g g e s t  s o m e  p o s s i b l e  
d i r e c t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  F i r s t ,  m o r e  c o m p a r a t i v e  
s t u d i e s  a r e  n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  b e h a v i o r a l  t e c h n i q u e s  
o r  c o m b i n a t i o n  o f  t e c h n i q u e s  a r e  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  i n  p r o -
d u c i n g  n o n a v e r s i v e ,  l o n g - l a s t i n g ,  a n d  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e  
r e d u c t i o n s  i n  b l o o d  p r e s s u r e .  I n  a d d i t i o n  t o  m a t c h i n g  s u b -
j e c t s  o n  t h e  s t a n d a r d  v a r i a b l e s  o f  s e x ,  a g e ,  a n d  b a s e l i n e  
l e v e l s  o f  S B P  a n d  D B P ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n s  u t i l i z e d  
i n  f u t u r e  c o m p a r a t i v e  s t u d i e s  w i l l  n e e d  t o  i n c l u d e  p r e c i s e  
m a t c h i n g  o f  s u b j e c t s  o n  t h e  v a r i a b l e s  o f  d u r a t i o n  o f  h y p e r -
t e n s i o n ,  t y p e  o f  h y p e r t e n s i o n  ( l a b i l e  v s .  f i x e d ) ,  t y p e  a n d  
s t r e n g t h  o f  a n t i h y p e r t e n s i v e  m e d i c a t i o n ,  a n d  m o t i v a t i o n  o f  
s u b j e c t s  b e f o r e  t r e a t m e n t .  C o n t r o l  g r o u p s  n e e d  t o  b e  
u t i l i z e d  i n  f u t u r e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n s  t o  c o n t r o l  f o r  t h e  
n u m e r o u s  s o u r c e s  o f  v a r i a b i l i t y  i n  b l o o d  p r e s s u r e  s u c h  a s  
t h e  p r o c e s s  o f  h a b i t u a t i o n  o c c u r r i n g  a s  a  r e s u l t  o f  
r e p e a t e d  b l o o d  p r e s s u r e  m e a s u r e m e n t s ,  n o n s p e c i f i c  p l a c e b o  
e f f e c t s ,  e n v i r o n m e n t a l  s t r e s s ,  a n d  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e .  
L o n g - t e r m  f o l l o w - u p  d a t a  w i l l  a l s o  h a v e  t o  b e  p r o v i d e d  t o  
d e t e r m i n e  i f  b l o o d  p r e s s u r e  r e d u c t i o n s  a r e  m a i n t a i n e d  o v e r  
a  s u b s t a n t i a l  p e r i o d  o f  t i m e .  S e c o n d l y ,  m u l t i - m o d a l i t y  
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c o r r e l a t i o n a l  s t u d i e s  n e e d  t o  b e  c o n d u c t e d  w i t h  E M G ,  P S T ,  
S B P ,  D B P ,  a n d  o t h e r  r e l e v a n t  p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e s  t o  
d e t e r m i n e  c o n c u r r e n t  p a t t e r n i n g  e f f e c t s  b e t w e e n  t h e s e  
v a r i a b l e s  d u r i n g  M T  a n d  B T .  F o r  i n s t a n c e ,  i f  d e c r e a s e s  i n  
f r o n t a l i s  E M G  a c t i v i t y  a n d / o r  i n c r e a s e s  i n  P S T  a r e  o b s e r v e d  
t o  b e  c o r r e l a t e d  w i t h  r e d u c t i o n s  i n  S B P  a n d / o r  D B P ,  t h e  
i n c l u s i o n  o f  f r o n t a l i s  E M G  a n d  P S T  i n  t h e  b e h a v i o r a l  t r e a t -
m e n t  o f  h y p e r t e n s i o n  w i l l  b e  i n d i c a t e d .  T h e  l a r g e  m a g n i -
t u d e s  o f  S B P  a n d  D B P  r e d u c t i o n s  r e p o r t e d  b y  P a t e l  ( 1 9 7 3 ;  
1 9 7 5 ) ,  a n d  P a t e l  a n d  N o r t h  ( 1 9 7 5 )  m a y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
" t r e a t m e n t  p a c k a g e "  b a s e d  o n  a  c o m b i n a t i o n  o f  b i o f e e d b a c k  
a n d  m e d i t a t i o n  c o m p o n e n t s  u t i l i z e d  b y  P a t e l  i s  c l i n i c a l l y  
m o r e  e f f i c a c i o u s  i n  t h e  b e h a v i o r a l  t r e a t m e n t  o f  h y p e r t e n s i o n  
t h a n  M T  a n d  B T  a l o n e .  A  t h i r d  d i r e c t i o n  f u t u r e  r e s e a r c h  
n e e d s  t o  b e  d i r e c t e d  t o w a r d  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o m b i n a -
t i o n s  o f  b i o f e e d b a c k  a n d  m e d i t a t i o n  t h a t  a r e  e f f e c t i v e  i n  
p r o d u c i n g  l a r g e  m a g n i t u d e s  o f  S B P  a n d  D B P  r e d u c t i o n s  i n  
h y p e r t e n s i v e  p a t i e n t s  t h a t  p e r s i s t  o v e r  t i m e .  
F i n a l l y ,  i n d i v i d u a l i z e d ,  r a t h e r  t h a n  s t a n d a r d i z e d ,  
m o d e s  o f  c l i n i c a l  t r e a t m e n t  b a s e d  o n  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  
v a r i o u s  t y p e s  o f  m e d i t a t i o n  ( Z e n ,  Y o g i c ,  S h a v a s a n )  a n d  b i o -
f e e d b a c k  ( S B P ,  D B P ,  E M G ,  P S T ,  G S R )  n e e d  t o  b e  d e t e r m i n e d  
f o r  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  h y p e r t e n s i v e  p a t i e n t s  ( l a b i l e  v s .  
f i x e d ) .  
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E d i t e d  b y  L .  B i r k .  N e w  Y o r k :  G r u n e  a n d  S t r a t t o n .  
H e s s ,  W .  R .  1 9 5 7 .  F u n c t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  D i e n c e p h -
a l o n .  N e w  Y o r k :  G r u n e  a n d  S t r a t t o n .  
H i n m a n ,  A .  T . ,  E n g e l ,  B .  T . ,  a n d  B i c k f o r d ,  A .  F .  1 9 6 2 .  
" P o r t a b l e  B l o o d  P r e s s u r e  R e c o r d e r :  A c c u r a c y  a n d  P r e -
l i m i n a r y  U s e  i n  E v a l u a t i n g  I n t r a d a i l y  V a r i a t i o n s  i n  
P r e s s u r e , "  A m e r i c a n  H e a r t  J o u r n a l ,  f i l ,  6 6 3 - 6 6 8 .  
I n n e s ,  I .  R . ,  a n d  N i c k e r s o n ,  M .  1 9 7 0 .  " D r u g s  A c t i n g  o n  
P o s t - g a n g l i o n i c  A d r e n e r g i c  N e r v e  E n d i n g s  a n d  S t r u c -
t u r e s  I n n e r v a t e d  b y  T h e m  ( s y m p a t h o m i m e t i c  d r u g s ) .  
I n  T h e  P h a r m a c o l o g i c a l  B a s i s  o f  T h e r a p e u t i c s .  4 t h  e d .  
E d i t e d  b y  L .  S .  G o o d m a n  a n d  A .  G i l m a n .  N e w  Y o r k :  
M a c m i l l a n  C o .  
J a c o b s o n ,  E .  1 9 3 9 .  " V a r i a t i o n  o f  B l o o d  P r e s s u r e  w i t h  
S k e l e t a l  M u s c l e  T e n s i o n  a n d  R e l a x a t i o n , "  A n n a l s  o f  
I n t e r n a l  M e d i c i n e ,  1 2 ,  1 1 9 4 - 1 2 1 2 .  
K a m i y a ,  J .  1 9 7 1 .  " P r e f a c e . "  I n  B i o f e e d b a c k  a n d  S e l f -
C o n t r o l :  A n  A l d i n e  A n n u a l  o n  t h e  R e g u l a t i o n  o f  
B o d i l y  P r o c e s s e s  a n d  C o n s c i o u s n e s s .  E d i t e d  b y  
J .  K a m i y a ,  L .  V .  D i C a r a ,  T .  X .  B a r b e r ,  N .  E .  M i l l e r ,  
D .  S h a p i r o ,  a n d  J .  S t o y v a .  C h i c a g o :  A l d i n e -
A t h e r t o n .  
K a m i y a ,  J . ,  D i C a r a ,  L .  V . ,  B a r b e r ,  T .  X . ,  M i l l e r ,  N .  E . ,  
S h a p i r o ,  D . ,  a n d  S t o y v a ,  J .  e d s .  1 9 7 1 - 1 9 7 8 .  B i o f e e d -
b a c k  a n d  S e l f - C o n t r o l :  A n  A l d i n e  A n n u a l  o n  t h e  
R e g u l a t i o n  o f  B o d i l y  P r o c e s s e s  a n d  C o n s c i o u s n e s s .  
8  V o l s .  C h i c a g o :  A l d i n e - A t h e r t o n .  
K i r k ,  R .  E .  1 9 6 8 .  E x p e r i m e n t a l  D e s i g n :  P r o c e d u r e s  f o r  t h e  
B e h a v i o r a l  S c i e n c e s .  B e l m o n t ,  C a l i f . :  B r o o k s - C o l e .  
K i v o w i t z  C . ,  P a r m l e y ,  W . W . ,  D o n o s o ,  R . ,  M a r c u s ,  M . ,  
G r a n z ,  W .  ,  a n d  S w a n ,  H .  J .  1 9 7 1 .  " E f f e c t s  o f  I s o -
m e t r i c  E x e r c i s e  o n  C a r d i a c  P e r f o r m a n c e ,  T h e  G r i p  
T e s t , "  C i r c u l a t i o n ,  4 4 ,  9 9 4 - 1 0 0 2 .  
l  
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K l e i n m a n ,  K .  M . ,  a n d  G o l d m a n ,  H .  1 9 7 4 .  " E f f e c t s  o f  B i o -
f e e d b a c k  o n  P h y s i o l o g i c a l  a n d  C o g n i t i v e  C o n s e q u e n c e s  
o f  E s s e s t i a l  H y p e r t e n s i o n . "  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  
m e e t i n g  o f  t h e  B i o f e e d b a c k  R e s e a r c h  S o c i e t y ,  
C o l o r a d o  S p r i n g s ,  C o l o r a d o  ( F e b r u a r y ) .  
K r i s s t ,  D .  A . ,  a n d  E n g e l ,  B .  T .  1 9 7 5 .  " L e a r n e d  C o n t r o l  o f  
B l o o d  P r e s s u r e  i n  P a t i e n t s  w i t h  H i g h  B l o o d  P r e s s u r e , "  
C i r c u l a t i o n ,  . 2 1 ,  3 7 0 - 3 7 8 .  
L a c e y ,  J .  I .  ,  a n d  L a c e y ,  B .  C .  l  9 E : 2 .  " T h e  L a w  o f  I n i t i a l  
V a l u e  i n  t h e  L o n g i t u d i n a l  S t u d y  o f  A u t o n o m i c  C o n s t i -
t u t i o n .  R e p r o d u c i b i l i t y  o f  A u t o n o m i c  R e s p o n s e s  a n d  
R e s p o n s e  P a t t e r n s  o v e r  a  F o u r  Y e a r  I n t e r v a l , "  
A n n a l s  o f  t h e  N e w  Y o r k  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s ,  ~' 1 2 5 7 -
1 2 9 0 .  
L a n g f e l d ,  S .  B .  1 9 7 3 .  " H y p e r t e n s i o n :  D e f i c i e n t  C a r e  o f  
t h e  M e d i c a l l y  S e r v e d , "  A n n a l s  o f  I n t e r n a l  M e d i c i n e ,  
. z a ,  1 9 - 2 3 .  
L a r a g h ,  J .  H .  1 9 7 0 .  " C l i n i c a l  A s p e c t s  o f  t h e  R e n i n  S y s t e m  
i n  H u m a n  H y p e r t e n s i o n , "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  M e d i c i n e ,  
. 2 2 . ,  3 0 3 - 3 0 5 .  
L i n d ,  A .  R . ,  T a y l o r ,  S .  H . ,  H u m p h r e y s ,  P .  W . ,  K e n n e l l y ,  
B .  M .  ,  a n d  D o n a l d ,  K .  W .  l  9 E 4 .  " T h e  C i r c u l a t o r y  
E f f e c t s  o f  S u s t a i n e d  V o l u n t a r y  M u s c l e  C o n t r a c t i o n , "  
C l i n i c a l  S c i e n c e ,  g z ,  2 2 9 - 2 4 4 .  
L o v e ,  W .  A . ,  M o n t g o m e r y ,  D .  D . ,  a n d  M o e l l e r ,  T .  A .  1 9 7 4 .  
" W o r k i n g  P a p e r  N u m b e r  l . r r  U n p u b l i s h e d  t h e s i s ,  N o v a  
U n i v e r s i t y .  
M a l m o ,  R .  B . ,  S h a g a s s ,  C . ,  a n d  D a v i s ,  F .  H .  1 9 5 0 .  
" S y m p t o m  S p e c i f i c i t y  a n d  B o d i l y  R e a c t i o n s  D u r i n g  
P s y c h i a t r i c  I n t e r v i e w , r r  P s y c h o s o m a t i c  M e d i c i n e ,  1 2 ,  
3 6 2 - 3 6 6 .  
M a x w e l l ,  M .  H .  1 9 7 4 .  " H y p e r t e n s i o n :  A  F u n c t i o n a l  A p p r o a c h  
t o  S c r e e n i n g . "  I n  T h e  H y p e r t e n s i o n  H a n d b o o k .  
W e s t  P o i n t :  M e r c k  S h a r p  a n d  D o h m e .  
M c K e n n e y ,  J . M . ,  S l i n i n g ,  J . M . ,  H e n d e r s o n ,  H . ,  D e v i n s ,  D . ,  
a n d  B a r r ,  M .  1 9 7 3 .  " T h e  E f f e c t  o f  C l i n i c a l  P h a r m a c y  
S e r v i c e s  o n  P a t i e n t s  w i t h  E s s e n t i a l  H y p e r t e n s i o n , "  
C i r c u l a t i o n ,  4 8 ,  1 1 0 4 - 1 1 1 1 .  
M i l l e r . )  . .  N .  E . ,  a n d  C a r m o n a ,  A .  1 9 6 7 .  " M o d i f i c a t i o n  o f  a  
v i s c e r a l  R e s p o n s e ,  S a l i v a t i o n  i n  T h i r s t y  D o g s ,  b y  
I n s t r u m e n t a l  T r a i n i n g  w i t h  W a t e r  R e w a r d , "  J o u r n a l  o f  
C o m p a r a t i v e  P h y s i o l o g i c a l  P s y c h o l o g y ,  6 3 ,  1 - 6 .  
l  
M i l l e r ,  N .  E .  1 9 7 2 .  " P o s t s c r i p t . "  I n  C u r r e n t  S t a t u s  o f  
P h y s i o l o g i c a l  P s y c h o l o g y :  R e a d i n g s .  E d i t e d  b y  
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D .  S i n g h  a n d  C .  T .  M o r g a n .  M o n t e r e y :  B r o o k s  C o l e .  
M o e l l e r ,  T .  A . ,  a n d  L o v e ,  W .  A .  1 9 7 4 .  " A  M e t h o d  t o  R e d u c e  
A r t e r i a l  H y p e r t e n s i o n . "  U n p u b l i s h e d  t h e s i s ,  N o v a  
U n i v e r s i t y .  
M o y e r ,  J .  H .  1 9 7 4 .  " H y p e r t e n s i o n :  N a t i o n a l  S i g n i f i c a n c e ,  
G e n e r a l  P r i n c i p l e s  o f  M a n a g e m e n t ,  a n d  C h o i c e  o f  
D r u g s , "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  C a r d i o l o g y ,  R ,  2 5 3 - 2 7 1 .  
M u d g e ,  G .  G .  1 9 7 0 .  " D i u r e t i c s  a n d  O t h e r  A g e n t s  E m p l o y e d  i n  
t h e  M o b i l i z a t i o n  o f  E d e m a  F l u i d . "  I n  T h e  P h a r m a c o -
l o g i c a l  B a s i s  o f  T h e r a p e u t i c s .  4 t h  e d .  E d i t e d  b y  
L .  S .  G o o d m a n  a n d  A .  G i l m a n .  N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n  C o .  
N a r a n j o ,  C . ,  a n d  O r n s t e i n ,  R .  E .  1 9 7 1 .  O n  t h e  P s y c h o l o g y  
o f  M e d i t a t i o n  • .  N e w  Y o r k :  V i k i n g  P r e s s .  
N a r c o  B i o - S y s t e m s ,  1 9 7 E .  
B l o o d  P r e s s u r e  T e a c h e r :  T e x t  o f  
L e c t u r e s .  H o u s t o n :  
N a r c o  B i o - S y s t e m s .  
N a r c o  B i o - S y s t e m s .  O p e r a t i n g  I n s t r u c t i o n s :  
P r o g r a m m e d  E l e c t r o - S p h y g m o m a n o m e t e r .  
B i o - S y s t e m s .  
P E  3 0 0  
H o u s t o n :  
N a r c o  
N i c k e r s o n ,  M .  1 9 7 0 .  " A n t i h y p e r t e n s i v e  A g e n t s  a n d  t h e  D r u g  
T h e r a p y  o f  H y p e r t e n s i o n . "  I n  T h e  P h a r m a c o l o g i c a l  
B a s i s  o f  T h e r a p e u t i c s .  4 t h  e d .  E d i t e d  b y  L .  S .  G o o d -
m a n  a n d  A .  G i l m a n .  N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n  C o .  
N o l e n ,  W .  A .  1 9 7 8 .  " N e w  W a y s  t o  C o n t r o l  H i g h  B l o o d  P r e s -
s u r e , "  M c C a l l s  ( F e b r u a r y ) ,  9 4 ,  9 8 ,  1 9 8 .  
O r n s t e i n ,  R .  E .  1 9 7 2 .  
T h e  P s y c h o l o g y  o f  C o n s c i o u s n e s s .  
S a n  F r a n c i s c o :  
F r e e m a n  a n d  C o m p a n y .  
P a t e l ,  C .  H .  1 9 7 3 .  " Y o g a  a n d  B i o f e e d b a c k  i n  t h e  M a n a g e m e n t  
o f  H y p e r t e n s i o n , "  L a n c e t ,  2 ,  1 0 5 3 - 1 0 5 5 .  
1 9 7 5 .  " 1 2 - M o n t h  F o l l o w - u p  o f  Y o g a  a n d  B i o f e e d b a c k  
i n  t h e  M a n a g e m e n t  o f  H y p e r t e n s i o n , "  L a n c e t ,  1 . ,  6 2 - 6 4 .  
1 9 7 7 .  " B i o f e e d b a c k - a i d e d  R e l a x a t i o n  a n d  M e d i t a -
t i o n  i n  t h e  M a n a g e m e n t  o f  H y p e r t e n s i o n , "  B i o f e e d b a c k  
a n d  S e l f - R e g u l a t i o n ,  2 ,  1 - 1 4 .  
P a t e l ,  C . H . ,  a n d  N o r t h ,  W . R .  1 9 7 5 .  " R a n d o m i z e d  C o n t r o l l e d  
T r a i l  o f  Y o g a  a n d  B i o f e e d b a c k  i n  t h e  M a n a g e m e n t  o f  
H y p e r t e n s i o n , "  L a n c e t ,  2 ,  9 3 - 9 5 .  
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P i c k e r i n g ,  G .  W .  1 9 6 8 .  H i g h  B l o o d  P r e s s u r e .  2 n d  e d .  
L o n d o n :  C h u r c h i l l .  
1 9 7 1 .  " H y p e r t e n s i o n :  D e f i n i t i o n s ,  N a t u r a l  
H i s t o r i e s  a n d  C o n s e q u e n c e s . "  I n  H v o e r t e n s i o n  M a n u a l .  
E d i t e d  b y  J .  H .  L a r a g h .  N e w  Y o r k :  D u n - D o n n e l l y .  
1 9 7 4 .  H y p e r t e n s i o n :  
M a n a g e m e n t .  E d i n b u r g h :  
C a u s e s ,  C o n s e q u e n c e s  a n d  
C h u r c h i l l ,  L i v i n g s t o n e .  
R u s s ,  K .  L .  1 9 7 4 .  " E f f e c t  o f  T w o  D i f f e r e n t  F e e d b a c k  P a r a -
d i g m s  o n  B l o o d  P r e s s u r e  L e v e l s  o f  P a t i e n t s  w i t h  
E s s e n t i a l  H y p e r t e n s i o n . "  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  
m e e t i n g  o f  t h e  B i o f e e d b a c k  R e s e a r c h  S o c i e t y ,  
C o l o r a d o  S p r i n g s ,  C o l o r a d o  ( F e b r u a r y ) .  
S a y e r s ,  G . ,  a n d  T r a v i s ,  R . H .  1 9 7 0 .  ' ' A d r e n o c o r t i c o t r o p i c  
H o r m o n e ;  A d r e n o c o r t i c a l  S t e r o i d s  a n d  t h e i r  S y n t h e t i c  
A n a l o g s . "  I n  T h e  P h a r m a c o l o g i c a l  B a s i s  o f  T h e r a p e u -
t i c s .  4 t h  e d .  E d i t e d  b y  L .  S .  G o o d m a n  a n d  A .  G i l m a n .  
N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n  C o .  
S c h l a c t e r ,  J .  1 9 5 7 .  " P a i n ,  F e a r  a n d  A n g e r  i n  H y p e r t e n s i v e s  
a n d  N o r m o t e n s i v e s , "  P s y c h o s o m a t i c  M e d i c i n e ,  1 . 9 . ,  1 7 -
2 9 .  
S c h w a r t z ,  G .  E . ,  a n d  S h a p i r o ,  D .  1 9 7 3 .  " B i o f e e d b a c k  a n d  
E s s e n t i a l  H y p e r t e n s i o n :  C u r r e n t  F i n d i n g s  a n d  T h e o -
r e t i c a l  C o n c e r n s . "  I n  B i o f e e d b a c k :  B e h a v i o r a l  
M e d i c i n e .  E d i t e d  b y  L .  B i r k .  N e w  Y o r k :  G r u n e  a n d  
S t r a t t o n .  
S h a p i r o ,  A .  P . ,  S c h w a r t z ,  G .  E . ,  F e r g u s o n ,  C .  E . ,  R e d m o n d ,  
D .  P . ,  a n d  W e i s s ,  S .  M .  1 9 7 7 .  " B e h a v i o r a l  M e t h o d s  
i n  t h e  T r e a t m e n t  o f  H y p e r t e n s i o n :  A  R e v i e w  o f  t h e i r  
C l i n i c a l  S t a t u s , "  A n n a l s  o f  I n t e r n a l  M e d i c i n e ,  8 6 ,  
6 2 6 - 6 3 6 .  
S h o e m a k e r ,  J . E . ,  a n d  T a s t o ,  D .  L .  1 9 7 5 .  " T h e  E f f e c t s  o f  
M u s c l e  R e l a x a t i o n  o n  B l o o d  P r e s s u r e  o f  E s s e n t i a l  
H y p e r t e n s i v e s , "  B e h a v i o r a l  R e s e a r c h  a n d  T h e r a p y ,  1 3 , ,  
2 9 - 4 3 .  
S o k o l o w ,  M . ,  W e r d e g a r ,  D . ,  P e r l o f f ,  D .  B . ,  C o w a n ,  R .  M . ,  
a n d  B r e n e n s t u h l ,  H .  1 9 7 0 .  " P r e l i m i n a r y  S t u d i e s  
R e l a t i n g  P o r t a b l y  R e c o r d e d  B l o o d  P r e s s u r e  t o  D a i l y  
L i f e  E v e n t s  i n  P a t i e n t s  w i . t h  E s s e n t i a l  H y p e r t e n s i o n , "  
P s y c h o s o m a t i c s  i n  E s s e n t i a l  H y p e r t e n s i o n ,  B i b l i o t h e c a  
P s y c h i a t r i c a ,  1 6 4 - 1 8 9 .  
S t a m l e r ,  J . ,  S c h o e n b e r g e r ,  J .  A . ,  S h e k e l l e ,  R .  B . ,  a n d  
S t a m l e r ,  R .  1 9 7 4 .  " H y p e r t e n s i o n :  T h e  P r o b l e m  a n d  
C h a l l e n g e . "  I n  T h e  H y p e r t e n s i o n  H a n d b o o k .  
W e s t  Point~ M e r c k  S h a r p  a n d  D a h m e .  
S t o n e ,  R .  A . ,  a n d  D e L e o ,  J .  1 9 7 6 .  " P s y c h o t h e u r a p e u t i c  
C o n t r o l  o f  H y p e r t e n s i o n , "  N e w  E n g l a n d  J o u r n a l  o f  
M e d i c i n e ,  2 9 4 ,  8 0 - 8 4 .  
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S u r w i  t ,  R .  S .  ,  S h a p i r o ,  D .  ,  a n d  G o o d ,  M .  T .  1 9 7 8 .  " C o m -
p a r i s o n  o f  C a r d i o v a s c u l a r  B i o f e e d b a c k ,  N e u r o m u s c u l a r  
B i o f e e d b a c k ,  a n d  M e d i t a t i o n  i n  t h e  T r e a t m e n t  o f  
B o r d e r l i n e  E s s e n t i a l  H y p e r t e n s i o n , "  J o u r n a l  o f  C o n -
s u l t i n g  a n d  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y ,  4 6 ,  2 5 2 - 2 6 3 .  
T a r t ,  C .  T .  1 9 7 5 .  S t a t e s  o f  C o n s c i o u s n e s s .  N e w  Y o r k :  
D u t t o n  a n d  C o m p a n y .  
W h a t m o r e ,  G .  B . ,  a n d  K o h l i ,  D . R .  1 9 7 4 .  T h e  P h y s i o p a t h -
o l o g y  a n d  T r e a t m e n t  o f  F u n c t i o n a l  D i s o r d e r s .  
N e w  Y o r k :  G r u n e  a n d  S t r a t t o n .  
W i e n e r ,  N .  1 9 E l .  C y b e r n e t i c s .  C a m b r i d g e :  M a s s a c h u s e t t s  
I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y  P r e s s .  
W o l f f ,  S . ,  a n d  W o l f f ,  H .  G .  1 9 5 1 .  " A  S u m m a r y  o f  E x p e r i -
m e n t a l  E v i d e n c e  R e l a t i n g  L i f e  S t r e s s  t o  t h e  P a t h o -
g e n e s i s  o f  E s s e n t i a l  H y p e r t e n s i o n  i n  M a n , "  H y p e r -
t e n s i o n .  M i n n e a p o l i s :  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  
P r e s s .  
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1  
I  
I  
I  
1 4 8  
S P E C I F I C A T I O N S  F O R  P E - 3 0 0  
S p e c i f i c a t i o n s  
S U P P L I E D  W I T H  
P o w e r  R e q u i r e m e n t s  
1 0 5 - 1 2 5  v o l t s ,  
6 0  H z .  
I n f l a t i o n / d e f l a t i o n  
R a t e  2 . 5 - 2 5  m m  H g / s e c .  
M a x i m u m  C u f f  P r e s -
s u r e  
C y c l i n g  I n t e r v a l  
R e m o t e  C y c l i n g  
C a l i b r a t i o n  
( I n t e r n a l )  
O u t p u t  l e v e l s :  
P r e s s u r e  
K  S o u n d s  
D i m e n s i o n s :  
C a b i n e t  
O v e r a l l  
5 0 - 3 0 0  m m  H g .  
0 . 5 - 5  m i n u t e s  i n  
3 0 - s e c o n d  i n c r e -
m e n t s .  
E x t e r n a l  c o n t a c t  
c l o s u r e .  
1 0 0  m m  H g .  
0 - 3  v o l t s .  
0 - 1 . 5  v o l t s .  
5 - 1 / 4  i n .  h i g h  x  
1 3 - 1 / 4  i n .  w i d e  x  
1 2  i n .  d e e p .  
E - 1 / 2  i n .  h i g h  x  
1 3 - 1 / 4  i n .  w i d e  x  
1 2 - 1 / 4  i n .  d e e p .  
C o a x i a l  C o u p l i n g  C a b l e ,  8  f t .  
( P N  7 1 1 - 0 0 3 9 )  
O R D E R I N G  I N F O R M A T I O N  
P A R T  N U 1 ' 1 B E R  
P r o g r a m m e d  E l e c t r o -
S p h y g m o m e t e r ,  P E - 3 0 0 ,  
1 0 5 - 1 2 5 V ,  E O  H z  
P r o g r a m m e d  E l e c t r o -
S p h y g m o m e t e r ,  P E - 3 0 0  
1 0 5 - 1 2 5 V ,  5 0  H z  
7 0 9 - 0 E O O  
7 0 9 - 0 6 0 1  
W A R R A N T Y  
1 4 9  
T h i s  u n i t  c a r r i e s  a  1 - y e a r  g u a r a n t e e  
o n  m a t e r i a l  a n d  w o r k m a n s h i p ,  u n d e r  t h e  
t e r m s  o f  N A R C O  B I O - S Y S T E M S '  s t a n d a r d  
c a t a l o g - p u b l i s h e d  w a r r a n t y .  P r i c e s  a n d  
s p e c i f i c a t i o n s  s u b j e c t  t o  c h a n g e  w i t h o u t  
n o t i c e .  
1  
I  
I  
P L A C E M E N T  S I T E  F O R  B L O O D  P R E S S U R E  
O C C L U D I N G  C U F F  
1 5 0  
A P P E N D I X  B  
R E S E A R C H  D A T A  F O R M  A N D  B L O O D  P R E S S U R E  
M E A S U R E M E N T  C H A R T  
R E S E A R C H  D A T A  F O R M  
N a m e :  
D a t e :  
S e s s i o n  N u m b e r :  
B L O O D  P R E S S U R E  M E A S U R E M E N T S :  
E l ' 1 G  
l )  _ _ _ _ _ _  ~~-----------
2  )  _ _  ~~--~-----------
: ? )  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
4)~~~--~---~~~~-
5  )  _ _ _ _ _  " " ' - - - - - -
B e f o r e  
S e s s i o n  
1 ' 1 c  
P e r i p h e r a l  T e m p .  
O F  
1 5 2  
A f t e r  S e s s i o n  
1 ' 1 c  
O F  
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A P P E N D I X  C  
S P E C I F I C A T I O N S ,  B L O C K  D I A G R A M ,  P L A C E M E N T  S I T E ,  
A N D  G U I D E L I N E S  F O R  E V A L U A T I O N  F O R  
A U T O G E N  1 5 0 0 b  
1 5 5  
S P E C I F I C A T I O N S  F O R  A U T O G E N  1 5 0 0 b  
1 .  A m p l i f i e r  - I n p u t  n o i s e :  
t y p i c a l :  . 0 9 u V  a v e r a g e  =  
l u V  R l ' 1 S  
m a x i m u m :  . 1 5 u V  a v e r a g e  =  
. 1 7 u V  R M S  
D i f f e r e n t i a l  i n p u t  i m p e d a n c e :  1 0 0  m e g o h m s  
I n p u t  c u r r e n t :  l e s s  t h a n  1  n a n o a m p e r e  
C o m m o n  m o d e  r e j e c t i o n :  m i n i m u m  9 0 d B  
( 3 3 , 0 0 0 : 1 )  
t y p i c a l :  l O O d B  ( 1 0 0 , 0 0 0 : 1 )  
A r t i f a c t  r e j e c t i o n :  E O H z .  p o w e r l i n e  
r e j e c t i o n  ( o p t i o n a l  5 0 H z .  
r e j e c t i o n ) :  E O d B  m i n i m u m  
E C G  r e j e c t i o n :  3 0 d B / o c t a v e  b e l o w  l O O H z .  
R a d i o  f r e q u e n c y  r e j e c t i o n  f i l t e r s  
2 .  B a n d p a s s  - S t a n d a r d :  1 0 0 - 2 0 0 H z  
H i g h  p a s s  f i l t e r :  3 0 d B / o c t a v e  b e l o w  l O O H z .  
L o w  p a s s  f i l t e r :  d b / o c t a v e  a b o v e  2 0 0 H z .  
O p t i o n a l :  1 0 0 - l O O H z .  o r  a n y  d e s i r e d  b a n d  
w i t h i n  t h a t  r a n g e .  
3 .  P h y s i c a l  - E n v i r o n m e n t a l  o p e r a t i n g  r a n g e :  0 - 5 0  d e g r e e s  
C .  ( 3 2 - 1 2 2  d e g r e e s  F . )  
P o w e r  r e q u i r e m e n t s :  t h r e e  9 - v o l t  a l k a l i n e  
t r a n s i s t o r  b a t t e r i e s .  
S i z e :  4  1 / 4 "  h i g h  x  1 2  3 / 4 "  w i d e  x  5  1 / 2 "  
d e e p .  
W e i g h t :  E  l b s .  
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1 5 7  
P L A C E M E N T  S I T E  F O R  F R O N T A L I S  M U S C L E  
a c t i v e . .  l ! : l l  -
e l e c t r o d e  
a c t i v e  e l e c t r o d e  
g r o u n d  e l e c t r o d e  
1 5 8  
G U I D E L I N E S  F O R  E V A L U A T I O N  O F  S K E L E T A L  
E M G  M I C R O V O L T  L E V E L S  
E v a l u a t i n g  M u s c l e  T e n s i o n  L e v e l s  
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  a s  y e t  n o  s t a n d a r d i z e d  c l i n i c a l  m e t h o d -
o l o g i e s  f o r  p r e c i s e l y  e v a l u a t i n g  t h e  r e l a t i v e  t e n s i o n  o r  
r e l a x a t i o n  o f  a  m u s c l e  b y  i t s  E M G  l e v e l ,  A S I  r e c o m m e n d s  
t h e  f o l l o w i n g  g e n e r a l  g u i d e l i n e s :  
1 .  I f  t h e  t r a i n e e  i s  r e l a x e d  a n d  t h e  m i c r o v o l t  r e a d i n g  i s  
g r e a t e r  t h a n  5  m i c r o v o l t s ,  t h e  m o n i t o r e d  m u s c l e  i s  
t e n s e  a n d  c o u l d  b e n e f i t  f r o m  r e l a x a t i o n  t r a i n i n g .  
2 .  I f  t h e  m i c r o v o l t  r e a d i n g  i s  2 - 5  m i c r o v o l t s ,  t h e  m o n i -
t o r e d  m u s c l e  i s  r e l a t i v e l y  t e n s e  ( c e r t a i n l y  n o t  
r e l a x e d ) .  
3 .  I f  t h e  m i c r o v o l t  r e a d i n g  i s  b e t w e e n  1  a n d  2  m i c r o v o l t s ,  
t h e  m u s c l e  t e n s i o n  l e v e l  i s  " n o r m a l , "  e v e n  t h o u g h  
d e e p e r  l e v e l s  o f  r e l a x a t i o n  c a n  b e  t r a i n e d .  
4 .  I f  t h e  m i c r o v o l t  l e v e l  i s  b e l o w  1  m i c r o v o l t ,  t h e  
m u s c l e  i s  q u i t e  r e l a x e d .  
5 .  I f  t h e  m i c r o v o l t  l e v e l  i s  b e l o w  . 5  m i c r o v o l t ,  t h e  
m u s c l e  i s  v e r y  d e e p l y  r e l a x e d .  
. .  
I  
I  
A P P E N D I X  D  
S P E C I F I C A T I O N S ,  B L O C K  D I A G R A M ,  P L A C E M E N T  S I T E  
A N D  G U I D E L I N E S  F O R  E V A L U A T I O N  F O R  
A U T O G E N  2 0 0 0  
S P E C I F I C A T I O N S  F O R  A U T O G E N  2 0 0 0  
1 .  T e m p e r a t u r e  D e t e c t i o n  
P r e c i s i o n  l i n e a r  t h e r m i s t o r s ,  Y e l l o w  S p r i n g s  I n s t r u -
m e n t  C o m p a n y  
A b s o l u t e  t e m p e r a t u r e  a c c u r a c y :  ± . 3 °  F .  
1 6 0  
A b s o l u t e  t e m p e r a t u r e  r e s o l u t i o n :  0 . 0 2 5 °  F .  
D i f f e r e n t i a l  t e m p e r a t u r e  r e s o l u t i o n :  0 . 0 2 5 °  F .  
D e r i v a t i v e  t e m p e r a t u r e  r e s o l u t i o n :  0 . 0 2 5 °  F / m i n u t e  o r  
0 . 0 0 0 3 3 °  F / s e c o n d  
2 .  M e a s u r e m e n t  M o d e s  
C h a n n e l  A  a b s o l u t e  t e m p e r a t u r e  ( a v e r a g e  o f  1 ,  2 ,  o r  
3  p r o b e s )  
C h a n n e l  B  a b s o l u t e  t e m p e r a t u r e  ( a v e r a g e  o f  1 ,  2 ,  o r  
3  p r o b e s )  
D i f f e r e n t i a l  t e m p e r a t u r e  ( C h a n n e l  A  - C h a n n e l  B ,  
a v e r a g e  o f  1 ,  2 ,  o r  3  p r o b e s  p e r  c h a n n e l )  
D e r i v a t i v e  o f  C h a n n e l  A  t e m p e r a t u r e  ( a v e r a g e  o f  1 ,  2 ,  
o r  3  p r o b e s )  
D e r i v a t i v e  o f  C h a n n e l  B  t e m p e r a t u r e  ( a v e r a g e  o f  1 ,  2 ,  
o r  3  p r o b e s )  
D e r i v a t i v e  o f  d i f f e r e n t i a l  t e m p e r a t u r e  ( a v e r a g e  o f  1 ,  
2 ,  o r  3  p r o b e s  p e r  c h a n n e l )  
3 .  V i s u a l  F e e d b a c k  M o d e s  
M e t e r  r e a d o u t  o f  a b s o l u t e  t e m p e r a t u r e  ( C h a n n e l  A  o r  
C h a n n e l  B ) ,  d i f f e r e n t i a l  t e m p e r a t u r e  ( C h a n n e l  A  -
C h a n n e l  B ) ,  d e r i v a t i v e  t e m p e r a t u r e  ( C h a n n e l  A ,  C h a n n e l  
B ,  o r  C h a n n e l  A  - C h a n n e l  B )  
4 .  A u d i o  F e e d b a c k  M o d e s  
A n a l o g  t o n e  f e e d b a c k  f o r  a b s o l u t e  t e m p e r a t u r e  ( C h a n -
n e l  A  o r  C h a n n e l  B ) ,  o r  d i f f e r e n t i a l  t e m p e r a t u r e  
( C h a n n e l  A  - C h a n n e l  B )  
S i n g l e - t o n e  f r e q u e n c y - m o d u l a t e d  d e r i v a t i v e  f e e d b a c k  
B i - t o n e  d e r i v a t i v e  f e e d b a c k  
l E l  
A l l  a u d i o  f e e d b a c k  m o d e s  c a n  b e  a l t e r e d  t h r o u g h  p u s h -
b u t t o n  c o n t r o l  t o  p r o v i d e  t o n e  r e v e r s a l ,  t o n e  p u l s a -
t i o n ,  a n d  a c c e l e r a t i o n  f e e d b a c k .  
5 .  O u t p u t s  
A u d i o  c o n n e c t o r  f o r  s p e a k e r  o r  s t e r e o  h e a d p h o n e s :  8  o h m s  
A b s o l u t e  t e m p e r a t u r e  o u t p u t  
R e l a t i v e  t e m p e r a t u r e  o u t p u t  
D e r i v a t i v e  t e m p e r a t u r e  o u t p u t  
T h r e s h o l d  l o g i c  o u t p u t  
D e r i v a t i v e  l o g i c  o u t p u t  
E .  P h y s i c a l  
P o w e r :  t w o  9 - v o l t  b a t t e r i e s  ( N E D A  1 6 0 3 )  
S i z e :  4  1 / 4 "  h i g h  x  1 7  3 / 4 °  w i d e  x  8
1 1  
d e e p  
W e i g h t :  1 0  l b s .  
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1 E 4  
G U I D E L I N E S  F O R  E V A L U A T I O N  O F  P E R I P H E R A L  
T E M P E R A T U R E  T H E R M I S T O R  
E v a l u a t i n g  H a n d  T e m p e r a t u r e  L e v e l s  - I t  s h o u l d  b e  e m p h a -
s i z e d  t h a t  i n d i v i d u a l s  d i f f e r  i n  t e r m s  o f  t h e i r  s u b j e c t i v e  
e x p e r i e n c e  o f  s p e c i f i c  h a n d  t e m p e r a t u r e  l e v e l s ,  a n d  t h a t  
t h e  c o r r e l a t i o n s  o u t l i n e d  b e l o w  r e p r e s e n t  a  g e n e r a l  v i e w ,  
r a t h e r  t h a n  o n e  w h i c h  w i l l  a p p l y  i n f l e x i b l y  t o  e a c h  i n d i -
v i d u a l .  
1 .  I f  t h e  s k i n  t e m p e r a t u r e  o f  t h e  f i n g e r t i p s  ( p a l m  s i d e )  
i s  b e l o w  7 0 °  F .  t h e r e  i s  t h e  l i k e l i h o o d  o f  a  h i g h  
l e v e l  o f  s y m p a t h e t i c  o v e r a c t i v a t i o n  a n d  a n x i e t y  s y m p -
t o m s .  I t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t  i n d i v i d u a l s  d e m o n s t r a t i n g  
t h i s  r a n g e  w o u l d  d e f i n i t e l y  b e n e f i t  f r o m  h a n d  t e m p e r a -
t u r e  t r a i n i n g .  
2 .  I f  t h e  t e m p e r a t u r e  o f  t h e  f i n g e r t i p s  i s  b e t w e e n  7 0 °  F .  
a n d  8 0 °  F . ,  a  s i g n i f i c a n t  l e v e l  o f  s y m p a t h e t i c  o v e r -
a c t i v a t i o n  i s  p r e s e n t ,  a n d  t h e r e  w i l l  p r o b a b l y  b e  
n o t i c e a b l e  s u b j e c t i v e  s e n s a t i o n s .  I t  i s  c o n s i d e r e d  
t h a t  i n d i v i d u a l s  d e m o n s t r a t i n g  t h i s  r a n g e  w o u l d  d e f -
i n i t e l y  b e n e f i t  f r o m  h a n d  t e m p e r a t u r e  t r a i n i n g .  
3 .  A  f i n g e r t i p  t e m p e r a t u r e  o f  8 0 °  F .  i n d i c a t e s  o n l y  a  
m o d e r a t e  l e v e l  o f  s y m p a t h e t i c  o v e r a c t i v a t i o n ,  w h i c h  
m a y  o r  m a y  n o t  b e  a c c o m p a n i e d  b y  n o t i c e a b l e  s u b j e c t i v e  
s e n s a t i o n s .  I t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t  i n d i v i d u a l s  d e m o n -
s t r a t i n g  t h i s  r a n g e  w o u l d  d e f i n i t e l y  b e n e f i t  f r o m  h a n d  
t e m p e r a t u r e  t r a i n i n g .  
4 .  A  f i n g e r t i p  t e m p e r a t u r e  o f  8 5 ° - 9 0 °  F .  i n d i c a t e s  t h e  
s y m p a t h e t i c  s y s t e m  i s  l i k e l y  t o  b e  m o d e r a t e l y  r e l a x e d .  
I t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t  i n d i v i d u a l s  d e m o n s t r a t i n g  t h i s  
r a n g e  w o u l d  p r o b a b l y  b e n e f i t  f r o m  h a n d  t e m p e r a t u r e  
t r a i n i n g .  
5 .  I f  f i n g e r t i p  t e m p e r a t u r e  i s  b e t w e e n  9 0 ° - 9 5 °  F .  t h e  
s y m p a t h e t i c  s y s t e m  i s  m o s t  l i k e l y  q u i t e  r e l a x e d .  I t  
i s  c o n s i d e r e d  t h a t  i n d i v i d u a l s  d e m o n s t r a t i n g  t h i s  
r a n g e  w o u l d  p o s s i b l y  b e n e f i t  f r o m  h a n d  t e m p e r a t u r e  
t r a i n i n g .  
E .  A  f i n g e r t i p  t e m p e r a t u r e  a b o v e  9 5 °  F .  m o s t  o f t e n  i n d i -
c a t e s  d e e p  r e l a x a t i o n  o f  t h e  s y m p a t h e t i c  s y s t e m  w i t h  
a c c o m p a n y i n g  s u b j e c t i v e  s e n s a t i o n s .  H o w e v e r ,  i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  i n d i v i d u a l s  d e m o n s t r a t i n g  t h i s  r a n g e  
c o u l d  b e n e f i t  f u r t h e r  f r o m  t e m p e r a t u r e  t r a i n i n g .  
A P P E N D I X  E  
I N F O R M E D  C O N S E N T ,  C O N S E N T  F O R  R E L E A S E ,  
A N D  R E S E A R C H  I N T E R V I E W  F O R M S  
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I N F O R M E D  C O N S E N T  F O R M  
I ,  ,  h e r e b y  a g r e e  
t o  s e r v e  a s  a  s u b j e c t  i n  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  e n t i t l e d  
" A  C o m p a r i s o n  o f  t h e  E f f e c t s  o f  B i o f e e d b a c k  a n d  M e d i t a t i o n  
o n  H y p e r t e n s i o n "  c o n d u c t e d  b y  T h o m a s  L .  M o l a t o r e .  
I  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  s t u d y  i n v o l v e s  u n d e r g o i n g  t e n  
w e e k s  o f  b i o f e e d b a c k  o r  m e d i t a t i o n  t r a i n i n g ,  w h i l e  b e i n g  
m e a s u r e d  o n  t h e  p h y s i o l o g i c a l  p a r a m e t e r s  o f  b l o o d  p r e s s u r e ,  
p u l s e  r a t e ,  m u s c u l a r  a c t i v i t y ,  a n d  p e r i p h e r a l  t e m p e r a t u r e .  
I  w i l l  u n d e r g o  3 0  i n d i v i d u a l i z e d  t r a i n i n g  s e s s i o n s  o f  3 0 -
m i n u t e s  d u r a t i o n .  T h e  i n i t i a l  t w o  w e e k s  w i l l  c o n s i s t  o f  
b a s e l i n e  m e a s u r e m e n t s ,  f o l l o w e d  b y  a n  e i g h t - w e e k  t r a i n i n g  
p e r i o d .  I  w i l l  a l s o  t a k e  m y  o w n  b l o o d  p r e s s u r e  a t  h o m e  o r  
w o r k  o n c e  d a i l y .  
I  u n d e r s t a n d  t h a t  p o s s i b l e  r i s k s  t o  m e  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h i s  s t u d y  a r e  p s y c h o l o g i c a l  a n d  p h y s i o l o g i c a l  i n  
n a t u r e .  P o s s i b l e  p s y c h o l o g i c a l  r i s k s  a r e  t h a t  t h e  v a s c u l a r ,  
h o r m o n a l ,  a n d  e m o t i o n a l  c h a n g e s  t h a t  b i o f e e d b a c k  a n d  m e d i -
t a t i o n  c a n  b r i n g  a r e  s o m e t i m e s  d i s r u p t i v e  a t  f i r s t .  A s  
s i g n s  o f  p r o g r e s s ,  I  m a y  e x p e r i e n c e  t e m p o r a r y  u n f a m i l i a r  
a n d  u n p l e a s a n t  s e n s a t i o n s  w h i c h  w i l l  m o s t  p r o b a b l y  b e  
s i m i l a r  i n  n a t u r e  t o  a n d  o f  n o  g r e a t e r  s e v e r i t y  t h a n  t h o s e  
w h i c h  I  m a y  h a v e  i n  t h e  p a s t  e x p e r i e n c e d  o r  w h i c h  I  n o w  
e x p e r i e n c e .  Exampl~s o f  t h e s e  t e m p o r a r y  s e n s a t i o n s  m i g h t  
b e  n u m b n e s s ,  f a t i g u e ,  p a i n ,  w e a k n e s s ,  p h y s i c a l  d i s c o m f o r t ,  
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c r a m p i n g ,  t w i t c h i n g ,  a n d  s i m i l a r  s i g n s  a n d  s y m p t o m s  o f  
b o d i l y  c h a n g e .  E x a m p l e s  o f  s o m e  o f  t h e  m o r e  p l e a s a n t  s e n -
s a t i o n s  a r e  l o o s e n e s s ,  w a r m t h ,  a n d  t i n g l i n g .  P h y s i o l o g i c a l  
r i s k s  a r e  t h a t  a s  I  a c q u i r e  c o n t r o l  o f  m y  s t r e s s  r e a c t i o n s ,  
t h e  n e e d  f o r  m e d i c a t i o n  o f t e n  d r o p s  a n d  i s  s o m e t i m e s  e l i m i -
n a t e d .  I f  t h e  b o d y  l e v e l s  o f  t h e s e  m e d i c a t i o n s  r e m a i n  h i g h  
w h e n  t h e y  a r e  n o t  n e e d e d ,  a n  o v e r d o s e  c o n d i t i o n  c a n  p o s -
s i b l y  e x i s t .  T h u s  i t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  t o  h a v e  t h e  l e v e l s  
o f  t h e s e  m e d i c a t i o n s  m o n i t o r e d  b y  b o t h  m y  p r i v a t e  p h y s i c i a n  
a n d  t h e  p h y s i c i a n  c o n s u l t a n t  f o r  t h i s  s t u d y ,  D r .  G e o f f r e y  
M a r x .  T h e  d e m a n d  o n  m y  t i m e  w i l l  b e  1 - 1 / 2  h o u r s  a  w e e k  f o r  
t e n  w e e k s ,  t o t a l i n g  1 5  h o u r s  o f  b i o f e e d b a c k  o r  m e d i t a t i o n  
t r a i n i n g  a n d  p h y s i o l o g i c a l  m o n i t o r i n g .  I  w i l l  a l s o  s p e n d  
a b o u t  t w o  m i n u t e s  a  d a y  t a k i n g  m y  o w n  b l o o d  p r e s s u r e  m e a -
s u r e m e n t ,  w h i c h  w i l l  t o t a l  a b o u t  2 - 1 / 2  h o u r s  o v e r  t h e  t e n -
w e e k  p e r i o d .  T h e  t o t a l  t i m e  c o m m i t m e n t  w i l l  t h u s  b e  
1 7 - 1 / 2  h o u r s .  
I t  h a s  b e e n  e x p l a i n e d  t o  m e  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
s t u d y  i s  t o  c o m p a r e  t h e  c l i n i c a l  e f f i c a c y  o f  b i o f e e d b a c k  
a n d  m e d i t a t i o n  t r a i n i n g  o n  h y p e r t e n s i o n .  
I  m a y  n o t  r e c e i v e  a n y  d i r e c t  b e n e f i t  f r o m  p a r t i c i -
p a t i n g  i n  t h i s  s t u d y ,  b u t  m y  p a r t i c i p a t i o n  m a y  h e l p  t o  
i n c r e a s e  t h e  k n o w l e d g e  w h i c h  m a y  b e n e f i t  o t h e r s  i n  t h e  
f u t u r e .  
T h o m a s  L .  M o l a t o r e  h a s  o f f e r e d  t o  a n s w e r  a n y  q u e s -
t i o n s  I  m a y  h a v e  a b o u t  t h e  s t u d y  a n d  w h a t  i s  e x p e c t e d  
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( r e q u i r e d )  o f  m e  i n  t h e  s t u d y .  
I  u n d e r s t a n d  t h a t  I  a m  f r e e  t o  w i t h d r a w  f r o m  p a r t i c i -
p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  w i t h o u t  j e o p a r d i z i n g  m y  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  K l a m a t h  M e n t a l  H e a l t h  C e n t e r  o r  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  
I  h a v e  r e a d  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  f o r e g o i n g  i n f o r m a t i o n .  
D A T E :  S I G N A T U R E  
- - - - - - - - - - - - - - -
I f  y o u  e x p e r i e n c e  p r o b l e m s  t h a t  a r e  t h e  r e s u l t  o f  
y o u r  . p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y ,  p l e a s e  c o n t a c t  R i c h a r d  
S t r e e t e r ,  O f f i c e  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h ,  
1 0 5  N e u b e r g e r  H a l l ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  2 2 9 - 3 4 2 3 .  
I ,  
a u t h o r i z e  
C O N S E N T  F O R  R E L E A S E  F O R M  
K l a m a t h  M e n t a l  H e a l t h  C e n t e r  
8 2 0  K l a m a t h  A v e n u e  
K l a m a t h  F a l l s ,  O r e g o n  9 7 6 0 1  
G E N E R A L  C O N S E N T  F O R M  
( n a m e  o f  p r o g r a m  t o  d i s c l o s e  i n f o r m a t i o n )  
t o  d i s c l o s e  t o  
( n a m e  o r  t i t l e  o f  p e r s o n ( s )  o r  o r g a n i z a t i o n ( s )  t o  w h i c h  
d i s c l o s u r e  i s  t o  b e  m a d e )  
1 E 9  
t h e  f o l l o w i n g  i d e n t i f y i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  m y  r e c o r d s  
( s p e c i f y  e x t e n t  o r  n a t u r e  o f  i n f o r m a t i o n  t o  b e  d i s c l o s e d ) :  
T h i s  c o n s e n t  t o  d i s c l o s e  m a y  b e  r e v o k e d  b y  m e  a t  a n y  t i m e  
e x c e p t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  a c t i o n  h a s  b e e n  t a k e n  i n  r e l i a n c e  
t h e r e o n .  
T h i s  c o n s e n t  ( u n l e s s  e x p r e s s l y  r e v o k e d  e a r l i e s )  e x p i r e s  u p o n  
~Specify d a t e ,  e v e n t ,  o r  c o n d i t i o n  u p o n  w h i c h  i t  
w i l l  e x p i r e )  
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S i g n a t u r e  o f  C l i e n t / P a t i e n t  D a t e  _ _ _ _ _ _ _  _  
S i g n a t u r e  o f  W i t n e s s  D a t e  _ _ _ _ _ _  _  
S i g n a t u r e  o f  P a r e n t ,  G u a r d i a n  
o r  L e g a l  R e p r e s e n t a t i v e  Date~~--~ 
S i g n a t u r e  o f  W i t n e s s  Date~~~--
S p e c i f y  relationship.~~-------------------------------
j  
j  
~ 
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R E S E A R C H  I N T E R V I E W  F O R M  
( 2 )  Age·~~~------~ 
( 1 )  N a m e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ~~----~---------- Birthdate~--~-
( 3 )  Address----------------~------------~---------------
( 4 )  P h y s i c i a n  H o m e  P h o n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
O f f  i c e  P h o n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
( 5 )  P r e s e n t i n g  Problem=~------------~--~~------~-------
( 6 )  A s s o c i a t e d  S y m p t o m s :  _ _ _ _ _ _ _ _  ~-------------------------
( 7 )  Medication=----~----------------------------------~ 
N a m e  S t r e n g t h  
D o s a g e  
( a )  _ _ _ _ _ _ _ _  ~----------------------~--------------~-
( b )  _ _  ~--~-----------------~--~~--~---­
(c)-------------------------------------~--------------­
(d)~----~--~--~------~----~--~~~---
( 8 )  M e d i c a l  H i s t o r y :  
( a )  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e  ( e )  b r a i n  t u m o r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
( b )  l o w  b l o o d  p r e s s u r e  ( f )  s e i z u r e  d i s o r d e r  
( c )  h e a r t  b e a t  p r o b l e m s  ( e p i l e p s y )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
( d )  t h y r o i d  p r o b l e m s  ( g )  c l o t t i n g  p r o b l e m s .  _ _ _ _ _ _  _  
( h )  s t r o k e  t e n d e n c i e s  _ _ _ _  _ _ _  
( i )  b l o o d  s u g a r  ( d i a b e t e s ,  h y p o g l y c e m i a  a n d / o r  a s s o c i a t e d  
problems·--~----~--------~--------~----------~~--
(  j )  
( k )  
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( 9 )  H a v e  y o u  h a d  a n y  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  w i t h  b i o f e e d b a c k  
o r  m e d i t a t i o n ?  I f  y e s ,  s t a t e  t h e  n a t u r e  o f  y o u r  
e x p e r i e n c e .  
( 1 0 )  T r a i n i n g  S c h e d u l e :  
T i m e  D a y s  
Jr XICTN3:ddV 
F - 1  
M E D I T A T I O N  I N S T R U C T I O N S  
S i d e  1  
P s y c h o l o g y  T o d a y  L i b r a r y  C a s s e t t e ,  T a p e  # 3 E  
M e d i t a t i o n :  A n  I n s t r u c t i o n a l  C a s s e t t e  b y  D a n i e l  G o l e m a n  
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" T h i s  m e d i t a t i o n  e x e r c i s e  i s  c a l l e d  ' m i n d f u l n e s s  o f  
b r e a t h i n g . '  I t  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  c o m m o n  a n d  w i d e s p r e a d  
t y p e  o f  m e d i t a t i o n .  I t  i s  f o u n d  i n  d i f f e r e n t  v a r i a t i o n s  
a m o n g  v i r t u a l l y  e v e r y  r e l i g i o u s  t r a d i t i o n .  T h i s  t e c h n i q u e ,  
' m i n d f u l n e s s  o f  t h e  b r e a t h , '  d o e s  n o t  r e q u i r e  a n y  r e l i g i o u s  
b e l i e f  w h a t s o e v e r .  S o m e t i m e s  a  m a n t r a  o r  s h o r t  p r a y e r  
a c c o m p a n i e s  t h e  b r e a t h  i n  t h e s e  r e l i g i o u s  t e c h n i q u e s ,  b u t  
n o  m a t t e r  w h a t  t h e  s p e c i f i c s  o f  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  m e d i t a -
t i o n s ,  t h e y  a l l  d o  b a s i c a l l y  t h e  s a m e  t h i n g .  A l l  m e d i t a -
t i o n  i n v o l v e s  t h e  r e t r a i n i n g  o f  a t t e n t i o n a l  s k i l l s .  M e d i -
t a t i o n  a l l o w s  t h e  m e d i t a t o r  t o  c a l m  h i s  m i n d  b y  f o c u s i n g  
h i s  a t t e n t i o n  o n  a  s i n g l e  p o i n t .  I n  m e d i t a t i o n ,  t h i s  f o c u s  
g o e s  b e y o n d  o u r  n o r m a l  l i m i t s .  W e  d o  n o t  u s u a l l y  t r y  t o  
i n t e r r u p t  t h e  m i n d ' s  c o n s t a n t  c h a t t e r  t o  t h e  d e g r e e  t h e  
m e d i t a t o r  a i m s  f o r .  T h e  m e d i t a t o r  t r i e s  t o  s t a y  u n i n v o l v e d  
i n  t h e  n o r m a l  s t r e a m  o f  f a n t a s i e s ,  d a y d r e a m s ,  p l a n s ,  a n d  
m e m o r i e s  w h i c h  f i l l  o u r  m i n d s .  N o  m a t t e r  h o w  a t t r a c t i v e  
t h e  p u l l  o f  a  t h o u g h t ,  t h e  m e d i t a t o r ,  w h i l e  h e  i s  m e d i t a t i n g ,  
h a s  a n  a g r e e m e n t  w i t h  h i m s e l f  t o  s e e  t h a t  t h o u g h t  a s  a  
,  
d i s t r a c t i o n ,  t h o u g h  h e  m i g h t  p u r s u e  i t  a f t e r  h e  i s  d o n e  
m e d i t a t i n g .  M e d i t a t i o n  i s  d i r e c t  t r a i n i n g _  i n  l e t t i n g  g o  
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o f  a l l  t h o s e  t h i n g s  w h i c h  p r e o c c u p y  u s .  I n  m e d i t a t i o n ,  t h e  
m i n d  i s  b r o u g h t  t o  a  q u i e t ,  c a l m  c e n t e r ,  a  n e u t r a l  t h o u g h t ,  
w h i c h  h a s  n o n e  o f  t h e  a s s o c i a t i o n s  o r  e m o t i o n a l  l o a d  o f  o u r  
n o r m a l  f a n t a s i e s  a n d  s u c h .  T h e  f o c u s  f o r  m e d i t a t i o n  s h o u l d  
b e  s o m e t h i n g  s o o t h i n g  l i k e  t h e . b r e a t h ,  w h i c h  w i l l  n o t  t r i g -
g e r  a n y  o f  t h e  o r d i n a r y  t h o u g h t s ;  w h i c h  w i l l  n o t  e v o k e  a n y  
s t r o n g  m e n t a l  r e a c t i o n s ,  b u t  w h i c h  w i l l  k e e p  y o u  a l e r t .  
B y  c o n s t a n t l y  r e t u r n i n g  t h e  m i n d  t o  t h e  b r e a t h  w h i l e  w e  
m e d i t a t e ,  w e  a r e  c o u n t e r i n g  t h e  m i n d ' s  n o r m a l  t e n d e n c y  t o  b e  
s w e p t  a w a y  i n  a  s t r e a m  o f  t h o u g h t .  N o r m a l l y  t h e  m i n d  
w a n d e r s  i n c e s s a n t l y .  T h e  m e d i t a t o r ' s  m a i n  t a s k  i s  t o  b r i n g  
i t  b a c k ;  t o  a n c h o r  i t  i n  t h e  b r e a t h .  T h i s  s h o u l d  b e  d o n e  
g e n t l y ,  w i t h o u t  a  s t r u g g l e  o r  a n y  t e n s i o n .  S i m p l y  r e m e m b e r  
t o  r e t u r n  t h e  m i n d  t o  t h e  b r e a t h  w h e n e v e r  y o u  n o t i c e  i t  h a s  
w a n d e r e d .  A  w a n d e r i n g  t h o u g h t  i s  t h e  s i g n a l  f o r  y o u  t o  
r e t u r n  t o  t h e  b r e a t h ;  t o  t h a t  n e u t r a l  f o c u s  w h e r e  t h e r e  i s  
c a l m ;  w h e r e  t h e r e  i s  a n  i n t e r i m  o f  p e a c e  i n  t h e  m i d s t  o f  
y o u r  h e c t i c  m e n t a l  l i f e .  I n  m y  o w n  t r a v e l s  t h r o u g h  I n d i a  
a n d  C e y l o n ,  I  l e a r n e d  m a n y  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  m e d i t a t i o n .  
T h i s  o n e  o n  t h e  b r e a t h  s e e m s  t o  m e  t h e  s i m p l e s t ,  t h e  
e a s i e s t  t o  l e a r n ,  a n d  t h e  m o s t  s t r a i g h t f o r w a r d .  W e  o f t e n  
t h i n k  o f  m e d i t a t i o n  a s  s o m e t h i n g  d o n e  b y  y o g i s  i n  c a v e s  
h i g h  a m o n g  t h e  H i m a l a y a n  s n o w s ,  b u t  a n y o n e  c a n  m e d i t a t e .  
A n y o n e  c a n  b e c o m e  m i n d f u l  o f  t h e i r  b r e a t h ,  n o  m a t t e r  w h a t  
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t h e i r  r e l i g i o u s  b e l i e f s .  T h e  m e d i t a t i o n  t e c h n i q u e s  u s e d  
b y  r e l i g i o u s  s e e k e r s  a r e  s i m i l a r  t o  t h i s  o n e ,  b u t  d i f f e r  o n  
o n e  . i m p o r t a n t  p o i n t .  T h e y  u s e ,  a s  a n  o b j e c t  f o r  m e d i t a -
t i o n s ,  a  s p i r i t u a l  f o c u s .  T h e  e a r l y  C h r i s t i a n  m o n k s ,  f o r  
e x a m p l e ,  u s e d  t h e  s i m p l e  f o r m  o f  t h e  P r a y e r  o f  t h e  H e a r t ,  
w h i c h  i n  G r e e k  i s  K y r i e - E l e i s o n .  T h e  m a n t r a s  i n  T r a n s c e n -
d e n t a l  M e d i t a t i o n ,  s u c h  a s  t h e  w o r d  ' s c h a m e , '  a r e  t a k e n  
f r o m  p r a y e r s  t o  H i n d u  d e i t i e s .  B u d d h i s t  s c r i p t u r e s  t e l l  
u s  t h a t  t h e  B u d d h a  h i m s e l f  u s e d  a  t e c h n i q u e  v e r y  s i m i l a r  
t o  ' m i n d f u l n e s s  o f  t h e  b r e a t h '  w h e n  h e  b e c a m e  e n l i g h t e n e d .  
B u t  m e d i t a t i o n  o n  t h e  b r e a t h  i s  n o n s e c u l a r .  I t  r e q u i r e s  
n o  s p e c i a l  c o n v i c t i o n s  o t h e r  t h a n  t h e  d e s i r e  t o  c a l m  t h e  
m i n d .  M a n y  p e o p l e  a r e  i n t e r e s t e d  i n  m e d i t a t i o n  f o r  i t s  
h e a l t h  b e n e f i t s .  I n  m y  l a b o r a t o r y  r e s e a r c h  a t  H a r v a r d ,  
I  f o u n d  t h a t  t h e  p a y o f f  f o r  m e d i t a t i o n  i s  o u t s i d e  t h e  m e d i -
t a t i o n  s e s s i o n  i t s e l f ,  i n  t h e  o t h e r  p a r t s  o f  y o u r  l i f e .  
T h i s  p a y o f f  i s  o v e r  a n d  a b o v e  t h e  d e e p  c a l m  w h i c h  h a p p e n s  
d u r i n g  m e d i t a t i o n .  T h i s  c a l m  g r a d u a l l y  s p r e a d s  i n t o  o t h e r  
p a r t s  o f  t h e  m e d i t a t o r ' s  d a y ,  m a k i n g  h i m  l e s s  a n x i o u s  t h a n  
h e  w a s  b e f o r e  l e a r n i n g  t o  m e d i t a t e .  W h e n  s o m e t h i n g  
u p s e t t i n g  c o m e s  u p ,  t h e  m e d i t a t o r  g e t s  o v e r  i t  m o r e  q u i c k l y .  
H e  i s  l e s s  l i k e l y  t o  g e t  u p s e t  b y  d a i l y  f r u s t r a t i o n s ;  a  
t r a f f i c  j a m  d o e s  n o t  a g g r a v a t e  h i m  t h e  w a y  i t  u s e d  t o .  
O t h e r  r e s e a r c h  s h o w s  t h a t  m e d i t a t i o n  m a k e s  p e o p l e  m o r e  
s e n s i t i v e  t o  t h e i r  e n v i r o n m e n t ;  m o r e  a l e r t  t o  w h a t  i s  g o i n g  
o n  w i t h  t h e  p e o p l e  a r o u n d  t h e m .  M e d i t a t i o n  m a y  n o t  d o  m u c h  
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m o r e  f o r  y o u  t h a n  g i v e  y o u  t w e n t y  m i n u t e s  o f  p e a c e  a n d  
c a l m .  B u t  i n  t h e  l o n g  r u n ,  y o u  m a y  f i n d  i t  m a k i n g  y o u  m o r e  
r e l a x e d  a n d  a l e r t  t h r o u g h o u t  y o u r  d a y .  T h e s e  e f f e c t s  a r e  
g r a d u a l .  D o  n o t  e x p e c t  d r a s t i c  c h a n g e s  f r o m  t h e  s t a r t .  
B u t  v e r y  o f t e n ,  a f t e r  s e v e r a l  m o n t h s  o f  m e d i t a t i n g ,  p e o p l e  
n o t i c e  t h a t  t h e y  n o  l o n g e r  a r e  u p s e t  b y  t h i n g s  t  a t  w o u l d  
h a v e  g o t t e n  t o  t h e m  i n  t h e  p a s t .  F o r  t h i s  s o r t  o f  c h a n g e  
t o  h a p p e n ,  y o u  n e e d  t o  b e  r e g u l a r ,  m e d i t a t i n g  e v e r y  d a y  
w i t h o u t  s k i p p i n g .  J u s t  a s  i n  d e v e l o p i n g  a n y  o t h e r  s k i l l  
l i k e  a  g o o d  g o l f  s w i n g  o r  t e n n i s  s e r v e ,  y o u  g e t  o u t  o f  
m e d i t a t i o n  o n l y  w h a t  y o u  p u t  i n .  I  r e c o m m e n d  s t a r t i n g  o u t  
b y  m e d i t a t i n g  a b o u t  t w e n t y  m i n u t e s  t w i c e  a  d a y .  Y o u  c a n  
k e e p  t r a c k  o f  t h e  t i m e  w h i l e  y o u  m e d i t a t e  b y  o p e n i n g  y o u r  
\  
e y e s  e v e r y  o n c e  i n  a w h i l e  t o  c h e c k  t h e  c l o c k .  I t  w i l l  n o t  
d i s t u r b  y o u r  m e d i t a t i o n .  I f  y o u  h a v e  o n e ,  y o u  c a n  s e t  a  
q u i e t  t i m e r  s o  y o u  d o  n o t  h a v e  t o  t h i n k  a b o u t  t h e  t i m e .  I f  
y o u  f i n d  t w e n t y  m i n u t e s  p l e a s a n t  a n d  e a s y ,  e x t e n d  y o u r  
m e d i t a t i o n  t o  t h i r t y  m i n u t e s  o r  a n  h o u r  i f  y o u  h a v e  t h e  
t i m e .  T r y  t o  m e d i t a t e  i n  t h e  m o r n i n g ,  b e f o r e  y o u  g o  o u t  
f o r  t h e  d a y ,  a n d  i n  t h e  e v e n i n g  b e f o r e  d i n n e r ,  i f  t h i s  i s  
c o n v e n i e n t  f o r  y o u r  s c h e d u l e .  D o  n o t  s t a r t  t o  m e d i t a t e  i f  
y o u  a r e  d r o w s y ,  b e f o r e  g o i n g  t o  s l e e p ,  o r  a f t e r  a  h e a v y  
m e a l .  Y o u  w i l l  h a v e  t o  r e a r r a n g e  y o u r  d a i l y  r o u t i n e  t o  
m a k e  r o o m  f o r  m e d i t a t i o n ,  m a y b e  g e t t i n g  u p  e a r l i e r  o r  
g i v i n g  u p  s o m e  o t h e r  a c t i v i t y .  W h i l e  y o u  m e d i t a t e ,  t r y  
t o  a r r a n g e  f o r  s o m e o n e  e l s e  t o  a n s w e r  t h e  p h o n e  o r  d o o r ,  s o  
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y o u  w i l l  n o t  h a v e  t o  t h i n k  a b o u t  i n t e r r u p t i o n s .  I f  y o u  d o  
f i n d  y o u  h a v e  t o  t a k e  a  c a l l  o r  s e e  s o m e o n e ,  i t  i s  o k a y .  
J u s t  t a k e  c a r e  o f  i t  i n  t h e  s h o r t e s t  t i m e  y o u  c a n ,  a n d  t h e n  
g o  b a c k  a n d  c o n t i n u e  m e d i t a t i n g .  S o m e  p e o p l e  f i n d  t h a t  
t h e i r  m e d i t a t i o n  i s  e v e n  b e t t e r  a f t e r  a  s h o r t  i n t e r r u p t i o n ,  
b e c a u s e  t h e y  a r e  m o r e  a l e r t  w h e n  t h e y  s t a r t  u p  a g a i n .  F o r  
t h e  b e s t  r e s u l t s ,  b e  v e r y  r e g u l a r ,  m e d i t a t i n g  e v e r y  d a y  i n  
t h e  s a m e  t i m e  a n d  p l a c e .  T h e n  t h e  m i n d  g e t s  i n t o  t h e  h a b i t  
o f  s e t t l i n g  q u i c k l y  i n t o  a  m e d i t a t i v e  s t a t e ,  m a k i n g  t h e  
m e d i t a t i o n  d e e p e r  t h a n  i f  y o u  h a v e  t o  a d j u s t  t o  a  n e w  p l a c e  
e a c h  s e s s i o n .  I f  y o u  a r e  a b l e ,  s e t  a s i d e  a  c o m f o r t a b l e  
p l a c e  t o  s i t  i n  a  q u i e t  p a r t  o f  y o u r  h o m e .  S o m e  p l a c e  w h i c h  
y o u  d o  n o t  u s e  f o r  a n y  o t h e r  a c t i v i t y  i s  t h e  b e s t .  Y o u  d o  
n o t  h a v e  t o  l i m i t  y o u r  m e d i t a t i o n  t o  y o u r  n o r m a l  d a i l y  
s e s s i o n s .  Y o u  c a n  m e d i t a t e  a n y  t i m e  a n d  p l a c e  t h e r e  a r e  
n o  o t h e r  d e m a n d s  o n  y o u r  a t t e n t i o n .  D o c t o r s '  w a i t i n g  r o o m s ,  
b u s e s ,  a n d  s u b w a y s  a l l  g i v e  y o u  a  c h a n c e  t o  s n a t c h  a  s h o r t  
m e d i t a t i o n .  I f  y o u  f i n d  i t  h a r d  t o  k e e p  y o u r  m i n d  o n  t h e  
s e n s a t i o n s  o f  b r e a t h i n g ,  y o u  c a n  r o o t  y o u r  f o c u s  o n  t h e  
b r e a t h  b y  c o u n t i n g  e a c h  o n e .  Y o u  d o  t h i s  b y  c o u n t i n g  ' o n e '  
o n  t h e  f i r s t  i n h a l a t i o n ,  ' t w o '  o n  t h e  f i r s t  e x h a l a t i o n ,  
' t h r e e '  o n  t h e  n e x t  i n h a l a t i o n ,  ' f o u r '  o n  t h e  e x h a l a t i o n ,  
a n d  s o  o n  u p  t o  t e n .  T h e n  g o  b a c k  t o  ' o n e '  a n d  s t a r t  o v e r  
a g a i n .  I f  y o u  f i n d  y o u r s e l f  g e t t i n g  d r o w s y  o r  y o u r  m i n d  
r a c i n g ,  t a k e  a  s i n g l e  h e a v y  b r e a t h - - t h e n  l e t  y o u r  b r e a t h i n g  
a s s u m e  i t s  n o r m a l  r a t e .  D o  n o t  d o  t h i s  t o o  o f t e n - - j u s t  
~"' 
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w h e n  y o u  a r e  h a v i n g  s p e c i a l  d i f f i c u l t y  i n  stay~ng w i t h  t h e  
b r e a t h .  Y o u  c a n  p l a y  t h e  i n s t r u c t i o n s  o n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  
t h i s  c a s s e t t e  w h i l e  y o u  m e d i t a t e ,  u n t i l  y o u  g e t  t h e  h a n g  o f  
i t  y o u r s e l f .  T h e n  y o u  a r e  o n  y o u r  o w n .  E n j o y  y o u r s e l f .  
Y o u  h a v e  b e e n  l i s t e n i n g  t o  a  ' P s y c h o l o g y  T o d a y '  l i b r a r y  
c a s s e t t e .
1 1  
F - 2  
M E D I T A T I O N  I N S T R U C T I O N S  
S i d e  2  
P s y c h o l o g y  T o d a y  L i b r a r y  C a s s e t t e ,  T a p e  # 3 E  
M e d i t a t i o n :  A n  I n s t r u c t i o n a l  C a s s e t t e  b y  D a n i e l  G o l e m a n  
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" F i n d  a  c o m f o r t a b l e ,  s t r a i g h t - b a c k e d  c h a i r  i n  a  
q u i e t ,  d i m l y  l i t  r o o m ,  s o m e w h e r e  w h e r e  y o u  w o n ' t  b e  d i s -
t u r b e d  • • • • •  S i t  i n  a n y  c o m f o r t a b l e  p o s i t i o n  w i t h  y o u r  b a c k  
s t r a i g h t ,  y o u r  h e a d  u p r i g h t  • • • • •  N o w ,  c l o s e  y o u r  e y e s  a n d  
b r i n g  t h e  f o c u s  o f  y o u r  a t t e n t i o n  t o  t h e  r i m s  o f  y o u r  
n o s t r i l s  • • • • •  S t a r t  t o  n o t i c e  t h e  s e n s a t i o n  o f  t h e  b r e a t h  a s  
i t  c o m e s  a n d  g o e s  t h r o u g h  t h e  n o s t r i l  • • • • •  B e  f u l l y  a w a r e  o f  
e v e r y  b r e a t h  • • • • .  e a c h  i n h a l a t i o n  • • • • •  e a c h  e x h a l a t i o n  . • . • •  
n o t i c i n g  f u l l y  t h e  w h o l e  i n - b r e a t h ,  • . • . •  t h e  w h o l e  o u t -
b r e a t h  • • • • •  D o n ' t  f o l l o w  y o u r  b r e a t h  i n t o  y o u r  l u n g s  o r  o u t  
i n  t h e  a i r - - s i m p l y  k e e p  y o u r  a t t e n t i o n  r o o t e d  a t  t h e  n o s -
t r i l s ,  n o t i n g  e v e r y  b r e a t h  • • • • •  A s  y o u r  m i n d  w a n d e r s ,  
g e n t l y  b r i n g  i t  b a c k  t o  t h e  b r e a t h  • • • • •  A g a i n ,  s t a r t  t o  
n o t i c e  e v e r y  i n h a l a t i o n ,  • • • . •  e v e r y  e x h a l a t i o n  • . • • .  B e  
t o t a l l y  a w a r e ,  t o t a l l y  a l e r t ,  m i n d f u l  o f  e a c h  b r e a t h  • • . . •  
W a t c h  e v e r y  i n h a l a t i o n ,  • • • • •  e v e r y  e x h a l a t i o n ,  • • • • •  e a c h  
i n - b r e a t h ,  • • • • •  e a c h  o u t - b r e a t h  • • • • •  A n y  s o u n d s  t h a t  y o u  
h e a r ,  a n y  t h o u g h t s  t h a t  y o u  t h i n k  • • • • •  T h e y  a r e  a l l  d i s t r a c -
t i o n s  • • • • •  J u s t  l e t  t h e m  g o  a n d  a g a i n  s t a r t  t o  b e  a w a r e  • • • • •  
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n o t i n g  e v e r y  b r e a t h ,  • • • • •  t h e  w h o l e  b r e a t h  • • • • •  W a t c h  e v e r y  
i n h a l a t i o n ,  • • • • •  e v e r y  e x h a l a t i o n ,  • • • • •  t h e  w h o l e  i n - b r e a t h ,  
• • • • •  t h e  w h o l e  o u t - b r e a t h  • • • • •  W h e n e v e r  y o u r  m i n d  w a n d e r s ,  
b r i n g  y o u r  f o c u s  b a c k  t o  t h e  b r e a t h  • • • • •  B e  t o t a l l y  a w a r e ,  
• • • • •  b r e a t h i n g  i n ,  . • • • •  b r e a t h i n g  o u t  • • • • •  E a c h  t i m e  y o u  
n o t i c e  t h e  m i n d  h a s  w a n d e r e d ,  b r i n g  i t  b a c k ,  • • • • •  s t a r t  o n c e  
a g a i n  t o  n o t i c e  t h e  g e n t l e ,  e a s y  f l o w  o f  t h e  b r e a t h  • • • • •  
F u l l y  a l e r t  ( w h i s p e r ) ,  a w a r e  o f  t h e  w h o l e  i n - b r e a t h ,  • • • • .  
t h e  w h o l e  o u t - b r e a t h  • • • • .  I f  y o u  f i n d  y o u ' r e  g e t t i n g  d r o w s y  
o r  y o u r  m i n d  i s  r a c i n g ,  y o u  c a n  a n c h o r  y o u r  a t t e n t i o n  o n  
t h e  b r e a t h  b y  g i v i n g  o n e  h e a v y ,  i n t e n t i o n a l  b r e a t h ,  • • . • •  
l i k e  t h i s ,  . • . • •  ( m o d e l  o n e  h e a v y ,  d e e p  b r e a t h ) ,  • • • • •  a n d  
t h e n  l e t t i n g  y o u r  b r e a t h  a s s u m e  i t s  e a s y ,  n a t u r a l  r h y t h m ,  
• • • • •  w a t c h i n g  e v e r y  b r e a t h  • • • • •  F u l l y  a w a r e ,  • • • . •  n o t i n g  
e v e r y  b r e a t h ,  • . • • •  r e t u r n  t h e  w a n d e r i n g  m i n d  t o  t h e  f u l l  
a w a r e n e s s  o f  e v e r y  b r e a t h ,  • • • • •  n o t i c i n g  e v e r y  i n h a l a t i o n ,  
• • • • •  e v e r y  e x h a l a t i o n  • • • • •  W i t h  f u l l  a w a r e n e s s ,  • • • • •  b r e a t h -
i n g  i n ,  • • • • •  b r e a t h i n g  o u t  • • . • •  C o n s t a n t l y  r e t u r n i n g  t h e  
m i n d  t o  t h e  n o r m a l ,  e a s y  f l o w  o f  t h e  b r e a t h  • • • • •  A w a r e  o f  
e v e r y  b r e a t h  • • • • •  N o w  s l o w l y  o p e n  y o u r  e y e s ,  • • • • •  a n d  s i t  
f o r  a  f e w  m o m e n t s  e n j o y i n g  t h e  r e l a x e d  c a l m  t h r o u g h o u t  
y o u r  b o d y  • . • • •  A s  y o u  f e e l  r e a d y ,  y o u  c a n  g e t  u p  a n d  g o  
a b o u t  y o u r  n o r m a l  a c t i v i t i e s . "  
F - 3  
M E D I T A T I O N  I N S T R U C T I O N S  
W I T H  A  M A N T R A  
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" T h e  m a j o r  e m p h a s i s  i n  m e d i t a t i o n  i s  t h e  f o c u s i n g  o f  
a t t e n t i o n  o n  o n e ,  c o n t i n u a l ,  u n c h a n g i n g  s o u r c e  o f  s t i m u l a -
t i o n ,  l i k e  t h e  b r e a t h .  W h e n  y o u  p r a c t i c e  t h i s  s e c o n d  t y p e  
o f  m e d i t a t i o n ,  I  w a n t  y o u  t o  r e p e a t  t h e  m a n t r a  ' I - I n g a '  
t o  y o u r s e l f  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n .  
S i t  q u i e t l y  i n  a  c o m f o r t a b l e  p o s i t i o n ,  a n d  d e e p l y  
r e l a x  a l l  y o u r  m u s c l e s ,  b e g i n n i n g  a t  y o u r  f e e t  a n d  p r o g r e s -
s i n g  u p  t o  y o u r  f a c e .  K e e p  t h e m  d e e p l y  r e l a x e d .  T a k e  
s e v e r a l  d e e p  a b d o m i n a l  b r e a t h s ,  i n h a l i n g  t o  f u l l  c a p a c i t y ,  
a n d  e x h a l i n g  s l o w l y .  
N o w  s l o w l y  c l o s e  y o u r  e y e s  ( 3 0  s e c o n d s )  • • • . •  S l o w l y  
o p e n  t h e  e y e s  • • • . •  D i d  y o u  f e e l  a n y  r e l a x a t i o n  d u r i n g  t h a t  
s p a c e ?  D i d  y o u  n o t i c e  a n y  t h o u g h t s  d u r i n g  t h a t  t i m e ?  I f  
s o ,  n o t i c e  h o w  e f f o r t l e s s l y  a n d  s p o n t a n e o u s l y  t h e s e  t h o u g h t s  
o c c u r r e d .  T h i s  i s  h o w  t h e  m a n t r a  ' I - I n g a '  s h o u l d  o c c u r - -
e f f o r t l e s s l y  a n d  s p o n t a n e o u s l y  • • • • •  N o w  c l o s e  y o u r  e y e s ,  
w a i t  3 0  s e c o n d s ,  a n d  b e g i n  r e p e a t i n g  t h e  m a n t r a  ' I - I n g a '  
t o  y o u r s e l f .  W h e n  d i s t r a c t i n g  t h o u g h t s  o c c u r ,  i g n o r e  t h e m  
a n d  c o n t i n u e  r e p e a t i n g  t h e  m a n t r a  ' I - I n g a . '  D o n ' t  w o r r y  
a b o u t  t h e  t i m e .  A f t e r  2 0  m i n u t e s ,  I  w i l l  a s k  y o u  t o  d i s -
c o n t i n u e  t h e  m a n t r a .  W a i t  f o r  a b o u t  2  m i n u t e s  b e f o r e  
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o p e n i n g  y o u r  e y e s  t o  a v o i d  f e e l i n g  a n y  i r r i t a b i l i t y  a f t e r  
t h e  m e d i t a t i o n .  D o  n o t  t r y  t o  p r o d u c e  t h o u g h t s .  D o  n o t  
r e s i s t  a n y  t h o u g h t s .  D o  n o t  r e s i s t  t h e  m a n t r a .  L e t  t h e  
t e m p o  o f  t h e  m a n t r a  o c c u r  a t  i t s  o w n  p a c e .  D o  n o t  t r y  t o  
c h a n g e  t h e  t e m p o  o f  t h e  m a n t r a .  M a i n t a i n  a  p a s s i v e  a t t i -
t u d e  a n d  d o  n o t  b e  c o n c e r n e d  a b o u t  w h e t h e r  y o u  a r e  s u c c e s s -
f u l  i n  a c h i e v i n g  a  d e e p  l e v e l  o f  r e l a x a t i o n .  L e t  r e l a x a -
t i o n  o c c u r  a t  i t s  o w n  p a c e .  
( a f t e r  2 0  m i n u t e s )  • • . • •  N o w ,  s l o w l y  o p e n  t h e  e y e s .  
W h e n  y o u  f e e l  r e a d y ,  y o u  c a n  g e t  u p  a n d  g o  a b o u t  y o u r  
a c t i v i t i e s . "  
A P P E N D I X  G  
B I O F E E D B A C K  I N S T R U C T I O N S  
G - 1  G - 2  G - 3  
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G - 1  
B I O F E E D B A C K  I N S T R U C T I O N S  
G e n e r a l  
" S i n c e  t h e  e a r l y  1 9 6 0 ' s ,  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h a t  
b i o f e e d b a c k  c o u l d  b e  u s e d  t o  h e l p  s o m e  p e o p l e  l e a r n  t o  
a l t e r  t h e i r  p e r i p h e r a l  s k i n  t e m p e r a t u r e ,  m u s c l e  t e n s i o n ,  
b l o o d  p r e s s u r e ,  h e a r t  r a t e ,  a n d  o t h e r  p h y s i o l o g i c a l  
a c t i v i t i e s  h i t h e r t o  t h o u g h t  b y  W e s t e r n  s c i e n c e  t o  b e  b e y o n d  
v o l u n t a r y  c o n t r o l .  B i o f e e d b a c k  i n s t r u m e n t s  s i m p l y  r e c e i v e  
a n d  a m p l i f y  t h e  s m a l l  e l e c t r i c a l  a n d  t e m p e r a t u r e  s i g n a l s  
o n  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  s k i n .  L i g h t s  a n d  m e t e r s  o n  t h e  
i n s t r u m e n t s ,  a n d  s p e a k e r s  i n  t h e  b a c k g r o u n d  g i v e  y o u  c o n -
t i n u o u s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s o m e  o f  y o u r  i n n e r  p h y s i c a l  
a c t i v i t y .  T h i s  i n f o r m a t i o n ,  c a l l e d  b i o f e e d b a c k ,  a l l o w s  
y o u  t o  g r e a t l y  i n c r e a s e  y o u r  s e n s i t i v i t y  t o  y o u r s e l f  i n  
c e r t a i n  w a y s .  B i o f e e d b a c k  f o r m s  t h e  b a s i s ,  t h e n ,  f o r  a n  
e d u c a t i o n  i n  l e a r n i n g  n e w  a n d  e a s i e r  f o r m s  o f  s e l f - c o n t r o l .  
B i o f e e d b a c k  i s  a  t o o l  f o r  p h y s i o l o g i c a l  s e l f -
i n s t r u c t i o n ,  a n d  h a s  g r e a t e r  b r e a d t h  t h a n  f o r  t h e  t r e a t m e n t  
o f  p h y s i c a l  d i s o r d e r s .  A  p e r s o n  c a n  r e a s o n a b l y  e x p e c t  t o  
l e a r n  h o w  s t r e s s  a n d  t e n s i o n  a f f e c t  c h a n g e s  i n  t h e i r  b o d y ' s  
e l e c t r i c a l  a n d  t e m p e r a t u r e  a c t i v i t y ,  a n d ,  i n  s o  d o i n g ,  
l e a r n  h o w  t o  m o d i f y  t h e i r  r e a c t i o n s  t o  s t r e s s  a n d  t e n s i o n .  
L e a r n i n g  t o  m o d i f y  t h e s e  r e a c t i o n s  c a n  a l l e v i a t e  c e r t a i n  
l  
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f u n c t i o n a l  d i s o r d e r s .  B i o f e e d b a c k  e n h a n c e s  a  p e r s o n ' s  
a b i l i t y  t o  r e l a x  i n  s t r e s s f u l  s i t u a t i o n s  t h a t  p r e v i o u s l y  
p r o d u c e d  t e n s i o n  a n d  a n x i e t y  b e f o r e  b i o f e e d b a c k  t r a i n i n g .  
T h e  b i o f e e d b a c k  e q u i p m e n t  t h a t  w e  w i l l  b e  u s i n g  i s  
a m o n g  t h e  m o s t  s e n s i t i v e ,  r e l i a b l e ,  a n d  s a f e  e l e c t r o n i c  
e q u i p m e n t  m a d e  f o r  u s e  w i t h  h u m a n  b e i n g s .  I t  i s  b a t t e r y  
p o w e r e d ,  s o  n o  s h o c k s  a r e  p o s s i b l e .  T h e  b i o f e e d b a c k  
s e n s o r s  m e r e l y  r e s t  o n  t h e  s k i n ,  a n d  t h e  e q u i p m e n t  t r a n s -
l a t e s  y o u r  b o d y  s i g n a l s  i n t o  m e t e r  r e a d i n g s ,  f l a s h i n g  
l i g h t s ,  a n d / o r  s o u n d s  t h a t  a r e  p r e s e n t e d  t o  y o u  i n s t a n -
t a n e o u s l y  a n d  c o n t i n u o u s l y .  T h i s  f e e d b a c k ,  o n c e  i t  i s  
p r e s e n t e d  t o  y o u ,  h e l p s  y o u  b e c o m e  a w a r e  o f  s i g n a l s  i n s i d e  
o f  y o u  w h i c h  y o u  m a y  n o t  h a v e  n o t i c e d  o r  u n d e r s t o o d  b e f o r e .  
I t  i s  t h e s e  s i g n a l s ,  t h a t ,  w h e n  u n d e r s t o o d ,  w i l l  e n a b l e  
y o u  t o  r e g u l a t e  o r  c o n t r o l  y o u r s e l f  w i t h o u t  t h e  u s e  o f  t h e  
b i o f e e d b a c k  e q u i p m e n t .  
H o m e w o r k  a s s i g n m e n t s  ( d e c r e a s i n g  m u s c l e  t e n s i o n  a n d  
i n c r e a s i n g  p e r i p h e r a l  t e m p e r a t u r e )  a r e  p a r t  o f  t h e  l e a r n i n g  
p r o c e s s .  I n  f a c t ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  b i o f e e d b a c k  
s e s s i o n s  i n  t h e  c l i n i c  w i l l  h a v e  v e r y  m u c h  e f f e c t  u n l e s s  
d a i l y  p r a c t i c e  o f  w h a t  i s  l e a r n e d  d u r i n g  t h e  s e s s i o n s  i s  
u n d e r t a k e n .  T h e  c l i n i c a l  s e s s i o n s  p r o v i d e  t h e  c l e a r  p i c t u r e  
o f  w h a t  i t  i s  y o u  w i l l  h a v e  t o  p r a c t i c e ,  b u t  i t  i s  u p  t o  
y o u  t o  w o r k  f o r  t h e  c h a n g e s  y o u  w a n t .  
T h e  t r u e  p a y o f f  f o r  b i o f e e d b a c k  i s  o u t s i d e  o f  t h e  
c l i n i c .  W h e n  e x p o s e d  t o  s t r e s s f u l  s i t u a t i o n s ,  a  p e r s o n  
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t r a i n e d  i n  b i o f e e d b a c k  d o e s  n o t  r e s p o n d  w i t h  t h e  s a m e  
a m o u n t  o f  t e n s i o n ,  a n x i e t y ,  a n d  f r u s t r a t i o n  t h a t  h e  i s  u s e d  
t o  b e f o r e  u n d e r g o i n g  b i o f e e d b a c k  t r a i n i n g .  T h e s e  b i o f e e d -
b a c k  e x e r c i s e s  m a y  n o t  d o  m u c h  m o r e  f o r  y o u  t h a n  g i v e  y o u  
t w e n t y  m i n u t e s  o f  r e l a x a t i o n  t w i c e  a  d a y .  B u t ,  i n  t h e  l o n g  
r u n ,  y o u  m a y  f i n d  t h a t  y o u  a r e  m o r e  r e l a x e d  i n  s t r e s s f u l  
s i t u a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  d a y .  T h e s e  e f f e c t s  a r e  g r a d u a l .  
D o  n o t  e x p e c t  d r a s t i c  c h a n g e s  f r o m  t h e  s t a r t .  
J u s t  a s  i n  d e v e l o p i n g  a n y  o t h e r  l e a r n e d  r e s p o n s e ,  
r e g u l a r ,  c o n s i s t e n t  p r a c t i c e  i s  n e c e s s a r y .  I  r e c o m m e n d  
s t a r t i n g  o u t  b y  p r a c t i c i n g  t h e s e  h o m e w o r k  e x e r c i s e s  a b o u t  
t w e n t y  m i n u t e s  t w i c e  a  d a y .  I f  y o u  f i n d  t w e n t y  m i n u t e s  
p l e a s a n t  a n d  e a s y ,  e x t e n d  y o u r  p r a c t i c e  t o  t h i r t y  m i n u t e s  
o r  a n  h o u r  i f  y o u  h a v e  t h e  t i m e .  I f  y o u  h a v e  o n e ,  y o u  c a n  
s e t  a  q u i e t  t i m e r  s o  y o u  d o  n o t  h a v e  t o  t h i n k  a b o u t  t h e  
t i m e .  T r y  t o  p r a c t i c e  t h e s e  e x e r c i s e s  i n  t h e  m o r n i n g ,  
b e f o r e  y o u  g o  o u t  f o r  t h e  d . a y ,  a n d  i n  t h e  e v e n i n g  b e f o r e  
d i n n e r ,  i f  t h i s  i s  c o n v e n i e n t  f o r  y o u r  s c h e d u l e .  D o  n o t  
s t a r t  t h e  e x e r c i s e s  i f  y o u  a r e  d r o w s y ,  b e f o r e  g o i n g  t o  
s l e e p ,  o r  a f t e r  a  h e a v y  m e a l .  Y o u  w i l l  h a v e  t o  r e a r r a n g e  
y o u r  d a i l y  r o u t i n e  t o  m a k e  r o o m  f o r  t h e  e x e r c i s e s ,  m a y b e  
g e t t i n g  u p  e a r l i e r  o r  g i v i n g  u p  a n o t h e r  a c t i v i t y .  W h e n  
y o u  p r a c t i c e  t h e  e x e r c i s e s ,  t r y  t o  a r r a n g e  i t  s o  t h a t  y o u  
a r e  n o t  i n t e r r u p t e d .  F o r  t h e  b e s t  r e s u l t s ,  b e  v e r y  r e g u -
l a r ,  p r a c t i c i n g  e v e r y  d a y  i n  t h e  s a m e  p l a c e  a n d  a t  t h e  
s a m e  t i m e .  T h e n  y o u r  m i n d  g e t s  i n t o  t h e  h a b i t  o f  s e t t l i n g  
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q u i c k l y  i n t o  a  s t a t e  c o n d u c i v e  t o  i n c r e a s i n g  y o u r  p e r i p h e r a l  
t e m p e r a t u r e  a n d  d e c r e a s i n g  y o u r  m u s c l e  t e n s i o n ,  m a k i n g  t h e  
e x e r c i s e  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  i f  y o u  h a v e  t o  a d j u s t  t o  a  n e w  
p l a c e  a n d  t i m e  e a c h  s e s s i o n .  I f  y o u  a r e  a b l e ,  s e t  a s i d e  a  
c o m f o r t a b l e  p l a c e  t o  s i t  i n  a  q u i e t  p a r t  o f  y o u r  h o m e .  
S o m e  p l a c e  w h i c h  y o u  d o  n o t  u s e  f o r  a n y  o t h e r  a c t i v i t y  i s  
t h e  b e s t .  Y o u  d o  n o t  h a v e  t o  l i m i t  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e s e  
e x e r c i s e s  t o  y o u r  n o r m a l  d a i l y  s e s s i o n s .  Y o u  c a n  p r a c t i c e  
a n y  t i m e  a n d  p l a c e  t h e r e  a r e  n o  o t h e r  d e m a n d s  o n  y o u r  
a t t e n t i o n .  D o c t o r s '  w a i t i n g  r o o m s ,  b u s e s ,  a n d  s u b w a y s  a l l  
g i v e  y o u  a  c h a n c e  t o  p r a c t i c e  a  s h o r t  e x e r c i s e .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t a s k  f o r  y o u  i s  t o  l e a r n  
h o w  t o  b e  a  ' p a s s i v e  o b s e r v e r '  o f  t h e  f e e d b a c k  g i v e n  t o  y o u  
b y  t h e  e q u i p m e n t .  A s  y o u  c o n t i n u e  t o  o b s e r v e  t h e  m e t e r s  
a n d  l i g h t s ,  o r  a s  y o u  l i s t e n  t o  t h e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  s o u n d  
f e e d b a c k ,  y o u  w i l l  s l o w l y  b e g i n  t o  m a k e  s e n s e  o u t  o f  t h e  
k i n d s  o f  c o n t r o l  y o u  a l r e a d y  e x e r t  o v e r  y o u r s e l f .  W h a t  
h a p p e n s  d u r i n g  t h e  s e s s i o n s  i s  a  h i g h l y  i n d i v i d u a l i z e d  
a f f a i r ,  d e p e n d i n g  o n  y o u r  a t t i t u d e s  a n d  p a s t  e x p e r i e n c e s .  
P e o p l e  w h o  p u t  a  l o t  o f  p r e s s u r e  o n  t h e m s e l v e s  t o  p e r f o r m  
u s u a l l y  h a v e  t o  t a k e  t h e  t i m e  t o  l e a r n  h o w  t o  l e t  p r o g r e s s  
h a p p e n  t o  t h e m  n a t u r a l l y .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  p a s s i v e  o b s e r -
v a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  a c t i v e  s t r i v i n g ,  i s  u s u a l l y  m o r e  c o n -
d u c i v e  t o  s u c c e s s  i n  i n c r e a s i n g  p e r i p h e r a l  t e m p e r a t u r e . a n d  
d e c r e a s i n g  m u s c l e  a c t i v i t y .  E m p h a s i s  n e e d s  t o  b e  p u t  o n  
t h e  p r o c e s s  i n v o l v e d  i n  a l t e r i n g  p e r i p h e r a l  t e m p e r a t u r e  a n d  
m u s c l e  a c t i v i t y  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  e n d  p r o d u c t  o f  t h e s e  
a l t e r a t i o n s .  
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B I O F E E D B A C K  I N S T R U C T I O N S  
F O R  T H E  E L E C T R O I 1 Y O G R A M  
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" T h i s  b i o f e e d b a c k  m a c h i n e  t h a t  w e  w i l l  b e  u s i n g  t o  
m o n i t o r  y o u r  m u s c l e  a c t i v i t y  i s  t h e  A u t o g e n  1 5 0 0 b .  I  w i l l  
a t t a c h  t h e s e  t h r e e  e l e c t r o d e s  t o  t h e  f r o n t a l i s  m u s c l e  o n  
y o u r  f o r e h e a d ,  a n d  c o n n e c t  t h i s  c a b l e  i n t o  t h e  m a c h i n e .  
T h e s e  e l e c t r o d e s  m e a s u r e  t h e  d e g r e e  o f  m u s c l e  c o n t r a c t i o n  
a n d / o r  r e l a x a t i o n  i n  y o u r  f r o n t a l i s  m u s c l e ,  w h i c h  a c t s  a s  
a  ' g e n e r a l  b a r o m e t e r '  o f  m u s c l e  t e n s i o n  t h r o u g h o u t  y o u r  
h e a d  a n d  u p p e r  n e c k  r e g i o n s .  
T h i s  m e t e r  o n  t h e  f r o n t  p a n e l  i n d i c a t e s  t h e  d e g r e e  
o f  y o u r  m u s c l e  a c t i v i t y ,  w h i c h  i s  m e a s u r e d  i n  m i c r o v o l t s  
( M c ) .  N o w ,  I  a m  t u r n i n g  o n  t h e  m a c h i n e  . • • • •  S e e  h o w  t h e  
n e e d l e  f l u c t u a t e s ?  T h i s  i s  b e c a u s e  y o u r  m u s c l e  a c t i v i t y  
i s  c h a n g i n g .  N o w ,  I  w a n t  y o u  t o  t e n s e  y o u r  f o r e h e a d  
m u s c l e  • • • • •  S e e  h o w  t h e  n e e d l e  d e f l e c t s  t o  t h e  r i g h t ?  N o w  
r e l a x  y o u r  f o r e h e a d  • • • • •  S e e  h o w  t h e  n e e d l e  d e f l e c t s  t o  t h e  
l e f t ?  M o v e m e n t  o f  t h e  n e e d l e  t o  t h e  r i g h t  i n d i c a t e s  t h a t  
y o u r  m u s c l e  i s  c o n t r a c t i n g ,  o r  t e n s e ,  w h i l e  m o v e m e n t  t o  
t h e  l e f t  i n d i c a t e s  t h a t  r e l a x a t i o n  i s  o c c u r r i n g .  
N o w ,  I  w a n t  y o u  t o  l i s t e n  t o  t h e s e  f o u r  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  a u d i t o r y  f e e d b a c k .  T h i s  f i r s t  t y p e  i s  c a l l e d  
' c l i c k  f e e d b a c k . '  T h e  r a t e  o f  c l i c k i n g  i s  p r o p o r t i o n a l  t o  
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t h e  l e v e l  o f  m u s c l e  a c t i v i t y  i n d i c a t e d  o n  t h e  m e t e r ,  s o  
t h e  f a s t e r  t h e  c l i c k i n g ,  t h e  g r e a t e r  t h e  l e v e l  o f  m u s c l e  
c o n t r a c t i o n ,  w h i l e  t h e  s l o w e r  t h e  c l i c k i n g ,  t h e  m o r e  r e l a x e d  
t h e  m u s c l e  i s .  N o w ,  r e l a x  y o u r  f o r e h e a d .  H e a r  h o w  t h e  
c l i c k s  s l o w  d o w n ?  N o w ,  I  w i l l  expl~in t h e  o t h e r  t h r e e  
t y p e s  o f  a u d i t o r y  f e e d b a c k  f o l l o w i n g  t h e  s a m e  p r o c e d u r e  • • . . .  
( e x p e r i m e n t e r  e x p l a i n s  d e r i v a t i v e ,  p u l s a t i n g  d e r i v a t i v e ,  
a n d  n e g a t i v e  p u l s a t i n g  d e r i v a t i v e  f e e d b a c k ,  a n d  h a s  t h e  
s u b j e c t  t e n s e  a n d  r e l a x  t h e  f r o n t a l i s  m u s c l e )  f o r  e a c h  t y p e  
o f  a u d i t o r y  f e e d b a c k .  
T h e  o b j e c t  o f  t h e s e  s e s s i o n s  i s  t o  d e c r e a s e  t h e  l e v e l  
o f  y o u r  s k e l e t a l  m u s c l e  a c t i v i t y  b y  l e a r n i n g  h o w  t o  r e l a x  
y o u r  f r o n t a l i s  m u s c l e .  M a i n t a i n  a  p a s s i v e  a t t i t u d e ,  a n d  
w a t c h  t h e  n e e d l e  d e f l e c t  t o  t h e  r i g h t  a n d  l e f t ,  w h i l e  
n o t i n g  c o r r e s p o n d i n g  c h a n g e s  i n  y o u r  s u b j e c t i v e  f e e l i n g  
s t a t e s .  N o t e  t h e  d i f f e r e n t  though~s, f e e l i n g s ,  a n d  e m o -
t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  r e l a x a t i o n  a n d  t e n s i o n .  R e m e m b e r ,  
d o  n o t  t r y  t o  r e l a x  y o u r  f r o n t a l i s  m u s c l e .  T r y i n g  i m p l i e s  
e f f o r t .  S i m p l y  l e t  t h e  r e l a x a t i o n  p r o c e e d  o n  i t s  o w n . "  
G - 3  
B I O F E E D B A C K  I N S T R U C T I O N S  F O R  
P E R I P H E R A L  T E M P E R A T U R E  
" T h i s  b i o f e e d b a c k  m a c h i n e  t h a t  w e  w i l l  b e  u s i n g  t o  
m o n i t o r  y o u r  p e r i p h e r a l  t e m p e r a t u r e  i s  t h e  A u t o g e n  2 0 0 0 .  
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I  w i l l  a t t a c h  t h i s  t h e r m i s t o r  t o  t h e  f i n g e r t i p  o f  t h e  m i d -
d l e  f i n g e r  o f  y o u r  r i g h t  h a n d .  T h i s  t h e r m i s t o r  m e a s u r e s  
s k i n  t e m p e r a t u r e ,  w h i c h  i s  d i r e c t l y  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  
a m o u n t  o f  b l o o d  f l o w i n g  t h r o u g h  t h e  s k i n  c a p i l l a r i e s .  
T h i s  m e t e r  o n  t h e  f r o n t  p a n e l  i n d i c a t e s  y o u r  pe~iph­
e r a l  t e m p e r a t u r e .  W h e n  t h e  n e e d l e  m o v e s  t o  t h e  r i g h t ,  
y o u r  t e m p e r a t u r e  i s  i n c r e a s i n g ,  a n d  w h e n  i t  m o v e s  t o  t h e  
l e f t ,  y o u r  t e m p e r a t u r e  i s  d e c r e a s i n g .  N e e d l e  d e f l e c t i o n s  
t o  t h e  r i g h t  i n d i c a t e  t h a t  v a s o d i l a t i o n  ( a  r e l a x a t i o n  o f  
t h e  s m o o t h  m u s c l e s  s u r r o u n d i n g  t h e  p e r i p h e r a l  b l o o d  
v e s s e l s )  i s  o c c u r r i n g ,  w h i c h  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  d e c r e a s e  
i n  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  s y m p a t h e t i c  d i v i s i o n  o f  t h e  a u t o -
n o m i c  n e r v o u s  s y s t e m .  N e e d l e  d e f l e c t i o n s  t o  t h e  l e f t  
i n d i c a t e  t h a t  v a s o c o n s t r i c t i o n  ( a  c o n t r a c t i o n  o f  t h e  
s m o o t h  m u s c l e s  s u r r o u n d i n g  t h e  p e r i p h e r a l  b l o o d  v e s s e l s )  
i s  o c c u r r i n g ,  w h i c h  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  
s y m p a t h e t i c  n e r v o u s  s y s t e m  a c t i v i t y .  
T h e r e  a r e  a l s o  f o u r  l i g h t s  o n  t h e  f r o n t  p a n e l .  T h e  
a m b e r  l i g h t  o n  t h e  l e f t  c o m e s  o n  w h e n  y o u r  t e m p e r a t u r e  i s  
1  
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d e c r e a s i n g .  T h e  g r e e n  l i g h t  n e x t  t o  i t  c o m e s  o n  w h e n  
v a s o c o n s t r i c t i o n  a n d  v a s o d i l a t i o n  a r e  o c c u r r i n g  b e f o r e  
t h e r e  a r e  a c t u a l  c h a n g e s  i n  t e m p e r a t u r e .  T h e  o r a n g e  l i g h t  
c o m e s  o n  w h e n  y o u r  t e m p e r a t u r e  i s  i n c r e a s i n g ,  a n d  t h e  r e d  
l i g h t  n e x t  t o  i t  c o m e s  o n  w h e n  y o u r  t e m p e r a t u r e  i s  
i n c r e a s i n g  a t  a  f a s t  r a t e .  
N o w ,  I  w a n t  y o u  t o  l i s t e n  t o  t h e  t h r e e  t y p e s  o f  
a u d i t o r y  f e e d b a c k .  T h i s  f i r s t  t y p e  i s  c a l l e d  ' a n a l o g  f e e d -
b a c k , '  w h i c h  g i v e s  a  c o n t i n u o u s  t o n e  t h a t  r i s e s  i n  p i t c h  a s  
y o u r  t e m p e r a t u r e  d e c r e a s e s .  T h i s  c h a n g e  i n  t o n e  i s  p r o -
p o r t i o n a l  t o  t h e  c h a n g e  i n d i c a t e d  o n  t h e  m e t e r .  N o w ,  b y  
a c t i v a t i n g  t h i s  p u l s e  s w i t c h ,  y o u  c a n  h e a r  t h e  f e e d b a c k  
c h a n g e  f r o m  a  c o n t i n u o u s  t o n e  t o  a  s t e a d y  p u l s a t i n g  t o n e .  
B y  a c t i v a t i n g  t h i s  a c c e l e r a t i o n  s w i t c h ,  h e a r  h o w  t h e  f e e d -
b a c k  s i g n a l  b e c o m e s  l o u d e r  w h e n  t h e  r a t e  o f  t e m p e r a t u r e  
i n c r e a s e  s p e e d s  u p .  N o w ,  w h e n  I  a c t i v a t e  t h i s  r e v e r s e  
s w i t c h ,  n o t e  h o w  t h e  t o n e  b e c o m e s  l o w e r  i n  p i t c h  w h e n  t h e  
t e m p e r a t u r e  i n c r e a s e s  i n s t e a d  o f  h i g h e r  l i k e  i t  w a s  b e f o r e  
I  a c t i v a t e d  t h e  s w i t c h  • • • • •  ( e x p e r i m e n t e r  e x p l a i n s  a n d  
d e m o n s t r a t e s  t h e  b i - t o n e  d e r i v a t i v e  a n d  s i n g l e  t o n e  d e r i v a -
t i v e  f e e d b a c k  m o d e s ,  a l o n g  w i t h  t h e  t h r e e  m o d i f i c a t i o n  
s w i t c h e s ,  f o l l o w i n g  t h e  s a m e  p r o c e d u r e ) .  
I f  y o u r  t e m p e r a t u r e  i n c r e a s e s  o r  d e c r e a s e s  m o r e  t h a n  
t h e  s c a l e  s e t t i n g  c a n  a c c o m m o d a t e ,  I  w i l l  h a v e  t o  r e - a d j u s t  
t h e  s c a l e  s e t t i n g ,  w h i c h  w i l l  r e - a d j u s t  t h e  f e e d b a c k  p i t c h .  
O n c e  y o u  g e t  u s e d  t o  t h i s  p r o c e d u r e ,  I  d o u b t  i f  y o u  w i l l  
h a r d l y  n o t i c e  i t .  
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T h e  o b j e c t  o f  t h e s e  s e s s i o n s  i s  t o  i n c r e a s e  y o u r  
p e r i p h e r a l  t e m p e r a t u r e  b y  l e a r n i n g  t o  r e l a x  t h e  s y m p a t h e t i c  
d i v i s i o n  o f  y o u r  a u t o n o m i c  n e r v o u s  s y s t e m .  A d o p t  a  p a s s i v e  
a t t i t u d e ,  a n d  n o t e  t h e  t h o u g h t s ,  f e e l i n g s ,  a n d  e m o t i o n s  
a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e s  a n d  d e c r e a s e s  i n  t e m p e r a t u r e .  
R e m e m b e r ,  d o  n o t  t r y  t o  r a i s e  y o u r  t e m p e r a t u r e ,  b e c a u s e  t h e  
w o r d  t r y  i m p l i e s  e f f o r t .  S i m p l y  l e t  t h e  r e l a x a t i o n  p r o c e e d  
o n  i t s  o w n . "  
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P O S T - T R E A T M E N T  Q U E S T I O N N A I R E  F O R M  
1 .  H o w  m a n y  t i m e s  a  d a y  d i d  y o u  p r a c t i c e  t h e  a t - h o m e  
m e d i t a t i o n  o r  b i o f e e d b a c k  e x e r c i s e s ?  a .  C i r c l e  o n e .  
0  1  2  3  4  5  E  
b .  F o r  h o w  l o n g  e a c h  t i m e ?  1 )  5  m i n u t e s  o r  l e s s ;  
2 )  5 - 1 0  m i n u t e s ;  3 )  1 0 - 1 5  m i n u t e s ;  4 )  1 5 - 2 0  m i n u t e s ;  
5 )  2 0 - 2 5  m i n u t e s ;  E )  2 5 - 3 0  m i n u t e s ;  7 )  o v e r  3 0  m i n u t e s .  
2 .  W a s  y o u r  m e d i c a t i o n  r e d u c e d  b y  y o u r  p h y s i c i a n ?  
C i r c l e  o n e .  1 )  y e s ,  o r  2 )  n o  
a .  T y p e ( s )  o f  m e d i c a t i o n  
b .  D o s a g e  b e f o r e  t r e a t m e n t  
c .  D o s a g e  a f t e r  t r e a t m e n t  
d .  P e r c e n t  r e d u c t i o n  
3 .  D i d  y o u  o b t a i n  s y m p t o m  r e d u c t i o n  i n  o t h e r  a r e a s  b e s i d e s  
b l o o d  p r e s s u r e ?  C i r c l e  one~ 1 )  y e s ,  o r  2 )  n o  
I f  y e s  l i s t  s y m p t o m s  a n d  r a t e  f r e q u e n c y  a n d  i n t e n s i t y  
o f  s y m p t o m s :  
( w i t h  o n e  c o r r e s p o n d i n g  t o  
c o m p l e t e  a b s e n c e  o f  s y m p t o m s  
a n d / o r  n o  i n t e n s i t y ,  a n d  
f i v e  c o r r e s p o n d i n g  t o  n o  
r e d u c t i o n  i n  f r e q u e n c y  
a n d / o r  f u l l  i n t e n s i t y . )  
*  
o~~~~~~----~--
#  
P l e a s e  u s e  m a t c h i n g  s y m b o l  f r o m  a b o v e  t o  i n d i c a t e  t h e  
s y m p t o m  y o u  a r e  d e s c r i b i n g .  
a )  f r e q u e n c y  b e f o r e  t r e a t m e n t  
b )  f r e q u e n c y  a f t e r  t r e a t m e n t  
c )  i n t e n s i t y  b e f o r e  t r e a t m e n t  
d )  i n t e n s i t y  a f t e r  t r e a t m e n t  
1  2  3  4  5  
1  2  3  4  5  
1  2  3  4  5  
1  2  3  4  5  
4 .  L i s t  a n y  s t r a t e g i e s  e m p l o y e d  b y  y o u  t h a t  y o u  f e e l  w e r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  y o u r  s u c c e s s  i n  r e d u c i n g  y o u r  b l o o d  
p r e s s u r e .  
1 )  
2 )  
5 .  L i s t  a n y  p o s s i b l e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  c l i n i c i a n  c o u l d  
h a v e  i m p r o v e d  o n  h i s  e f f e c t i v e n e s s  i n  t h e  r e s e a r c h  
p r o j e c t .  
- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -
6 .  W o u l d  y o u  b e  w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  o n e - y e a r  
f o l l o w - u p  s e s s i o n ?  C i r c l e  o n e .  1 )  y e s  2 )  n o  
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A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  S U I 1 M A R Y  T A B L E S  
T A B L E  X I I I  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  S U I 1 M A R Y  T A B L E  F O R  W I T H I N - C L I N I C  
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